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A V I S O S D E P A F N A S O f ^ j ( 
D E T R A I A N O E O C A L I N I , 
C A V A L L E R O R O M A N O . 
S E G V N D A C E N T V R I A . 
T R A D V C I D O S 
B E L E N O V A T O S C A N A E N E S P A Ñ O L A 
P O R F E R N A N D O P E R E Z DE S O V S A. 
1f L O S D E D I C A A D O N D I E G O F E R -
nandez Tinoco y Correaj&c. 
VA M E I O R A D A E S T A S E G V N D A E D I C I O N E N 
Us cofxsfigmzntes* 
E N ^ E L E S T I L O , Q J ^ E E S M V C H O 
m-isiárudo: En los imppfUntés yerros de la primera, 
que van atentaoicate corregidor. En el orden de los Aui-
ios,que es d miímo que eitá en el original italíano/que no 
íe aula guardado en la primera; En ir confecutiUa-
mente vulgarizadas Lis autoridades Lati-
nas de Tácito,». v / ¡ r ^ 
C O N P R I V I L E G I O . f " 
— — — — — s l 
Em M a d r i d , por D i e g o D í a z de l a C a r r e r a , 
ImpreíTor del Re y no, Año ds 1653. 
A fefla de Mateo déla Bafiida¿Mercader de Lihrffs^ 
enfrente de San Felipe* 

A P R O B A C I O N > QJ^E A ESTOS 
Difcurfos hítÑ en Zaragoza el feñor don luán Fran~ 
cifeo de Heredía>oy Confedero en el Real 
de Hacienda. 
MVcko tiene de feliz mi diligencia , pues íiendo fu fin obedecer a V.S comoá mi vnico Meqenas, paila por 
: medios tan apacibles, como es leer laíegunda parir de ios 
Auifos de TraiarioBocaÍini,qae ya en él mi cuidados y mi 
afe¿to en fus obras vna vez para el oído, ha (ido mentó, y 
todas íerarecreo;pues auiedo nacido en el Parnafo a cue-
la de las Mufaŝ y ae áoolojáa tai frsgrácia de olores po-
liticos,q no ay linea íio doctrinajraígo fin acierto, fenté-
cia üngraue colocació de vozes, enlazádoíe ios periodos 
connumeroíafelicidadjderuerte, qhaziédolacópoíicion 
pías admirable, declara el Autor fu rara capacídid en ios 
diícuríbsjíu atinado juyzio en los Auifos,y en todo loque 
trata lo ferio,y apacible de fm eftudiosj porque teda tña 
floreña cí̂ á adornada de roías de locuciones elegantes de 
los mas graues Autores deda humanidad, dizicndo en el 
ayre de la pluma, q las eícriue TrajanoBocalinirpcro ó fe 
las preftandefuoíicinaTacito,y Liuio.Yaunqa eñe Au* 
tor fe íe pega el deíamor comude nueftr o nombre, F E R -
N A N D O P E R E Z D E S O V S A , toma a fu quenta el 
transformarle, y corregirle,y le haze Efpañol natural ^ q 
parece q él mifmo de conocido fe arrepiéte,pues fin fu yo 
luntad propria na oidiera entallarle ta bien nueftro Idio-
tna,ni hazcrle ta Efpañola el alma,como el veftido: y afsi 
de Italiano, Efpañol en el traje,y en las fentecias,fe gloria 
en nueftro teatro,y fe defconoce:porq con tai gala ciia na 
turaHzado,q no parece auer nacido peregrino,y q d. mif-
mo Bocalini en lenguage Toícano es traslado fuyo, 6 por 
la menos cfte,y aquel tan-iguales en la e(íeoGÍaty en el fea-
tido,que fe puede dezir delíosjlo que Marcial de la feme-




ljp*m deniquspone cum tabella, 
aut vtramq, putabts effevsram, 
autvtramqc puísh'tx^frpitfjm, 
Y de la propriedad defta %eriion, q abraca todo lo q pide 
Lypí io para la del Epitome de Políbip, a u i é d ó k dadq có 
fus defectos en el ro(iro a i a no Laicato en el l ib ro i ' de 
la Milicia B .omanaJdiabgoíegyndo íeneiíin* Y juigona 
folo por loables eftos tr¿bajas? qufi fon exerci.cio de tatos-
íabios varones q han ennoblecido U fufíciencia cóíus cí-
critos,focando de caracteres eílfaños, con iuzes de con-o-. 
mientoGaftelÍano,y Latino^tantosprimores ala inteligc* 
ch) quantos gomamos o y del Gr iego . y, del Hebreo, y de 
otros la obícuros dialetoSíComo de! Fr»nce» T o í c a n o , y 
A l e r r ^ e n t é d i e n d o fer el mayor logro de todos, no como 
algunos pienfan mégua de caudal^ 6 baxeza de eípintiijlle0' 
uar la mano por la pauta del q fe trad uce, 6 Henar de tinta« 
• los fehaies que dibuxó primero fu eftudioi pues esdeftreza 
íin par tener el pulí o tan hecho ala, formación dejos con-
ceptos, q imitado íin méguajtrasiádejelcriba jeníefie, aui-
fe c ó igualdad üeíciécÍa?conno otro TacitOjOtroTrajano < 
Bocalmijy nueftro Autor lo retrata tan al v iua , .y .có ma-
no ta eficaz, q.cüpli endonos el defeo, comur ic f t a-retira--
do,.y lo aeenojy por fer liberal en eftremo, .oá a ^ mas de 
lo q tienc^y fuí're mas de lo q denespaííando por la%trac-
ció.y la c a í u m ü a ; p e r o quedanede cr d á q íu can ia l i por 
• efecto proprio deíta vi r tud, q fe auméta quando c o i f c y o 
res qiorias fe cora única. Y al tin TraJanoBocalíni/q n % í ó • 
e n T o í c a n o . h a d e viui ren £ í | .ñol , - leniéaol- a í e r n a o 
Perczde Soufaeflos alim^nt^s l e i n m o r u h ^ - d taf.ro 
mas íegura?qnanto mas lo vcoaju^ií d - an-Mñra Slf ^ ?'e-
l i^ ionChn i i ana^ áfus birenas columbresjy afsi enei m 
M í o cofa porque kdcfmere^ca, ni el no tener lalicencra 
de imprimir lo que á V .S fuplicaufsi lo Tiento en Zarago-
ca, y Ágofto i o. de-í 6 3 8 e . 
J' Don h^n francífcG Fernandez, di M í r e l a , 
^ PR O -
P R O L O G O A L L E C T O R . 
T^&rnueua noticia de la doctrina política de Tfaj ano/ 
juzgo que es ofender aun a ios biíbáos defta facuit aci, 
pero por no defraudar la alabanf a del Autor,y la bien lo-
grada nouedad defu ínuentiuaídirc íblameiue, que entre 
tanta multitud de libro3,cjue para maeftros de razón de eí° 
tado feiriiprimeives raro el que por de triuiai,y coamn li-
ción no ocaflonecanÍLmcio:p¿roBocaH;H con la íingulari 
dad del eftíio,y con el artificio ingeniólo de la fábula dixo 
con tal agrado^ dulzura las verdades que duelen,t^n dif-
fradas,que ni los vicios laSvCobraron horrar ry aun aque-
llos contra quien cfcriue,apetecen fu lección con aníioíb 
• entretenimiento,verificandofc en el que fe logra mas enfe 
nanf a,y fe coge mas fnito(íegua el eftilo qnc ha introdu-
cido la corrupción de caftambres)en la compoíicion artí 
ficiofade vnifabula^que en vna* verdad defnudt,no defar 
•te de la material fino por falta del ornato cnlafarma. Pues 
aunque no es dudable,que atediendoa la materia, la hiÜo 
:ria verdadera excede ai argumento de la fíbula vpsFO la 
fonna en qualquier compneíiof bien que fingida} t i ene tan 
ta fuerza para tirar el entendimiento , que í é enamora del 
a lino,y déla inuencion,que muchas vezes queda la mate-
ria inferior para atraer,íí por mas exceléte deuia fobrepo 
nerfe. Eñe engaño hermaíb aficionó a Alexádro elGráde^ 
Principe ta ambiciofo de gloria, a defear por hidonador 
de fus hazañas a Homcrojorigen, y. é inuentor de la tic c ió 
'poética,íieocb afsi.queel crédito que de ordinario fe nie-
go 9 los matices poéticos,pudiera calificaríás mentirofis; 
no le mouio a sftefin querer que fupliefíen fas pala bras lo 
•que faltaba en fus obras,pues fueron tanta?, y tan heroy-
cas»que ocuparonguftofamentetreinta Efcritores Grie-
Sos»y Latinos, fino porque la faercade la e íoqaenciaes ta 
^ igoro ía ,q i ie fe entra mejor por el o ído \nx fábula ador * 
f 3 • i m -
na da, que n u veráaden natural defalí ño. Guardando ef-
te eftiio cfcribió Xcaophonte la Gy íopedia, Tomas Mo-
ro h Viopia , Ápuko el Aího de Oro , Cebes Filofofoíu. 
tabla. De fuerte, qf^íe me jantes eíc ritos, bien que pvula-
nosfy.de argumento fabulofo , quando debaxoüeíie ewe-
ric'r'afiite fe difsimuian verdaderos, y políticos docwnen 
toscos iia íiiirado íkmpre bien el fcfodehor^bres-uoctos, 
conociendo conquanta refiftencia abraca el entendimié* 
to los preceptos morales en la claridad del argumento f y 
quan íediento corre al agua de iadotrina, arrebatado del 
fciido arnioniofode la fábula. Efiando pues eftabiecido¿ 
como mas deleitable efte iinagede dcribir,por confenti-
miento de losfabios, no dudo le faltara fu agrado a eíia. 
traducción: en la malicia, 6 ignorancia es ocióla prcten^ 
íioaladcl apíaufo. 
Erratas de la Segunda Parte. 
rOLí.pag.iJin.4,padécen}digaparecen.Abaxolin.2f.remírió3digarenu 
^t ió.Ful .y.pag. í J in. i í . l ibertar3drgaiibertad.Fol.u. pag.i. lin.4, canta, 
diga canta.F'al;í '^pig. 1 . . 17.1 eudaüa,,digá.f4au?i, Alba^oün.21 .eminé--
temente, diga emdenceoiente.Fola z. pag.i . l in. tx. edidos, diga delitos, 
rol.29 pag.Llhu 17.viei-en5diga vinieren.Fol.i7.pag.i-lin-jS6 enarcando, 
di2a enarqueando.Fol.^r .pag.a.lin.iy.comenhcaa, diga coroengauan a fer. 




" por nol'c auer p'ucilo en la primera Pár te la fee delCorrcítor , íe ponen 
aq.aicfías erratas, y al pie de ellas la dicha fee. 
Enmendadas bs Erratas deia rria)era;y Segunda Parte deitos Aulíos de 
Bocalini que van ImpreíVas}concuerda con fu onginal. Dada en Madrid a 
20.de lunio de 16; 3.años. ^ • 




T A B L A . 
E L O S A V I S O S 
L A S E G V 
ÍL T 1̂  » 
A Vifo í. Siruefe Apelo déla df/citebidtt perfom dsl Cendt de San • Pabla ty.zra ¿tmo?iz.*r l * mbhzA is los ksyrios, qv¿%c'o ivtett 
' tan c$m3te-f la aleuofiei-ymaíiadie rshdr>fe} a inMá nciade Prin 
cipes Bftrangirohtfsnt-rdfufifaw iturtl$1, 
AuifaII.LaPromnr*de Focidefiqu*xa 4 dpolo por fus B&hixa-
d&rsSfdfque los Mmifttos de fu Manflas ¿n nid¿ hs gy, arfan fus 
pnmkgiojj mfolo no fon oydas enfu demanda * pero/i us da vna 
muy agria pfyafla-fjUi . B . 
Au'tfb ÍU.Elgra® Bus. i des por rjndifgu^ oque dio a Principes pode > 
rtfosyeonnguwfi €ruMU..fit& mmdo' d talegaps de arena per . 
vnosfol dados,fil.t " . f / ' 
Awfi I l l L B n vadefajio que.huua-mre vn Pseta HaUano* y m E f 
piñoUperfjne muck.tsletras-,menéoft ejtcüerdo di mtiem .9an 
Íes qye fpirxjfi hiz-) Mciontan honrada t que mandé Apolo, leen 
term^snie publicas smenfaŝ Q'% pompa funeral y UnaÍoría,f¿L 
Autfo VM^zs Apol§ extraordinaria diligench,p9r a&er.afas manes 
d alguno de les íd&los ig los Primtpes y pro edt [mera ty ngurofa 
ment-e. contra vm.que dio mías de les íue'zes,.fol> ^ É . 
• Au.Jo F L Las -Momrqsdas dtl vmmrfu,Atemorizadas de- la4e& 
da pote mía y dnf^m.y aprtfurad-Q incremento de Us' Re' ' , ffí4 
1 •• di AUmsnia.,m m 3 Q.ittA-g^nsrdevnfultanelrern td' /m>iCas 
gurarfe & nofer coh eitiemao opri^das de 11 ¿ i / ek í • ' 'V'pw'tjft 
AM^VÍIÍI^OS'Fóseles m^M^dmhfáefi wbelm , 8 
f p&r-Mierhs ¡os 
14 M i -
Tabla de los Auifos 
Mmtjlros de Apolo quebrantad^ ¡osprmileghsAs fa patrit^y ftén 
do Apargit i dos. por vn Semdor)embianmuchos Embaxadores a fu 
Amfó VííLEntre el Principe de B¡fíñam,y el D.oSior M í a n Corbt 
lid? Sr M^rkOifobre ¡ftgak de precedencia btmo contromrjta ,y A " 
p&locomete la c&uJadla£ongrcgaGionde¡os:Bítos que la decidgy 
Au p) IK* Contra algunas, perfdms em'mntesiqm-eonrekózo M vna 
Jíngid i hondááienctérenvña codicia verdadera-: publica Ap@l& 
vn édi6ÍQ¡kmameme rfgurcfoffóhi 9; 
Atiifo X : Bt Cofrtgfdsr de 'Fam-z/"fe quexa a Apolo délos Triúnvh 
ros(Mágifirado qmbapoco in^tuféfu Mage(tad)ppr -autr/e tn* • 
tremitido m/ajuripUekn^publkando vnediSio contraía defsomfí 
fuff̂ A libertad de algunas mugem^y @tr&s miniaros deladefiomf* 
tídü''1 f?li fi 71 ', v • f 
Attrfi X i •' ujendo Theodorko famojb JteydeJtalUi iníitado muchas • 
vezm pardfsr admitido en F.árnafo por muy mportánfés razones 
hajidofiempre defichado de fu Mageéadf iLio .B. 
Am/o X I I . temmafe tntrealgunos Poetas vna muy peligrofa csntií 
d.r.mentrds h¿ztm vn Paralelo acerca de ¡agrandeza de R omatf •' 
. léÁt Mapoks y para queji'pan hs.dóBosicomo deuen de hablar % y 
creef-en materia tan importante,comete Apolo fu caufaa la -Rota • 
de Pármfotque cm vna magifiral deájibn la deUmúrn^joU 2 r ..B. 
Auifo XUiSis f ir iáa porias Embajadores en el Senado dé Foctiela 
refpmjía que A pola les auia dado Je: delira de rebelarfg^p&ra a k m 
tar-por medié, de las amadlamtetatbfeHfttia'-de f*spftmltgm^. 
y en el Real Vmfejüdefu MageM'fe di/curre acerca-del remedía 
qmfe deue ̂ plkár-a tal deferdstitfjí.t 2,, 
- M&fo XÍF',Oye Apolp.dFrmerd¡ade taáa mes (fegm accfumhrés): 
í.isfuplícas de aquellos Jugefds ¡que. bazen infancia par afiradmh 
tidos mParn^&h&Tf.-. » ^Í- • • ' 
• 'Aui/h XK^'Mindofcemr0il^U03e'la^^mt^Fthéa}en vw'enéuenl • 
• tro publico frstendio la fuere a di-premier a ¡a feputM-tm$efiá fert1 
• nifimw dmm^m. honefíay&omada refotmimsatfendg:a defender • • 
' • ft4-bmr/aypue0a en tángrauepdigrqM^9-é • 
• j * >' XVíéEÍ mhilifsmo Ccnde de la Mirándola Framifc* F k o , pa •• 
f-üW*' ^ V con mavor qutitud atender afus efiudios, baze' ¡nfantia 
riadelan '*^^mf£^&i%*&'Mí¿g4o>Auditor,de la Cámara 
de 
De la Segmida Parte, 
ie Parmro^que hs¡mores Reformadores veztms fuyos,refpcto del 
muobo r ti i di .que continuamente efian haziendo p muden A ovrolu 
gar f no es ofdo en fu demmáa9fi)L^otBé • 
A ufo Xí^í i . Excluido TaciU de cofa di las masfámofas Re publicas 
libres de EtiropM,fs qmxagraummte a jípolaide que rejdta que 
eftas fersmfsimas Prtmefás le bueluan otra vez a reábir%y acari* 
erar con much^reputaviomy honra[hyáfiK^i^B-, 
Áu fo X V í i t . E l ckgode FofUiFdmofoSdtimbanc&ltaUmóy míen 
aofldode 4pqlo(éonwmramlla de iodoeldoSio Senado), admitido 
en BarmfQifi ¿iiagefladde encarga vm cofa muy irn^o^tm^e^L 
42 B . 
Auifo XlX.Amendo Luis Alemán con vna muy elegante oracien ce» 
lehradolagrandizx9y alabanca délanécion Franeefa > hallando-
fe defpues úrrepentido defemejmté acciún.pide Apolo ¡icemia pa^ 
ra cantar la FaHmdía,y_fu Máge/iad m fe U concede tfolt 44. 
Aufo XX.AüabaCérbulon emmmha fatisfactmde todos el tiempo 
de fu gómeme de Pindo%yA polo por bazerlefauory le dd prorroga 
cien de otro am>el no la ceta fol. 45; -
Amfi X X L E l Ser en fsimo Principe déla República Veneciana: Se-
bafiian Venkri ydefpust de fu entrada en Pamsfo, kaze inftamia a 
Apolo para poder preceder a todes los Rey cs,y Monarcbas beredi 
tartos¡y fu Mage^ad le da iectetofámráhkfilt^ó, * 
Amfo X X I I < Áp9Ut,fum4mmt el animado de ver vn miferabU folda 
do que en vna facción de guerra auia perdido entrambas manos* 
andar mendigando % reprehende acerbamente ¡os Príncipef déla 
ingratitud quefuelen vfar con los hombres militares, fbl.tf. B . 
Auifo XXIII,Compadecido Apolo de los lamentables naufragios que 
fus queridos Lfirados y perfihas ds prendas hazen en las Curtes de 
los grandes Principes .para ajegurarfu nautgac ion ¡encarga a aU 
gn wsfeñalados Matemáticos de fu E/lodo, que traten de firmar ' 
vna carta de mmgarpor tierra 48. 
'Amfi) X X I V . Ariadmo Barbare ja combatido de vnafiera horrafca, • 
h*zí naufragio en los efiolhsCoffoUrm yy'Mñtmim Mamagafo, 
Cipitan de Guardia dei G l̂fode Le panto >: pudiéndole cautiuar* -
procura m vmga a fus m%ms fiL 51». 
Auifo X X V EpiBeto Ftlofi^Eftoim^mU^v)f(o fu feBa muy reta-
vadatpide licencia i Apolo parapo.i ¿rfundar otra nueua de B /hi ' 
eos refirmado^fi Mégeftad en lugar de muederfela, afpsramente 
hrefpmdefihys. • Amz 
Tabla de los A.tóíbs 
'Auif0XXJ/'IXá nobleza deh República délos Ackeos»no pidícnm 
1 Wufrh la infilench de la Pkbe.qttegomrmm el B/iado, mbta Em 
hfixsdoresaApoh^araakancardeJu Mageftadm Prmapeq 
Ai-
geni., j 
át ¡a Momrqhia de Franciaja Diego de CeuarfkUas.noble.y m t 
• m é i Léñ ¿do Ejpmohy DÍe*m(telGole¿iode Icsgrmdes S d m 
J m í s XWÍÍLMotif iñof luande ¡a Cafaprefenta a Apolo/uz'tuj' 
ma&dutto y h Mía grandes dfáuíí ides en mmhas mc'wnes en la 
p re m tjfa de guardar fas reglas^ obferuémiajol • ̂  7. B . 
Awfó X X iXXornee Spdoqm algunos hombres (tí apvmeihm del 
braz* délosfcmtos Tribunales .para Arrmmr enellos hsfugeter de 
eonoiida kmd^d.h^endoks/umámmte a Udos bomk'csf y para 
remedí¿rtécngrñr.deforden, h&ze vna Congregtcwn ds ios mas 
fñmtpdesfugetos de tjie Bftado, psro con tnfeiizefucefrojol. 5P. 
Autio XXX.Marco Bruto píde a Lucio Bruto le enfñela perfección 
é l a conjuradonde tanjelizmente kizo contra IcsTarqutnos , y 
la falta de la que el mia tan mjirabiemsrjt hecho contra Cejar ,y 
I^cío,f<*tufA€e afuiefeOifiLéa* » r» • 
Juif i XJXLAuiendo Mano Catón con infinito dtfguflo de ks F r m -
Cipes añadidoslimm>a lafmítncia, pugna pro patria,*/^^ í«-
chha de la portada deJa zafa, A polo le maná* que la quite ¡fil* 61 * 
A ufo X X X i l B a z e Apolograndifima dmgenáa para venir meo-
-msimiento de U verdadera caufa dt la muerte repentina de Sorra-
tes ^ qtíhn ejia mañsna hallaron muerto en fu cama fúUéi . B . 
Auijo XXXÍI LQÍPrincipes k¿re ntarios nfidentes en Parnsfoy ha -
zena Apolo grande Manda d que qmte al Ewperadcr Tiberio de 
iaCíaffede ios Principes jufhs ¡y le ponga en i a de los Tiranos y T i 
hwh delante de fu Mafhad defiende juíTfoadam'éteJu ccufa^foLéi, 
Ap ffo X X X J K P*f ra prohibir las frequentes muertes .ocaporadas en 
los enfermos i por laguán tgmranña de los Meditas % da Hypocra-
tesd Apolavn con^j-^quéP4t-*nd? dfpues fummtnte cortrariot 
e orre gr^rn peligro de fergüeramente caí^gado de fu Mtgtftfd, 
foLój 3 . 
Au't* 
; De la Segunda Pane. 
Autfh XXXKFrancifeo Mauro mbls P c m Italiano,pocodefpues ¿¡ 
recibió por muger la muy virtuo/afiñora Laura Terrecina* por ze 
¡os que de ella tmojamatayfol.óp. 
Autfi XXXW.Tms famofa Ramera de los Poetas Cómicost es admh 
tída en-'Parmfoyy con rmebafatisfación de A polo dizela vtílidad 
que ella ejperam mular enJU Corte%filffó»0l 
Aaifo X X X V í l . E l •Embajador'de la Frommiadela Marca de An 
con*, embiado a efia Corte ¡fe quítia en publica AumencísaJu M a 
geíiad del infeliz cajo qtie¡a:edio a Ju Patria y Apolo cenfingida* 
res wmefirasde verdadera afición, U ddremeiio iompetente, fotP 
APJ/OXXX IX.PidenfcUcitos a la Monarquía de Francia musho$ 
mbíes vítffaB^fuyos&m eonfirmi-ah cGjfumhre del a nobuza de 
lar Re publicas,y. SeHomsde Bwopadesfea Hato ejercitar la:mer 
caderta ellaafrentqfáíneme,los dtfpide fol.j.z.B* 
Auifo X L t E l honorficó Titulo de Mtíj-* r*>d fpU£S de mer caído en Is 
mifertadevnainfeUclfsimáfmrti, afrento/amenté es echado del 
Rey no de Ñapóles,no Jim'1 oí̂ como el penfabá) recibido en Romai 
por vltimo rscurre a Apolo}qm U feñale morada de muy cumplida 
Jhtkfacionfuff f ú L j t , 
Auifo X L I , Auiemio los Cenfores de Pannafo,por orden de Apolo pu -
blkado vn rtgurofo edlBo contra ••los byperitas y por vn cafo 
gram particular de que da noticia Platon>dan ordtn de moierar" 
lúfahjú* 
Autfb X L l l s L a mfnmfígrandeza del Imperio OtúmanOique aun de 
de los mas intdtgtites Políticos era jtítgadapúr ekorm,de tal fuer 
. te porfimifma fe v a aora de/fruyendo, que amenaza, prefiní anea 
fuim'ifú.'ij:, 
Auifo X L í i i . 81 Principe de HeHeompfdíe a Apolotpór vn-Emha* 
xador fuyo que emhio a Pamafio primlegro para poder iníi imtnn 
tre la nobleza defii Evádalos mayorazgos de la primogenit ura., y. 
fu Mageftad fe ¡a niega fiol.jy. B . 
'Autfo X L F . ' f í rmiovn perfomige muy principal de la prommia 
de Macedsniagrándes 9y quattto/btgageí del Primeipe de Bpiro» 
áeff/ues'lde venir a conocer U verdadera caufa deBos, magnánima* 
mente los rcfuta,fol, 80. 
Aui~ 
Tablade los Auifos 
M f i XLVLEldeeimüdiadgíuiio estribefjf lúgubre tn Pamdfi, 
por la infeliz memoria de la perdida de las.Décadas de Tito Linio, 
A uifo X L V I L Auiendo AptlofabrUado a todas las naciones vn Uof 
pftalp£r4Íoe9s,por el poco numero quefeMlagn el de los Floren" 
fines Je extingue y las rentas aplica ÁLombardia, y por el excefst 
m numero que a H coucumn9agrmadoAel demafia do gaflo, ¡fia, 
Jumsmentea¡camad9$f&l.% i , 
!Áu¡[bXLVIl l tEnvm tunta de algunos Crpitanes de mar febizkrií 
muchos decretosimpoitfantes a is Milicia Naualjos quaíes manda 
Apolo fe inttmn a ios CortefanoSieneargandelesla puntual ohfer-
uancia dellos ífol»81. Jf. 
Auijo X L I X * Natal Comes Hifforiador Latino ¡ por auer dicho en 
vna comerfacicn de hombres doflos v m cofa ¡que grauemente ofen 
J i a M animo de A polo .fuefeuer amenté caiigad» porfu Magefiad, 
Auifo L , Las.mas primtpaks Momrqmas de Europa,y del Afsia 
caen enfermas ,y fon curadas-.nopor eigran JBfcuiapio, Hipócrates, 
y otros valientes tMedicosftm p.or vn fumpfo AlkettarfoL 81« 
Auif) L l l V n Cauallero ¡talimo ín premio de mucha fingre derra» 
m.ida en fíruicmdepngran Principe, le honra con vn Ahito de 
vmohUifsimo:Ordm Militarsque¡isnÍQpocoeftimaáodélos CV«-
Vv4 dadams de/upatria,pide a Apolo, con que ra^oms .podra házer 
. conocer afus mofadoreŝ qm el hafído tanto mas ricamente galar-
d9nadGyquanto el premio de fusfemiciosfe k pago con la prec'íofa 
momia de la honra,no de oro, ni de plata foL 8 .̂. 
[Auifo L i l i . Echa de ver Apolo yqmdvjo de vn pequeño grano de 
^byposrefiá quefe concento afus Letrados-.es caufa demmkos efi&os 
dep>muéd.osty &fii h reuoca per vn publico edtélo y fulmina, contra 
los hipócritas penasfobremanera rigurpfastf&l.$¿\..B. 
Auifo LlV'Auiendo FrancifcoQuicbflrdinoen vn ayuntamiento de 
hombretdo&osdichQgalabrps muy perjudiciales a la -reputación 
#?/ Marques de Pefcara ¿fte honrado¿yfamofo C apitan delante la 
Magef:ad de Apolo honradamente f rjuftifica ,fil . 8 6* 
Auifo LV.Noauiendofaltdoeldoftifsimo Juan Francifco Pico con 
eemordarlasdiferemus quefe.controumun entreJPUtm y Arif-
Sptdes^manda ApüfaaáqMeUoídüsgrande¡FiUfofss > qm en todo 
eafofs detemÍMen envmptéíhádifpvtá) que ñmmhJ$Jsgmdo,fe 
apartan della t amblen dij cor díufol.9 o, A u h 
De la Segunda Parte, 
A m f i U / J L Padece mufiagio en las P lay is di Lepanto vna hrfea 
tá fg idé de Arhítfíílas.por razón de vn:t emil horra/e A S / Jpelo 
( f ibkn abárresefemsjantefuertede'gente)mAnd4fe leide túlpeú a ' 
A u fo L V l í i , Porcartas'cogidas a vn corno <. que aertos^ Príncipes 
'e'fttbiaumd Lago Auífnofe viene a conocerle hs odios que ve* 
mosremar¿ntre ¡as nacionesdél vn'merjhfm oeajionados de hsar 
tífiem de [u$Pr¡nnpeStfo¡.9%,Bé 
A u i f i L I X . & fobrino 'del Principe de los Lasonicos, por muerte de fu 
tiohudue dlaf intumde la vtd*priuadayy mmítrapaco valor de 
mimo m ¡a mudama de Efiado fo¡ .9 l°B. 
Auif jLX^dmdmoPenz áragonesprefenta^ Á 0 h e l libro de fas-
• re MÍ m üfu M g ? i mf t i i'<i ntem U aseta, fino antes manda 
" • fut jpn Itttgo pié/mdaí tfo! >9 $ -
A m f i L X l Pordargu/k f snfretenmiíto afi4sLetr-ados9haiteÁpoh-
• r¿pr*fe$ta? en e f u t ro d e M ¡p )"iem do'fv^ifsmos e/peSiaculos, 
en v m de los qaa'es mmfira a os f r t mpes menor !S9fon que p r u d t 
tia^y dtfsreetonfe deuenguardar de m P ó t e n t e m a y o r : y en el 
otro baz* conocer * hs Senadores de las R epté¡icasPquan infeliz e 
i-npradentme.ttefe acoaf-jan hs qu: en fus pm'laUd&desJigu'e v n 
Jugeté de fufaschn que notoria men % t afpirá a h tiranía .fot, 9%*B 
Auifb L X l l M ü f s n o r Luh de la tramulla^nohl var t Freces. ds"át9 
de.la Mon&quia de Frfaia nnuncia fu noblez h f todos hsprmUe-
• gios q por i i ü g o z a m en el podirofv Rey na de Franela .f'A*$ 8, jS.-
A u ' f o L X U L E \ U QiudaddeCorínto^encuyogtwerm efiaua: dm 
FífranteQoiseaga c u r t í Imu-. roprm 5(4 comíti®-vn-graue 
ácUt > y D i * lorhtlon xl • n io* * . ejeueran-t-
te le caftlgüeicuyo súnfey> elQsneagasdhU y prudentemente refu* 
A w f i l X I f E Principe de MacedQrda.dshms de ¡0 M * g e M di 
¿ p o l o , a cafa por traidora la nobleza Atica } la qual ahfuelmel 
Red .onfjüde Guerra de f i Magtfiaá de tan afrento/o ermen* 
foLioxtB. • • 
Amfh LX'AFmprefovn Mercaderp@rUjuQieis, ¡y f n examen.de 
fussulpas ejcondenadod.xahr.-'SffjL ¡0$. 
' Auifc L X V i > Echando todos i e v u e n Parn.fcqae Bernardina Ro -
i a J a m z j Q P ó i ú diapofitanotera fumdmíntt amsdo Mos mas do. 
i ilos hombres 'de todas leiffrofifsiom Je acífm difante de Apolo, 
awr aipiíridOtformalQS'medkSi tanmiuerjal bembolenúa , f l , 
103.B. ^ 
Tabla de los A míos 
Auifo L W I L Muclm arrieros,¿1 contrabanjo liman a Parn¿/n.£rA 
catíuad de habas fueren prtjospor las guardas á-el eapo,fiL Í O J . B , 
Auijo L J F i / i E l gran Emperador Maximiliano Primero, dtze m 
vna ¡unta de los mayores Prinsipcs dejle Efiadotq laft&a de M a -
homa era toda politica.y ala Monarquía Qtcmana , que por efl̂  
refpe&ofe ama alteradoypruem delante de Apolo con claras,y mi 
dentcs razones auer dicho verdad, fol, l oé . 
Auijo LXiX.Anneú Séneca iefpmsdeauerpor efpacíQ di quareuta 
años continuos leído en las EfcueUspublicas de Parnafo FilofofiA 
Morales jubilado de A polo y queriendo dotar la Cátedra de vn r i 
qmfsmo cenfo de fus inmerjas riquezas^/u Magejfad no le concede 
heencia para poder executárlojfol.109, 
Auifo LXX,De/pues de auer Diego de Couarrubiasi etninerte lutif* 
cofulto Efpañol, per muy brene tiempo (xercitaao con mucha loa 
fuya el cargo de Teforero Gemral,eritr& en la f-BaEfioica fol, 110, 
Autfo L X X I , Prenden a Cornelia Tácito por querella que contra H 
dieran vnosgrandes Principes por ciertos antojospcftízos que ha 
zia muy perjudiciales afugomerno Apolo le pone en libertad^ 
f d . i i i , 
Auifo LXX11.Do%a Ifibel de Aragón Duque/a de Milan,por hallar 
fe perpetuamente perfeguida defu contraria fortuna en la Ciudad 
dí Efiío>fe reduce a tfiado infeíicifsmOt fol.i i i. 
Auifo LXXIILAuhndo Séneca hecho cemprar para vna granja fu-
f a tpue/ia m el territorio de Gt¿idofgran cantidad de pollos-, epos 
.dlfntos. y auifados pueblo* v/emnen eonosmm to de la virdádera 
taifa de la nomdad defe pmfamiento fol. m . B , 
Auifi LXXÍV.El fobrii.o del Principe de los Lacemos pide a Apolo 
le acorfje el modo de vida ma s conuemente al crédito y repttt&í ion 
defu perfena, que dtue obj\ ruar en Lacinia , donde tít m animo de 
viuirfo¡,i i2' 
A ufe L X X I f Nueuos Letrados que temen les rigores de la reforma <jf 
de orden de Apolofetra ta nptuamente en Par nafo, amottn.<¿d4/s Je 
leüsntan centra losfeñores P efe ador es, y con vportuno remedio 
de fu Mageftad fe apacigua efte ruido ,fi¡ .113-
Auifo L X X V ll.Perfuadidos Algums Principes, que el deformen de 
ver fus Cortes deíamparadas áe Cortefanos procede délas fatiras 
de Cefar Caporali Poeta PerufriOybaz'-n frjianeia cen Apolo pa-
ra que las prohiba^ h alcanzan fol, ^ íó.B» 
De la Segunda Parte, ^ 
Amfo I X X r U L V i e n d o elDomjsimQ Anneo Smeea, qmU Refir. 
ma que vltimamente-bizo en elpomp&fofaufto de fu cafa*y de fu per 
fona.ama/tdo mal entendida en Farna/o, en vna obra Jumamente 
de todos /¡abada >expewle/u inmenfa riquezafol.i 17. B. 
Autfb L X X Í X . Por auer algunos Principes de Parna/o confumtio 
gran fuma de oro en vna hedionda mercader ta, agrauados de mu-
cbas'deudas fon jorcados a declar arfe porfalidos, y aufentarfe de 
Parnafo , foLi 19, 
Amfo L X X X . Los mas principales Politkos de Parnafo piden a la 
Monarquía Otomana les diga ¡a caufa .porque a fus enemigos haze 
eort.t guerra.ella le refponde y fitisfice cumplidamente , /©/. 120. 
Amf& L X 'ÁXl. Defpues de auerlos doBésvafallos delEfladode Ap9 
/ lo pAgado afu Realttforoel acqfiumbradodonatim de vn millón y 
medi§ de come f tos ¡conforme lo que enfemejante ocafion futlen ba" 
zer Je pidmvna gracia fiLí%2' 
Amfo L X X X i L A utendoje ios Pueblos de la A rcadia , por razón de 
vnos nueuos tributos Jeuantado eontrafu frimipescQn darles en fu 
poder ai arbttrfta^que (e los auia perjuadido, pudentemente los 
apaaguj f j í a i ^ 
Auijé L X X X ! V , Mientras Marcio PorcioCatonreprebtideaCbrtf 
po Sduftio por auer adulad® a Tiberio Emperador , recibe del vna 
muy feuera cor reccion^porfer demafiadámente obfeinado ĵoU 124. 
Auifp L X X X K ¿uiendo Apelo prohibido a ¡os Poetas por vn nueto 
edi£iéfuyot en que mandaua no pudiejfen en fus ver/os cantar ani" 
ma' aigunofabulofo, porgrmde infancia que bizieron ios mifmos 
Poetas fu Mjgeftad mandafe reuoque el ediBo, fol. 12 5. JS. 
Amfi L X X X V I . P a r a vengar/i con el braco delajufiicia devn Sena 
dor muy pnmipaldeJu Eftftdo^por algunos particulares difgtftos 
quede! amsrecibidopmanda el Duque de la Laconia a Flaminio 
Car taro Imz criminaLque forme pros effh contra el fobre algunos 
eargos que aui*n hecho ai tal Senador y el lusz no obedece él man-
dato del DuqmfúL í %ó,B* 
Au fo L X X X F J LAuiendo algunos Principes de e/ta Corte prefenta 
do a Apolo vn libré de razón'de Efiadojos Letrado* de Parnafo i 
que no aprob zronla diflní'jionf que en el fe dan a, publican otra nut 
Ui i aquellos Prmctpfsvfibremanera odiofafol, 127*8* 
Amfo LXXXffIÍI. E l nqutlif uno lulio Cejar Hf aVgerob'zodar de 
pahs a vn carpintero,por vnaspalabras iniuriofas q le dix@ty que 
xandofi al Csrrtg'dor dsfe agraui» y cmeldady dejpms i ApoJo? 
fseibg otro mayor,y mas rigurofo cafttgo^fiLi ¿p.B» Aui -
Tabla de 1 os Auiíbs 
'Ámfo íXXKIX.ynfArrxfohtmuriJí i i^ef^ta . . - ' . ¿. o.:*6Í$ 
•qtieama.empmfte en aUb&K.c&é.dyrej'mtefgloja qa¿ltccme efi 
•tttfa.íttpQrofvrJim'eto iépirdadJúMagiSt*,la rtfutafal.izoJS* 
Amf&'XÚ. Chrifioud Colony afrosfanm/Gs defcuhridores del Nmuo 
mundo: hanenínflmcia a Afolo¡qm ajh m^gmmma of&díaJe dei 
. in te la í'nmortaiid&d^ynolo AÍCAneanifoL13.2; 
'Jiif'i XCLMgfmmdOiRejf de Polonia, exalta alosmas p r imipa . 
ies dignidades defu Rey so v n Pd&dm>Á quien extraordinaria^ 
teAfzaííasy porque pérfidamente ief&íe i rg ra tú j a nablszapotaca M 
juzgando publica perdida de reputación el vicio particular de efte 
Paladin%toma ̂ sljeuera vmgancay/i'l. 1 f ^ . B * 
A&ifo XCíLOa/í'iga Apolo fefieramente vn notorio WípocrHan qui 
vino a dar enfus mmo.í fil* 
Aui/ú XClIÍ .Qaftiga Afüuyofmer&menteftiafmáecro per áuerle 
tirado a los pechos vn par de CÚ%. esffGl* 1̂ 7» 
¡A¡*'fiXC£$r. 3^onfMor Paulo lomoprefmta d .Apoh los des tomos 
v, de fus elegardes Hi/hrias,¿¡ afnMagíftaáy al venerado Senado de 
le los PoBosdiéron cumpUaogu/iojy/atisfacior^y m objiántt algu-
nas cmtrajiicíenesquefelehiziironiCmgran aplaujo fue admití* 
' \ do en Parnafojok IJ8 . 
Aaifo XCV.Libra Apolo Gradcfamente v n muy /¿najado Letrado 
(a quien el IÍÍÍZ m m m l ama prefs por charlatán)¡orno a. inmejs 
te dtfemejanteddt£l'hfjh.i%9*Be 
AufoXCFI,Atmndo eiMagnoZompeyoembidadod mucbcs-Mbles 
. Caualleros Romanos ala tiremomA de la dtdicaacndel ^te&Hpi q 
aui t fabricado con real magnificencia en Pamafia (dos r th^fin m 
teruenír a ellafolemmdad j h L i ^ . B* 
. .AufsJ íüVIL B i fe a Pedro Aretino vna cuchillada ¡y Apolo ? for 
, elpermrfo natural de tan mordaz,y víCÍof9Pocta)man¡í.a nofe for 
. me procejfo de exseffofemgjaMe pfoL 140* 
• Jíuif i XCV'ÍIT, Aukndo Apolo recibido meua ie mucho juffo.\ por 
vn correo de/pachado con grande diUgemía d^ l t d i a y con ¡pni» 
- uerfd contento la emume-a 'a f m Letrados fkl* 141, 
Auifo X C Í X Marco Amonio Mor et o pide cmmmka inpmda .ÁA* 
•polo licencia paradezir vns oración enlapublica -Cátedra.4elas 
E f u i l a j publicas de Parnqj%fn slakánca. de, la clemtneia. delglo» 
ricftfsimo Rey de Fracia Jimnco l í l l . y m f e U da JvLiq i . B . , 
1 Auifo C.Sah deia Biblioteca Del fie»fu -ra- de fu ordinaria ceflumbre 
v n olor fumtfsmot Apolo por certifie-&rfe de fie milagro, auiendafo 
transferido psr/anah.mtfe alia ,defcubre luego la caufa verdadera 
¿edexdeprocedíafol. Í44. . A u i * 
F c l . i . 
S E G V N D A 
C E N T V R 1 A. 
i s i R V É S E A F O L O D E L A D E S D I -
chada ferfona del Conde de S. Pdbloypara ate-
morizjar la nobleza de los Rey nos, quandointen 
:ta cometer la dem(ia ̂  y maldad de rebelarje}a m 
Jlancia de Príncipes Eftrangeros^ contrajufi-
ñornaturaL 
A v i s o :L 
CO N muy g r a n g u ñ o f u y o vino a conocer Apolo, q algunos Principescaraartuynar fus enemigos, no ya(como fue c o l í u m b r e d é l o s antiguos Héroes ) fe 
valen de laiaer^a mamfietla de los exerci íos armados en 
campaña , í iaó que íb laméie ie llruen de Ja fraude, en cuy o 
ejercicio í o n t a n diéftrosj que foiamente con fu poder o-
fb medio han fabido^' y 'podido^ conducir a buen fin muy 
importantes empf sflasf porquelasprimeras armas de que 
eños tales ecii3nmamx.cóoíra:fusenemigos ,fon aquellas 
tanafrentoias,decorromperla fidelidad de los valía!ios 
ágenos^- fo ik i ta r a ia rebelión la nobleza d é l o s Rcynos 
eftraños. A p o l o , para remediar táp grandes defordenes, 
mando vl t imimcn-e a luán Frapxifco L o t í n k regiftrador 
lecreto delos preceptos morales de fu Mageí lad ,que pa-
ra Publico exempio de fuma infelicidadjfueíTe licuado por 
a". . . po-
Jutfos del Faruafo 
pobres mendigos en vn carceton el miferable Conde 
de S, Pablo a los íbporítales del temploDclfico,dondt d« 
téígran Pnncip? con ílis manos,f,ilus de dedí^s., y tan fear 
menteeítropeadas^que padecen comidas de perros: es por 
el Lotini m JÍindo al pueblo, que con mucha iicquen-
cia entra en el ternplo^diziendoen altas vozes:düdtos fie-
le^dcuotcs de las buenas letras,y de los íantos uuifos mo-
rales de la miíenble calamidad de fíe deídichadoPr ncípe, 
priuadodel manep de fes manos, de que Oíos os libre 9 y 
guarde , í o n u i cxemplo, y aprended a cofia agena, a. cono 
cer,quanto & porta el daño de llegar a teririaos de tanta 
ignorancia y ünipiícídad,de dexaríe períuadir el tan lúgu-
bre exerekio de íacar jos cangrejos de los agujeros con 
las manos propriasepara provecho y bcneücio de otros, 
L A T t o V I N C J A D B T O C Í D E SE $ V E * 
xa tí Afolo fot fas Embaxadhres s de que las mittfiros 
de fu Mégsjiáden nada les guarde fus priuilegios-j ?.o 
je i o na fon oydos en fu dicm%4¿¿proje les da wná. muj 
agria tejUítejiA» 
A V I S O í L 
T A rnuy noble,y-muyipobiada Proiiincia de Focide, que 
' los años paílkdos fe rebelo de ios ignorantes, y que vo-
luntariamente fe fujetóal dominio de Apolo-^dequien ob-
tuuo priuilegios tan amplios', que fe podia bien aErmar^ 
viuian en vna media liberta i,aorrí ha embiado a efta Cor- . 
te fus Embasadores a quexaríe de ios ffii,iditiros de íü M¿i 
geftad,dcqueen nada les hazé guardar los priuilegios,que 
les fueron concedidos.- pidiendo con mucha initancia, que. 
en todo cafo fe les mande cumplir la puntual obíeruancia 
dellos.Efte negociofde poco Rufto íiiyo } remitió fu Ma- ; 
geftad ú confejo deEftado.del qual ha dos días, que íe dio- i 
abs Embaxadores por vlíima refpucüa, que los Añores , 
w " t r ' " ' ": ' " ' " " Con-
De Trajino Bocdm. 2 
Coñfejcms diaban fumamente maramlíados, y cfcandali-
2ados?dc que los Fócenles fe rr.oílraíien tan poco intelke 
tes de las cofas dei mundo:que no íupieílcn, que los prim-
kgios;eíleoc!oncsJcmmuoidadesJqoeícc6cxdéalosn^ 
blos recién ccRquíítados,eran k^e ían tes a las cerecaL q 
íe dabaa a ios njnos para acallarlos cuando lloraban J a í 
quaíes , luego que ceíTaban las lagrimas, fe las bcluiln a 
quitar.deípoíidio entonces anirnoíamente el principal de 
lej Embajadores,queaen Parnaío fe víaba engañar tan 
teamente a los fímpks, bien prcíio bolucria Focide alio-
rarfparai£rnüeüa!Hínte acallado con la.s cercas de nue-
isos pnm egsos. ^qual . rc ípondio Francifco Guidurdi-
no.Preíiaemedel ConícjoRenqueprimeracofideraíTen 
bien losFoccníes fu eftado preícntc,y hailarian,queen los 
caííillo^qnecn apasauian conícotidofabrkar en ÍÜ Pro 
Uincu,íe aman reducido átales términos deitruidun^bre. 
que übolu?an a llorar, fm peligro alguno do Jas cofas di 
Apolo,ios podnannazer callar con los acotes. 
E L G R A N E V C L I D E S S O R F N DISGFS-
ío que dio M Frjmyespoderofhs, co® rigurofa cmeidad 
fue mdi&o A tdegsps de a r a i * j-or rVms fddados. 
• ^ AVISO': U h ' ' 
nanodeEfcfoíondc catorce de pre/ente . v airf?i 
que a íeis de dicho a mediodía, debaxo de los í o U n Z s 
m l n i t ^ 0 S de aSei3a.' k d ™ n e n tierra caíi teSo : mayor? ? t ^ ^ o t o recibió Apolo con cf-
Corte t >q"anta5 Eudldes es * ™ á * > Y acariciado en ella 
I o s ó ^ p ' q5lUai(lm^ Qt rohób^ de prendas^letras de 
qtndiacapca>yeília3ado;yíauorecídc de los mayores 
Prin. 
Jkifos del Parnafo 
.F-rincipés dellaJraaginafe3qucefl;e exceífo tan grande le1 
mando hazer períona muy poderofa:porque dos loldados 
le tuuieronjmieütras otros dos cruelmente le facudiancó' 
los talegazos de arena,a quien>íegunfiie viílo,lis¿ia eípal 
das otra muclia gente. Varios fueron los difcuríbs que fe 
hizieron cerca de acción tan cruel:pero tuuofe por el mas 
acertadOj que algunos íügetos grandes, y poderoíos deíie 
Eftado^quedaron muy malfatisieclios de Euclides,por la. 
figura Mat2matida ?,qiie pocos dias antes auia publicado 
en fu eícue.hj con que conciuyenteiiicnte moftraua el im-
portanteíecreta^que todas las lineas de los peníamiétos, 
y de las acciones de los PrincipcSjy Priuados , ncccfíañá-
mente veaian^a parar en eñe centro: facar con futileza el 
dinero de la bolfaiel vaíTallo 3 para meterlo en la propiar-
E N V N D E S A V I O ^ T E ' H V r o E ' U T & B ' 
. ron Poeta haUano, y ^ n Éffatid>ferfov*:(ie muchas: 
letras,^viendojs ejíe herido-dé muerte, antes que efpiraf 
fe%h¡%o acción tan húurada%que mando a - Apolo le ente" -
, traben depublicayexpen¡as>€ovpompa fweral>y Sena . 
V 1 S O I I Í I . 
fOí zelosdc vna dama , fe origino grane pendencia los días paliados entre vn ingenioíb Eípanol ? y vn Poeta 
Italiano,v auiendofe defafiadoa íingular contienda en la 
placade Belona,vinierona las manos,y la pendencia fe re 
m a t ó , en que el Efpañol, pallado de dos mortales púnala-
das,cay6en tierra,y á vn fu grá am!go,que acudió a aque 
116,41x0 eftas palabras: ^ f r ^ o , ^ < r ^ f ^ / ^ r ^ mfettat 
fne%fm que nadie me ^ /««^ .Yef to dicho, por la gran copia • 
dé íángre que derramo de iaherida^muriojvdivulgada per 
Parnafo la inftanda queefte Eípanol attia hecho a fu ami-
go,que no le defnudaff^tanto mayor cjriofidad (como íu 
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lede en las cofas yedadasjmovio axrada yno de verle d t í -
ñüdo , quanto ella auia íido hecha por hombre de tañía* 
gaz Nacion, que no foio habla acafo, pero que no dexa 
caer palabradela boca^que no tenga nnuchos,ymuy altos 
miílerios* Por lo qual Apolo tuno tsnibien gran curioíi* 
dad de eriterarfe de la raaon, porque el Efpanol en el pun 
to de fu muerte,con tanto afeito pidió no le dafcudaíka, 
y afsi maadd,que kiegoie.quitaíTen los vellidos, y execu-
tado,fe vio, que el que tan linda, y luzidamente andsva 
veftido,y con v AI a cadena de tan rica labor, que valia mas 
que quahto traía íbbre li,eítauafin camiía, cofa que hizo 
reirá todos los de Parnaíb^ApolOjfolamente! quedo ad-
mirado defta nouedad, y alabó mucho el a¿to primorofo 
deftediícretOji iageniofo fifpañol,pues aun entre las an-
guñias del morinfe acordó desreputación/fíendo la vi* 
tima acción el zelo de fu honra,por el qual valor ( eufden 
.íeteñimonio de animo, íobremanera generofo) mando q 
del dinero publico , con pompa Senatoria íe hizieííen las 
obfcqmas: lo qual fe executó có tai cócurfode hóbres de 
letras detodas lasiNaeiones^ quefamas ai efpedaculo de 
losfamofos Triunfos Romanos concurrió tan numerofa 
multitud de pueblo D^pucs Fiauio Quintiliano^nla o-
racionfúnebre que hizoen alabanzadeíle hidalgo^exagc 
t o mucho la fidelidad de la poder oía Monarquía de Efpa-
ña,de cuya grandezadixo, que no eílriuauaenlas minas 
de oro,y plata del Pirúdela Nueua-Efpaña,del riode la 
plata^dela Cañifla del oro,TO-meeos en los Reynos que 
poíícia tan fin cuento, íino en calid;id de íü honrada Na-
ción, pues aviendoic viíio claramente , queeíle valerofo 
Efpañol,en aquella fu mayor calamidad^rimero auia pre 
tendido remediar.el menofcabo déla reputacion,que hu-
uieífe hecho inftancia que le curaíTen las heridas, auia da 
do a entender fer propio deja honrada nación Efpañola, 
menofpreciar el cuidado de fe vida,porel zelo de la hon-
p i y que en todas fus acciones, mas eftimauan ios Efpaño 
les la atención de no cometer cofas indignas,que el viuir, 
a 3 Y 
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Y f cmatoQuintiliano floración coo vna acerba invc^t i 
ua contra los Filofofos^qise pertinazmente no quieren ad> 
mitir,quccn vnmifmofují¿to fe pueda hallar dot contra-
riosjquando ocularmente en os Efpañoks fe veRcynar la 
mucha apariencia,y la infinita fuítáciajla vanidadry la for 
taleza en fus mayores neceífuiades. 
H A Z E A V O L O E X T K A 0 K D 1 N A K I A D I -
Ugenctá^fof Awer afmm¡inorá áigmo ie los Idolos de 
los Principes ¿y frocedtfcít'tráy rtguroj&mnte contra 
nwo qm dio e« Us de jueces? A ¥ i s o V . 
AViendo Apolo con infinito cti%uño íuyo conocido cla> ramente los deícrdenes ds que afsi en ios Imperios grá. 
des,como en los Eftados peaue^o&es ocaíicn !a vergor^o 
ía ceguera de los principes, q cometen §1 afrtniofo exceí-
íodefujetaríea vn v i l , y humilde criado íuyo, yaque n i -
las continuas exortaciones de íu M-igeftad , ni las ter-
ribles calamidades, que por íemejantes excefíos han ex-
perimentado, muchos Principes,han podido aparurloi 
del duro de ñiño, que parece fon violentamente llevados * 
a precipitaríben el abiíhao de tan atrozes inconuenientes, 
por nodeíemparar del tcdola protecí ió tan propia deíu 
Magéfíad de losGouemadores del genero hvmano, deter 
mtnorefuelto perfeguir crucl,yíeuero á los impios priua 
dosjque con fu ambición tyranica.y con artificios diaboli 
eos emprenden atrtüidamente , íer íeñeres de ñu mifaios 
dueños. Deíuerte,que ha pocos aíK s ,que?ómellos hizo 
pregonar muy cantíofos haftazgos, y neos premios para 
íos quedefcubricíTenjv cntregafíen á lus juezes eftos monf 
truos de ambició,y codicia. Auiá pues dos femana$,q vno 
deftos peruerfos hie denunciado al Magiftradc,)-pocodcf 
pues prefoc Pufieróle en el potro por manifkfios indicios^ 
donde corfV.fso todos ios enganofos artificios, queauia 
vrado,no folo parahaze eíclauo a fufeñor,fino también pa 
ra qÍC le rindicíle adoraciones. Apolo, ke^o que vio el 
proceflb fulminado cótra eñe traydor, quedó en extre mo 
r • ' ^ con 
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^díiñifo, y marauilladosquc los mifmos Principcs,queíbn 
t anze lo íasy auaricntos defu dominio, que muchas vezes 
no folo délos eíliaüosjíino también de los propios hijos 
ios rezeUn?p?iedarj reduzi ríe ( 6 por propia ignorancia, 6 
por demaíiado engaño de algunoja la vcrgon^oíá infamia 
út háZ¿ií¿¿i :hviOS de vn criado iliyo , yíc pareció dcma-
íiido rigor, y crueldaJ^que íe hallen hips j y fobrinos de 
¿Frincipcsjqqc por llegar á ia cumbre dellmpcrio de íusPa 
dres.y tíos han moftrado efpiritus llenos de ambición,ani-
mo por extremo fediento de mandar^ y quecon efírahos 
artificios han fabido alcanzar el tin- de ríli$ dcíéos , y que 
defpues cftos mifmos hagan tan opuefta , y contraria me-
tamoTfo(i,como e« renunciar el mifmo dominio, con tan-
tas trabas conífguido, en fuambiciofo vafíallo. Milagro 
verdaderamente grande.dc que el ingenio humano no al-
canza la razorv, como de la oculta virtud de la piedra 
Ymán. Apch>afii>foiosque del caüigo defte valido fa-
cafíen los Principes vt i l documento, y cícarmentalíen de 
hazer cofa tan indigna, tre-s-dia^ ha que en la gran Sala de 
la Audiencia hizo llamar a toáoslos Principes refídentes 
tn efta Corte, en cuya prcíencia para mayor confufíon 
fuyahizo leer al Fiícal Boísio con voz alta, e inteligi-
ble t i icormeproccíío fibricado contra efíe maligno, y 
luego que le f ue preguntado de que artificios auia vfado, 
parahazerfedueñojy íchor de ia voluntad de fu Príncipe, 
^rtfpondio Que íl.pr;raer día que entró en la Corte coa 
-cuidado,y diligencia fe aplicó vigilante a obícruar el ge. 
nio,c inclinación de íu PrÍBc^|e. y hallándole inclinadoa 
Ja fcnfiialidaci, ylaíciuia?keKi.pc^oa loar el vicie torpe, 
indignodelque tiene en fus embros el gouierno, cerro íi 
fuera yna virtud excelente, y que pufo toda fu indnftíia, 
por venir a fer Miniñro de tan infames accione, y auíédo 
lo alcanzado con toda d iligencia, atendió aproueerlc de 
les mftrumentos mas torpes para cumplir fus libidincfos 
defeos, y que defpues de auer procutado, y trabajado def-
terrar poco a poco de la Corte todos los criados honr^-
24 dos, 
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dos,que teniajO a faerf a de injurias,y disfauores,6 con tí* 
tulo,y color de alguna honra como íi fueran perfonas vi-
cioías,y enemigos del Principe declarados, foftituyó en 
fuiügar rugetos confidentes^mbueitós también en lal mif 
mas torpezáSiyen los vicios mas abominables,en cuyaayu 
dadixo aula pueftotodófu euiáadOjpar^ que íu Principe 
quedafíe totalmente deípojadóde algunas íeñaladas pren 
dasjquele auian quedado, reliquias de fu buen natural , y 
de la virtu0faeducacion? que auia tenido. Luego dixo que 
intento echar dé la Gorte los Miniftros ancianos^y Con-
fejeros.de. efedo^im^tandolos de infieles^desíealesjacri 
tninádo por fedicioías murmuraciones los juftosíentimié-
tos,y quexas de los ta]e&,de la relaxada vida del Principe, 
y que fus graues cargos, y oficios auia trabado fe. dieííen á 
gente fin coníejojíin prudencia, fin amor , ni reípeto a las 
cofas de íu Principe^huícando en ellos folaméte le fucilen 
confidentes, y mu aíl'en atentos á defender fu c a ufa: y que 
de tal fuerte tenia cercado, y rodeado con efics a fu Prín-
cipe,^ jamas íiie poífible Ikgafíe a fu noticia, po^boca de 
algúnzelofodel bien publico,aquella verdad, que deue 
eftar tan vnida con el Principe, como ia fombra al cuer-
po.Y que afín de mandar abíolutamenté el Eftado, de tal 
fuerte le ama inclinado al ocio, que le entregó, del todo á 
la recreación délos jardines, áios paífatiempos del cam-
po,^ los placeres de laca^ajy le auia reduzido á términos,, 
quecomo cofa abominable, oía hablar denegocios, y de 
las cofas importáíes alEfíado:que demás deíló le auia per-
fuadido , que la peruerfa fe^cion de aueríe hecho enemi-
go defú propio hijb,y}de otros Principes de fufángre, erg 
zelodé vnintenfo amor que le tenia,y.del bien, publico de: 
fus vaíTállos^y quede tal fuerte con fus artificios le auia he 
chobigm>ranie,queíu.manifieftá tyrania? de ios mas hom-
bres defte Eftado conocida > y deíeílada rllaníiaua eftc mi . 
ferable,y defdichado Principe, vigilancia de fiel feruicío, 
alibio de fus traba jos,amor del bien comun;el ocio,el déí-
cuydo, y neglisencia honrado repoío.Qued^ 
ra 
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ra que el Principe no defpemííe de tan vergon^oíb fus-
ñoj y abriendo los ojos no vinieífe en conocimiento de fu 
ignorancia,y mi infernal ambición le auia llenado t^dala 
caía de a duladores,que confus infames perfuaíiones ala-
baaá por fumo valor íu floxedad,entrañabÍe ant\or ei odio 
vniuerlálde fus vaiTalios,lumas alababas los vituperios pu 
blicos ¡excelente gouierno la cófuíió^virtuoíaLibetalidad 
la prodigalid id:trabajos iíórados , y cuydadofo gouierno 
el ocio^y íioxedad deauer totaimeníe aleado la mano del. 
Eftos deiitos^coofeiados por hombre tan pérfida, y n a-
lignojde tai fuerte atemorizaron a todos los Principes, 
que ios leyefon?qiie con muchos, y grades clamores dixe-
ron,feria fuma piedad víar lodo genero de rigor cotra tal 
monftruo,que por tanto fe rogaíís á Berilo muentaffe al-
gún nueao patibuio que dcfpeda^aiTc, y martirizaíie tan 
feo mon*iruo de naturaleza,íín h^zerle morir del todo,pa-
ra que afsi jamas íe hallaflehombre,que fe atreukííe come 
ter tales abominaciones. Yspor la fealdad de aqueLproci:ÍIo 
fue tal la ira,y enojo de los Principes que vnammes füpii-
caron a fu Magcftad vfaífe todo genero de rigor, y cmel-
dad contra los Principes que fe dexan poner en eftado tan 
vergoncofo,por las aleuoíias,y engaños de fus criados y 
como ella horada inftancia que hizieron los Principes mo 
uíeííe tanto el animo de A polo, que le vieron llorar^ penfa-
ron las idiotas auia (ido caufa defías lagrimas el demafia-
do contento^ que recibió por auer vifto el horror grande, 
que los Principes auian concebido del vicio que fuMagef. 
tad defeaua tanto huyeíl'en : pfro los mas fagaces que fe ha 
ílaró prefentes á aquel~a£lo,conocieron muy bien que llo-
ró Apolo la infeliz ceguera délos Principes tan engaña-
dos cooíigo.que aborreciendo,en oíroslos propios'excef-
fós, pedian con inítancia fatífen con extraordinaria íeue-
ndadeaftigados aquellos vicios en los quales,íin echarle 
de ver j a mayor parte dellos incurria.Tá perniciofo es en 
los Principes el vicio vergoncofo de ^idolatrar en fus he-
cnurasjqueconociendo efte exceífo^y condenándole en 
otros, 
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otra« Je alaban,y aprueban en ü miímos, cayendo en ye* 
frotan afrentdfojlos que hazen mayor oíicnucion de íct 
tenidos por Ariftarcos dei mundo. 
1 A S M O N A K Q V I A S D E L V N Í V E R i S O * 
¿Um6ri'z¿Í4i i i U dmafudd feUncU^y del fe l i^y 
aprefurád* wermento de las RepMtcas de Alem&Up 
en a/na Dieta general confuirán el remedk , f aru ajje* 
gararfe de nojer con el tiempo ¡midas deltas. 
/ A V I S O V L 
T A Dieta general que las Monarquías del ^niuefíoha 
quatro meíes intimaron en Pindó,para quince de i paf 
fado,que por la extraordinaria nouedad de auerfe exclui-
do de la lunta a todas las Repúblicas de Europ.^, ies cau-
só grandes zeios, recelando fe rermtaffc con La confpirt-
ci on de alguna liga vniuerfal contra las pat rias libres: a-
uieñdofejfínalaientejacabado a los vemte del prefente, y 
buclto&todos los Principes a fus Hilados, he fabido por 
cierto,no fue conuocaaa a otro fin, que contra muchas 
Repúblicas dsalguntiempo a cfta parte, inftituidas én-
trelos Efgdzaros^GnfonesjBcrnefes.y otros pueblos de 
Alemania, y contra las que particularmente , con tanto 
cfcandalode las Monarquiasjempie^an a^euantarfe entre 
los OIaí2dcfes,y Gelandefes en los Paife* baxos.Finaíme-
te, defpues qac todos los Principes del vniuerfo tomaron 
tfsie«to,fegun fu Ordenas fama que fu £ran Canciller ha 
blaiíe dcila fuerte: Sereniísirnos' Monarcas, Redores 
del genero humanojdel cafo tan peligrofo, y lúgubrejque 
aora ot efta amenas ando,fe puede conocer claramente fer 
muy verdaderoíque no fe halla debaxo del cielo cofa alga 
na,no digo perpetua,pero que no amenace alguna prefen-
te ruina,pues que la fabrica de la humara Monarquía, jux 
gadade los mas inteligentes Políticos por gcuierno éter 
fio en el mundo^y la que todas las gentes han ílempre cele 
bra-
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bt&io por Reina fobsran^dc todas las mai pericias poli-* 
ticis/c ve aora cubierta de yedra hazer tátosctiiniéto, y 
mó^far táffatéte abcrtura,q no folofc conoce claraméiCj 
qelU no tiene aquel etcrnoíundam¿to,q los hóbres intc-
lígétas^de las cofas de E ítido ha afirmado íiépre,íino q ps 
rece amenaza mui iépraaa caída.Las Monarquías defdecl 
prmcipio del mudo hiña el presé te figlo fe lia fuñen ta do 
có t Uafeiiciiaij.y reputación,que júñamete ha alcan^a-
doeníre todas las fuertes de gomerno el primer lugar en 
las alaban^as^y ju^tanrente configurdo de todas las Repu 
blicis íus enemigas glD^ofas vi¿torÍ4s« Y auqfue opinid 
de miichoi,qla inmenfalibertad Romana ccUa deftruicíó 
de muchas y y muy famoílif Monarquías auia deponer el 
vniueríb iodo en líber tad, coa todo eíib ( aüque defpues 
de largo tiempo)ai fin fe vino también a conuertir en Fnit 
cipado, fín cierto, muerteineuitablcie todas las Repubii 
cas. Y aunque lo» mas atentos ingenios fe hxn canfado in-
finito,por iaftituírcontra la eternidaddc h% Monarquías 
Kcpüblicas de larga vida, no por eíib pudo alguno con-
íéguir fu ífiteato. Las Obligarchias,por auerüdo conocí 
das por infufriblcs titanias de pocos prefto las auemos vif 
to couertk en Principados. Y los mftkiiidoícs de ln De-
mvicracia jamas han fabido hallar camino por donde po* 
derüeuarj y refrenar va pueblo en cuyas manos eíhv» 
Míe Te puetto la total autoriiaddel mandos y gouierno, fm 
que defpues de fangrientas fediciones no fe aya preci-
pitado en vn abatida feruidumbre , y que por íi mif* 
mano aya criado en fu feno la ferpiente de vn ambicio-1 
ío Ciudadano , que con el medio eficaz de Ja afición 
vniuerfaí de la ignorante plebe , no aya fabido- con-
^míhr el Señorio de la patria libre. Démas que a.' 
uemos vifto muchas vexes fer el gotriemo popular 
tan aborrecible , c infolente coa la Nobleza , que 
primero los Rmanos , defpues de la muerte de Ce-
¡ar , y ios Floreutinos, defpues de la del Duque Ale* 
Sandro de Mediéis , mas quifieroa viuir fujetos a nue-
iios 
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tíos Princi^S) <}Ü€ boluera probar Ucrué! feruidumbre 
de la plebe íiempre íedicíofa.Tábien ios gouiernos Arif-
tocracioSj^uecDtrc todos los otros uos han tenido cuida 
dofó$3al fin han venido a acabar, y a.remataríe enMonar-
^uiasjporque los iuñituidores de Repúblicas femejantes 
jamas hanliegado a confeguir pcrfeáaméte aquellas dos 
imporUBíes calidades^que hazeneiernas las Ariftocra-
cias.Vna de las quales eS| conferuar tanta igualdad entre 
h Mobleza, que no íe leuáte enelia la defproporció odio-
ík áe las honras,y de monftruoías riquezas ( fecundas ma-
dres de tiraniasjy la otra tener tan íatisfecnos a ios fuge-
tos iníignes,y a ios ánimos altiuos de los Ciudadanos ex-
cluidos del gouierno publico, que fe contenten de viuir 
íieruos en la patria^que tiene nombre de libre. Y ios que 
han preíumidohazer eternas las Repúblicas mixtas, taro* 
bien fe han hallado engañados: porque afsi como los qua* 
tro humores de que fe conpone el cuerpo humano defpues 
de la concordia de vna larga falud:alfin fe viene á alterar, 
y el que mas preualece a ios otros, coíüms la vida del fu je 
to, afsi la mixtura de poner en vna República la Monar-
quía Ariftocracia, y Democracia, preualedendo con el 
tiempo vno de los tres humores (que es fuerza, que con el 
difeurfo de los años fe al tere) y mudándola defpues Jafor-
madcl gouiernojes caufa total de la ruina , € ineuitabie 
muerte deia libertad:como nos eftan eníeñándo exemplos 
infinitos de los paííados ligios: Que no todo lo que lo» 
hombres doctos con tan agudos conceptos íkben dezir en 
fus efcntos,y probar con fundamento de buenas razones 
puede deduciríe á aílo pra£ticosauiédofe experimétado,q 
Licurgo, Soion^y otros Legisladores de patrias libres,q 
con las excelentes preuenciones de fantos inílitutos fe ha 
períuadido poder refrenar los ingenios,y naturales indo* 
mitos de ios hombres, y conlas riguroías penas prohibir 
la malicia de las perfoaas ambiciofas, erraron en fu opi -
nion: Mas aora(no puedo dezirloíin mucho dolor, y fen-
timisntojeonnueftros ojoskvemos claramente, que los 
Ale-
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Alemanes fútiles,yapudos artiñccs^io menos de rdoxcs;, 
que.de excckr-tt* R^publiCdSjhunfinalmenteíabido inae 
tar aquelUiá perpetuas hberíades^que por tantos ü g i o s ^ 
fiempí vriro'íiniu.uo bufeando ia-antigua prudencia-
de los Fi!oíofos Griegos^r Latinos.., de. las quales deuen 
con razón todas las Monarquias temer la muerte, y fu vía 
t i i m miaa^ iamas^ereoif&imosMonarcas^íé ha diclio ica 
tencía mas cierta,ni mas excelente que efta,que qualqmer • 
pequeín centella defpreciada, es poderoía- para cauíar 
grandes incendios.Porque qukn creyera, que la centella • 
de b pequeña iiberíaí),que íc encendió entre los Efguiza 
ros • podido kiuuar vna llama, que dcípucs íefací 
fe dilatando tanto por Alemania,quanto vé, y admirapy, 
rodo el vuineríof Y que hombre por fabio, y pru dente ja-
•mas preuiniera^queen tiempo tan breuc podria auer íido 
eauía del incendio de tantas Ciudades, de -tan. belicofas • 
Mac iones, que con mucha afrenta, y peligro délas Monar' 
quias fe han íabido poner en líber tadf Que .cierto es3 cofa 
cali milagroía,que la pequeña libertad, que empeco a na-, 
• cer entre los Eíqulzarosi gente pobre , y culíiuadofa-de 
vnaefteril tierra,y h que tanto ha íidodefpreciadade vo-
fotros poderosísimos Principes,puiicíle defpues inficio-
nar con la miíma pefte las mas belícofas Naciones de Ale 
manía:y lo que mayor marauilla me ha caufido essque ef* 
tas Re^- :* 1 ?,s, en tiempo tan breue?deuíeíTen fubir a tan 
alto grado de reputaciomconlos Potentados- en la prudé • 
» ciacmil,cn tanto crédito en el maíuiodeias -armas, que 
nofolo fon eftímadas porTupremas arbitras de la paz, y ' 
guerra de Europa, fino también tenidas por formidable 
terror de los mayores Principes del mundo.Las Républi-
cas:de-AÍemania(aitifsimos Monarcas)fon ixom-pas , que 
os'dsaeadefpertar •del ílieoo en que haíla acra tan- floxa-
mente aueis eftado fepultados:reconoced vueüros males, 
advertid vueiros peligros,qu€ a grandes vozes piden a-
prefurado remedio, pues que en ellas veis, no fofamente 
fundadas con leyes de tanta prudencia las Ariílocracias, 
que 
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quc deíimifmas prometen larga vida, íino tambié las mif 
mas D.tíiiocracias paciíícas,y quietas, cofa que todos juz 
garon por impofsibles.La República Romana, que cencf 
t raá i ambicic3n pufo por fu vltimo fin el abfoluto domi-
nio del víuiícrío, par llegar a coníeguir tan arduo , y diíi^ 
cultofo intento,tüe perpetuamente forjada á manejar las 
armas,y entregarías en manos de fus Ciudadanos .que con 
el continuo mando,y gouierno de numerofos exercítos, y 
gtaades Pfouijicias^que por tan largo tiempo teman,col-
maronfus caías particulares de teforos, verdaderamente 
dignos de Reyes,pero muy defproporcionados a vn Sena 
dor de bien ordenada República,y con la demaíiada auto 
ridad,que del Senado con infeliz^ y verdaderamente mor-
tal imprudencia^ks fue concedida, de dar a quien mas íe 
ks antojyiia ios Reynosf tanto fe llenaron del viento de k 
ambición,que en la Nobleza Romana totalmente fe def-
compuíG de fuerte aquella igualdad de autoridad, que es 
el alma de las patrias libres.De f lertei q por defordefeme 
jante fe leuátaron en Romalos Silas,Marios,yfatalesCe 
ür£S,y Pompeyos,los quales defpues de largas 5 y fangui-
nokntas guerras ciu i i es, confumieron tan faraoía R epubli 
ca.Efta tan patente, y tan man i fie i b puerta, por vltima ca 
lamidad de l as Monarquías, famas íe puede eíperar que fe 
abra en las bien reguladas Repúblicas de Alemania5en las 
quales auiendofe totalmente dado de mano a la ambición 
de fugetavy mandar prouinciasagenas^ Naciones eílra-
íias,y comdí canas jfolamenre fe vé reinaren ellas vna glo-
rioía deUberacio)i, vn firme propoíito de no obedecer a 
otro: refolucioa tan prudente \ que entre los -Ciudadanos' 
d? acuellas Repúblicas, congrua la neccííaria igualdad có 
los fafeto.s principales del Senado., y afecta que no mane-
jando ellos las armas para poner a otros en aquella ferui-
diimbre,de que ellos dan tantas mueílras de huir,no feha-
z m íbípschofos a ios pueblos circunvezinos. 'Por lo qual 
no es mar:iu;iia,íiíle íl mifmos fe prometen larga vida, y 
juzgandoíe por invencibks^io temen las fuerzas de qual-
quie-
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quiera otro Potentado.El mejor precepto pciidco(Pnn-
cipes íbbcr.aDos)íc.gun mi o p i n i ó n c o n que las patrias íi* 
bres pueden cauíkr mayor temor aíodos^es^que aborrez-
can totalmente las conquiñas de las Naciones cennarca-
ñas,porque con tai prudencia gozarán ia publica paz con 
los eílranosjla primada concordia con los propios Ciuda-
danos jque-ios iiaze formidables fuera de fus tierras 9 y íe-
guros deíitroaellas. Todo eíto íe echa de ver claraíríente 
en las mí&ms,que deípues defeifcieñtos -¿ños cayóla Re 
publica Reruan%qiie por ia vitima conquiña (dexo otras 
iaíinitas que hizo en itaiiafy fueradeilajque intentó hazer 
d.* FrancÍ4(Reyüo liempre fatal a ios eüraños^ que kan in 
tentado fugetario) rniíe rabí emente íe precipito en ia tira-
nia deCeíar,y los Florentinos, que con la obñinada am-
bición de querer hazer guerra a los- Piunos, pulieron en 
tanta defordenia propia libertíd,que fon maniñclfo exem 
pío,y eníeñan^a al mundo,fér mejor partido , y grandeza 
mas figura a las Repubdcas,aener las Ciudades, y Nació-
nesvezinas^coiifederadassy amígas^que íugetas, yenemi-
g is:eí!e deíbrdé no fe ve en las Repúblicas de Alemania^ 
de cuya ambición es totalmente el fio, conteníaí fe con la 
propna libertad,concediendo a las pueblossqueíe v-nen^ 
confederan con elios^poder^y facultad para que puedan v i 
uir con las l e y e s i i b r e s d e fu s p i t r i a s. P o r laqual razón fe 
vé en Alemania vna República fofa en ios interefles vni-
uerfilesjrnucliis en los negocios de ios particubres, y í as-
ar rnas de ios hombreside aquella beJicafa Nación,. ¡3rúen 
íd'amente por iiiíítumento'de la paz $ ypa-raconferuar la-
propia,no para ocuparla libertad agena: Portento verd*-, 
deramente liorrendo^y eípátoío móftruo de naturaleza pa 
ralas.Monarquus,i3orq,q-mis cruel^y pernicielo enemi 
p puede.teneryn Principe,^el q le aííalta có las podero 
as armas del ofrecimiento de ccirmnicar 1 a libertad alus • 
m'ifmos vaíTaUos^piies foio co ella fe ha dilatado tanto las 
Rcpa:3licas de AlemaniatY có jaita caulas porq nofabea 




te .de inccndioSíy Tacos les ofrece libertad , naturalmente 
deíeada de todos los hombres.Afsi que (Serenifsimos Mo 
narcas)como aueis viftojlas Kepublicas Alemanas fon pe 
queñas en lo particuiarjcootentandofecadavna dellas có 
laijbertad de fu patria; Grandes, por no llamarlas inmen-
fas en lo Yniueríal,pncs que todas juntas fe han con efire-
chavnion comunicado ios íntereííes de la libertad publi-
ca. De fuer te,que en tan infernaiinftrumento, en tan dia-
bólico organo^no puede vn Principe tocar traftc alguno, 
que no íe oygaei horrendo, y efpantofo eftrepito de mu-
caos clarines,que juntamenter fuenan.Tanto mayor defor 
denjquanto a manera de contagiofa enfermedad, de rabio 
fo cáncer, va cada día cundiendo, y arruinando mas nue-
uas ciudades,ypuebios,que agregándolos a íu libertad co 
la c^nquifta de fus promdías,ha2é las Naciones eftrañas, 
naturales,y amigos, yíamiliaresjos pueblos, y ciudades 
enemigas.Por lo qual fe puede con mucha razón temer, q 
en breue tiempo fe apeñe todo el vniuerfo de enfermedad 
tan contagiofa.Peligros tan efpantoíos en el defdichado 
íiglo prefente,en queda libertad de las Repúblicas ha lle-
gado a tanta eftima,yprccio,y a ta gran crédito, que nuef 
tros miímos vaíTallos no dudan llamarla vnica felicidad 
del genero humano.Y defta efíimacion nace,que la deíeen 
.todos con tan eficaz atención, que la compran a cofia de 
fu mifma fangre,quando pretenden llegar a gozar della, y 
tenerla en pacifica poíTeísiomQue fi entre gente diífolüta, 
entre pueblos tan embudtos en la embriaguez, y gukj en 
tab breue tiempo fe ha dilatado tanto femé jante enferme 
dad,CGn grande fundamento podemos noíotros temer fe 
pegue a las moderadas Naciones de Italia,Efpaña, y .a las 
demás de Eumpa^ajnayorpmz.d* las qualeses <fe£la ai 
dominio de las Monarquias del modo-que (abemos, Ei ca 
' l©f orque en.efte auguíto lugar os aueis congregado(Sere 
nifiimos Principesjcomo fabeis es muy importante , por 
lo qual tanto mayor necefsidad tiene de breue -remedio., 
quanto íi alos Oiandeks, yGelaadeks íucedieílb bien el 
fir-
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firmarre,y perpetuaríe en ia iibertad,que contraía fusr^ 
del poderoíb Rey deEfparia,fu natural ícnor,tiene vfurpa 
da;bien podéis eftar ciertos,que de tan feo, y eícandoloío 
exemplo podéis temer juntamente vueftra ruina. Y ya vos 
tan Chnttianiísimo,como Fotentiisimo Reyno de Fran-
cia,quü en eñe tan Mageftuoíb Senado, entre ios mayo-
res Monarcas del vniuerío ocupáis benemérito tan ieuan 
• tado aísiento 9 muy bien íabeis,que en las alteraciones de 
vueftros vltimos trabajos, muchas vexes trazaron, y por 
ventura decretaron vueftros íediciofos enemigos de encé 
der en vueítro fe no, y entre vueftros fieles Francefes el 
fuego de las libertades Alemanas. Tanto íe han adei¿n 
tado ôs males jque me doy por contento de auer propueí 
to eftas pocas rabones,a quienes también (como tan inte-
refados) iasfabran ponderar. Traípalso el;animo dea» 
quellos Monarcas el razonamiento del gaan Canciller; 
porque muchos dellos tenían íus Eílaios wuy vezinosa 
eftas Repúblicas : y aísi viendofe tan cercanos al pe-
ligro i fe trato luego de remedio ; y el mas cortueniea-
te , y feliz fue , que en necdsidTid tan publica , íeria pru-
dente reíbiucion formar todas las Moaarquias efttre-
chaliga contra ías Repúblicas ; porquecon el gran poder 
de tantos Potentados, juntamente vnidos, fácilmente 
efperauan fu jet arlas. En cfte parecer (que todos tuuieron 
, por cuerdo^ fe difeubrieroo graues ditícuitades j porque 
algunos Principes feñilados dixeronea la Dieta, que no 
folo era imprudencia.íinofuma temeridad acometerá na-
ción q tomaua armas por el ínteres deiu líberíad.q eage-
dra en ios hombres tanto cora^como pide iadef ;n!a de 
cofa tan importáte;y efto fiado íoio en bracos de í olead as 
mercenarios,q no tienen en la gurrra otro ínteres, q la pa-
ga.y miícrable eílipendió de va fofo real.Y a efte propofi-
to fe hizo menció del infeliz,y defgraciadofuceíTo del Du 
que Carlos de Borgoña,q íi bien fue tenido por rayo de la 
• p e r r ^ p o r e l Orlando, y Marte de fu tiépo, con todo d í o 
tuedeí t ropdo por los EíguizarosjCÓ lamayor parte de fu 
b exer. 
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exercito.Que quien defiende la libertad,tiene veinte ma-
nosiy otros tantos corazones. Y tambienie traxo a la me-
moria»qac (como lo pide la ncceísidad) no fiendo r oísi-
bie a los Principes:en.tiempo tan brtítit dcb^af tantas 'íi- • 
bertades.có.lo-muciio queic gaftaria>y cohfunfiim en ne-
gocio tan aue^íe ha^ia mucho más>difícultofó.. Porque 
los Olandeíes, y GelaodefeS'; auian.enltnadoa todos les 
Princípes,queíi con el prolongado miu? jo de las armas 
mo!eñauan?y añigiau los paebíos que defepdian la liber-
tadjlos h^zian iniuperables.Y la razón erajporque la cau 
la deja patria libre, no ío!,o.ba.Ee elcora^on de fus.Cíuda-
daaos.iniiíii:.4menteintrepdo,yjas manos promp£as,íino 
íambi.eo .el animo üe l , y;€l ingenio- deípierto. D k o í s 
taiabientenia.difícultofa-emprefla.entre las manos el' 
Principe , que no fe podía íeruir contra íu enemigo de 
los Cañones cargados de eícudos de oro , que desbaratan 
todos los exerckos, y alcanzan vi ¿loria en tedas las gue-
rras j porq ib lo eñe interés- obra el efecto raaraiülioíb de 
dar-muerte en el animo a la fidelidad* Acerca deíte partí cu 
lar fe hizo reflexión íbbre las modernas acciones de losO-• 
landeícs^y GeiandcÍ2S,q por la entrañable aíició q liépre 
han tenid o a la libertad dt. ia Patria, íupieron házer tá ga 
llardareíiírencia,no menos al hierro/] al oro de aquella va 
lerofa,y nca Nación Efpañola , qtan dieftramente faben 
efgrimir la eípada del voosy otro metal* Y fue milagro q 
fupiefíe y y pudieíi'e defender a vn tiempo íu, imeira líber-
tatl>no menos cótra la maiiifíefta fuerza de los Efpaáolés-, 
q contra- los ocultos engaños de íos Franecies, higici"es,y 
lobre todo de los fútiles artificios de aque l fingido Princi 
pe de Orange.Todos los qualesfíi bien có-coiorde varios 
y hermoíos prenxtos de líbertadlterdan tábien -animode 
íiigaarsy doroinarios Eílados,como el Rey de Efpaíia de 
reducirlos a fu antiguo dominio. Defpues fe anadio a efta 
U fegundaíV mas importantediíicultsd^porque fe coiíful-
to lo que íeauia de hazsr de los Eftados,que fefueíTen con 
quiftádo,quádo las armas de los vmdos Monarcas huuief» 
íen 
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Ten domado las Repúblicas de Alemania* Para refpueíia 
dcíto fe traxo a la memoria ia común razón de las gentes, 
y el ordinario vio de las i i gaseas qualcs quieren , qla co-
quifta de ios.Eftados enemigos, hecha por ios miembros 
della,auicnioüdo deünembrado de alguno de los -.Princi-
pes viudos,k feareíUtuidoíEn fuerpdeftaley el imperio 
Romanoliizia inftancia»que deipucs déla Vitoria íé le rcf 
tituyeííen las Ciudades^ Prouincias, qnefe auianeííen-
tado de fu dominio. Y la Serenífsima. Cafade Auftria , co 
:eñcazes razones pretendía boiuel a cobrar el antiguo Se» 
ñorioque teniaíbbre la mayor parte de ios Efgujzaros, 
y de otros pueblos,que por hazeríe libres, íeie auian xe-
beiado. Bien que de toda la Dieta fe juzgaílen per Juilas 
;ieme jantes.preien'íioíiesicon.toíJo eíib^anto poríu reí pe • 
to,íe .alteraron ios'Principesxongregados5qiie a larga có 
tienda fe reíbluio fe puíieiTeíilencio en materia tan odio-
fa,y defpues fe les encargo (pues era coíWmpoísible a las 
Monarquías por las dos propueftas dificultades , íügetar 
•con fuerza manifiefta las Repúblicas de •Alemania) que de 
tal fuerte ateadieflena fortificaríe bien con toda fuerte 
de prudente reparo, que el mal de las libertades de Ale-
mania, que hafta entonces auia hecho progreflbs tan fe-
haladamente per judiciales, no vinieííe aier mayor. Y fe 
refoluio, que tocandofe con las manos , que ios 'muchos 
priuilegios , que por algunos Principes, demaíiadameri-
te pródigos, auian íido concedidos a los vaílallos en vna 
.media libertad en que fe hailaüan, les auian dado ocaíron 
de afectarla cumplida , y entera, que por efta caufe ta-
les .priuilegios, comoéfcandaloíos, y pernicioíos íüma-
mente a toda la Monarquía , aunque fe pretendicííen por 
algún feñaladoferuicio, no folamente no fe deuian conce 
A t t t n los tiempos futuros , que antes deuian los Potéis-
tados con mduftria irlos quiiando a fus'vaííal^os«7 re-
ducirlos de fuerte a recibit toda la feruidumbre , ^yc -ni 
aun tuuieííeo mínima noticia de aquellos ypnuilegiós^ y 
eífenciones-qus alterauan, y excita na n fus ánimos a^íe-
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&ar la Libertad. Y á eñe propoíito fueron reprehen-
didos algunos Emperadores paílados de Alemania, y ios 
Duques de Borgoña,que no íblameote fueron inaducrti-
dos en conceder a fus pueblos perjudícales eíleociones, 
íino también ignorantemente auaros > pues ya que- pulie-
ron a venta ia Libertad, ia dieron á tan corto precio, Y 
por aífegurarfe con masíirmeza,decrctaró aquellosPrin-
cipes, que totalmente íe ahuyentaflé dt fus váCiilos qual • 
quier fombra de igualdad, arir mando los Monarcas mas 
labios de la Dicta ^ qué de ia deíigualdad que aula en̂  
vn Reino entre los mifmos nobles f le aílcguraua que. no 
feria poísibie introduzir entre ellos el modo de viuir 
en Lioertad, Y lar Monarquiá, de Eípaña fe arrimo5 
tanto a efte parecer , que dixo refuelíamente eftaua 
muy cierta , que defpues de ia mueue del Vizconde 
Felipe, Maria , ninguna otra cofa auia mas preferuado 
el Eíladode Milán de viuir en la Libertad,fqucfe trató de 
inítituir en e i , que la defproporcion demafíada Át rique-
zas, que efte noble Ducado ííempre tuuo, no folo entre 
la Nobleza , y el pueblo Milanes , fino también ca-
tre los tiMÍmos Nobles : cofa que también auia ocaíio* 
nado , que en. el riquiísimo Reino de Ñapóles por aque-
llos Harones ( aun en las famofas ocaíiones que fe íes 
auian ofrecido de la falta de la fangreBeal ?ly de otros 
muchos interegnos , que en í m alteraciones auian teni-
do ) jamas auia lido intentad® , ni imaginado > fundar al* 
gua linagjs de Libertad, Porque ia nobleza de las Mo-
narquías,por particular inñituto fuyo, tenía coftumbre 
de querer antea por Rey a qualquíer íujeto bárbaro , que 
ver iguales fuyos , no folo /os de menor nobleza, fino 
tamban ^ l o s Letrados,y.Mercaderes. Demás defto por 
remedioefícazpara enfiaquezer las Repúblicas Alema-
nas f̂ue acordado, que ios Potentados de Europa dcxaf>é 
ei vio tan pernicioío de comprar por ta caro , y poco ho-
rado precio de péíiones las inmüdícias de las caus de los 
£fguizaroS|Grifones,y demás acciones de Aiemania?por 
íer 
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fer claío^y maniíieüo, otue quando quedafíen en fus tier-
ras jlenantarian entre íieílos terribles, é inquietos natu-
rales tale fedicionesfquando les obligan fus Repúblicas 
contanta vtiiididraya á nfiorir fuera dellas ) que enton-
ces contra íi mi irnos fe veriaa aquellas armas bueitas^ 
que á peía de oro vendían a los Principes poco pruden-
tes. Mas los zelos que eternamente han reinado, y reinan 
(aora mas que niiaca)y que fe entiende han de reinar per-
petuamente entte los mayores Reyes de Europaj ion cau-
la, qtie por temabas que por vtilídad,quehallc,cada vno 
procure Uiílentar con grandes.gallos eíta ta inquieta^ fe-* 
diciofa gente. Fue de todos publicamente a labado tan fa 
ludable acuerdo,pero fecretamete de cada vno deteíiado 
Bien es verdad, que para h^zer amables a los pueblos las 
Monarquías de ios Principes^fueron formados,eñableci-
dos.y jurados con grauíolemnidad cu la Dicxi ios infra-
cTcritos capítulos, para fe r i n u i ola ble ra v. nt e obferuados. 
Que íiendo la mas fabia política s la mas perfecta razón 
de Eftado^quedeuian aprender,y platicar los Principes k 
fabiduria deamar, y.temer á Dios, no fe íiruieífen jamas 
en la edad futura de fu facmfanto nombre ( l o que impia-
méte auían íiecho muchos en tiempos pifiados ) como de 
inílrumento para vfurpar la hazienda de fus vaísallcs , y 
cagHÍi.irlos , y peruertídos con diuerfas íeda-sy, varias 
heregias donde mas los mouia los mterefes mundanos, (i-
no falo para ganar la din i na gracia defu eterna Magdftad 
que a los Principes te me roí es de Di os,y a los pueblos que 
obedecen afu íanta'lei eíláexecutoriada la abundancia de 
todos los bienes. . -
Y que de allí adelante íe contenta fíen con ordeñar, y 
cfquilmar fus ganados, no f lámeme no los defollandq, 
. pero que ni aun los tocafíen, 6 laftimaíTen la piel con vn 
pequeño rafguna. Adusríidos , que los hombres eran ani-
males,que fabian,y entendian,no brutos que no conocían? 
por lo qual auia infinita diferencia entre paftores , que cf-
guiimauan,y ordeñauan los ganados, y los Principes paí-
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toreSiCjue ef^uilmauaíi ios hombres, porque silos deuen 
ícruiríe de las tixeras de ia dilcrecion, en lugar de aque-
lias del defhiido interés iolan^nte víadas(y íiempre a-te-
li2meatc)de los paftores auanentos, pues ejuefe aula Víf-
to muchas vezes^que el odio publico ^uía podido, y íabi-
do haser ei eípantofo metamofphoíi,de conuerdr las íim* 
pies ouejuelas deips vafíallós en vicioías, y maheioías 
beftias j quefurioías auian echado a fus paftores a cozes 
del redil, por fer iuiiícretos en iu regimiento. 
Que tauieOfcn fugetos fus vaífallo¿ con temor,y templa. 
5a,no condictimenes antojadizos,y capnchofos, q'ueha-
zen formidable el imperio de vn hombre folo, per ni CRÍO 
fumamente.qiiandofanianiafe en JalJZnatural, y lum-
bre déla razón,precifamente-qui ;re juzgaz la vida de ios 
hambres,moftrandoíeiaexorabij; contra aquellos delitos, 
que no mereciendo perdoníteniao oecefsidad de fer caíti-
gados con todo el rigor de Ls leyes. ^ 
Que fueíTen auaros del dinero publico,para con las per 
fon as indignas, pródigos con ios benemerires.porque lie 
doiacadocon poca fatísfa. i o i . , y con muchas exíoriio-
nes,)7 contra ia voluntad de íus Vaiíallos, el Friacipe que 
quería aicancar nombre de buen paílor , tenia obligac i j n 
a darles guíiocon hacerles conocer , que no fe ccuíimna 
en las capSjtorneos,)' fump 1 uoíos baDquctes,no entre aí 
caguetes buil nes ,y aduladores,íhio en bcnelicio déla pu 
biiea paz,y vtiiidad de la República. 
Que erapieaílenlas Dignidades, y Magiílrados en los 
• fugetos d - mas merecimientos,teniendo íola meute refpe-
to alos que las merece,no alas intercfüioncs;ó al a£, ¿to, 
pues merecia^nombre de loco, aquel que por dar honra, y 
prouecho a otro,fe agrauiaua a íi iiiiímo,ponÍLndo a peli-
gro íu reputación. 
Que íe defnudaííen de fus propfias pafsiones, y anto-
jos, para poder íin eflorvo exercitar aquella marauillofa 
refolucion,.que tanto facilita los Principes/y ayuda a flo-
recer los Reynosjde foiicitar cuidádofos la publica v t i i i -
dad 
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dad de fus vaíraílos,y negarfe a la propia voluntad de fus 
PdlC^."S moftraííen abfolutos Monarcas de fus Efiados 
enexecuíar las deliberaciones de los mas importantes ne-
gocios.mas en confultarloscabe^a de vna bien ordenada 
Ariilocraciajperíuadidos que quatro necios, que vmuos 
feaccMiíwj.v.s , i i izian mejores aehberaciones, que quai-
quier gr.iiuo&eoiojquedifcurrefoio. 
Que a ifoiiacion del mejor Gouernador,y mayor Prm-
cioe Dios(4^4üieo ios de k tierra eran Lugartenientes) 
psrdooa^n la culpa de ios homicíd!os,ó ya por miíencor 
dia^deuída a la menor edad.o ya por la grandeza de la o-
feafa de !a honrdjO finalmente porque enlos cafos re peni i 
nOss y apreíuradós,cs natural,priuaiíe ios hombres del im 
peno de ti mamo^y obrando i b libcriad^ienen algún co 
Íor,por dooac puedan fer perdonados. Pero q por dinero 
no concedieíle nunca íemejante perdón , porq no pueden 
. los Principes introducir en íusTribunales otro trato mas 
peruerfo que la coinpra,y venta dc.íangre humana, ^afsi, 
que caftigíllc ios homicidiosshijos delatraició, de la ma 
U • iajaleuuíiavy íubeiuia.con U muerte dekhomicida , no 
loto por el impórtame fu de no prouocar cótra ü la juíia 
ira de Diosfíino también por h íatisf-iCion.que conforma 
a j íñ i cu fe deuedar ai os vaflaücs.Porq dexar fin caftigo 
' deütos tan a rozes,no era acto.de.-ckmendai y miferkot- . 
d k i / m o d e r í ^ o r j v deinjiifticia. ^ . , 
íe p r^a^K-ií-n no eran. Priores ahfolutos de los.1 
vaíídlos,co,no lo ion les paítores de ios ganados,que pue 
den i legar h afta vendarlos,? 'e» ¿o , empero , nov ahatendoy 
potque ios pueblos ex aferrados con las ofenfas de los ma 
los Principes no podiaiiconíeruarfe mucho tiempo fin re • 
beliones*y motines, ocaíionados de la poca fatisfaeíon, 
que les daua. 
Que eftnmeffso ciertos,que el verdadero modo de acu-
mular teforos .era dar güilo a los vaíraUos,y de fubditos. 
luzerlos amadoshermaiio.sy queridos hijos,cofa ta» ver-
. b4 ' \da» 
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daderajqueelartedepefcar los eñoriones con fardinas, 
no era mas que con el artificio de vna diícreta liberalidad, 
Y co« el dinero de la clemencia comprar amor, psrahazcr 
ganancia del rico teíbro del coracon de los hambres:pues 
que ei llenar las arcas(comoiiazian algunos Pnncipesjde 
grandes barras de oro^cumaladoscon las cobranzas de 
intolerables ínbutosjno íolameníe era llenar ei eftomago 
que tanto deterioraba la íálud de vn cuerpo, aunque fano, 
pero que muchas vezes íeruian para con los eftraños deío-
noras troiiipetas,que los conuocaua a las ar-r^s, para ha-
zer prefa de tan.grandes riquezas. 
Que en fus iníolencias^dymaíias no fe fiaílen del amor 
publico de fus valfallos, pues per qualqyier difgufto que 
fe les daiía,tan fácilmente fe perdi%coma fe ganaua, folo 
por vna acción cortés,y liberal. 
Qae no ic afíeguraííen de la paciencia que auiantenido 
fus vaííalios en otras ocaíiones8porquc con el tiempo, lu-
gar^ perfonasfe varían,y mudan también los naturaies,y-
humoresde los hombres.-queno fe enfoberuecielfen, vien 
do laignoraucia de los íub jiros-, ni tomaikn contra ellos -
demaíidda ofa^a,porverIos totalmente defarmadosjéinu • 
tiles,y pues jamas huuo R.cyno,qiiecopiofimente no eiía-
uieífe llena de algunos fu ge tos nobles 5 inqui etos ,a mbi c i o-
Í05sy nnlco:iteníos,que fernian de feguras guias a los vaf-
fallos ciegosr y de dodos Maeftros, que a lo&ignorantes 
íubdítos enfefi-auan el importante refpeto, la fediciofa do-
drina, que pira falir del laberinto de h íeruidumbre -de 
v n i Mon^rquia , gouernada fojamente con los términos 
de la íníblencia,y del desreglado capricho de v n Princip©^ 
iuriofo.era necelíario al modo de Tefeo íeguir el hi lo de 
las armas, cofa de tanto mayor peligro a los-Principes, ^ 
quanto-ia d efe fpe r a c i on, que po-rí ales cofas fe apodera de 
los vaííáílos, aunque defarmados, é inútiles, les miniñra 
armisjcoraronjy ¡uyzio. 
Que) as poderoías armas del fumo imperio, q permiten-
l 'U leyes céganlos-Principesíobrclas vidas de los liebres^ 
las 
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las traxsflc perpetúamete al lado,para terror de losiraios, 
jipara ícguridaü.dé los buenos,ün vfar dellas^mas q en las 
oc ÁÍ nzs do era neccííado juntarlas contra les tí áfgre^ 
iíarsá de las leyes,entregado a la juíiicia los naturales obf 
tinados en fus iníüÍtos?pues a penas, có los mayores rigo-
res del cañigp podiá íer reprimidos.Y ais i , para que los de 
linquentes ] aunen el riguroíb traníito de ta muerte, pu-
dleíien quietareianimoal terado,traba|aísé;porqii^eaks 
cofas criminales k diípeníaííe folamente de fu inmediata 
mmo lo dulcede la gracia, y por la de fus mimftros el agrá, 
uiodela juíticia, , . 
Quef en las mipofieiones de ios tributos públicos > gra-
uaflenio menos que puaieílen lascólasneccílariasal íuíté- ' 
to.y veflido de ios pobres jque con la induñria, y perpe-
tuos fudores íuíteatania vida : y que el rigor de mayores 
alcabalas paíieííen en las-cofas, que folamente pertenecen 
alas dciiciasjfaufto^y fuperfluidadesde ios ricos, que v i -
niendo con fus rentas ociofos^tiendenfolamente al exer-
cíciode fus giifíüs,y a la nueuainuencion de fus vicios, y 
deleites. . . . 
Que íobre todas cofas puíieílen diligencia, y cuidado, 
que ios tributos públicos fueííen cobrados cen modera-
ción,ypor Miniltros cuerdos, y prudentes .• pues fucedia 
muchas-vezes íer mucho mas odiofa la perfonaa quien fê  
cornetia la cobranca, y el modo violento que fe víaua en 
ella^qtie la mifma obligación del tributo. - , ; 
Que puíieííen-toda füandiiñpia-en proueer la ^1, i ^ ; de • 
•íuftento,ea pon«r la Nobleza en'los cargos' honrofos, y-
que por alcas car los fines de tangran felicidad, dexafíe 
entre fus vaífallos.librc el^comercio 'de vender 9 y com-
prar.los frutos, y rentas de-íus Eñados , y la ganancia de 
fus tratos t pero que empleaíle todo fu poder cola glorio*-
fa , y rica mercaderi'ade llenarlos troxes de íus Efiados 
de t r igo , y de toda fuerte de grano neceíTario , traído s i i 
fíleífe menefier, de otras partes. Feliz, y rico trato, pues 
• en* 
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ent onces Jaita aiosFriocipes la g^ancia de ciento por 
vno^quanüoppr bgran abondancía que auian caufado, 
auian perdido todo t í principal. 
Que para fu dentar con abundancia la Noblezajíicrr pre 
deíeoía de los manjares de gloria , y honra, ro.didlen los 
Magiftraios, Cargos, y Dignidades mas principales á 
otros,que a ios fugetos nobles de íus Hitados ; quecuitaí-
íencuidadoícs , y íeguardaffe üe darles la mortal herida, 
que en los mayores KCÍDOS de Huropa auia ccaíicnadola 
rnentabies íuceííos, de admitir íorafteros , para enr;que-
zerlos.y honrarlos^de exaltar agrados íubÍimes,por afi 
cion particuiar,Ios íüjetos viles de la ignorante plebe, Y 
que eo cafo de táta importancia tuukíkn por exen piar t i 
ioftinto natural de los perros, á quien la'iagaz natLrale-
za eníeno no confentif, que entre en fu caía otro animal 
de faerpeci^qoe nofucííc della^porel rezeio quetientn, 
no Ies robe el cariño de fu dueño,de que dios ion tan ze-
loíbs,yd pan que jucamente fe les dtue.por tener con fus 
continuos dcívdos la caía bien guardada, y deft ndida. 
Qucenlosediaos,que publicauan,in rtaílen L s Repu* 
blicas bien goeernadas , en cuyas leyes íe echauade ver 
íiempred maniñeírofindel bien pufcíico^ no del particu-
lar interés,como fe experimentaua cada oia en ios Piin-
cipados. 
Que deñerraífcn de fu Palacio los adoüdores.bufones, 
y alcac;iiet£s,queaísi manchan la reputación délos gran-
des Princjpes,y no íolo fe enamoralsé afldluoíos de la vir 
tmi,valor, y merecimientos defusrMimftrosJíno que tam* 
bien llegaífen á rendí ríes adoración . 
Yque cerno losh. mbres particulares menofcananla re 
putacion en perderlos pleitos , aísi también fe desacredi-
tan los Principes en los litigios injulios con fui vaf. 
laJlo,s, fe les encarga , que tcdos los que con dios tuuieí'-
feo , hizieíTcn ver pri mero por los mas eminentes hom-
bres en la profeísion de las leyes, y/o!emente cemécafen 
aqudlos cuya juííicia era a todos manificíla.Y qpor mof 
trar-
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traríe muy ágenos de toda mancha de rapacidad, y violen 
ta tiranía,quando .oycíícn,(| no íoio auian perdido ei pley 
tOj í inoque también auian íido condenados en las coilas, 
entonces le molí rallen tan alegres,cerno íi alcanzaran ícn 
tencia fauorable. 
Que ^conforme al vfo de las bien ordenadas Repúbli-
cas) puíitflc por vltimo termino,y principal ñn de fus pen 
íamientos la paz v ni veri al de fus £ fiados , que es cania 
de capta felicidad ales pueblos que la gozan t y que coda 
fu ambición empieafie en hazer ganancia de laíeñalada 
. gloria de gouornar bienios vaíiallos, cuyoabfoiutodomi 
m© les encargo Di os: no afeitando con el impio modo de 
los incendias Rapiñas, y efufion de langre los £íiádos age 
nos. 
Que cnlosdd-'tos de los pobres,yhumiIdes.vfaíTen del 
rigo: djlas peaas pecuniarids: p.ro las de los ricos,y fo-
beruios-caíiigaííe enla vida,y les hizieííen pagar con pcn~ 
íiunes de íangre,íoio a fin de hazer conocer al rrundo^ue-
los exceífüs>y delitos de ios hombres cafligauan por geí-o 
de juñiciajno por codicia de dinero, íiendo aquel graue 
enemigo de la publica paz aquien-elincentiuo de h.s r i -
qa'e^aSíferuia para dar niotiuo a la íoberuia, y efpüeias pa 
ra correr tras los vicios más feos. 
Que mas con el exéplo de fu vida alcntaíTeo el modo de 
bien vi dren fus vatTailos^quecooel rigor délas leyes ex-
traorimario.porque no es pofsible prohibir, en ellos los 
vicios,quando ven fu Principe anegado en fu cbiceno pie 
• lago, . •* • -f 
Que en el gouierno de los Eftaios no vfaíTen de remif« 
íion,y deícuido tan propio de los Principes, que poííeen 
. muchos, y dilatados Reynosyni dcmaíiado recato, y pre-
uencion,que de ordinario fe hallan en ios Principes, que 
con ingenio grande mandan vn Eílado pequeño , porque 
fueien fer caufa de inquietud en los vaíTallos , y afsi naue-
gaífen con el feguro norte : Kee ¿jmdnimis. Trocara crtitát 
en fado ié dsmáfit. 
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Que folaméte cañigaílenlos grauesexceíTos á c l m fufe 
ditosj.con todo el rigor de laslcyes,que fe ii^ieíTen igno-
rantes délos pequeños, niofírando,6 no vellos, ó no ía-
perlosjO (como conuíene a Príncipes que gouiernan ho-
bres,y no Angeles) libremente pcrdbnaííen ; pero que en 
ios íiiedianos,víaííen penas ¡uftamente iguales aldehtOj y 
que huyeíícn de moftrarfe demaíidamente crueles en vn de 
l i to prefentc contra algún miferaMe,par euitar, y atemo-
rizar losexceíTosfaturos, y quefobre todascoías eíludiaf 
ien,que jamas en quaiquier reo fevieííe algúncaftigo. 
Que enrnedio de la íeuendad de las leyes ,̂ 6 en diminuir la 
pena^ en mudar el caftigo^ con la liberalidad de dar ios 
bienes conñíca.dos darainente^G campeaíTe la demencia 
del Principe. 
Que las injurias particulares vengaffen perpetuamente 
con el poderofo brajo de la juílicia,üo menos que las oíen 
ías publicas,..y que enlos diíguños que recibían ue algu-
nos de fus vaírallos,nola familia, mas íbloaborrecieílen el 
deiinquente5concuyocañigopuíidíeníina íu rencor, y 
huyeflenh coftumbre deconferuar,y paííar a fus herede-
ros los odios eternos,^ inmortales enemiftades,que haziá 
defeíperar los hombres, y que no íbloal Principe eran de 
fumo peligro, mas .hazian fumamente o.diofas todas las 
Monarqu as, 
Qy,e aprefuraíTen el remedio de librar a lus vaífailos de 
laenl:ermedad,quetanto angufiiaios ánimos, aflige los 
cuerpos.y coníümelashazkndas agenas,que es la dilata-
da fjcefsion de los ple^tos^íobre todo fe guardaííen de 
facar vtilidad alguna,© algún fruto de tan feo defordcn,tQ 
do a fía de huir el odio publico, que experimentarán lue-
go qpe conozcan los fubditoj, que fus litigios íiruen de 
fangui juelas para chuparles el dinero,y coníumirles la ha 
2ienda,pues no teniendo en efía vida mas cruel, y penOfo 
infierno,que el tormento de los pleytos , y la pena de ha-
Jiarfe en las manos rapantes de los juezes,Letrados, Efcri 
tuaíio$,y Aguazilcs j oficio de buen paücr feria libraran* 
tes 
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tes a fu ganado de los peligros, que ícruiríc del para tan 
feo coatratOjaunque vtíl, y gananciofo. 
Que el t! igosazeyíe,vino?y las demás cofas que perte- \ 
Beceni ai iüftsnto cotidiano de los hombres 5 producidos 
er* fus £ftados,aun en las mayores abuedancus miodaííen 
guardar jy de ninguna fuerte las vendicíícna las ilaciones 
eítranas; porque no pudiendo nadie aíkguraí fe déla co. 
fecha d-1 ano í}guiente,nOípodiá ios Principes hazer mas 
mortal yerro,q fer también culpados en ios ajotes de ham 
bre>y carcília, quemuchas vs^es Dios embia por nueftras 
culpas , y pecados. 
Que üendo U cofa en que mas íe auentajan las Republi 
caíalas Monarquías, el eft¿r libres del Imperio,/^ man-
do de mugeresytodos los Principes tuuieílen las fuyas, y 
quaieíquiera)aun de fangre lie i^apar^adas del de ico arn-
biciofo del mando,y gouicrno ̂ y de los nagocios públi-
cos; pues con fu imprudente, y au.vro modo de proceder, 
folo íiruen de inftrumentos?y ocaíion en muchos Princi-
pados de funeílassy fatales tragedias,queveneraííen ía íen 
tencia del político TacitOjpor ía mas verdadera: No» tm~ 
¿edite tantu m tfe i ¡ t Meen fia ddfít^fa «umta m hidoju m , 4$* po 
te¡}at$* auidft.T.iCttJih,3. tsíon{?,El fexopmenim^nu ¡ lUmen 
te esfijtcQ [pero fitune mano^lkemia)}^ cruel^mhkiofeyy di 
feofo demmdü*-
Luego que los prefentes Capitules fueron leídos, pro-
metidos,y jurados,el gran Canciller acordó a todos los ' 
Monarcas de la Dieta,que para que el mundo no vidíe el 
> efcandalciarexernplo de la nueua libertad de los Olan-
defes , fe .deípoj^íTcn-de toda-inerte de interés parti-
cular , y que'- ii no querían (-como eñauan obligados, 
conforme las leyes de prudencia , y de buena razoa 
de Eftado ) dar ayuda a-los- Efpanoles , pata que mas-
co moda mente pudielíen moftrar al mundo no fer pof~ 
- íible a los Pueblos rebelados , con Ja íedicicn de las': 
armas, comprar la libertad, que por lo menos no les 
'dieííen fatior-, ni ayudaj, pues-era fuma imprudencia^ 
y mor-
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y mortífero confejo, con exempio tan feo arruinar íás co 
las propnas por desbaratar la&agenas. A las palabras del 
gran Canciller todos aquellos Monarcas { afsi ios Piin-
cípes nacidos,criados.y que perpetuamente han vímdo en 
el arte Tiberiana de la íimulaaon.Tabco afírmatiuamente 
promiter conia bocaloquenolesdiaael coraron} con 
marauiilofo aplaiifo rcípondieron,que en todo cafo íe ha-
ría lo que teman en el animo, no poner en execucion. 
LOS BO C E N S E S M Á N J V I B S T A M E N T / E 
fe rebdap por averies los Miniñros de Apólo queb rart e 
Jado iosprimlegios defo Patria yy ftetdo apacigu ados 
f o r ron Senador; embian machos Embaxadores a fh 
Jdagefiad, 
A V I S O V i l . 
' \ A V y verdadero es el precepto que, caíi iodos ios Poli-
^cos en fus eferitos enfcñan,que los Reynos, y Pro-
uincias.que por.largo difc.urío de tiempo con amplios pri 
uilegiíís han viuidoen vna media libertad,muy dííiculto-
fatoente íe red.uzen a recibir toda la leruidumbre. Efto fe 
dize,porque los alborotos de Focíae,excitaüos por latn-
obíeruancia de fus priuilegios , acerca dé lo qual fe ha eí-
cnto müy por entero en el ordinario paírado^íe fueron ca* 
da dia aumentando masyh.ifia tanto que a uueue del pre-
fentetfte £ueblo,mas que nunca eofaccido: viendo que 
porlos Mjniñrosde Apolo.obftinadamente íe le negaua 
íaíaíisficionique pedia5tcmólas armas publicas, y\alba-
ro^ando.con.ellas la Ciudad , gritando^ aptilidaua liber-
tad. Ciando elfupremo Magiíirado de Joeide fu reamen » 
te conmouido porían;graue,,y nueuo fuccíib s CODISOCÓ ai 
pueblo alborotadQ^para hazerle vna platica.: y defpucs q 
, las turbas armadas fe auian juntado en la * Mayor, es 
jFatna,que vn Senador de fuma bondad,de animo, y de ex-
periencia,de vn alto, y f^blicolugar hablaífe deña íuene: 
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La mis importante,y peligrofa empreOa(dÜ£iCtjrsioiosFo 
cenles)que pueden mtentar los fubJiiíos^es raofírar algún 
genero de rcbcldia,y empuñar las armas de la rebelión co 
tra ílis Principes , rerpecto de que en ellos no íe halla tan 
en fu punco la virtud de la clemencia, .qm í lpar^eráoDar 
injurias-de tanta moüta, y íi tai vezdas- díámulan ,• jamas • 
empero fe oluMaadellas.Por lo qual TemeíaníéS esceíícs 
raramente paíían ññ íu deuido canigoaporque como íkde 
acaecer, de todas las ofenías, que ó fe diíimulan por p ru ié 
ch-fú k perdona por necefsidad a fu tiempo.,y lugarjfon al1 
fin con tanto mayor fuerza rengadas, quanto d feiitimien 
to diferido en tiempo oportuno,h'a ítdo mas eípacioía» Y-
Dios nos libre /yaqualquier otro Pueblo, pueíto" en'tan; 
grandes calaaiid^dei', de aquellas crueles'-venganzas' que 
l^s Principes ofendidos en cofas de Eftado, deípues de 
av.erio bien penfado,fuelen tomar de ios vaílallos deílea-
ies^y del pecado de la rebelion(aü los Principes fumamen-
te clementes}sn tanto no íe oluidan jamas, que ni aun con 
lá enmienda dévifa ñdeliísima lealtad , vfada per tiempo 
lárgo^fe puede borrardeíus ánimos exacerbados déla me 
moria de exceílo (emejante i de fuerte, que no pafíe a la v i : 
gcíima generación de íu poíleridad, engendrando per la 
importancia de la materia en el animo dd que reina ta! iof 
pecha,y:defconfi'anf a lque entre el yaííailo,y el feñoí can • 
ía odio perpetüOjdeq^enacecl grauifsimodefarden^ que-
los-'fubditos naturales,que no fon otra cofa,que amsntifsi 
mos:lii|osdei Principe,yque por iemeiaote refpeíodeuen 
fer tratados-eon términos del píiternfci amof>y con fuauif-
íimas leyes gouernados, vengan a f r tenidos ptr" cracks 
enemigos,gente cóquiñadaj,}7 fygetáda có las armas,y por 
el tanto regida con el cruel precepto político de fer afligí 
doi,aíTclados,ytratadoscomo vi'.^^5/: . a \\ :: c'^r to 
dás,q al fin fon caufa del graué inconiíeméíe,q aú los Frín 
cipes legítimos,; grauemeníe cémoüid^s contra fus rebel-
des vaííaÜósvpor tan graues ofenfasfe enfurecen, baña los 
deteftables términos de conuertirfe en muy crueles tira* 
, nos» 
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nos» Y o (Ciudadanos míos) no fubi a efíe lugar por mof-
trarme Miniftro dei Principe, agrauando las milcrias de 
nacílra feruidumbre, ílno para fer autor de ía paz de nuef-
tra patria común,y íi mi coníqo no fuere de vóíótros juz-
gado por bueno,yo quiero también de bornísima gana íer 
délos primeros que concurran con vueftras deliberacio-
nes,queriendo antes errar con muchos, que íer labio con 
pocos. Pero antes que en deliberación tan importante paf ^ 
ieis mas adelante,os ruego amorolamente , y con eítas la-
grimas, que del coraron deíliio,os luplico coníiáereis ma 
duramente,que de ordinario caíi todas las alteraciones po 
pulares fc rematan en infelices calamidades jlo qual proce 
de# no foio porque a íangre caliente en el ardor del eno jop 
y al tiempo que ios ánimos de algunos eftan mas ocupados 
ckl furor de la ira,íe delibera re negocio tan importante, 
qucdewia a íangre fria,y con animo repofado, y con mu-
'ohx madurez fer determinado ; íjnoporque en femejantcs 
ocaíiones fon mejor ados,y abracados ios precipitados, 
y temerarios confejeros, que los prudentes, y pacifico^ 
porque con vn pueblo rebeiado^iempre es tenido por mas 
íabio aquel,que es mas temerario,y aclamado por mas ze-
lador de ía libertad de la patria , el que aconfe ja las cofas 
mas peí i gro fas. Aqui (amados Ciudadanosjpeligra,yfea-
rriefga el total remedio de nueítfa faluació,elbien 4enuef 
tros hijos,toda la felicidad defía nueftra patria, q tanto de 
nemos amar de cora^on^cofas todas de íuaia importancia, 
y que nos obligan a proceder coa mucha circunípeccíon 
en negociojdonde no aprouccha el arrepentírfe, donde la 
pena del pecado jamas fe petdona,donde la íama del excef 
lo dura íiempre?ydonde entonces crece mas el peligro del 
caítigo,quaiido con mil íclemnes juramentos fe alcanza 
dei Principe el perdón; porque los tales,no íblo no tienen 
por infamia la falta de fu fe,y palabra, para vengar las ya 
perdonadas rebeliones de fus yaífailos, fino por prccifa 
y eftrecha obligación que tienen a fu decoro, y honra, 
Nofotros conocemos claramente que Apelónos quiere 
def- -
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defpojar de aquellos noeftros priuílegios,'que con la efu-
fiondela rangre,con la perdida de ciseíiras vidas eítamos 
todos obligados a defcndenGráde es la injuria que fe nos 
haEe,y de nofotrosfque en otras ocaílones que ha auido, 
nos hemos dado a conocer a todos los doctos de Parnaío 
por hombres reíuekos)de ninguna fuerte deuiafer tolera-
da.La injuñicia que fu Mageílad nos quiere hazer esno-
tor]a,y por ventura digna de vna gran demonftracion-, pe 
roen vengarlas ofenfas, que fe reciben, y en preuenir las 
que fe temen, esneceífario proceder con advertencia, y 
no precipitarnos en tal deliberación, para que afsi no nos 
refulte mayor caUmidad,que la rr ifma perdida de los pri-
uilcgios,quea0ra queremos defender con las armas.Por-
que fumamente Int2li2,y imprudente es aquel enojo, y fea 
timíento,de que alguno faca mayor daño,y verguenca de 
Jas injurias de que intento tomar íatísfaciün)y venganca. 
Cernísimo documento,quc nos enfeña, y advierte no en-
trar en juego tan pcligrofoíin la fegura eíperan^a de la v i 
¿toria,refpeto de que las injurias incapaces de perdón, 6 
no fe deuen hazer jamas a nadie/ y muy particular alas per 
fonas poderofas}6 con muy cierta feguridad de que jamas 
fe podra tomar dellas venganca.Digo eño, porque el que 
haze lafuneftarefolucion de tomar las armas de la rebeiió 
contra fu Principe,dcue eftar feguro de tener en íifuercas 
futicientespara poder reíiñira fu poder, ó tan promp-
tas,y fuertes ayudas de algún Principe Eílrangero , que 
le aíFegur jn de no poder jamas íér oprimidos. Noío-
tros\Focenfes mios) conocemos muy bien quan-débi-
les fon nueftras fuerzas , y que no tenemos Principe 
alguno , que quiera ayudamos ; por la qual raion, me 
parece fer brutal locura del cauallo, que hallandoíefuer-
temente vnzido al carro, con befiial obílinacion tira 
coces a las ruedas , no le firuiendoefto, fino de hazer-
fe pedamos las piernas. Porque temeridad íumamentc 
neaa es s cometer algua«txceíro , que trae coníígd nc-
cea^rumenie vn cierto,y cruelifsimocaftigo. Ccn mu-
c ' ch^ 
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<íia verdad podemos dczir,auer fido en el camino aflalta-
dos de los Miniftros RealcsCladrones fedientos de las ha-
ziendas de los vaílallos)para robarnos la rica, y precióla 
cadena de oro de nueftros priuilegios,que traemos alcue-
iio.EUoscfta armidos có lasfeguras corazas del bra$o 
del Principc^iofotros pafageros derarmadosvquien no co 
íidera que es fuma impradencia exacerbarlos con la reíif* 
tencia? Y fuma fabiduria darles de buena gana la cadena pa 
rafaluat las vidasiY ios ánimos de los FriBcipes nacidos, 
y criados largo tiempo en la ambición de reynar,eñan ílé 
pre en continuo mouimiento trabajando, no parando ja-
mas , hafta tanto que no lleguen al centro de adquirir lo* 
bre fus íubditos el total imperio.y dominio. Y qus todas 
las cofas fedefaten con el mirmo vinculo con que han íi* 
do atadas,es común propolicion,pero muy celebre en eña 
cauía nueftrajporque fies verdadcro,loqueverdaderame 
te deuemos todos conf¿ííar,que ios Principes, mas forja-
dos, de la neceísidad,que mouidos de la liberalidad conce-
den fus vaíTallos algunos prÍuilegios;quien ay q^€ no co-
nozca muy bien j que por la miíma neccísidadíon también 
por ellos conferuados,y mantenidos iiefos? ^faltando la 
caufa delas cofas,no es notorio a todos^que no puede íuf 
tentarfe en pie ei afedto de eiiasf La preíente codicia de 
polo de querernos defpojar de nueftros prkile§iosjno(cO' 
mo nos quexamt)s todos) procede de ía defcorteíia, no de 
la ingraliíudyno de la falta de fe,fino dé la mu iá^a deeña-
á o qufe ha hecho efta nueftra patria. Focide (como todos; 
bien fabeis}confinaba primero con los ignorantes,capita-
HfsLmos enemigos de Apolo,de fus Doótos Letrados, y af 
fi conforme a la coftumhre.de los pueblos confioantes,fui-
mos de fu Mageft id honrados con el don de los priuile-
gios, que aora pretendemos defenderlos quales.fegun el. 
vfo común de los Principes,nos concedió, folamente por 
fer nofotros vaílallos nueuarüente de nueflra voluntad, íü 
getos al dominio de Parnaíb,aoTa con el difeurfo del tié-
po auemos Ibgado a fer fubd'.tos naturales, y lo que mas,q 
cofa 
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cofa alguna deteriora nueftra fuerte,no fomos ya vafíalbs 
coíifíaaatC5,íinomediierrancosModo coíaSyque nes hazen 
conocer claramentcque ios Principes coi kruan y guar: 
daiiaaigunos íws piuiicgios .hdta que cura t i n ípe to , 
que les obligo a concederlos.Las coías f aniadrs ílnores 
mios^que os he dicho,os haztn conocer ciaran ei te , que 
cftas armas de la rebelión, que aucys empuñ.do . heran 
fu ordinarioefeftode agrauar los males de a^ml os, que 
con muchaofadia, y con poca prudcncialas tcmar> ^pri-
mero empero, que mas proíigamos en eftes nutthos rumo 
res cftrechiísimamente ruego a todos vofotros, a no te-
ner tanto delante los ojos la juftif ima caufa que tene-
mos de fentimicnto de la manifii fta injuria , que k nos 
haze, quanto el defdichado fin, que tendrá eñe nutfíro ie-
uantamiento *, que no con otro mas maüvro coDÍt jo hu-
yen muchos de cometer exceíles, í-ue con ptnfar larga-
mente los males, que pueden refuit¿r dellos, y ícbre to-
das coías eftrechamente os an eneítü,cs acordeys,que no 
tanto es 7?tcersyt&offim ÍíbnUíft\xiVilo¡i*uUrd*ttct fer* 
yefieedoresjimtolfr^hh U fefutdurr.hrt A US¡ethnd* >̂ >frr/-
^ . L a s palabras dtfte Senador pudiero tanto con aquel 
pueblo furiüío , que defpues de auerlo brcuemente con-
íultado, en el mifmo dia , que fe juntó el Senado, y pue-
blo Fccenfc, fueronembiados acfta Cortequatro públi-
cos Embaxadüres,queauiendofe cfta mañana preíentado 
delante de Apoio,le dixerori,que el pueblo Fcceníe n-uy 
afedoafu Magcftad , amendo finalmente venido a coi o-
cer , que no ay en el mundo mas necia^é infeliz tcn oridad 
que Ude vn criado , queíe atreue ahazer cargos contra 
fufeñor,que auiaal fin conocido.que los pnuilcgios, exé 
clones, é inmunidade^que por benigmdad de los Princi-
pes gozaban los pueblos, no era otra cofa^que piedras de 
efcandalo,ynecios íemitunosde peíadumbres entre los 
Principes vvaírailos:que por tat)to,rtoqueriendo k s Fo-
cenfes de ninguna fuerte, que entre el amor de fu U ageí-
c x tad, 
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tad, y fu fidelidad íe interpuíieíí'e cofa, que pudieíTe impe 
dir,e entibiar todo fu amor,y cariño , que tanto dcíeauan 
tener de fu foberano Principe,que voluntariamente renun 
ciaban todos los priuilegios,é inmunidades,y exenciones 
de antes concedídasjy que con aquella reuerente humil- . 
dad, que a tan leales vaífallos conuenia, folamente adver-
tían a fu Mageftad,que los Principes que a fus vaífallos 
mandauan íiempre con amor, perpetuamente eranferui-
dos, y obedecidos con fee. 
B N T R E E L P R I N C I P E D E B I S 1 N A N O , 
y el DoBúf liílim Cgrbsli de S, Marina i [obre lugar de 
precede veta httuo outro-verfia^y Apolo comete U can» 
f a a U Congregación de los Ritos que U decide. 
A V I S O VIÍÍ,^ 
CObre materia de precedench huuo los- días paitados 
^vna diferencia entre el Principe de Biíinano , y - lulian 
Corbelí,Dodtor de Leyes de S. M a r i no, i ugar peque ño en 
laRomania,íi bieniníigne,por gozar de hürca,precminen 
cía de la Libertad,y gouernarfe al modo de República : y 
aunque los'Barones Napolitanos dcíprccuíkn de tal íuer 
telapreteníioadel Do6tor,que caíi la tuuieron por teme-
raria^contoio eífo no perdió el animo el Corbeii, antes 
auiédo reclamado a A polo,fu Mageft .cometo la cauíd a 
la Gógregacio de los Ritos de Párnafo , dóde el Principe 
no fe dignaua prefentar,moílrádo mucho setimiéto de q le 
obligiífen por vna cofa en q era manifi:fta fu jufticia, por 
fer táiíuílre Baro Mapolitano,a parecer en juyrio con Vn 
hóbre nacido en vil,y humilde patna?d6de no faiiá otros 
íugetos fina paftores:co temor,al fía, de q fu contumacia 
no le ocaííonaíTc alguna fentécia en cótrarioje fue for^o-
fo infórndar a los íeñores delaCógfegacio. de fu. derecho; 
qauiédj co macha diligécia viña ks eferituras prefenta-
das 
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das por entrambas par-tesjaurafeis días que Icntcnci iron 
eoíduor del Doctor, d: quien di serón, que por auer naci-
do en patria Iibre.,nQÍbio merecía fer antepueño a ios Ba-
rones Napolitanos,üao ta¡nbien cóparadocon losReyes. 
Que lo qic tbcaua ai feudo que el Principe poííeia en Bil l 
ñano^por decreto deiu .M^geíii l,publicado mucho íiem 
pogistes,di-xeron eños íeñores: fjio merecía non-ibre de. 
Principe el qoe no obedecía a los Reyes,no el que; debaxo 
de ageno dominio mandaua a viles viflaiios,de quienes ca 
da día podia íer acufado , m a l t r a t a d y pcríeguioo en los 
Tribunales: y en efte cafo el titulo de Principe, Duque , y 
Marques,no era realmente coía de ídlancia , íino vna al -
quimia faifa.que le parecía mucho a los antojos de vIdrio.s 
que víauan traer los huertos,no para acrecentar la viíia/d-
no para encubrir la Fealdad \ que en loque tocaua a h no-
bleza de la fangre3cn que el Principe,por fer nacido de la 
nobdiísinufamilia de ios Saaíettennos, fmidaua la mayor 
parte de fu derecho,dixeron,quc laCongregacion no auia 
hecho caudal della,por aueríe prefentado en fauor déla 
parte contraria vn teílimonio de los Anotomiíias}can que 
prouandofe ebúSentementesque ios hueíl'os.neruios, car-
nc,y tuétanos de todos los hombrcs,eran hechos a vrí mo-
dojdaramente fe moíiraua, que la verdadera nobleza de 
ellos eftá en el entendimiento^ no en las venas, 
C O N T R A A L G V n A S P E R S O N A S E M U 
nemesiqtH ton rebo\o de rvnafingidd bondad^cncubre 
rvna codicia ^verdadera:fnblica Ajeólo une¿lUiojumx 
mente rigitrojo. 
A V I S O I X , 
A Viendo Apolo venido a conocer claramente , que en 
Parnafo,y en otros Rilados fu y os .íe leuátaua vna nue 
ua^y mala raza de hombres, que auiendd hechos ídolos 
myos el oro.y la plata;con todo effo por encubrir la infa-
ciablefed q tienen de las riquezas, coa tanta confianza íe 
c 3 cu-
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cubren con la capa de vaa fingida bondad}que fe han aire 
uido a vifta de todosexercitar el arte diabólico de la h i -
pocreíia.Su Mageft.a fin de prcucer a la miféria de los íkn 
pies,y pequeñuelos, queíé períüaden íer oro todo lo que 
reluze,y a la íimpiicidad de ios ignorantes, que no tienen 
juyzio para diferenciar lo biancodelonegro, por vnedi 
¿tofuyo,publicado Miércoles demañana* cdmuy afeóluo 
fas palabras amonefta a todos ÍÜS íubditos a íeguir los py.f 
ios del /^//Í-- /a f«ri,tán trillados de la noble anti-
güedad,que fonta l agradables a Dios,y a las perfonasfan 
tas, y virtuafas^aíTegurandoles,que también con las rique 
zas adquitidas con honra diítribmdas con caridad, po-
dían alcanzar la gracia diuina,y, la beneuolenda de los hó 
bres;queexliorrauaempero5y encoraendauaatodos, que 
dexados los fingimientos,artificios,y doblezes,como co-
fas que íuelen deíacreditar aun las buenas, y Tantas accio-
nes^ hazcn parecer fingida.hipocrefia la. afedada deuo-
cion de algunosyyiuieíren con la pureza de animo,y. candí 
dez de coftumbres^queobligan a querer, no íolamcnte a 
ios ho mbres^íino tabico a los inanimados,(i h tuoíeíTen, Y 
que íi finalmente fe halíaííe alguno^que cc& í i ayor retiro 
quifieííe Inzer extraordinaria profefsion de vida lanía, é 
inculpable,que fuele íer tan fofpechofa en los hombres r i -
cos,y:auarieníos,eátodo cafo empe^aííe fu deuocion por 
el deíprecioderdinero,diftribuyendolo a pobres, repanié 
dolo en obras pias, porque no lo haziendo aísi,ferian teni-
dos por hombres fingidos,que fe feruiande la piedad,mai 
para engañar,que para agradar a Dios.. 
B L C O R R E G I D O R D E P A R K A S a S E 
que xa a Apolo de losTrim^vitas (Magífirado, qm ha 
poco inflituyo fié MageBad) ¡o r afterfe entremetido en 
fu jmifdicion publican do evn ediBo contra la defeom-
fuefia liben t d de algunas mugeresy oms minijlros de 
ládeshomjlidad, 
A V I -
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A V I S O X . 
T\Efpues de auerfe íeguido muchos y muy miferablcs 
,*^exemplos)ha veaido Apolo á conocer ciaramente}quc 
déla ínpreefa ( queíolamente por facilitar a ios ingenios 
codiciólos de lasbuenas letras,el camino de aprender las 
mas iluílres ciécias ,es decreet,fue milagrofaméte reuela 
da ai Cauallero iuáde Mague i a) fe íh'ua elmal natural de 
algunos ingenios,no folode iníkumcto acomodado para 
infícionar los ánimos humanos có ia torpeze, có lasmuc-
6tiuas,y có ia impiedad délas heregias, íino q también íe 
aprouechendcllalos ambicofos por armas diabólicas pa-
ra hazer rebelar los vaflallos de fus Principes naturales, 
con íaludable, y ( como ha moftrado el mifmo fu cello 
de las cofas} diuino Gonfejoha muchos años inftituyóel 
venerable Magiftrado délos Triunviros , cuyo oficio es 
expurgar,y condenar á fuego los libros apellados de ia 
impiedad, de"1a fedicion9y de las torpezas,que en los a-
nimos humanos fon cauía de la corrupción de lasbuenas 
coítumbres. Y afsi aura tres dias^ queefte Magfñrado 
con graues y rigurofas penas prohibió a las mugeres laí-
ciuasjá los miniftros de U deshoneftidad y torpeza , y á 
la demás gente que viue có difolutas coíiumbrcs, que no 
fe atreuieííen á falirde fus cafas, folo Á fin de cuitar el gra 
uifsimo efcanialo de verlas íoberbias y vanaglorioías 
paífear las calles en ricos coches ,triunfando de laccio-
ía y lafcib i )uuentud,pues facando de ios Príncipes con 
fus torpes vicios lo* premios, que fe deue a U virtud de 
los hombres rbenem^mos, fontales raoDftruosjindignos 
de viuir en compiñia de las gentes. Graurmente fe qne-
xo a Apolo defta nou^dad el Corregidor de Farnafo. por 
auer los Triunviros excduiolos limites de fu autoridad, 
vfur pando íurifdicion asenA. Hizo luego üi'Mtg llamar a 
la Audiencia Real los Triunviros,que defendiendo juftlfí 
cadamente fu caufa,dix.eron,que por eldifcurfodel tiem-
C4 po 
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poauían venido li conocer, que mucho mayor cícandaio 
daua aun á las perfooas modefías y virtuoías, y a las mas 
apartadas de todo genero de de&hoodlidad, algunos tor-
pes y deshon. ftos libros vmos, que paikauan las calles, 
que por ventura cauíauan los Machiauelos^odincsyArc 
tmos,y otros infames Ekritores de coías impías, torpes, 
y peruerías,queeñauan en muchas Bibliotecas efeondi-
dos. Deíorden que tanto mas deuiaíér corregido, quan-
to en los anirr.os humanos fe imprimia con mas facilidad 
I as Íes h oa e (ti da des, qu e íc vían en ios vinos , que las que 
íéImánenlos muertos, cuyos libros prohibidos no leían 
muchos,ya licuados déla bondad yhoneíiidad propia,de-
leñadora de tales torpezas,}-a mouidos del temor de ia ira-
de Dios7ya por no auer mucha copia dellos, yá por falta 
decunofidad, y lugar para leerlos. Pero q euos ídolos hu 
manoSíalcag^etcsjaduladoresjy otros mihiftrosde los v i -
cios de los Principes y feñores^peco temerofos de k hora»' 
m de D)os5y deíu propia reputacioir,]ibros viuos y cfcati 
daIofos,que cadadia íe vían palear las calles, y- que los hó» 
. bres de fantiísimas coíhu^bresscontra fu propia volütad, 
en las mas principales íuíías dt laño, con tanta aiteracion^ 
de íusanunos,aunque virtuofos^o podiá-cícuíár delceTr 
eñadian contemplar, ^venerarjiieEdofoí^oío armarle de-
virtud fobrehumana atan veteo^cnte tentación : pues e l 
•que por la dcshoíiefta pneíenciads tan vicioíos móítruos 
denaturaleza,no íl conramiaaua , alómenos íeeícanüali-
zaua vdeíco&poniade fus.buenas coftumbres*.. 
A V I E N DO T H E G D O R . l CO FA M OSO R ET 
de UJiá i inf tadonmh. í s i>e^espara feradmitido en 
•Táfn$jú $ for-tmy imponmu fidojítmpr^ 
defecha do de fu Mageftdd, 
A V*í S O X I . 
J ? L muy poderofo Rey de Italia Theodoricó defde 
- E ^ B t í ^ ^ ^ S iiegó aeftos confínes coa.fus repetí-
^ - ¿as 
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dasembaxaíías ha hecho perpetuas inílmcías con Apú\o\ 
par:* iér aamitidoefí Parnafo ;.Í2empre empero en va90, 
porque toios ios Tribunales,en que fe propufo íu demaa-
da , vaitormemeníe lia íido cíe ufada: de lo que vltimaruen-
te íe in.flamo ea tanta ira, y enojo, que llegó a proruíDpir 
©n elia blasfemia.-Qñe Apolo en admitir en Parmvfo ios 
grandes Principes, qt:ecoii fus valeroíás acciones auian 
msrecido fama éter nacerá parcial; porque fe velan' en la 
Corte de fu Mageíiad muchos Príncipes tener luga TÍ-i 
muy fublimesjfoio porque en i calía auiaa íe no rea do Hita-
dos muy pequeños, y que ei que por muchos años la auia 
toda domí!udo,eraaírentoíamenCe deíechadoXuego que 
Apolo oyó las quexas de tan grao Principe y h hizo íaber 
por fu graCaaciiiér Deifico,^ en todo cafo fe moderafitv 
porque totalmente le juzgaua por indigno de la gioricía 
habitación de Parnaíojrdpeto que íblo dei,ittas que de o-
tro algunojdeuia reconocer ei mundo raer emanado el lio 
rrendo Atheifmo^que en los íigios prcíentes maniíieñamé-
te fe veia introducido en muchas Prouiocias de Europa j 
porq dóde de antes las dudas acerca de laFéjV Relidió,na 
cidas entre Teoiogos,defpues de breucs a;fputas,có la pu 
reza de la virtud,ck la quai los Concilios hazhn a todos • 
capases,ái fín fe quitauan,y extirpauan del mundo , extin-
guiendo los obñinados con quatro a^esde leña feca, al pü-
to,que ei como cabera,tomó la protección de la impla fe-. 
cta Arriana?no folo hizo la he regia interés de Hilado ^ que. 
para extirparla del mundo necefsita Je los exercitos arma 
dos,íino también condeíverguen9% jamas-en ^lempos paí 
fados viíla^ó oida,dio a conocer al mundo^que íblo fe fer-
uiadela heregia.paradiuiíion de las Prouinaas ^ pata en-
ilaquezerdos Principes enemigos, para grangear (equitO; 
en los £ñados-de ios que no lo fon, para hazerfe c a beca de 
muchas fect istvr pot robar los ánimos de ios fu-bditos age 
nosPy que en fu coraron no tenia otro concepto lafacro-
fama Religión,que de vn principaiifsiaio medio de vn acó 
inoiado inílrumeaio para revaar, 
LE", 
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L E V A N T A S E E N T R E ALGVNOS POETAS 
runa rmiy f eligíofá cmtiendíí) mientras hartan Pa 
Tálelo acerca deia grandeva de- Roma) y la deNapoles9 
y para qm ¡epan los doíiostfomo deue dehablar^y creer 
en métenatan importante^ comete Apolo p* caufaa la 
Rota de Farnafotquecon r&ná magijiral decijion la Je* 
Ser mina* 
A V I S O X U . 
X¡ Scriuen de Pindojcon fecha de diez del prefcnte ,^uc 
•^cftando algunos Poetas enel pórtico peripatético pía 
ticando acerca de la grandeza de la Ciudad de Roma, reí1» 
pato de la de Ñapóles,q LimTaníilo fe dsxo caer de la bo 
ca,í|ue eran mayores los arrabales dé Ñapóles j que^toda 
Roma,cuya defvérgoncada mentira (Contradiciendo Ani -
bal Caro,dio ai Tanfilo vn mentís poético r y auiendofc 
pDríeme:|ante injuria fumamente alborotado , todos los 
dodosde la nobiliísima Patenope embiftieron contra el 
Caro,que auiendo fido íbeorrido de los Poetas Marque-
lanos,íüs compatriotas, de entrambas partes fe metió ma 
no a las Rimas prohibidas,hafta los tajantes fonetos con 
colaron que e ftuuo a pique de feguirfe vra íángrienta ef-
caramu^aiquandoel Pretor Vrbáno,que luego fue auiía-
dodefte ruido,embio congrá prifa ázia aquella parte M u 
ció luftinopolitano^el qualno folamente hizo luego apa-
ciguar aquel rumor, mas de entrambas partes torro la ma 
no de no ofende ríe: y porque otras vezes por ocaíion ícrr.c 
jante! han los do¿tos de Parnafotomadolas-armas , y he-
cho con ellas fangrientas riñas , fin que cada vno fppief-
fejComoacercadeüás dos grandifsimas Ciudades deuia 
hablar jy creercomctioApolo por vn decreto fuyo la cau 
ía cauía a la Rota de Parnafo: mandándole» que a1 punto la 
decidií'flé.PorloquHlJ3Uiedo las partes informado álaRo 
ta muchas vezcSjha tres diasque fe publicóla prefcnte de 
• c i - • 
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CÍÍIon : Cofdm \euerendo Tatre Domino Cinoy d¡e lo* j%f*¡y 
161 x, VoMÍnt\n,'initnes tcnuerunt^z por magcítai deCiu 
dad, Ñapóles debieííeeiernamenteceder a Roma,y Roma 
a Ñapóles por delicia de litio» qué Roma deuia cenfefíar^ 
que en Ñapóles auia mas gente,y que Ñapóles fírme-méie 
deuia de creer,que Roma era habitada.de mayor cantidad 
de iiombres.Que ios ingenios , y los vinos Napolitanos 
auian menefter quenauegaíkn a Roma para adquirir per-
fecionen aquella Cortejy para fer mas agradables al guí-
í o de los dodtos cort£fanos,por lo qual íolamente el Ro-
mano era perfectifsimo en fu caía 5 como aquel queíin j j -
mas íaiir de laCiudad,podía deEÍr auia peregrinado el vni 
ve río. Que Ñapóles tenia el primado entre todas las Ciu-
dades del mundo en el arte de domar los potros y. y Roma 
en la platica de acníblar,y retinar los hombres: que enNa 
poles fe hallauau.mas Caualleros;en Rorna mas Encomié-
das,Que entsc ios Romanos aquellos íolamente merecían 
el titulo de Caualieros^que traían la Cruz en la capa , pe-
roque indiferentemente todos ios ícnores del Seggio de 
Ñapóles,íin traerotrafeñareneila, juñifsi mamen te eran-
renidos por Caualleros , haziendoies muy dignos de tan 
honrada prer.ogatiuaj ja Cruz que traían impreífaen fus 
miímas carnes. 
R E F E R I D A POR LOS E M B J X A D O R E S 
en el Sen*do de Facide U re/pnefía que-Apolo íes ama 
dddoyfe delibera de rebelarferfara alcatifar 3 por media 
de las armaSyU entera ibfefrancia de fiésprimíeglos^ y; 
en el Real Confe]Q de fuMage[iad^dsjcurre acerca del re 
m d w que fe deue aplicara taldefprden* 
A V I S O XÍÍL 
T A gran alteración que en los ánimos de los FocenfeS 
*^ causo la relación que hizieron ios Enbaxadores, que 
por 
Jmfos del Pdrnafo 
p«r refpeto del quebrantamiento de fus priuilegios fueron 
eixbiadcs aParnaro,noest'acil de fei* creida>ni imaginada,, 
porque de ninguna fuerte podian tolerar,qíé añadieííe á h 
lamentable perdida , de no fer guardsdosíus priuilegios, 
laaiTcot^jy.defpre-ciode auerlos tratado .como a niños.. 
Por Jo qyal ci pueblo Focenfecolérico en la rabia,y furio 
íoeo la i r j jV enoio»bramaua entrefi^i^iendocon fuma l i 
bertad,que con las armas íe defendíeííen los priuilegios de 
la patna^y que íe puíieíie todo esfuerzo pofsibie haiia la 
cfuíion de la íangre, para recobrar con ellos la pe rdlda l i -
bertad; y que íi final me te les íucedíeíTe alguna infelicidad, 
alo menos imielícn coítar cara toda la ícruidumbre, en q 
íc procuraua tenerlas, De la nueua defta rebelión fue lue-
go Apolo auifado^y muy de mañana fe diíputó el cafo en 
i n Re A Comejo.Y bien que algunos fu ge tos muy princi-
pales díseron^fer cofa muy neceíTaria embiar inmediata» 
mente Í Focide vna legión de Poetas, que mantuuidlecn 
obediencia aquel pueblo al t erado en c i o em pero el .pare-
cer de la Cotolica Reyna de Eípaña doña lía bel, la qual 
por la grandeza de fa admirable ingenio, juíuficadamente 
ocupa en aquel Confejo el primer lugar,diziendo, que el 
acudir luego a los delitos de las rebeliones que fe leuanta 
uan en las Prouincias,cra foíamente buen confejo en aque 
líos EÜados,qu2 el Principe tenia en total ícruidumbre; 
pero que en los que por virtud de fut grandes priuilegios 
viuian entre la feruidumbre,y la libertad, era mas fabia re-
folucion eíperar los principies de tales deíordenes, que 
preuenirlos con daño ios remcdíos;porquc de fus yerros, 
y delitos hazian los fabios Principes la rica ganancia del 
jufto titulo de defpo'jatícs defpues de todos aquellos 
priuilegios, que fon abrojos tan efeabroíos a 
ios ojos délos quereynan» 
M 
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O T E A P O L O E L F K 1 M E R D I A D E C A Í 
da mes (fegm acofturdra) las [uplicas de Aquellos fu* 
geíos%que ha^n tnftancU para fcr admitidos en Par~ 
A V I S O X l l I I . 
K T O a y cofa que juzgue Apolo mas indigna de fu rc^a 
iufticia, que retardar (aun por muy breue tiempo) eí 
demdo premio de gloria a aquellos do6tos,y virtuofos va 
roñes,qxie cófus admirablesefcritos han merecido en el 
mondo fama eterna jé inmortal. Por cuyo reípedtoíli Ma-
geftad a los que tienen derecho de pedir fean admitidos 
en Parnafo, no folamente les da con las continuas Audié-
cias la fatisfacion que íeles deue, lino que también para 
examen de fus efcritos , y perfonas, ha muchos ligios fe-
haló el primer dia de cada me$,en que dexando a parte el 
cuidado de qualquier otro negocio , fe atiende fólamentc 
ai que es de tanto interes,é importancia. Biso es verdad, 
que a fin de no profanar, y enuilceer los lugares celebres 
de Parnafo, con introducir en ellos perfonas 5 que aun 
no han íido juzgadas por dignas de tanexceifa, y honorí-
fica morada 1 no celebra la íolemnidadde acción tan me-
morable en la acoftumbrada refidencia de fu PalacioReal, 
íiao fuera de los muros de Parnafo, en el famofo, y de-
leitofo prado Febeoidonde ayer demañana primer dia de 
Setiembre,auiendofe armado gran numero de tiendas , y 
pauellones para fu Mageftad , para las Serenifsimas Muí'-
fas^para los Principes Poetas,y para los Barones Letra-
dos de efta Corte, Apolo,con la pompa de vn lucido acó-
pañamiento fe pafbó muy demañana ai lugar determina-
dojdoodeíin tardanza alguna fe dio principio a la folem-
nidaddefteaao. 
Noescreible el gran numero de dodos de todas las 
• ) pro; 
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profersioncs,quc defícofos de alcanzar tan honrada habí-
tacion,concurrieron aquí eñe dia.Defuerte,q aiaGuarda 
de fu jVÍageftad(con citarle riguroíamente ordenado víen 
con todos fuma moderación,y corteííaj le fue forjado a-
tropellar a muchos, para hazer cejar la infinita turba de 
los que hazian inftancia para íer admitidos en la Real Au-
diencia. Y bien que es innumerable numtrode pretendié-
tes,fon empero tácitos los reqaiíitos que deuen hallarle en 
los ñigetos^que han de íer admitidos a gozar de tan folici 
ta^ahabitación,que raros coníiguen el dtíTcadoíinde fus 
altos peníamientos,por razón quecnefte negocio, en que 
nada aprouechan las amiíladcs^fauores^y riquezas, con la 
feuera cenfura de vna jufíifsima balanza fe pela el puro me 
recimieniodel que ha de íer admitido aí goco de tan gran 
felicidad* Por lo qual le toca al Menante (antes de profe-
guir en la narración de las cofas «que intenta dezír en eñe 
lugar} hazer a faber a ios que cftos fus auifos leyeren la or 
diñarla,f loable coilübre de Apolo,de no dar jamas prin 
cipio a acción alguna importáte,antcs de hazer a fus que-
ridos Letrados algunas de aquellas fefialadas gracias de li 
beralidad,que obligan a los íubditos,y vaflailos a querer, 
y refpetar mucho a fus Principes,Sepan,pues, todos, que 
primero que ilgun efcritor,ó otro iluftre perfonage, que 
aya obrado en fu vida acciones dignas de fama eterna, íea 
admitido a tan alta prttcníion,fe prefentan delante de A-
polo las principales caberas de todas las ciencias,las qua-
ies de vna vrna bien cerrada(y donde entre el numero de 
otras tantas pelotillas de plata, quantas fon las ciencias, 
cílan pueftas folamente tres de oro) facan por vna eítre-
cha boca fu pelotilla con eíte orden, q los que fon véturo -
fos de facar la pelotilla de oro, gozan el nobilifsimo priui 
kgio de poder nóbrar aquel fugeto do¿to en fu proíeísió, 
q mas les agrada,al qual (mientras viué en el mundo) por 
gracia particular de ApoIo,fe le da aquella inmortalidad 
de nombre,Quc folamente fe concede a los que pulieron 
términos al viuir;coílumbre verdaderamente tan noble, 
quan* 
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quanto víilmentc fruduofaiy digna en todo del alto juy-
2íode aquel que la iatroduxo en efts eftado, como cofa q 
íiruede vfgentifsimos cftimulos alos anknos fedientos de 
verdadera gloria^que con los honrados trabajos de fus va 
íítntes plumas,© con las acciones colmadas de íeñalado 
valor, aícanfaron aquella celebre fama,que es primer rac-
ta,y vltimo blanco de todo animo virtuoío.P or la qual ra 
zon, antes del tiempo deuido,pagando Apolo con Auguf-
ta liberalidad los fudores de los trabajos, y el premio de 
los merecimientos de fus virtuoíbs requazes,no es maraui 
lla,íi ellos fe mueftran tan cudiciofos enafedtar la preciofa 
ni^Deda de í a eterna famajeftimando^y teniendo por fumo 
deleite confumiríe a tí mifmos con eftar continuam ente có 
la piuma,fAtigando,y confumiendola vida en los perpe-
tuos eftudios,periuadidos,quces vfura mas vtil, y honra-
da acortar algunos pocos años della,por adquirir la eter-
nidad,que por todos los íiglos venideros, los haze viuir 
gloriofos en la memoria délos hóbres.El primero , pues, 
que de la vrna que fe ha dicho tuuo fuerte de facar la pelo-
tilla de oro}fueFrancifc o Bcrni,caudí lio principal de a-
quellos Poetas I talianos , que en Terfa Rima con muchas 
faiesjhanefcritocofas muy agradables.El íegudo fue Fra-
cifeo Petrarca.El tercero,Cornelio Tácito, Prmapejef-
tedelos Hiíloriadores Políticos;el otro,de losPoctasXy 
ricos italianos. Í •-
Por lo qual Francifco Berni, fubido en vn alto Pulpi-
to, que para negocio femé jante eftafiempre eñe lugar 
acomodado,dixo co voz alta,c inteligible: Que el primer 
fugeto que en los tiempos prefentes eícnuia la l erí a K i -
ma,auaque burlefca,eraGerónimo Maganati, fioriaiísi-
moingenio Venecianovcuyas fabrofasRimas, amenaolas 
levio publicamente,no folo a todos los doctos de Pama-
fo.fino t ambién a las íercnifsimas Mufas ,y ú mefmo Apo 
lo caufaroivfumaadmiracion,y no huuo pocos délos eftu 
diofos que achacaron a imprudencia al Bcrni el aucr pro-
pueíio vnfugetoca Apolo de tanta eminencia, no regeian-
Ámfosdel Psruafo 
do que con mucho peligro fu yo criaua la víuora en íu fc^ 
noly q'us podría eíeurecer con el la gloria, que por ícmc!"' 
jante luerte de peeíia auia adquirido. Pero Apolo, y las fe 
reniísimas Mufas,con la mayor parte de ios lublimes Poe 
tas,alabaron íumamente la gran nobleza, y fidelidad del 
Berm,quca fuer de leal , y buen f iorentin prefirieífelos 
merecimientos ágenos ai peligro que corrian los fuyos. 
Cooien9andole,pues,adar los voíos^odos falieton fauo-
rablesjpor lo qual el gran Canciller Deifico leuantando--
fe en pie de fu lugar,proroulgo a Gerónimo Magañani fa« 
im inmortal, y gloria eierna,a cuyas palabras el veneran*' 
do Colegio de ios dodos, convniuerfal apiaufo refpon-j 
dio: Placet.Luego que fueron confagradas a la inmortali-
dad los efcritos de Poeta tanventurofo, fe entregaron en 
vna fuente de oro a ios públicos Bibliotecarios, por ios 
quales, con la vfada ceremonia, fueron licuados a la B i -
blioteca Deifica, Y porque la Pañoral Ciomira,vltimo, y: 
beliifsímo parto del Magañani, fe auia acogido a la pro-
tección del feenifsimo Fernando Cardenal, y Duque de 
Mantua^n grancia de Principe ta doao,pubiicoamadar 
las puenas letras,)' liberalifsimo Mecenas de ios eftu-
diofos dcllas.Quifo Apolo que tan hermofa Pañora pom-
pofamentevinie í íeafupreíencia .Porlo qual el Berni,fo-
l i c i t oagen tec í e todoe f t eDegoc io , í ep rc í en t6 luego a la 
puerta de la Tienda,y tomo de la mano a efía hermofaPaf-
torajia qual?no foto del mefmo Virgil io ,íino también de 
ios demás iiobles,Príncipes,y Barones ícientificos Man-
tuanos^uiendo fído acompañada aefta Corte,ilcuaua ta-
bien configo el decarofo corteja de Damcta, Condón, 
Tytcro,Nifo,Myrtiio ,yde otros muy famofos Padorcs 
de la Arcadia con fus bizarras Ninfas jefpcaacuk) que fue 
tan agradable a los ojos de fu Magcíhd s y que causó tan 
to gufto a las ferenifsimas Mufas,y a todo el noble Cole-
gio de ios dodosjque'en ningún tiempo fe acordauá auer 
recebido mayor deleite,y recreación.Luego que la bellif-
íimaClomira fe prefento delante dê  Apolo poñrada en 
tie-
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tierra ,'ador6 primero la prefeDcia de fu Mageíhd,y lue-
go auiendofe fubido al Trono de las Ssrenifsimas Mufas, 
humildemente le beso las orlas de fus preciólas ropas. Def 
pues buelta a fu lugar,refirio eloquente todos los infortu-
nios de fus amores, padecidos por confcguir por efpoíb 
a fu amado Igeta. Apoío entonces auiendo alabado la cof 
tanciadc tan bizarra Paílora, exageró los extraordina-
rios encomios que merecía , por aucr en fu larga pcregri-
nacion(bienque veftida en trages viriles) cóferuar intada 
«n íiglo tan corrupto fu honeñidad , y pureza. Mientras 
Apolo con crecidas alabanzas encarecía tanto amor, y leal 
tad,lc interrumpió el difeurfo vna voz,que entre el inñMi-
to numero de ios dodos^ue auian concurrido a ver eñe 
belloefpectaculo,dixo puntualmenteeftas palabras; Si 
ella huuíera llegado a mi Patria , bien podía dezir buenas 
noches. Luego el famofo Pedro Vidor io , vno de los pu» 
i)licos Ccnfores,felebant6en pie, y preguntando, quien 
auia íido el temerario, que en aquel íacrofanto lugar ít a-
uiaatreutdoadezir tal deshoneftidad,mandó ie bufcaííen: 
•pero Apo'oconfuacoftumbrada grauedad, modeíhmen-
te advirtió al Genfor/erüempreobligacian de hombres 
cuerdos,pfuden?es,y piadüfos(aundespropiando las pa-
labrasjdar buena interpr£tacion,y fentído a los concep-
tos ágenos,porque era indicio de animo mal afedo enten-
der íinieftramente aquello a que fe podía dar buena íignifí 
cacion^y que el que auia hablado de aquella inerte, con la 
feucra correcion que auia hecho a íes hombres lafciuos de 
ñi Patria, mas auia merecido la buena gracia de ios fueses, 
que fcuero caíligo, y repreheníion ; y qu¿ po? tanto quié 
auia recibido la publica corrección, fe enmendiííe. Eílo 
hecho, mandó que a la fídeli fsima Cío mi ra, y a fu ama-
do ígeta fe concedieííe entre los famoíos Faílorcs del 
Arcadia füblime,y honorífico lugar. Luego el Berñi fa-
co del feno el poder efpecial q^e traía coníigo dd Ma-
ga íu t í : y auiendole entregado'al gran Canciller pclfí-
co> fe pufo primero de rodillas, y defpues en fus ma-
^ , nos 
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nos en nombre del Magañati hizo el juramento de íideli. 
dadiquefueléntodoslos doclosj quefoa juzgados , dig-
nos,y merecedores delahaqitacionde Parmíb'. Y por íi: 
-juróíblemnemente, que como en. tiempo paliado aula he-
ciiQjtábié coiuinuaria íiempre tn el fuxuro dt proftfíar có 
teaccionesjie creer coaei coraren j y de confeíTar con' 
la boca^queia íblidájy verdadera riqueza de los hombres 
eftriuauaen pofe r el verdadero teíoro de las ciencias, q 
íiemgreen todo tiempo y lugarJe moílrana íeueroenemi. 
go de fes ig-norantes^rompeo^ y pi^doíb fauorecedor dc: 
losdoólos.Eito dicho,fe prdeivíodeíatedelBcrm el teíb«-
rero general de íu Magcí ..J.>ac'->mpañado*delos mas prim 
eipales M'inifrosde-efte Eítado,ios qualesxon.la.ratiíica-
etí:n,y gromeíla,hecha por el graíi; Canciller , obligaron 
el Real teíoro Deifico de fu Mageílad,que(aun quádopor 
incendios,por dilubios^ por qualquier otro cafo imagi» 
áaabk?k agradable Terfa Rimaba Clomiraja vida de San 
Longinos,ia Primaucrajla meditación poética ,, nobiliísi-
mo Panegirico del Gran Duque de Tofcana, y otras' muy. 
elegantes- obras-, del: docto Gerónimo Magañani fe f er-?-
dieííen) no dexaria por eíTo Apolo , con fu Real Patri-
rnonio de conferuar íiempre viua en el mundo gloriofo^ 
entre las gentes el nombre, y fama de tan celebre Poeta,. 
Luego que fe. acabo la folemoidad de. efta promeíí'a, 
el íamoío Francifco Pe tr are ha fe fúbjo también en elmif-
mo pulpito,, y. bueltó a Apoloydixo .-'Monarca dé las, 
buenas • letras , ef mas Juaue ,el mas terfo.,. bien líma-
doj y. expurgado- Efctitor, que en eftos tiempos, goza; 
mi Italia en la Poeíia lyrica,es el ReuerendifsimoPa-
dre Don Angelo Grilo , Noble , y doao Ginoues , a 
quien yo.tanto me glorio. íener en el numero, de: mis 
íequaess, bailándome:al prefente de- efpecialífsimo go-
zorpor:poder, nombrarlo-weíte, celebre lugar, y par-
ticularmente, en... ííglo,. en que auiendo del todo 'úlu* 
do la buena eícuela de las Guicherdones, Bembos, de 
mi dulcifsimaMon Señor luán de la Cafa, y de otros mis 
ob-
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obfefuantífslmos Poetas italianos paííados, de ordina-
rio no fe ve otra cofa etilos moderaos , que, vn cierto 
natural de abundante^ena j íinioííolido de aquellos pre-
ceptos poéticos , que obligan a los dodtos a liazer i z m -
;,tabie diferencia deíos:sverfos^que di d a de -repente VS.-ÍB-
genio iMUiraimente Poeta,de los que componen los eítu^-' 
d io íos( juntando ai natural í aknto el Arte , y M a e í l m ) . ^ , 
•con Teuera cen'íiifaios liman .aLeiíudíode vn perpetuo 
afán. Luego que acabo dedezir ello el Petrarcha ? con 
vn blando ruido que fe íintio entre ios 'Letrados de tan 
^venerable Senado, vinieron todos a conocer claramente 
el vniuerfal güilo que les causo de que fe nombraííc fu-
geto detanto efplendor, por loquaí Apolo, cuyo lam-
bíante eftaua rebocandogo§o, y alegría, dixoal Petrar-
ca : Garifsimo amigo > vos aueis nombrado aora vn do-
¿to ,y virtuoío v a rón , digno de vueftro prudentifsimo 
juyzio, y conforme en todo a vueftro deíco, y bien que 
yo ternifsimamente amé a Don Angelo, y le deíco a-
quella larga vida que el fe dsfea a íl ¿miímo | con todo 
no es menor el que me queda delenTÍquezsr noliiemen- . 
te e f tenuef í roha. ioní ico Senado con la prefencia de per-
íbna de tantafami, A fin todo , q̂ -e mis doí t 3s íequizes 
vean con fus o jos , 7 toquen con .fus manos quales fsan ; 
iascoftumbres cao que ^viuen aquéllos que mexecepi! no 
íoloel .amor vniuerfal délos hombres ,;;Í1DO t ambién el -
de las cofas mfeniibl.es ;'e itunima las. Auien"jp luego^def- ' 
pues deefto?kido;el Pstrarq-i, publicamente las Rima-S; 
Morales, los piadofos Mt£ i -n , las poí^p^s fun bres, y 
otros Poemas facros,con l*s celebres pioíasde tan fecun-
do ingenio merecieron ponfu muciia agudeza-,, y-galante.-.. 
. ria las publicas alabanzas, y fuera de la ordín iria coftum* 
bre ,:no pu iiendo êl venerable Senado tolerar, que'eoTn 
mearecimiento tan maniñe'fto iiuuiéííe votos fecreto'Scon, 
-extraordinario aplawío: ̂ wa^oce )>i»ifa»e f#ff}agíj.<iú nom 
bre , y .a'ilos eferitos del Reuerendifsimo Padre 'Don, An«. 
gelo Grilo, portodo$>los ligios venideros, fue concedá-
d z da 
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da k inmortalidadjcon todas aquellas folemnidades de a» 
ckmacjones,de juramentos de fidelidad , y obligaciones 
del teforo general,que arriba fe ha dicho. 
Acabada la folemnidadddk aóto, luego que el Petrar-
cha fe retiro a fu lugar jcn ei miímopalpitofubio el excc-
ientihimo Cornelio Tacito.bicn que con gran a&iccioa 
de animo de fu Magellad ,de las íerenifsimas Muías, y 
de todo el do¿tifsimo Colegio, por caufade tener pre-
. fente en la memoria, que defpues de la entrada, que 
Efcritor tan admirable, tantos íiglos auia , hizo en Par-
IUÍO ,auieiido en diueríos tiempos gozado quarenta y 
íeis vezes la prerrogatioa de k pelotilla de oro^ jamás-
awia tenido ventura de nombrar algún Hiftonador^a^-
t i n o , a quien con verdad fe pudielle dar el titulo de po-
l í t i co , fintiendo-fumamente, que a las modernas hi(to-
nas jeferitas con la fimpíe narración de las cofas, les 
faltaífe aquella íal política, que haze íumamente fabrofa 
la lición hiftoricajé iníinitamente docto, y fabio aquel, 
que en eftudio femé jante v t i l mente fe fatiga. Pero elpru-
dentc Táci to ííntiendo ÍKXTÚO gufio^de la aflicción-'éiv-que- -
los via,defpues de va breue íilcncio habió a Apolo de.%n á> 
fuer te; Fi nal mente,, íe remí-simo Masare ka de las eítreíks-, 
(bien qfec con grandifsima pena mía jdefpues de largo cur* 
10 de ..años irego>aquelfclicifs-imo diít^de mi tímdeíeads, 
en que mis murmuradores? y adverfarios (que la caufa de/ 
la falta de ios Hiñóriadcres Poliiicos de mi claílehan pro 
hi^do a mi modo dedezir, eftimado dellos por eícabro- i 
fOíbreuc.y demaiiadarnentc obícuro, a mi ordinario de* 
feclo dc auer íieróp,requcrido'a las cofas referidas- añadir • 
hvcaufa de ellas, eftilo que afírmauan auer lid o repro-
bado , mas por victoio , y temerario , que por fu d i -
ficultad no imitado) tendrán ocaíion de reconocer fu gra-
uifsimo y erro,y rendirfe, quando eo el tiempo prcíente.eti-
la celebérrima Corte Romana(q íiépre ha íido el verdade 
ro Caballo Troyano, q perpetúamete ha hecíndo deíl He • 
mes de la fcáaiadifsima virtud,y valor fobrchümonojvirc • 
ai 
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al fínyn tan florido' ingenio h i i l o r k o j v n tan íabroíb Eí-
crit.or Po l í t i co de los Armales de fut iémpo^que en la ver 
dad del reférir^en la frequencia de las fentcncias.ein las f i -
les Pol í t icas ,en el lindo ,modo de d/fcarr ir^ eníeíiai»y cn 
la roií'^a narración de las coías?con la clara' breuedad de 
las-paiabxas í inpks j í ab ieodo mofi'far la verdadera cania 
d e í u s | de tal íücríe me ha fabido imitar, que tan admira-
bie ingenioj íugeío de tanta eftims-,nocon íu propio n:i . 
bre de Paulo Emil io Santorio, i k í l n í s i c i o Prelado en la 
Corte Romanajpero (efté lexos de la fencillez de m ü pa-
labras todo ^encto de janclincia) por decoro deiie venera, 
ble Senado^-por gloria de las Artes liberales s me airen o* 
llamar mi miím.o dechádo^y vn nueu^ Tacito..No es c re í - ! 
ble engrande Jubilo,el inmenío contento que dio aÁpoiOy 
y a todos ios doctos,el feliz; nombramiento'que hizo Taci-
t a de tai íugeto^tanto mas agradable a cada vno } qyanto 
fon raros los imitadores de T á c i t o en el mundo. De íuef -
te,que auiendo Tác i to leído con vGS-alra3,é-intcligibÍc los 
Annales de tan peiito Hi{tüfÍador,dieron a todos tal latís 
fación,que con los públicos fauorables íid:ragios de aque-
l la fama inmor ta l , y de aquella eterna gloria, el nombre 
del iluftriísí mo Paulo Emi l io Santorio, íue de todo el ve-
nerable Colegio ¡azgado por digno f y beneméri to j con 
que la miíhia perfona del gran Cornel ioTeci io fue en íi-
•glos paíTidos honradajy ceiebradae , Deípues que Tacita 
huno hecho el Vfado juramento de íidelidacU y por mayo? 
fcgur ídaddeia inmortalidad de tan celebre Eíc r i to r , iue* 
§ o que fe íiguio la promeífa, y fecundad del teforo gene-
ral, íe pufo fin al nombramiento de ios Efe r i toros viuos. 
Por lo qu i l ^ íin tardanza alguna,íe dio princio a admitir 
aquellos Letrados,que auiendo dexado ci mondo con fus 
efcritos.y con hs honradas acciones que obraron en la v i 
da.auian llegado a Parnafo. 
De fuerte^ue el primero que delante de Apolo fe pre-
fento, fue Mario Equicola, el qual habló a fu Marcf-
tad deña fuerte: .Yo (fersnifsimo Rey de los P l a n e é s) 
d 3 muy 
jiuijos delTdrnafo 
muy bien conozco,que es arrogante temeridad la mia$pre 
tender de V.Mageftad,con el débil trabajo deftos misef-
critos,con que me he canfadode moñrar a todos la natura 
Jeza del amor,el precioro galardón,eiricopatrimonio de 
aqueliafama eteroa^que gozan aquellos que V . Mageftad 
haze dignos de la glorioía patria de Parnafo^ pero la gran 
bemgnidad,quecon los amadores délas buenas letras V . 
Mageftad tan largamente lüple los pocos mereeimientos 
decada vno, que(como yo confieffDjfuelenhazer con V . 
Mageftad h exorbitante víura de dade poco.para recibir 
mucho.Luego q oyó Apolo la inftanciaq efte dodto fuge-
to le hazia:íinotraes,le dixa^amigo Mario^cótigo otra co 
fa>que eíre pequeíio volumen, que dizes auer compuelto 
de la . naturaleza del amor, a mi me peía harto de dizirte, 
que has íudado(en.vano,pues te has canfado en moftrar al 
mundo la namraleia dkaquelamorj que es tan maniíiefto 
a todos,que no ay hombre alguno, que medianamente no 
íepa ocultarlojbien te aífeguro,que nuuieras merecido a l -
canzar conmigo vno de los mas principales lugares deñe 
mi Eftadojíifmctuofameote huuieras empleado tus traba 
jos,en eferibir la naturaleza4el odio,el qual aun los hom 
bres mas ignorantes^y ordinarios,faben con la fingida be 
neuolencia tan doctamente paliarle,y con el engañofo má 
to del amar.encubnrle , queeímundo todo eftá lleno de 
que xas, y lamentos de aquellos defdichados, que por auer 
íe demaíjadamente confiado, leuantan clamores hafta el 
cielo,por auer íido de íus amigos; aleuofamente engaña-
dos. 
Con efta refuelta reípt>efta de fuMageftadjfe partioMa 
rio Equicola muy afligido de la Corte, en cuyo lugar pa-
reció delante de Apolo EsforfaOddó Peruíino | f famoíb 
Doctor de Léyes,el qual preícntb a los pies de fu Magef-
tad fus tan limados trabajos dé la compendiofa fubftitu* 
cion m üitegfHm̂ y\o% volúmenes de fus dodtiísimos-Con* 
iejosjy coa vna breue, ó bien jugofa oración,hizo inftan-
cia , que fueflea coníagrados a la inmortalidad^ Con 
agra^ 
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agradable acogimiento de amor extraordinario de fu Ma-
geítad,y del decorofo Colegio de los Do£tos fue oidoef-
te Letrado ; poca honra.emperojfe liizo a eftos fus traba-
jos, no por dexar de fer muy caualmentc doótos, fino por-
que eftando en efte Eftado en poca reputación los libros 
de Leyes,íolamente fe adiniró en el nobilifsirno ingenio 
del Esforzaba extraordinaria cádidezde la$ coíiumbres, 
y el fer dogamente veríado en todas las mas cftimadas cié 
cias.Por la qual razón,muy tibiamente,y con débil apiau 
fo fe decretó al nombre del Esfor^a^y a fus eferitos la in-
mortalidad. Y defpues que huno en manos del gran Can-
ciller hecho el juramento de fidelidad,le aniso el Maeftro 
de las ceremonias Pegafeas,que pueseñaua defpackado,fe 
podia partir. A lo q refpódio ei Esfor^a, que no podía, ni 
deuia partirfe?aníes que la Cámara Real de fu Mageílad 
(conforme lo que fe auia vifto hazer con el M^gañati ,y có 
otros)fe obligaífe a conferuar íiempre viua en ia memorja 
de los hombres,lafamadefu nombre ; pero Apolo que*e 
oyó efta replicare hablo defta fuerte: Sabed,famoío Letra 
do^que para feguridad de la fama perpetua de algunos do- • 
¿tos fugetos mios,que fon admitidos en Parnafo,de buena 
gana obligo mi real teforojpero efto no fucede có los Do 
aorcsdevueftrafacultad,concuyosefcritos,por juñiísi-
mas cauías,procedo diuerfamente,muy bié enterado ,que 
los infinitas volúmenes de los trabajos dé los modernos 
lurifconíultos han puefto en tan manifiefta confufion a-
quellas Leyes,en cuya claridad eftriua la mayor felicidad 
de los hombres. Y el dia de oy,para poner fin a los l i t i -
gios(ya hechos mas eternos, que los decretos de los Prin 
dpes)fe abra^a,y íigue folamente el capricho, y antojo de 
hombres particulares^ en tanta multitud de varias opi-
niones comune$,mascomunes,y comunifsimas, mas íe a» 
tiende al numero de los pareceres t k los Efcritores, que a 
lafuftancia, y pefodellos. Y ais i pronidamcnte prenof-
tico,que dentro de breue tiempo ferán forjados los Prin-
cipes a aliuiar el genero humano, por tan gran deforden 
d4 fu-
JtíifóS dtir¿r7} :f? 
fu mámente aflígidofexnr pando del mundo los efcritos 4c 
aquellos lurifconfuhos.qu': con fus innumerables ciiUiia -
ciones^Ia mifma adminítracicn de la facroíanta iu íhcia 
h;m conuer t i áo en vna execrable mercácia .For la quai ra^ 
zoo haría a mr RcaiFi íco notable dano,quandc> fe obligdf 
fe a conferuar perpetuamente viua en el mundo la fama de 
los infinitos volúmenes de los trabajos de ios Doctores de 
Leyes,que como públicos,y dañofos enemigos de los ho-
brss,íeguram.cnie profetizo; que dentro de brene tiempo 
lian de fer primera períegüidos con el fuego, y dcípues a-
niquiiados co;i hs llamas* Por e fünoefperada refpuefta 
de Apo io .qaedó lumamente Esfor9adefmayado,y afligi-
do , to mo ílis efentos, confagrados ya a la inmortalidad? v 
auiendoios metido^debaxo del bra j o izquierdo, facó del 
feno tres famofas Comedias, que auia compueíio , de los 
muertos.y vinos,de la Eroíi lomaquia , y de la priüon de 
amorjlas quales prefentó a lu Mageftad , hablando de efta 
manera: Sercniísimo Principe del Zodiaco,yo, mas quie-
ro confeguir k í é g u r a inmortalidad entre los-Poetas C o ¿ 
micos Italianos,que aquella de ios*Do.¿iorcs de- Leyes, es. 
p u e ñ a a i maniñefto peligro de| fuego,qusiia diciiO V , M s 
ge í lad .Es taa agradable a mis ojos eña gEoriofa morada • 
de Parnaíb .que no quiero dexar cofa por intentar,para.no-
partirme deüa. jamas. Por lo qual, muy hami id emente fu-
plica a V , M a g e í k d ^ u e no me iusgue por indigno dellai 
Mando entonces Apolo-al doclifdmo Alexandro Pico-
lomia i j l l amado .e iEñord ido In t rona toPr inc ipe de lo$. 
Poetas Cómicos italianos,que diseífe fu parecer ai A a -
gulioCokg-io dé los doétos .acerca de aqueliasComedia^.; 
Y auicndoleei Ficclomini dado,Heno defamas alabaners 
del íingaiar ingenio del Esfor^ajCon vniuerfal apiauío da 
todos los dodtos de Parnaío^ae nucuo fe le decreta la ' i n -
mortalidad, Y luego que fe hicieron las . ío lemnida^s que: 
arriba fe lian reíerido,ei Esforca fe par t ió muy cordokaa 
de la Audiencia Real. 
D^fpuss del (jual,luan Dcfpautcrio Fiameiico-j MapC 
t ro 
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t r o publico en Eícuclas .prefcntca Apolo fu G u ú 
y íuphco a íuMageílaü.couúftftanciaik admiti^fíMen P á í 
nalojal qual reípondio Apoiia!:Quc por las mokofas/yj#P 
mámente aborreci das diipLta's.y queftioneSjOiie los Peda* 
tes cadadia entre íi tema ir en Parn^íb , efíando fumamerí* 
•tú aborrecida la raza de'tao enfadoía gente ? íe auiare-
;.íuelto a acortar-antes eí numero dellos^que ya awia llega* 
do aTer de mamadamente grande, que aiiadir tanfolamtfnte 
vno/que por taato íe podría partir quaodo le disíie gufío, 
Bkn^üctan.claramerstehuuieíTe Apolodefpedídoa Def 
pauteriO,con todo no perdió eiañimo en tan man i fíe (i a ex 
cÍuíion,antes con vna verdaderamentePedantefcaofadi:?^ 
di x o: So be ra no Monarcayí] V» Mageftad diere a mi derná 
da la í a h f a c i o n que dcí lo.en tanto no intento diíguftar-
ie$que antes le prometo defdc aora % y íblemnemcntc me: 
obligo de eníeñ i r degrada mi facilifsicna Gramát ica a los 
níáos que vicien a mi e ícue l i . Replico entonces A polo,q 
en tanto grado no era el el priiBero^que con capa de obra 
•tan caritatiua fe auidintroducido en Parna ío , porque ati-
Itcs del Donato, y deípues el Guarino^ mego el Efe opa, el 
Mancinela,y otros infinitos Gramát icos ,que confa-ínfi-
•nito numero afeaban tanto la hermofa morada dt Parnaiov 
íe autan feruido del mifmo p r e t e x t ó l o s quales, d; íplies ó 
con la profufa liberalidad de les paivcs á ¿ a;r..-'.?oj & -v i \ 
que en ÍU eícuela aman eníeáado,eñausn ricor*, ^#;ridi> la 
mucha cor te í iade ios largos dolratiuos. q-at k-s -.^^^^he» 
clio9deuia asimarlosa períeü^caren I ^ Í . la bu.-" i ^ 
contra la efperan^a de todosrde tal,fuerte auiah hcclio co 
traríoefecto,q.ue rauiendo llegado ya'a fer r i co^ ' kdviir»-
tiendo que podiáh viui.r deÍiciofamcnte/*en é l o ú o de fiys 
.rentas,totalmente aoian dado de mana al-cxcrckio;de en-
:feñar,olvidando impiamente aquella caridád7"qué pri-m^-" 
•fo- moftrauan tanto tener efeuipida en el cor.<í;on; oor 
l o qual Í auiendo defeues feroeiantes hombres venido a 
fer en Pafnaío^fugetbs i n ú t i l e s ! a e l ^ y a f y s I m o r i í i c o s 
\ * a.^ ^ ? • . ' . ^ •••'^ -Le -
Jtíifcs del Parnafo 
Letrados daban tanto enfado , y embarazo , como todos 
Viaa. Demás defto anadio Apolo a Del^auttno ,qiic no 
obftáte lo dicho,quería de buena gana darle la moi aaa de 
Parnafo ; pero con condición, que íi algún hora, imiidíe 
cerrado la efcuela/e obiigaííe a reílituir a los ir adreí» quá-
to jes huukíícn dado por el trabajo de auer eníeñadoa fus 
hijos. Luego que Deípauterio oyóel partido que Apolo le 
auia propuefto,íin mas replica íe falio con prieíía de la Cu 
na,yaJuan Baptiíla Guarino(que de la deshonra , que el 
fe hazía a íi miímo, con no aceptar tan juño partido, co-
mo fu Mageftad le hazia,le aduirtio) dio intrépidamente 
por refpuelh,que fiendo propio defedo de los hombres, 
hartarfe prefto de qualquiera cofa, y amar íiempre las nue 
uas, veina a íer labiduria,y prudencia mas que Platónica, 
la ordinaria coftumbre de las cortefanas,de dar ios dine-
ros a cenfo jque largamente auian ganado en fu mocedad, 
quando mas hernia eí amor de fus amantes,ppr huir la ver 
gon^ofa infamia de reducirfe en la vejez , ai afrentofo ofi-
cio de alcagueta,acuerdo verdaderamente digno de fer ad 
mirado^ imitado de todos, y que era acción de hombre 
prudente,hermanar de tal inerte con la candad del próxi-
mo los intereííes de las propias comodidades, que( por a-
quella hartura,que finalmenteaííalta a todo hombre,faltá 
do en los amigos el amor)procuren cómodamente fuften-
tárfe?íincorrer peligro de fer forjados en fu edad decre-
pita , iienosde canas, a andar mendigando elpan de do-
lor. 
No tan prefto fe partió el Defpauterio de la Audien-
cía, quando incontinente apareció en ella Olao Magno, 
curiofo Efcntor de las cofas Góticas, y Septecrion.Jes, y 
«1 famofo Hiftoriador del inmenfo Reyno de la China, ó 
luego que prefentaron a fu Mageftad fus eferitos , hiziero 
laacoftumbradainftancia,dequefueífen confagrados ala 
inmortalidad.Entonces el eloquentifsimo Tito Líuio, fo 
berano Principe de los Hiftoriadofes Latinos,con látela 
cion.quc por orden de Apolo hizo de. aquellas Hifto-
rias, 
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n ^acerbamente las impugnoiacuíandolas porfabuloíis, 
cíe ritas mas con ia muenciun de vn curioíb capricho, que 
con aquella (olida verdad,aque eftá tan obligado , el que 
quiere éntrelos hombres dodtosmerecerdeftimadonom 
¿re de p e r f i l o Hiíloriador, Defpues del informe de Li» 
uia,mando A polo a los Hiftoriadores de todas las claííes, 
que dieíícn íus votos,que por la mayor parte- fe conforma 
ron con efte,pareciendoies acción muy eícandalofaadmi-
tir entre lo fcuero,y graue de lo híñorico,las relaxadas eó 
poíiciones de aquellos ingenios vanamente curiofos , que 
auian llenado fus eícritos de cofas increibles , y por tanto 
meramente fabulbfas» Solamente el político Tácito no 
no afsintio ala opinión de Liuio,y de los demás Hiüoria-
doresjéiziendo^que auiendo períénas tan dodas, y curio-
fas eferito las coftumbres .hecho las deferí pelones de tie- • 
rra tan remotas,y referido los hechos de las incógnitas na 
ciones Septentnonales^y Orientales,no fe aula de proce-
der con ellos tan rigurofamente,como fe procedía con los 
que componían hiftorias de naciones,y gentes conocidas, 
y vezínasjporque para cada vno: O/nne ignotuf* pro magnl* 
jic o e(l,TAC%ift >//. J j g n c ü U , Todo lo oculto^ no conocido^ es te 
nidoporgranMafo^ mAgmfico* Y que era muy verdadero: 
i M a h r s cfedtahdhftntíbuuTaciTM&.z , j5f///a los aufe ni es 
fe les reprefentkn las cafas'mayores de IÚ que fon*. 
Efie parecer de Tacito>bien que íingular- fue como me-
jor aprobado de fu Mageftipor lo qu*! las Hiftorias Sep-
tentrionales^ las de la China,con los nobres de fus Auto 
res/ueroa conias vfadas folemnidades coníágradas a la 
inmortalidad. Pero es cofa cierta,'/auer i guada, que Apo-
lo dixo a OFao jque en todo cafo modcraííe la grandeza de 
aquellas Aguilas Septentrionales que haziendo piefla de 
los Elefantes,los Ucuauan afsídos por el airc:loqual, afsi 
a eljcomo a todo fu Colegio auia parecido mentirá ta de í 
propDrcionadasque aun eo la boca del mírmo Piinio no fe 
ría fufnble.Y al Autor de las Hiftorias de la China dixo, 
que reduxeffe a vna creíble medida la inmenñ grandeza 
de 
Q Juifos del Parnajo' 
c b h Metrópoli de u n gran-ReynOjhabitada de tatitos mi-
bes de hombres, y que particular oriente el Palacio de a-. 
%iiel graa Reyslargo de tantas millas, le acoitaíle de rranc 
ra-que no dieiíe a Vct rubio ocaíioB de reirfe, diziendo, q 
íi aquel edificio era tan grande^coir.o auia eícrito, for^ofa 
mente eraneceííario,que las íklas íuuieílen oías de vna mi-
lla de hrgo.y .poco menos las otras piezas, lo que fiendo 
verdad toda la Efe acia de ios Archit e¿tos , tendrá razón 
de dezir,q para hazer con pneíía el deuido miniñerio de-
traer a la mefa los manjares cal i c ntes ,forc oía mente necef 
íitauan los pajes de tan gran Aíonarcha,de cauailos de pof 
ta,para correr con ellas. 
Acabado el negocio deíles HiftorioriadoreSjfe vio en-., 
trareniaCunaeidotto^y noble AguftinoThomasBofio," 
.no menos celebre en la Corte Romana, por lafantidad de 
h vii-ijpor la pureza de las coílumbres , que famofo por 
las buenas letras,de que marauilioíamente era dotada^por 
cuyos r2rpe¿tos?aísí de Apold,como de aquel docto,c i luf 
tre Colcgio,con extraordinarias demonnraciones de a-
mor fue yifto, y recibido. Eíte tan feñalado ftsgeto prefen-
toa Apolo fus dodtiísimos cícritos de Signis Eccleíiafc 
Dei,y otros nobles trabajos,auiendo (ido todos iumamen 
te loados¥y celebrados por los excelenüisimos Ceníbres, 
folatnente dixeron,que en el libro Je rmms ̂ tmium^ cmtfs 
• tMtchiétéfÍMmi T>e las fuimdt de iésgentes coHir4,,Machíaudú% 
fe auian notado muchas c f̂as muy digaas de fer cenfura* 
dis,y corregidas en la ane^irofa Política de aquel impío 
Üfcrítor,porque en toda aquella obra no auian ellos viíio 
que fe ín?.ia,ní aun mínima mención de la ruina de alguna 
gcníejdpaeblojeran de parecer,que aqueítas palabras de 
rninii zentiu^(como íuperfluas, y pueftas fol asílente en el 
ir on t i fpi cío ? para ha zer mas hinchado,poaipofo , y cu rio-
fo eí t i tulo del librojf? dcuian quifar.Efte acuerdo de ios 
feñores C€nrorcstafsiáefu Mageftad?como de todo a-
guel doflo Colegí o. fue tan aprobado, que Apolo m-oilro 
oiucliof-atimicníodelieo abuíode muchos Efcritorcsj 
. • ': ' k • ' ^ ; • vv los 
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los duales,para h^ícr mas cudi ciad as fus o^pas, vfabáeftc 
viiiísiiuacogañodeponertituius graadensfeiut raagniíi-
cos,íiíir¿p4ro que eran tan diueríbs de las materias, que 
dentro del libro fe trataban:engaáo,que íiendo folamen-
té cometido en víiiidad de los auaros Libreros.para hazer 
mas corriente el deípacho de ios libros que impnmian) fe 
careaua mucho con la falíedad de aquellos mercaderes, q 
vendiendo el trigo en los coftaies,ponían en las bocas lo 
bueno,dexando abaxo io nulo: y qae ios doctos deuian ef 
tar advertidos,que las nobles materias doctamente trata, 
das en el cuerpo de los libros,hazian tan famoíbs los titu* 
los (bien q pocos curiofos) como vn ti tolo deíeme)ante a 
la maíeria traíada,infamaua mucho qualquier elegante co 
poíicion,Defpues que Apolo huuo dicho etto,fauorable-
mente fue decretad a la inmortalidad ( conforme a lá cof-
tumbre de lia Cor te jal nombre^y a los.efcritos de tan ce-, 
iebre Letrado* 
Defpues que el Boíiofae admitídotn Parnafo, pareció 
a caualiofenfrente de la tienda de la Audiencia) vn Poeta' 
kaiiano^con fu poñillon delame,que por poder Ikgar có 
t i e m p o a l a fo 1 e m n i d 4 d ¿k ft e d i a, en que publicamente fe 
&ámm&ñ: en' Farnaf» todos ios fngetos do ¿los r auliv 
venido porlapofta deídc Corinto. El qoal Juego qwe 
fe apeo, íin quitarle las cfpuelas , fe prefentó delante 
de Apolo , en cuyas manos pufo vn cancionero s que 
auia compuefto f y luego^hizo infancia , qiK aíu hbro, • 
y a fu nombre fedecretaíTe la gloria de la fama eterna.. 
Nadie podra-fácilmente creer el albo roe o, y- alegría 
con que eñe dedo Poeta fue recibido del' íapientifsi* 
m i Senado: por lo-qual, auiendo Apolo recibido con 
demomlracionesde extraordinario afc¿loeMibro,>, luego 
que e i el leyó algunos Madrigales,y GaacioneSjUcnos de 
verfos jfunumente 1 afeibos,y profanos,como íihuuieífeta 
raado en las manos vna íierp236 otra cofa de grande afco,y' 
peligro,con pauor,ycnojo increíble le arrojo enmedio de 
la Guria^/ luego coa-feuero^y encendido femblaate > an-
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dUdjdixo , atMMÍdo, a publicar taks obras a los infair^ 
barrancos d^ÍMirameras,qií€ en mi Eftado,niorada de to 
dahonefíidadif virtud,no íe admiten tan vituperables in 
mundicias. Yotambisn^y me glorio de confefiarlo t i i t í fe 
lugar)he /ido amante,y eom'otaifumamente aficionádo a 
poeíias amorofa$(qqando empeto fe e ímuen ce & los deai 
dos términos de la honeñidadjlo que yo tan dcuícamentc 
.a!abo,y admiro en mi modeftifiimo í ranciíco Fetrarcha» 
N i puedobaftantcmenie acabar de matauillarme el auer-
fe adelantado tanto el atreuimiento, y dcfvergueB§:a de al 
guaos Poetas modernos,que fe ílruá de las buenas letras 
(introducidas fantamente en el mundojpara íembrar la fe 
imilla de las virtudes, y deteftar la torpeza, y platica de los 
vicios mas abominabíesjeomo de toíigo , y veneno para 
Mx muerteja la pure2a,y fantidad de las ccftmi bres. N i sé 
imaginar como es pofsibleque fe halle ingenio alguno rá 
furoergido en el afquerofo cieno de las iaícibias, que fe a-
treua a publicar con la pluma ala clara luz del día, ya la 
yifta del .mundolas obfeenas torpezas, qo,e dentro de los_ 
apofentos,camas,y pauellones .-cerradosa efeuras, hazen 
con fumo íecreto,aun los hombres mas fcnfuales,y que no 
folo no reconozcan defvergucn^a,y locura íemejáte, por 
acción infame,y abominable,íino que ayan llegado a tan-
ta ceguedad,que efperen con ella alcanzar a fus nombres 
fama eterna, ¿inmortal, y merecer perpetua gloria de co-
fas,que merecen eterno caftigo Aun no auia acabsdo A -
poío dedezir efto,quando efte dcfdichado Poeta íalio de 
la Curia, y íubidos él,y fu poílillon a cmallo , con la ^ i f -
014 velocidad con que auia venido ;íe partió de Patnafo, y 
para .mayor afrenta,fu mífmo cancionero, comoíifueíTea-
pefta(io,no fe atrcuiendo nadie a tocarle con las -.manos, 
por los miniaros públicos fue arrojado a puntapiés de la 
Curia.. 
Sacedlo entanto,que vn v i l Saltínbancoala puerta de 
¡atienda hizo ímpetu a la Guardia,y có vna buzetilla de-
bajo M brajOjy vn perrillo que traía preío con vna cade 
_ na. 
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n^^entro enTa Curiaiquaodoloipbrterds ocufrirron luc 
go para Í£Bpedirfq^e hombre tan indigno no lleguííe delá 
te de fu Mageftad.y auiuidole cogido en ios br^cs v i - ' 
lia fuerza ie ar ra í l raron fueradti paueilon. Ei Saliimban-
co,que era hombreakDtadoj hizo mucha, reíilkncia- por 
Bofaii^dizienéo^avoEes , quena- proponer. íü demanda.r 
Apolo^oa aquel animo íuyo tan píadofo, viendo la extor 
fíotijy mal traumiento del miferabie , mandó a los Solda-
dos,que ledexaífea.Entonces elSal.timbanco tendióíii ca 
pa en tierra^y abriendo luego ia buxetília, íaco deiíavna 
carta de pergamino,de la qual coigauavn feiio muy gran-
de5y moftrandoiea íuMageftadjai^íerenií&imas-MIÍÍIÍS,. 
y alfipientifsimo Colegio de ios.Letrados,dixo ; Sobera-
no Monarcha,que el i^bon , que por. vniueríal beneficio-
de los hombres dilpeiuó a todos. f para.quitar qualquiera-
mancha de deshonra,y. v.í taperio(iÍera.empero de la infa-
mia?que íe coriíIgue:decafaLcoa.Ías rameras)deioS' veni-
dos honrados de las peribnas.íeaedmirablejy, verdadera^ 
mente vmco enél mundoae puede ver en eíte priuiiegio,. 
que.meconcedió d inuido,y. íiempre g lo r i c íb Francifco 
l^rimeroKey dc.Brancia/oíamente porque de íu Real ra-
pa í aquécoa él íutiimenie(iin ofender la tela)la gran má-
c ha de azey tcque Ariadeno Bárbaro ja le aula echado en* 
cimaieftimando mi admirable íecreto por digno defte íe-
Baladifsimol:auor6Por lo qual , iní íantemeate . pido a V . 
Mage.ftad.y. a .todos, los q íe hallan en cite. anguUiísimo l u -
gar^uedeia-mercaderia-queconmií jo traigo-íe haga exa-
¿tiísima,experien;ciaty fkodosno la hailarentan excelen-
te,q uanto yola .cali fíe o,, pido juntainente fea luego^quema 
da .Ex í rao rd ina r id gullo móftró á p o í o de ver la viuaci-
dad de ingenio de hombre tan ofadosaí.qiial p regun tó j de 
que le feruia aquella perrilia-quc traía ;a.que refpódio.: que 
auiendo llegado el moderno mudo a lev todo fe n fuá lid a;1., 
con aquella perrilla,que íabia lindamente faltar,ha2Íaj.un 
tar ia gente para, verlo. Si afsi es, refpondio Apolo , eñe 
exercicio tuyo rae parece muy íemcjaníe a la cajajqub al 
gunos 
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guuos haxcn de los pájaros,porque tu con tus charlería» 
eres el ca^ador.que chifla,tu jabón el vifco, que íe pone 
en las vanlias^l perro la lechuza^os que te oyen, y dan 
credito/oqzorjsaíesjque en las varillas de tus mercade-
nas^oD qiialquier pluma de buenos guarios te hazen ha-
zer buena campero ya que por tu deigracia ikgaáe a par 
te,donde tus iguales tienen poco crédito,* y inenos delpa-
cho tu roercadsria(porque mis doctos no tienén en fus vef 
tidos mancha alguna)a mi,y a ellos ferá guftoío ver fakar 
tu perriUa.Obedecio luego el Saliimbanco,y hizo a la pe 
rrilla(que traía grandioíamente enfcñada) hazcr mil jue-
gos jé inuenciones,y todas con toda gracia,y íeníido,que 
parecía tener vio de razón,por la promptuud con que ha-
aia todo quantolc mandauael amo. La acción de gaÜar 
Apolo el tiempo concedido a negocio de tanta importan 
cía,en la deleitación de cofa tan vil,de taatomayor admi-
ración fue a los fugetos mas granes del Senado * quanto d 
gufto que fu Mageflad m^ilraua de ver ios faltos de la pe-
rrilla,era.e^traordinario,La marauilIajempero, que ellos 
tcnian deíte ridiculo entretenimiento, feconuirtio en ad-
miración^ enícnanf a de cofa muy importantejpofq Apo 
lo^delquaíes propio,aun ¿elas cofas mas viles que vé,ía* 
car excelentes documentos^ vtilifsimos preceptos para 
to<¿os.O gioria(dUo) de las ciencias! Ofumafelicidad de 
las fereniísimas virtudes \ vnico,y nquifsimopatrimonio 
del generohutíjanol 6mis queridos, y amados Letrados, 
alegraos conmigo^y eníancha vueítros corazones con fu 
mo'gozo,pucs veis aora con los bjos la gran fuerza del fa-
ber,ei vnico valor de las cisneias^uando vn poco de há-
bil i dad,que vn hombre ha fabido-enTenar a vn perrillo, es 
bañanteJÜO íolo para largamente fuftentar a íi, y a fu amo, 
íino también para hazerie gozar el mayor contento que 
puedatener vn animo grande,de andarfy aun con mucha 
? a na n c i R ) v i c rui o el mu ndo s y con todo fe halla entre los 
hombres ?qu!en no haze eílima de faber,quien, haña como 
dañoío, le defpreci â le blasfema, y perílgue, 
Auien-
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Auiendofe liberalmeme p or arden de Apolo, regalado 1 
ydeípedidoel Saltimbanco,parecio en prefcncia de fuMa ; 
geílad vndod^o fugcto;que auiendo íido (mientras viuio ¡ 
en el mundo}con la amenidad de íu.fertiliIsimo ingenio, y , 
con la fuauidad de fus cazúmbresela delicia de-la corteRo 
manare reconocieron todos por aquel Saldo Cataneo , q 
en ios faies délas gracias , en la grauidadde las cofas ir-
rias,en la proía?y en el veríb/ae tan admirado de ios do-
<aas de aquella Corte, que mereció tener por íü liberalif-
mo Meceaas,e! magniíico AlexandroPereti CardcmiMó 
taito^que con riquezas,y honras copioíasjargaméte ílib-
limo la fortuna de eíte feñaladiísimoisgenio, Prefeníó -
puesteílc noble Poeta a Apolo los primeros Cantos de iií 
famofa Argonauta, Poema que compufo en odtaua Rima: 
y derramando copioías lagrimas 5 por el acerbo inforiu* 
nio deauerle falcado la vida en lo mas ñor ido de íii edad d¡ 
xo/ que no por otra caula le aula pe fado de íu muerte , íino 
porque le era forjólo preíentar a-los pies de fu MagWiad 
en agraz aquel fruto, nacido en el efteril campo de fu in» 
gemojporque a auer tenido mas larga vida,bien fe prome-
tía,que de tal fuerte le perficionara con el tiempo.que mas 
q mediana-mete le huuiera 1 í mado,yperfícionado aguño de 
ios doctos: calamidad , é infortunio, que era c a u ü , que la 
inmortalidad,que a fu nombre por termipos de rigurofa 
jufticia»el efperaba poder pedir en Pamato, aoraeulaef-
cafezdeíu corto merecimiento^ y en la defgracia de fu Poe 
ma?pedi:a folamente por mera gracia. • Con temblante 5' y 
palabras de fuma humanidad refpondio ADOIÓ á lCaíaneo 
que del infortunio^ vniuerfal fent imícato que con fu in-
matura muerte, auia caufado afsi a é l , como a rodos los 
doctos de Parnafo,fe conrolaí}e,empero;con las benigniííi 
mas leyes defuEílado,q luñilsimaméte ordenauá, para ani 
mar a losdodos ai trabajo de mouer frudhioíaméte la pin 
iiíatíc refpetaííe mas al bué animo, y a la vinuofa in t éc iode 
fus diledifimosPoetaSjq á la calidad délas cópoficiones c| 
e traían 
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traían aParnafo.Y qaearsi,aua aios Poemas délos fccutv 
dos ingeoiosüe los doctos,íolanrente tnripc^ddos, y no de 
la floxedad de animo ociofotíino ae la inmaiui a mucite m 
terrumpidoi con la meíma liberalidad les daba el entero 
prcmto de la inmurialidad^como íihuuieíiea llegado dlíia 
de íu vit)ma per fecci onv 
Deíuerujque poreííe tan importinte refpedo.fa'iora-
blemente íe decreto la gioria de la eterna fama al nombre,, 
y a los efentos de B aldo Gataneo^ quien aviendo los 
Maeñros de las CeremonidS Pegaíeas, con la viada loicm 
Bid^d>iert: do entre aqutlíos Scmidioíes,<|ue gozan Id íin. 
guiar prerrogatiua de la inmortalidacl de los ron brei*, có 
admirable gr^uedad , y con el cortejo de mueños Baro-
nes, pareció en la Curia el Católico Rey de Elpaha don 
firmando de Aragótel qualfeníidifsiíro fe quexo a íu Ma 
geftad,que auiendo cien años connnuos^.enque perpetua 
mente halia inftancia para íer admitido en Farnafo , nun-
ca auia podido coníeguir el ü£k¿:do ñu üc íii nt ble ií ten-»* 
to,y que n.o folo a él,lino a todos los que tenian noticia, 
de fu per lona,parecí á grande mjutiicia negarlcle la entra-
da, que con mucha facilidad fe coocedia a infiniíos-en me--
recimientos, y en grandeza de Eíiado fus inferiores.. Ref-
pondio A polo a tan fa mofo Rey. cneita fer ma: Ser muy an. 
t iguoeftüode Parnáfo,quelos Principcsique l i zian inf-
tancia para ílr en él admiíidosjé voraílcn p:or= los- Letra-
dos de fu nacioniComoaqiiellob-que mejor e ñauan infor-
mados de los merecimieníos'defu Rey^porlo qual, de niii ' 
guaa fuerte el qiu ría interrumpir los ordenes-,,.qüe el vio . 
perpetuo de u n largo tiempo auia aprobado per; buenos ,; 
y ordenádo luego fu Mageítád que de nueuo íe votafíl-j có 
graues palabras advirtió a la nación Aragonefa la eá rs -
chaobbgtcionque-para.Gon Dios,y los Hombres tema, de 
pefir los- merectónientDs de íu Rey ,.fo la mente con lá ba-
i a n^a d el aa i mo, total mente libre de t o J a s 1 as • paf i o n e s •. 
Recogidos^ pueg, a votar , todos votaron en contrario. 
1.1 Rey .D. Fernandoja vlitas de vna tan reiterada injuria, 
di-
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dixo-.Soberano Monarca^omo es poísible que vn Princi-
pe de mi porte pueda fer de íu iagratiísima nación tan 
afrentofamwnte menofpreciado,y a batido 5 íin que a tan-
uinjuílicia ,a agrauio tan maaííiefto como íe me haze, 
pueda V. Mageííad dar algún remedio i Y que otra na-
ción,6 en las antiguas,6 modernas hiftoriasfe halla en el 
mundo,que deua mas confeflaríe obligada a fu Rey,que la 
Aragoiieüja mi tan magnificentiísimo bienhechor luy^í 
Quedeaqudla obfcurafama,que todos íabcn,conla glo-
rióla vnion dé los Reynos poderoíifsirnos de Gaftilla con 
los de Aragón, por refpcto del nobiliísimo matrimonio 
de la Rey na D.lfabei,iaha hecho infinitamente famofa có 
todas las naciones del vniuetfo. Mientras el Rey don Fer 
nando,con extraordinaria alteración de animo, dezia ci-
tas cofas,fe advirtió , que algunos principales Senado-
res Aragondes meneauan la cabera, y juzgando é l , que 
con acción femé jante fe le hazia mayor defprecio, fe eno-
jóle inflamo de tai fuerte, que echándolo Apolo bien de 
ver, afín de cuitar algún graue eícandaio, que podria fu-
ceder, le hiz > fabidor del grauifsimo yerro , que él (ciego 
del inte- és déla propia paísion}teniaen aquella caufa, di-
ziendole^que entonces los Principcs,y Reyes hazian gran 
des,y poderosas fus naciones,quando(como con elimpor 
tante dote de la Bretaña auian hecho los FrancefesJ las 
vaian a vna nación iníerior,noa otra mas numerofa, y po-
tente, porque en el primer cafo el Principe engrandecien-
do el imperio de íu nación,la hazia feñora : en el fegundo 
tnenoícabando el dominio, la luzia íierua. 
Mientras el Rey D.Fernando, por la fabia refpuefta 
que le hizo íú Mageftad,pocoütisfecho?y nada quieto en 
e lan imojepar t iadé la Audiencia-.entróen la Cuna con 
ligero buelo, y admiración de todo el fapientifsimo Go-
legio,vn A^or^quc auiendofe repentinamente metido en 
aquella publica hilera,con portento que contenia algutj 
gran prcfagio»causóeatodosgrandifrimo pauor. Y por-
que los foidados déla guardia corrieron luego a echar-
c z la 
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lo del pauellorijíuMageñad mandó no le sayentaílefi. 
Entonces los agoreros Romanos fe ieuaeraron en pie, y 
pidieron a Apolo licencia para poder interpretar aquel 
agüero; Menofprecio ili Mageftad la oferta ddios horn -̂
bres vanos} y les dixo; que las coíás futuras las auia con 
tanta diligencia la íabiduria diuina ocultado a los hom-
bres,que totalmente era atreuldamente necio el que dei 
budo de los pájaros,y de otras cofas ít'me jantes obradas a 
calo,pretendiapredecirlas,)' pronofticarlas a otros5y que 
íi quedan feruiríe de fu arte augura! por fu ordinario; é m-
terefado fía , que era luzer mas obediente , y prompía la 
execucion de las cofas, que defeaua la ignórame plebe:, 
perfuadiendola.queal maad itodelos hombres concurría 
la voluntad de Diosjfupidfen que Parnafo no era morada 
de aquellos necios,que con los ia.lfos pretextos de las co-
íasfagradas,podian íer engiñados por hombres malicio-
fos,y fumamente interefados. Adiendo Apolo dicho ef-
tas palabras,feíiguio vn mudo ííieftcio cn todos.y el A^or 
coment o a hablar de efta fuertcvQue la virtud juzgada ib-
lamente por bien proprio dei hombre,no folamente fea co 
nocida,íÍno también íümámente agradable, y mn con fu* 
ífia aníia procurada de los animales,teftiñea claramente la 
docilidad que fe vé en los paja ros,en aprender el canto va 
rio que oyen de los otrosjhaña en imitar las vozes huma-
nasjo? falíos?y bayles de ios animales terreñrés^y las de-
más cofas que ven,aqueles fonenfehadas, las Duales con 
no menor gallardía imitan,que aprenden con facilidad J l f 
ta verdad (glorioíifsimo Principe de los Plañera*-) en los 
ánimos de todos los que me oyen, es muy inficiente para 
•quitar la mar¿uiHaíque os aura caofado,quc yo pajaro /el-
uatico,nacidoyy viuido de las rapiñas, y por íanto tenido 
por cruel de corado,de animo totalméfeüerog téga genio 
de faber dcíear efta tan feliz,y bienauéturjda habitació de 
Parnafo. Adornar el animo con la precíoía jo va de la vír-
$iid,el defeo de íaber,el amor intenío,que muchos tienen a 
•,: ^ - •' * -••v. • ' ' - ui-: • . i o í 
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ios fru^uofos eíludíos,no folo en ios hombres criados de 
la di u i na O mnipotencia, con vn entendimiento hábil pa-
ra faber todas las cofas,íino también en toda fuerte, y cali 
dad de animales,es natiuo defeo de la naturaleza. Y porq 
tengo muy conocido>que íbiamenté fon admitidos en Par 
nafo aquel los,que con palabras,6 con obras hrn eafeñida 
a muchos jó p najen eníeñar virtüoíbs,y fantos tiocymen» 
tos,yo verdaderamente con mucha razón puedo prctea 
der,no digo íer juzgado por digno,fino por fumaméte be -
nemérito de víuir,y hobitar eftos bienauenturados luga» 
res. Yo sé que todos efíos famofbs Letrados me conce-
den , que la felicidad de los hombres,el buen principio, el 
mejot medio, y dichofo fin de la vida virtuofa de cada 
vno,dependc todade la educación, que los padres hazen 
en fus hi-ios:: cita cíenca de criar bienios hijos, tanto mas 
ncceíTaria, quanto mú conocida, y por el tanto peíimá-
mente pra^iegda del genero humano, por inílinto de la 
naturaleza (es a faber por precepto de Dios nacido con 
nofotros) es caualmente notoria a los brutos animales. 
Yo(quando , empero, agrade a V. Zvíageíiad) he venido 
con intento de eníeñarla en Parnafo. Oyd.pues (feño-
res) y admiraos : No tienen los hijos entre nofa#ros quien 
mas entrañablemente ios ame, que fus padres,veo, empt:-» 
rojtan craíía la ignorancia humana^ que entrólos hom-; 
bres, los mayores enemigos que tienen los hijos, fon íus 
mifmos padres; por razón,que con el demaíiado , entra-
ñable, y perpetuo amor que les tienen , íes fon de mucho -
mayor daño,que ios crueles enemigos con el edio. E l a-
mar los propios hijos tienen también fus limites, que el 
que los paíra,escaufa déla ruina de fu vida*, y porque íoia-
mente có el exemplo que os moñraré de las a ves, conozco 
bien que juzgareis que fucede lo mifmo en ios otros ani-
males terreílre>: nolotros con todo el afedlo del cora^o% 
tan entrañablemente amamos a nuefíros hijos ? quec í 
alimentarles en fus vrgentcs necefsídades con las car-
nes, y fangre íacada de nueñros pechos , es la vltima 
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caridad,que víamos para con dlos.No^emperofcomo in* 
felizmente hazen los hombresjlos amamos kafta iu vejez, 
fino (por íingular inf t indo de naturaleza) baila aquella 
edad íblamente^en que tienen necelsidad de recibir de no 
fotros el íuftento;porque luegOjque los vemos con garras 
agudas,y alas fuertes,eftasíuíicientes al bueio , y aquellas 
a la rapiñaríamos con ellos el vltimo,y perfedtifsimo ter 
mino de caridad de no acariciaríos mas, no porque en las 
aues fe extinga aquel paterno afectojqueaun deípues de la 
muerte de los caros hijos,íeconferuaen todos los padres, 
íino porque afsi lopide aquel inmenfo amor, que en los pa-
dres tananíiofamente hazé,que procuren las vtilidades, y 
prouechos de fus hiioseNeceííario,pues,Do fofamente vtiL 
es el amor de 1 os padres para con ellos ;pcTo foíamente haf 
ta aquella edad jen que no ion aptos al trabajo de procurar 
el fuftentOjpero danoíiisimo,y total mente pcrniciofo^quá 
do aun entonces que ellos tienea anoy bañintes para faber 
con fu íudor,trabaio,é induítria bufear la vidajlarga^ rega, 
ladaméte los fuftentá^q relámete tá induftriofos como los 
nueftros^ feria íin duda al guna,ioski Jos dé los ¿obres,fi fo 
laménteles acariciaílen hafta el termino de aquella edad, 
que noi fe%l6 a nofotros la diurna Omnipotencia. Y lico 
mo yo a mis hi jos^quando echo de ver íaben bolar libre-
meatejles t^isno, para fus abundantes paños los cercados, 
llenos de pájaros.moñraíTen también los hombres a ios fu 
yosjquando llegan a fer hombres las Cortes de los Prin-
cipes, las Ciudades Metrópolis de los Reynos(cercas lle-
nas de pájaros de infinitos negocios)paraque no ociofos, 
ni inútiles pedamos de carne,fcpultados en la floxedad , é 
ignorancia de todas las cofas y íino para que folicitos con 
mucha virtud,letras,é induñna, honradamente fuílentaf-
íénla vida, no veríamos cada día el malogro de tantos hó-
bres perdidos.Luego que Apolo oyó precepto tan neceíía 
rio a los hombres,deípues de auerle alabado fu mámente, 
deputo en Parnafo ai A^or vnafegura,y honrada morada, 
y dixo eftas palabras:Aorafiaalmente(cUrifsimos, y do-
¿tos 
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&os Alumnos mios)he venido a conocer claramente, que 
auiendoladiuina Omnipotenciainfundido en los brutos 
animales cnteia,yperfe(aa fabiduna en las cofas pertene-
cientes a íu coníeruacionjy propagación^ la verdadera F i -
loíbfia,que haEe a los hombres fabios, y a la queco conti-
nuo eftudio de vna perpetua especulación ellos deuian a-
tender,es la obferuacion de fus naturales ínftintos, y dili-
gentemente practicarlos en las cofas propias, no con los 
caprichos de diuerías fedlas de Filoíofos, tan difeordantes 
entre fi de opinionesjmas viuiendo con los fantos precep-
tos nat urales ,feli ci í si ma mente país a ran, y conferuarán m 
vida;y afsi como feria grauiísimo deforden>quelas aues,y 
otros animales brutos de la tierra fyftcntaílen fus hijos en 
t i nido,yenlascueuasíiáílalavltimaveje2,afsiesfof9ofo 
confeííaríque íinieftramente fe aconfejan aquellos padres, 
que poniendo mayor cuydado en acumular grandes rique-
tas^ueendexaraquelpreciofo,yíiempre durable patri-
monio de las buenas letras , que no puede coníumir el fue-
go, ni las inundaciones de los diluuios acabar 9 ni fer pre-
fa de la violencia, y robo délos tiranos, en vez de hom-
bres v tiles, é importantes a fu cafa, y a fu patria , y ai 
mundo, crian infelizmente pedamos de carne mutiles,y fu 
mámente viciofos,los quales, noíábiendoen queeoía pue 
den emplear la vida,por parecer galanes,y bizarros íe ci-
ñen efpada: imitando las infelices hormigas, que enton-
ces dan indicio de querer fe arruinar quando fe ponen alas; 
f)orque es cofa clara,que con las letras fe acumulan aque-les grandes patrimonios, que el vfode las armas faele po 
neren ruina. 
Afsi dixo Apolo,quando delante de fu Magefíad pa-
reció el tan famofo Felipe de Comines, feñor de Argen-
ton, que a íu Mageftad, y al venerable Senado de los do-
ctos prefentó los eferitos defusfamofas memorias , y hi-
zo juntamente inflancia, que con el nombre del Autor 
fe confagraífen a la inmortalidad. Luego que acabó de 
dezírfu demanda, mando Apolo al Principe del Colegio 
€4 hif-
Auifvs del? amalo 
hiñorico,Tito Liuio,que dixeííc fu parecer acerca de los 
efcritos defíe Caualiero. Dixo entonces Líuio,que el na 
übia con que fundamento pedia eñe noble trances, que 
ius eícritos íe puíieíien entre los doótos trábalos de ios 
Hiíloriadorcs queeftabanen la Biblioteca Deífica,quan-
do en ellos no fe hallaua grauedad de eftilo, no fuerza dé 
eioquencia, no textura bien ordenada de los tiempos, ni 
otra calidad digna aun de moderno Hiñor iador , antes a* 
uiendo el en muchos capitulos(al modo de las vanas cooa-
poíicionesdeios Romances Eípancks) efento aquellas 
ius memorias en la grauiísima materia.de los hechos ds 
dos tan grandioíos^y vakrófos Principes, el primero fa-
ga^el fegundo fuerte,como todos conocían auer íido el 
Rey de Francia Luis X i . y Carlos Duque de Borgoña, 
mas le juzgaua por dignode íer pueíto entre los eferitpres 
de coplas.queen la claffe de ios Hiftoriadores. Eüe fenti-
miento de L i u i a d i o a Apolo tan poca íatiífacionjque [no 
lin alguna alteración de animo)le refpondio defta íuertc: 
Liuio^los vidmos requiíitosque yo, por beneficio de mis. 
dodos Letrados, procuro en vn pertc&oHiñcriador#íbn 
aquellos que yo he echado de ver en tu relación ticíres t u 
por primeros. L a h i ñ o r i a es fuftenta i no deliciofamenre 
guifidojpara foio dar gufto ai paladar de la curiolidad, íi-
no íuftandofamente templado, para con abundancia ali-
mentar el animo, y afsi en ella íe mira mas a la vtilidad , q 
al deleite : porloqual viues muy engañado , íi te períua« 
des,que ai eíiudio de las Hiílorias fe atiende , por apren* 
der las frafes de vna bien limada lengua Griega? Lat i í ia , 
ItalianajO Francefa j porque el vltimo fin de tan honrado 
e íi u d i o, e s c oní c gu i r aquella prudencia', c[ue fojamente fe ' 
bcue en la frequente lección de las cofas paííddas. Y íi bien 
yo alabo tus pompoíai fraíesjy el limad o, y terfo eftilo de . 
Geíar,quiero,empero, que íepas, que eftas que tu juzgas-
por primeras , fon las vltimas alabancas de vn perfeólo 
Hiñoriador. El alma de l a h i í t o m , que largo tiempo la 
coníema entre las gentes, y que fumamentc la haze ama-
ble-
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ble a todos es la verdad, y mamfcftar los mas ocultos con-
íejos, y peníamientos de los Pniicipes, y todos los artifí-
dosckios quietos tiempos de la paE,y en las turbulencias 
dela guerra^vfados en losgouiernos de íus Eftados , los 
quales,aunque íean efcritos con vn Latín vulgarifsimo, 
é m contoao eflb tanto gufto alos dodtosry fublimes aaiw 
mos,que hazen eternos los cientos de aquel que tiene in-
genio^y capacidad paratixtr tales hiftorias j y entre eftos 
tengo por tan pris»oal prudentísimo Comines^que no ío 
lo le i u ^ o por üigno,y merecedor de la habitación dePar 
naíOjíino que mando fe le íeñale el primer lugar entre los 
Hifíoriadorcs Franceksi 
Era ya muy tarde,y Apolo en e (cuchar con atención la 
variedad de tantos Eícritores,yen oir las- demandas de-
tan gran numero de Latraios, citando harto caníado, 
daba claros indicios de lü afa n > y t ra ha) o. Qua ndo ei Ber* 
j i i ? Mario 5 Molía , y otros algunos iouiaies Poetas,a fin 
de recrear , y diücrtíf el animo de fu Mageíiad, hizieron 
entrar en la Curia va Poeta 3 tan ^pkaramente veftido, y 
con cantos ani ra jos, que daua afeo el mirarle. Eñe (cen 
mucha rila del Senado) fe pufo delante de Apolo, a quiea 
con vna vulgar , y ruíhca reuerencia , prelento vn Poe-
ma fuyo, tan cubierto de g ra í a , y fuciedad, que fe en-
cogían las manos a tocarle : preguntóle entonces íu Ma-
geíb,d , quienera y f ei le refpondio , que era ei Autor del 
Poemadel Buey de Antena : moí l ró Apolo,qiie tenia co-
nocimiento de íu períon>jy ledixo , que el era el Arioíio 
de ios tenderos,y oficiales mecánicos $ y luego con tanta 
atención leyó Apolo vn.canco entero de aquel 'Poema, 
que tal vezenanjanciolas cejas causo grande admiración 
a Unios, que en cofa tan difparatada \ uíieffe tan fo la menté 
los ojos, Apolo,que echó de ver la marauiila de fus Letra* 
dos, les dixo,q le admiraua fu mámente aquel £fcritor,qus 
ellos Tanto menofpreciauan; pues que ía bien do tan f oco, 
íüuo animo para efenuir mucho, cofa que deuia correr , y 
aun-auergon jar a muchos de ellos, que fabiendo mucho, 
te-
AmfosdelPdrnafú 
tenia efcrito poco,y que feifsima>y tc talmentc indigna de 
¿ombrc do<ao«ra laefcuíade muchos,quede2ÍaD, que do 
de auia efcrito el foberano ingenio de Virgilio, era locura 
hazervefíbs,yque las materias de medicina tratadas de 
Hypocratcs,yGaieno,no deuíanfer locadas por otros , y 
que en vano eícriuia de las Matematicas,cl que auia confi 
derado los eferitos de Eudidesjporqueno auia libro nin-
guno en que no fe halle algo bueno,y que muchos Poetas 
Latinos,y en muchos Dodtores de Medicina , y en no po% 
eos Matemáticos fe háliauan conceptosjy Dodtrinas, no 
folamente igualcs ,fíno mejores que ios de Virgi l io , Hypo 
crates,y Euclides^ que fuma mente aborrecia algunos in* 
genios,que auiendo tenido nobilifsimos talenios,en algu-
nas ciencia$,Dara poder hazer eterna la fama, cubriancon 
la modeftia el ocio,y la floxedaday el Horror que tenianai 
traba jo de efcrJuiT. 
Pero en la mifma hora que Apolo mandauaal Platinaf 
que en fu pafteleria recibieffe efte Poeta por obrero,con af 
fombro vmuerfal fe oyeron todas las campanas de Parna-
ib fonar con mucho eftruendo al arma : y auiendo poco def 
pues entrada en la Curia Mucio íuftinopoiitano, todo 
turbado , dio a Apolo las efpañtofas nueuas, que auiendo 
las Monarchiascontodas las Repúblicas del vniuerfo vc 
nido a las manos,íi luego no íe remediaua, í t íiguiria vna 
íangrientabaralla.Apolojbienqueencafo tan repentino, 
por íimifmopodia tomar refolucion digna de fu mucha 
prudencia^ fabiduriajcon todo en cofa de tan gran peli-
gro,quifo tomar parecer de fuConfeiode Eílado, y bien 
que todos aconfe:'aron,que con la Guarda de Palacioycon 
las dos legiones de Poetas fatiricos,y có los foldados Pre 
torianos liricos,fe deuia apagar las primeras centellas de 
fuego tan peligrofo,y que la Real Perfona de fu Mageftad 
íe áeuia referuar para remedios mas vrgentes, quando hu-
uieíIenMtado otras cíperan^as. preualecio, empero , con 
Apolo Tolo el parecer de Tacito,que refuekamente dixo: 
Ira /pfuu, offonere JMáhftatem Imferatorjém debui[Jefce{ 
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furis^hi Tríncipe Lnga experíetia^emde^ fcuer'tUíh¡fjp tnn-
nijlcetíáÉfftmmfi'))idt¡]eat.<Tac*i,^Anndr H+y opmcr la JMé* 
¿ef tadInptrUl , ¡ j fe aman luego de rendir^ue>ie¡¡en a íTr in* 
dpe de largos años de experiencta^y de¡uma¡emendad$ magni-
ficencta* Por lo qual Apolo con mucha prieíía caminó a 
Parnafo,donde la guarda ordinaria de los Archeros Poe-
tas Prouen^aiesjy la GompaiiiaaclosLetradós ¡talianos, 
que con harta pneíla le auian embudo delante,no loio ha» 
liaron las calles mas principales deíbcupadas, y la Pla^a 
Mayor affegurada con buen cuerpo de guardia^íino tam-
bién todas las cafas de las Monarquías,y Repúblicas, bié 
foríifkadas,y armadas de gente, y q ai si las Monarquías, 
como los Coníules, Duques,Gonfaloneros,y Bargomaeí-
trosjy otras Caberas de Republicasjcon las picas baxas, 
eftaban ya promptos para empezar la pelea. Quando lleu-
do los Principes,y Republicasyauiíadas del Real aconpa-
ñamiento de íu ííl igdtad,que íe venia llegando, fue tal U 
veneración que tuuieron aíu I mperial períona, que arro-
jando las armas en tierra,con gran temor defer v iños , y 
reconocidos , procuraron todos ocultarle,cofa que a mu-
chos hizo conocer,quanto en efte, y en caíos íeme játes de 
cuídente peligro,pueda en los ánimos dé los hombres la 
preíencia devn Principe,que es amado,temido,y refpeta-
do de fus vairallos. Luego que fe apaciguo efte rumor.yA-
polo llegó a Palacio, mando llamafl'en todas las Monar-
qu í a s^ Repúblicas reíidentes en Parnafo; y auiendo apa-
recido vna.por vna,pidió al Gonful Mario Marcelo, que 
le hizieíTe fabidor de la verdadera caufa de ellos alboro-
tos ̂ Entonces dixo el Ccnful,que en vn corr i l lo , donde 
en compañía de muchas Monarquías eftabaa algunosCon 
fules Romanos,Duques Venecianos,Gonfaloneros í l o r é 
tinos,y Burgomaeftros, Alemanes,difputandofe qualerai 
el meior gouierno, íi la Monarquía , 6 la Repcbhca: e 
Vizconde Felipe María, Duque de Milán featreuio a de-
2ir,que todas las Repúblicas,y muy en particular las Ar i f 
tocracias er^n infoportabies tiranías de muchos tiranos: 
y 
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y que auiendole los íercnifsimos Duques de la libertad Ve 
íiecíanafcoiiio aquellos que gozan la mas perftdta Arif io-
crackrqae jamas huuo en el mundojdeíüientido todas hs 
Monarquias^RepublicasCque auien hecho efta penden-
cia GOfmin)auian(como fuMageílad íabia} venido a las ma 
ños.Tanto mayor diíguífo dieron eftas colas a Apolo, quá 
to por vn sdi¿lo í'uyo, que íe publicó auia mucho, mando 
fo graues peñasco fuelle licito a ninguno difputar quefti ó 
tan antigua,)' llegada ya a fer rancia en el teatro de los do-
dos, porque cada vno eftuuieííe obligado a contentarfe en 
el eftado en quefeíiaiUua.í luego boluiendo al Duque Fe 
lipe(auíor deñe albor oto) le dixo: que auiédo hablado po 
co coníideradaroente de las Aríílocracias,deuia íaberjque 
los Efiados de buen gouierriOjíe diferenciauanenlas tira-
nias,en la paz,quietud,y larga vida que gozauan , porque 
las tiranias ettando perpetuamente llenas de conjuras de 
nobles,y de rebeliones de plebeyos tfalt auan preífo.Y que 
dellargo difeurib del tiempo que auia viuido en la floridif 
ílíiia República de Venecia,de la perpetua paz que gozaua 
eníucaííi.ecbauan todos de ver claramente el mucho con 
tento,y íatisfacion que tenia el pueblo Veneciano ea íu fe 
l 'm gouiemo,y q para hazer a él,y a todas las Monarquías, 
que preíentes eítauan mas capaces de verdad tan maniíief 
ta,queria referirle* vn fuceíio, que poco auia acaeció en 
Veaeciasque marauillofaméte hazia conocer a todos,qual 
y quan grande era la moderada libertad en qut todos viué 
en aquella bien ordenada Requblica.Porque auiendo He-
dor Car.lino dexado por fu muerte vea hija vhica herede-
ra,con la dote de medio millón de oro, fue el matrimonio 
de tan rica, y noble doncella de la nobleza Veneciana, def-
fcaáó;,1y procurado con términos de tanta -moderación , y 
vrbanídad,que pudo fu madre có fuma quietud cafarla co 
quien mejor le parecio.efcogiendo con honrada,y pruden 
te refolucioD por marido de fu hija VicencioGrimano.no-
ble Vencci¿no,como pariente mas próximo de fu fangre. 
Aorijpucsjos pregunto,Febpe,que ingenuamente me di 
gais, 
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gaiSíCjue huuiera íliceáido acerca defta clcsicelb 5 ñ a cafo 
acaccieíTe en aígun eftado.de algún Monarca de voíotios? 
Para refpondcr a V.Mageftad con aquella pureza de ani-
«10,y verdad-ero coracon que conuicne a eÁe lagar, íindu 
da aigunafrefpoodioentonces el Dtií|iie ) quando cafo fe* 
-mejante huuiglllj ílicedido en el Efíado de algún Principe, 
tales deíighios íe huuieran hecho, fobredotetan ricag dlg-' 
m de vna Reyoa^que con violencia'grandefcubiersa. em» 
TOjCon el manto del amor de la doncella} huaicran pro -
ío a íu madrejOietido La doncella en vn Monafterio, ó en 
-Girologar^y hariantm.grao maldad r ;iblanieníe por l le-
gar al deíeado fio de enriquezer con aquella inmeafa d o -
te algún mil- nacido pnuado? y fauoreerdo de! Principe^-
que de. caí os fe me jantes en Italia , y fuera de ella, en mis 
tiempos , y en los pallados han-í«€€diáo-mas de quatro^-
merecedores todos de ícr contados entre las tiranías 
de Faiaris, 
A V l E N D O { C O N T R A E L E S T I L O D E 
la Corte Febea) en ^vn tncmntto pMico jjretepdído ' Id 
fuerf a preceder a la reputado® cfta feremfswht dama* 
cohoneftayy honra-da refoluáon } ¿tiende a defender ¡h 
honrapueíia en tan grane peligro. 
: . A V I S O X V . l^fJlñ ' 
QVe la íuerca en todos ios lugares públicos, y en qual« quier ocaíion, aya íienipre concedido la precedencia 
de la mano derecha á la reputación, es cofa muy fabida en 
Parnaío, Mas íucedioeiotro dia , que mientras Apolo 
folemnemente hazia entrada en el Signo de León,lk fuerza 
(incitada de fu terrible natural, inclinado a iníolencias) 
tomo ofadia de querer preceder ala reputación , que íi en 
aquella pcaÜQ^có fu admirable dcílícza,no huuíera fabido 
Ven-
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vcacerencuentrot4n peligr( fo,recibkra verdadefamen« 
te alguna notable afrenta; ptro con todo eflo quet o í tma 
fDentedirguftadadela demaíIatY deíverguenja * ta-.e día. 
enemiga ítiyaauia vrado centra eüa Por lo qual jas ptrío 
ñas honeftas?y virtuofas, muy deuotas, y aficionadas a lan 
honefía Princefajla animaron,y excitaron a no tcleiar en 
¿inguaa manera la infolencia de aquella temendad,c ízic-
dole,fe acordaííe era el bra^oderecho de todos los Poten 
tados^y el vmco iaftrumcnto con que los Priticipes leño-
reaíian el mundo,que portantocobraíTe animo, y íe rdol* 
uieííe de cóbatir con aquella temeraria jque íokméte có la 
mageftad de fu perfona,al primer encuentro laauia oe aba 
tirde tai fuerte, que (como otras muchas vezes auia fu-
cedido) con gran facilidad ia poftrana a fus pies. Con 
admirable loíiego de animo,y con humamísimas palabraf 
refpondio ia reputación a eftos fus queridos, y vjríuoíos 
Corteíanosjque tan alentadamente ía animatun, que eñi-
maua fumamente la buena voluntad que echaua. de ver en 
ellos jpero que no podia alabar, m feguirel confejo que 1c 
dauaniporqueeftnuando la maquina de fu poder, autori-
d4d,y grandeza,no en las fuerz as de los exercitos arma • 
dosf rr> en ía fortaleza de los caftillos inexpugnables , fino 
folamente en la opinión de ios hombres,tan incierta, y va 
riable,era neceííario,que en aquella fu adveríidtd proce-
dieííe con gran circunlpeccion,y admirable deñreza,por-
que entre e-la,y la fuerza auia muy gran difparidad,que ef» 
ta desbaratada boluia fácil mente a rehazeiie,y con mayor 
ímpetu acometía la fegunda batalla , tanto mas peligrofa 
para elia^quanto a fu ordinario poder añadirla la violen-
cia, y enojo, y la vergüenza déla primera Rota; pero que 
íi íuccdicííe que al primer encuentro con ia autoridad de 
fu pcrfqna,y con laMageftad de fuvifta no ábatieífe fuene 
miga,que al modo de elefante,que caí do en tierra no pue-
de mas leuantarfejquedaua totalmente defpojada de aque-
lla grandeza fuya,qtieiecaufaua la publica veneración q 
le tienen las gentes: coníideracíones tato mas necefiarias, 
quan-
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q u a n t ó a u í a e x p e r i m e B t a ü o no aucrp&ra ella cofa de mas 
peligro,que con la v i o k n a a de Us Â .m ŝ querer conkr-
u r grande a q a e l i a a ü t o n d i d , y reputuuiua, que vía cliar 
fuiriada íblanieiite enl i o p i p i o i u i c h & r ero que ai , 
iR~naicdbJ de fu autoridad, ella acudiría con los ordina-
rios remediossy conlus armas acoíiumbraays vendría 4 
las manos con la fuer fasy que íeguramer ic venecru. Añ4 
dio a eflo,que la tuerca víaua contra ella aqutilus térmi-
nos de extraordinaria infokncia, no porque íe le huuicli'e 
aumentado la potencia>íino porque por algunos dclbrdc-
nes (ayos partí uiaresvauia echaco de ver lé faltat;a el' ue-
coro,la Migeílad^y antigua veneración de las gentes.Lúe 
go que díxoeftas palabras,fe panto la reputación , y puco 
defpues fereuroafu caílijdedondeno ítlia vifto por al-
gunos mjíes íaiír:mas con ÍUIBa feu-ri dad atendió a corre 
girfe áíiífnifmajdandaperpetuo-deftierroados' iníereícs 
particulares,a que por auerfe tan maÜÍñcftamente entrega'-
do»y íugttado,conocía autr perdido mucho de íu crediio: 
defpues deflocon laeícoba de vna ngida Reforma íe ocu-
po to io en limpiar,y b i t rer fu o í a de toda fuerte de inmu 
dicia,y bajeza,de oóae dcíierrótambiíniacodiciavambi-
ción, y qualquer-ot r a-pe r fona"de >. ho m ft'a, y efcanda lo ía. Y 
luego que tita Frincelacorrigioios^defordenes'- partícula 
res, vna mañana que íeauiacc hallar preíente acierto acto-
publkojíe;ccmpufo»y.Üdorr.atodade-bondad de-ammo, 
purera dexorajpn-¿liberalidad-: y. aett'ra^ vutudes^fuyas 
mas preciólas,y con'elnobiliísifiío majüo-qiicf; i-ufo-enci 
roa del entraii'able «ro-orj.^ caridad-par4-con.Jas^pérf ñas 
benem2rica$\aparccio';eon tanta MdgeíUd, a dondé'ia ef-
rauan eíperando la&íOtras--fóreniísifii'as viruides.excítando 
CP todos tan gran veoerac^ó .y refpecio, que la rniima fuer 
9a(tao-:grande-fue eldccoro que icentra en el an-mo ) co-
men -̂o-a t^nñblar.v eiiaquslla ocaiicn,no íolo con la dsui-
d<i vener^ci^nie concedió la precedencia déla rn^no d íe 
ch 1,íino qa! 11ê o a tanto.que con íumifs'on fcruil le pi-
dió, por fingularfauor" la honraile con dexarb en aque* 
lia 
AmfesdelTafmjo 
lia folemidad ir detras de eiU, licuándole la falda» 
E L N O B I L I S S I M O C O N D E D E L J M U 
rmioLt Francifco Pico > paré poder ton major q u k t u i 
i -Atender a fus sítudios^ha^e ¡nfidncia deUnie de Mon** 
fenot D ÍKO de Mugclo,Auditor déla Cam&ra de Fama 
falque íosfetlores Reformadúres njezjnos fuyos $ refpeto 
del mucho ruído^ue^ohúnmmente eftan habiendo ¿ fe 
m&.den a otro ltog4f$y no es oydo enf® demmda* 
A V I S O X V I . 
TpOrique de las contiendas,que aora ŝnas que nunca, obf-
A tínadamcnte rcynan entre las dos mayores lumbreras 
de la FlioíofkpPiacon^y Ariñóíelesjian nacido en Parna 
fo las dos tan importantes feótas de Filoíofos Platónicos, 
y Peripatéticos,que a todo el Colegio de ios Letrados He 
nan de eníadoías dífputas,y de muy peligrólas controuer 
üas.A polo que no recibe gufto mayor de cofa alguna, que 
de la quietud,y buena paz,que vé reinar entre fus doótos, 
encargo ha muchos años al nobilifsimo luán Francifco Pi 
co,Conde de la Miran ioh?ví¿ñor de la Concordia , que 
pu'ieíTe todo fu cognato/y esfuerzo en concordar cont ro 
ueríias de tanta importanciaydd qua! fe fabe^auer íudado, 
y trabajado tanto en efl o,qua ya parece fe puede coger el 
defeado fruto de fu fatiga, y canfancio. Y porque negocio 
de tanto pefo neceísitaba de fuma quietud; la cafa de los 
feñores Reformadores, que alinda con la luya , ocaíiona 
mucho ruido,y incomodidad al Conde,por eftar ellos con -
tinuamente emb'rajados en el miniíkno que traen entre 
manosfde eñar íicmpre moliendo agua en los morteros: ef 
torbo grandiísimo para el eíludio deOe tan docto , y vir^ 
tuofoCaualleaOs Por loqual, ayerdeoiañsna fe.prefento 
delante ?vionfeñor R.zucrendifsimo Diao de Mugelo, Au-
di -
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dítor de la Camarade Farnaíb,y le pidió facultad para po 
def gozir del priuiiegio de eftucÜDÍb Lctrado,cchaodo de 
fu vsEindad las art^s caufadorasde eftrepito^ ruido. In t i 
mida efta ley a los ReíbrínaáGresí)reípcndierona Moaíe-
üor Di no,que no íe dand > proporción alguna, que buena 
fueíle entre íus tan importaníes ocupaciones de reformar 
los ignorantes íumergidos en el lodo de untas corrupti -
iaá,y en concordar las friuoTas cohtrousíias de ios Filoib 
íbs,de ninguna manera deui¿n íer de fac o modados de íü ha 
bitacioa, y que a todos era notoríojquelos Principes ib* 
lamente con el artificio de cófetuar la cafa de ios Reforma 
dores,obran en fus Efiados efectos muy grandes, A días 
cofas replico el Cond ;,qei eílaiu íluiu nente, no folo ef-
candaiizado,pero aun marauiihuío de ía necia prefuncion 
quede íl mifmos leniá los Refürcnadores,cuyo vano exer 
cicio fe conocía muy bien^e no okfe jUmaá de tan- iaígss 
fatigasfuyas,íino eÍrepito,y ruidoiaíinico, íin algúnfra-
so^Entoaces Monfcñor Dinoreípondio al Conde,y librs 
mente le dixo,que no auia cofj alguna mas neceílaria. ni de 
mayor importancia en qualquier E í U á o , que verfe la cafa 
de los Retbrmadores perpetuimcnte Abiertajliaziendo rui 
do,porquceran grandes ios frutos que dellos nacían, por-
que ni todos los hombres tenían juyzio para íaberlos co-
nocer; pues no por introducir el bien en el mundo, ni h 
virtud entre las gentes,auian introducido los Principes fa 
g-azes en fus Eftados los Reformadores, íin o folo a fin que 
íiruieíT^n por freno} y fo r t i fs i mo reparo-a-los abiífosjpara q 
no tomaffen tanta fuerza,que en DOQOS añoA, libremente, 
y íin obftaculo alguno apeftaíícp el vniuerfo: demás , que 
obrauan también el marauilloío efedo de cóíeruar el Prin 
cipe en fu perpetua reputacio có fus vaíTail^mobrándo-
les el mucho entéiimiéto, prudécia,y vigiláciajcó q aten-
día al bien vniuerfaljíic io coílubre de los hóbres cótétar 
fe tanto de la buena voluntad, q echan de ver en fus Prin-
cipes,como de las buenas obras queles hazen,coíá en :Áto 
•erdaiera,quantoelvltimo,y mayor yerro, que palian 
f9. 
Auifes delVáfmfo 
cometer los que dominauan,era largando las riendas a ¡as 
corruptelas^ abufosydar a entender a todos, que oiuida-
dos,y remiíTos auian dado de mano al cuidado del gomer-
no.y bien de íus vaíTalioSe 
B X C L V I D O T A C I T O DE C A S A D E LAS: 
másfámfús KefuUicas Ubres- de Europa ¿ fe qctexa 
gravemente a Apolo $ de qmrefitlta queeíí ts ferewjsi~ 
masPrwcefas le buelmn. otra vez^a recibir»y acariciár 
A V I S O X V I I . . 
€.1 bien el excelente-Gayo Corneiio Tácito es en e íhCor 
0 t e de Parnafotem¿o3y reputado por el Oráculo de las 
cofas Polí t icas, y por- ei tanto eftimado de ios mayores 
Monarcas de Europa;con todo eílo por ater fído íiónpre 
la embidíacapitalenemiga de la virtudjfücedí-oqüe algu-^ 
•nosembidiofbs,yfinaíintencionádos,con cóhtínuos'vitiii-
perios,y aírechan^as,de tal fuerte le há hecho- aborrecible: 
a todas las oías cañas Rcpublicas>que ÍL • 5: Ct¿. ¡. f k -
do?que ha machos dias fe conípiraron vnifora 1 en 1 eníe pa-
ra prohibirle^ entrada de fus cafas. Por la qmh razón I t 
ferenilsiau Libertad Veneciana^que haziendo mas que to 
dasjprofefsionde íingularcaftidád, procura vuiír dienta-. 
de£odo'gcnér.o4efofpccf2a ^ el otro día k cerróla puerta 
de fu cafajdaíídole con ella en iosofos* j.uzgaiido coime 
nía a fu reputación ei trató.yfamiiiandad con abuela quié 
todomniafi^porel verdadero Maeflro,por el vnico ^r--
quiteclo deiáf7«nas crueles tiraniasjío que viniendo á no--
ticia de Tadto.fe c-iexo gtam aiente a ícelas las Repúbli-
cas refídentcs cméát Eñado.y al' niifmo A polo de agrauio 
ta afrentoíbjá quien con-mucha pena, y dolor de ío aoimo^ 
fe moñrodemaíiadamente fentido de verfe tan aleuofaíré- • 
te infamado de fus émulos, y enemigos antiguos,y dixo, q 
haría,. 
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"fiarla bueno,q las modernas,y antiguas Repúblicas no re-
conocerían mayores obligaciones a Piató, AnílQteics? L i 
curgo , o otros quaieíquier Legisladores depairias libres., 
q'á'-ei,qüaücb por tuyzios áeJióbresdo¿tosyy áeíapafsio-
nadosjtueíTea bien examinados, y cónílderados los traba-
dos de fus hiftorlasaltas q'icxas peaecrsrían intima-msfste 
los ánimos de aquellas famofas Liberíades^y por no düguf 
tar fin juila caufataa;fdbcrano:Bi:ñtQí.l i y aílegurarre de 
no caufar algún daño al interés de las cofas propias, deter 
rainaró de congregatíe todas en el faaiofo Téplo de Li Gó 
cordiajáfín q vnaninieír»ente íe reroluití'ííej íl céuenia aíu 
reputación la domeñicacanuerfació de Tácito. Y defpucs 
de larga diípata concordcffieatedecreiaroatodasjq tapia 
ticafaaiiliar de tan difcreto,y doótj Varó,era mucho mas 
~-BeceílárÍa alas RepublicaSjq a las.Monarquías, Por ;ra^ó 
q auian expcrimeotadOíqel ñn de Tácito en cferiiiir la-ví-
'dadeTiberio^no^coinQmuchoS'poco inteligentes/ délas 
cofas de Eftado auian publicado)fue elfor.mar el: tf pode 
;vncabaltfsimo Tirano/f ofqae eñe admirable Efentot nú 
ca tuuo inteiicioa detfcriuir pardcularmeníe las enarmes 
. crueldades que vfaroaxoatra la nobleza -Romana^'iiísi. el 
inhumano Tiberio, como CaiigalijClaudio^Neron, y o-
, tros crueles Buíiresjquedefpufs gouernaronjíioo dará en 
tender a. ios Senadores de las Re pub! i c as, lasi mifer i as ,y ca 
lamidadrs en que'incurretv n? ndo d -xzn alos crueles T i 
ranos robar La joya precióla de la Libertad-de la Patria t q 
.con tanta diligencia deuian conícruar-, guardar,;y prefe-
rir ios odioseé intereífes particulares de las propias come? 
didades.,ai bien común, pues íiendo preceptoorditiariamé 
te platicado de los Tiranos,q para reinar feguramente , es 
Tüerga extirpar ha ña las vitimas raizes toáala nobleza , q 
^de-antes mandaua, la crueldad q vso Tiberio,y otros ver-
•dugos del humano linaje, q focedieron defpues-enel imps 
<rio-Rómano.j no procedió tanto de mala calidad de animo 
fcdíétQ de fangreiiumana ..como-de términos de .necefíaria 
Politica',y de razón áe prudencia tiránica» 
fAuiJof delPurnaf* 
U L C Í E G O D E r OR L l , V A M O S O SAL* 
timbanco ItdUnOiámendo [idd de AfGU(€Bn m^fü»^ 
thdetfidúeldeSío Senado) admitido en Parnafi ¿ f» 
MageftadkencArg^ cvttáxo^ m®y imgmante. 
A V I S O XVIÍL 
Hriílotaai de Sordijllamado el ciego de Forli , famofo 
•ialtiatóanco ltaliano,a qujcncs fama,que la íl^eniíM-
nía Euterpccn recambio de la receta que le dio para abla-
dar y aaerezar íus cabdios?uotó,yenrjqiiezfocon vna tal 
íacihdadde vCna,que pudieflc de repente dczir los veríbs 
a miliares-,muchos anos ha que fe halla a las puertas dcPar 
m í o , donde perpetuamente ora con humíldiísimos rue-
gos,tal ve/ coniertiorofas inítancias tal con impor ta 
J5as quex i^de manera.ha caníado, c importunado a 4po. 
lo,que la íemana paü'ada con nía de todos los dedos deñe 
pítadojtuno oíadia para hazer poner en los mas Driocipa. 
les^yramoíoí lugares de ParnaÍQ.carieles públicos en qus 
hazu a ̂ bcr,quc ií (c hallaua algún gtníil eípintu entre 
íoslubiimes Poetas,queen dezir verlos de repente con la 
guitarra en la aiano.qmíieííe prouar con ei las fucrcas de 
íu gemoJedl^fiiua en el campo abiertode Enterpe, don 
, de a qualquíe^hariac^nocer claTamentejque en ^arnafo-
no íe hailaua Poeta alguno de tan abundante vena, que pu ' 
dieíiereüiitral imp^tuofo. y-repamo torrente de fus ver-
los. A palo s que en tiempos paliados fe burló de h vana 
prefuncion de hambre tan. indigno , juebes de mañana en 
.el publico Senado de lo&dcaos., de motu propiojdf creío 
a fu nómbrela inmot^Hdad.y juntamente mando» que có 
la ordinaria pompa de vn íuíemne acompañami.ji t ^ fUíf. 
fe admitido en Parnaío^y traído a fu prefjncia, h i CÍCFO 
pues? la mañana íiguiente, fe k abrió la puerta tnunfd ' 
¡íordouae entran lcs.Véiroü¿s íublimeg. i . que fon, por íii 
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Mageñad juzgados por dignos de k gloriofa •habitación 
de Parnafojpero con tanto rancor de los varones Letra-
dos,y de ios demás Principes Poetas,y de todos los Pote 
tedosdelta Corte,sqiK ai punto que puío el,pie en el vm-
brai de la puerca,fe oyó dezir a vn granMona'rcha^quc ta-
bien Panufo cornenjaua ja a venir a ícr monda de' kom-
bres triuiaies,y ordmarioi,pus3 en el fe admídaa tambié 
los SdIauibancos,y embaucaaores.Eñas palabras(dicíi4S 
con vos vn poco enconada) fueron o/das del ciego 5 que 
luego preguntó a ib guia^uíen era el que tan afrentaíamé 
te auía hablado de ía perfoiu, Calh(ie reípondiojo ciego, 
y quita el fombrero, ^ (¿como te conuicnej con vna muy 
profunda reaereiiciaf honra al que tz ha injuriado, poro ue 
es el poderoiirsimo Rey de Inglaterra Enrico V i l ! , En-
tonces oíadametue hablo ais i el ciego: MeíTer Enrico , íi 
queréis iiascr de 10rifado,y atropellar nueíira pedonaco 
ciías brauitasjbolued a Inglaterra , que en Parnaio todos 
ibmosigiiales¡.yiiios Salti-nbancos rueííen indignos delta 
mora ia.no se yo como vos arribanades por acá, pues bi¿ 
íab. is con qui pildorilias embaucafieslos Ingleícs. Que-
do el Rey bnneo íumamente íentido con tan mordaz ref-
puefta , por íer de natural terrible, y furibundo, y qoiíb 
echarfe a la barba del ciego,que era muy larga, para arran 
caríela toda;pero le cletuuo , quando huuo bien coníiaera 
do ei imprudente d( facicrto que cometen los hombrtsno 
bles,quando riñen de palabra con quien no tiene honra q 
perder. Luego,pues ,que el ciego liego a la preíencia ce 
Apolo,hizo que fu guia le dieífela famoía guitarra , obra 1 
del ingenioío Pedro Petrachi, que auia poco le vino de 
Italia : y ammofaiiiente fuplico a fu Magcftsd iefauóre* 
cieíTeenfeñalarle materia ,fobre la qual (a las barbas de 
los ^oetillas Etoicos,que quarenta femanas fe elpriínea 
para hazer vn miferable Soneto] fe prometía decantar 
cíen o^auas de repente. Apolo entonces fe burlo dei 
ciego, pues con fus triuiales verfos, hechos de repente, 
pretendía dar fatisfacion en aquel lugar, donde ios mas 
f 3 dec- ' 
Amfos íieiPárihifú ' 
dados Poetas con fus bkn liñudas ver fas. hechos a moco 
de candil/iificultoíamentecampeauan, y aísi á h o : Cie-
go yo,no ya por guÜo,ó deleite que tenga dé tm ver ios ? 
hcchoi de iaiproairojte admití en eñe lugar, Cmo íoiamea 
te para que en las Eícueias publicas, en aula íeñalada en-
feñes cüidadofojy diligente a mis Letrados la muy impor 
tante arte-de bien,y íeguramente caminar.Eatonces Gero 
mmo Moron,Secrctario de los Duques Esforcas de M i -
lán, luego que oyo^oe eñe ciego en Jas Eícueias publi-
cas auia de eníeñar a caminar a ios que tienen viíbi, prorü 
pió en vna grande rifa, a quien Apolo íin aheraríe nada ha 
bló della füerte:Yo,6Moró?tolero ella rifa tuya/ia qual t i 
bien echo de ver en todos mis amados Letrados v auvierte 
empero,q íkndo ios caminos del prefeiíte íiglo tan agrios,, 
y llenos de malos paífosrcomo todos experimentan ; ios 
, ciegos que caminan arrimados a íu guia, con el bordón en. 
la m mo^aljádo ios pies,é yendo a tientassron marauíiloíos': 
para enfeásríegiiraméteaxaminara ios naturales-aprefurá 
dosjaios eípiritus viuaCes.incóíiderados, y violetos^ fié 
do impacientes de toda circunípeccion,tienen en fumo ho 
rror la conüderada,y fegpra tardanza , y de la verdad qus 
diga.qu^ro que tu^no foloati miímo,íino también a to-
dos ios hombres ícas excmplo claro. Defpues buekoApo-
lo ai cicgOjie mando-,qüc tomafie por la mano al Morón,, 
y que con ci miírno caaiia.dle ducieotos paífos, lo qual h i -
zo iüego^' iuceüiOjque-mientras entrambos iban andan-
dosel ciego, con el bordón con que iba a tiétas, dcícübrio 
vn rnai pdio3y ¿;ísidetuuoal Morón, que apreíhrandofca 
andarsraadv^r£ídameiiíe queria paíTar]of y le dixo: Deten» 
tqaqpi.Moroü.quc hemos llegado a vndeípeñadcro, ai^a 
losfmSiY alkgucemos bien el vado defle tropieco; y,, o r o 
yo aago.íieutale prafun lamente iodo con-el bordo n.ycó 
diligencia mide lo anchodargo.y praíaiido defe h^yo, ñ 
no quieres que nos deípenennos dentro, abre ios oun del 
.layaio.qtie es la verdadera l i n í e r m ^ e en ci íkm-Jo mas 
smblado^y en los pídlos mas p:Iigroíos íirue a muches de 
ciar©' 
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claro Sol» Hizo el Morón puntualmente qusnto le enícño 
el ciego,y bien que con mucho afán,y largo efpacio de tic. 
pcnvencio^Iün, todad tropiezo,y peligrofopaílb. Man-
do entonces Apolo al Moron,quc boluieíTc a iras, y que 
maduramente coatideraffc el dcípenadero,que coala guia 
del ciego ama yenturofamente paííado, auiendoio hecho 
lleno de conruíion,y decfpánto ,fe arrodillo diligente a 
lo5> pies de la Magcftad,y pidiéndole humilde perdón de 
fu ni^confeísGjquc con la guia de vn pobre ciego, con 
.gran íuerre auia vencido aquel mortal paílb Üci fraudulea 
to Marques de Peícara,q de nueuoíéle ama atrauefado en 
los pics.en el quai quando era juzgado por guia de los ras 
fores Principes de ítalia,miferablembite íe rompió la ca 
be^a. -
A V I E N D O L V I S A L E M A N C O N V N A 
muy decante oración celebrado lag táhde^ i , y alaban-
^as de U navonVrancefahalLndofe defpms arrepentí* 
do de [emej.mte acdon^ide a Apolo licencia para chitar 
la Palinodias^/» Mageftad m f i la comed*. 
A V I S O X I X . 
f Vis Alemán,noble Poeta Florentinjdefpucs que fu pa-
trídiVcj.v mgnada por el exerc ito del Em-
perador Cari o , i e a ? é a aborrecer la nacionEfpaño 
ia: acción que k i - grang-aio el amor de todos los 
Italianos,aooaucr o;, urecido tanta gloria con la comü 
ignorancia de los modernos fus naturales jde no faber abo 
rrecer los EfpañoleSjíin deciararfe per parciales aoiigos 
de los Franceíesjde los quaíes fe enamoró tanto el ÁkSí t , 
quecon marauilla grande de fu Mageftad le pedia licencia 
para poder,en alabanza dellos^recitar vna publica oració, 
lo qual no íbloael en particular, fino también a toda la na 
cion Italiaa-i causó vergüenza infinita, abominando to-
f 4 dos 
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dos,qiievnPo€taFlorcntindetantafíLmaredtaíre loores 
.deaqueüa nación Franceía,decuya foiaairibicion,íoiaa)é 
te conocía Italia los males de fu preíente íeruidumbie. 
H izo,pues, el Aleonan iii oración,y con grandes exagera, 
ciones celebro ia gloria de ia nación Franceía^la quai, íb-
lo poique paío las anuas enias maoos de Celar, q u i t ó h 
vida a la libertad Romana. Di xo 5 que los Franceíes en el 
Aíia, Africa,y Europa^auian triunfa JO con perpetuas v i -
donasjreynando con gloria infimr.a,llamó la Monarquía 
Franccía trimiradora del vmpierio,y fl-igelo de fus enerai-
gos^y vníco initrumentó de aquel remanente de libertad, 
que auia.cn Italia. Tdl iñza por cofa verdadera^pe la ü i 
cion Franceía era la mas na me roía que caleníaua el Sol} y 
al Reyao de Francia llamó nco?tlnil,armadü,vnido fuer 
te,populofo,y apaí'sionadifsimo de fu Rey ; calidades t o -
das que afirmó íer neceífarias a vn Reynoque qinert* ier re 
nido en concepto defomsdable^y eterno/ Infinitoíequi-
íode Franceíesgrangeóefta oración al Alemán ; por lo 
qual,vieniofe extraordinariamente acariciado de gran nu-
mero de Barones-deftai5acion,faciimente fe dexó pcríua-
dír de i r ^ a Francia,donde fe le verificó el pronoílico, 6 
antes de partir le predixeron fus mas amados amigos; que: 
íi por largo tiempo deíeaua de viuir aficionado a^France-
fes,!! uy.líc en todo cafo de ira Francia. Apenas, Dues,auia 
bien veinte días que el Alemán eíiaua en laCorte de la Mo-
narquía Fr.a icefa?quando fue tal el menoíprec 10, y mal tra 
tamíento}qtteaquells.o;emeliÍEo dentales los diíguftosq 
le dieron.que al defdichaáo lefucfor^ofo huir de Francia; 
tan mal afeólo a. los Franceíes, quanco poco antes^eftaua, 
tan perdidamente enamarado.de ellos. De fuerte, que el 
Alemán con mucha pena,y fentimiemo de.animo , fepfe-
íentó al otro día delante de Apolos quien dixo: Queauié 
do en aquella infeliz oración falfimentcex^geradolas a-
labancas de la nación Franccía,para que fe dTeffe íu deut 
do lugar a la verdad.pedia licencia para poder cantar la 
Ealiaodia^púes que por ia infeliz experiencia.que auia he-
cho 
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cho de los Francefesjos m h hallado íti'iiftrctós, furio* 
foSsiíBpertia¿ntes,iübre todahumaru criatura alócadoi» 
ingratos,y no menos capitales eneaugo^ de los italianos 
(bien queíepan tener machos paxcidksjde loque fon los 
ingieres, Efpaiioles, Alemanes, Fiacrtécosj, y todas las mas 
nacioneseftrangeras. A éftademanda refpondio Apolo CQ-
alegre femblantejqüe no foiole negaua la licencia que le 
pedi-f, íino apretad amenté le mandau23que en aLiban^ade 
ios Francefes recitaííede nueuo h meíma oración , y oue 
entre hs otras íingulares virtudes de aquella bel i cola na* 
cioojhizieííe mención de la gloria míimu , que le reíulca-
ua de m^ílr arfe capital lis irnos enemigos de todas las na* 
clones eilrangeras, de cuya íingular virtud dixo eran tan 
faltos los UalÍaROs,quc'cn el IrabLir, v t f t i r , comer , y en 
qasiquier otra acción,no fe corren,y auerguen^an de auer 
llegado a íef viíuperoüfsimas Ximias de todas las mas bar 
bar as, y crueles naciones del vniucrío^en tanto, que íi los 
ludiosdominaíTen alguna parte del müdo,íe podría creer, 
que en gracia de aquella v i l canalla,muchos deilos no ten 
tendrian por afrenta traer kaftaei íbrnbrero amarillo, pa-
ra mendigar con aquella deívergoncada adulación el po-
bre mendrugo dc pande vna vitaperabie ración. 
J C A V A C O K B V L O n CON' M V C H / l SA~ 
tisfádou de todo i el tiempo de fu gometm d f Pindó s y 
Apolo par ha^erkfamrje dk pr'orwdchn- de otra 
I I m la aceu. 
A V I S O " X X ^ 
A Viendo Domicio Gorbulon proÍ!Jeramerite acabado'-
el primero año deHigoijiernode Pindo^por auer que-
dado Apolo muy faíisíecho de íu prudencia, y ¡ u ñ i d a , le 
prorrogo agradecido por otro ano, Y Hbi.é Corbuló cono-
cía cUraméte,q todos ios pueblos de tu juri ídicio lo defea 
Han 
AíéifQí delPdfnaU 
«á, có todo ello có mucha refolució auisó a fu Magefbdg 
que luego al puntolcembíaííeíuceíIbr,y porque (oípecho 
que ella fu renunciación auia de íer de Apoip íinieñr^mc 
te interpretada,hi^o nueua inftancia para que le quitaíkn, 
Y coaíiguioj ai íinfu intento. Y afsi como llego a Farnaío, 
le preguntaron algunas perfonas do,aas5c®ii quien ptofef-
íaua amiftad, porque caufa auia renúciado la prorr ogació 
del gouiernojque con tanto afecto oíros .grandes fugaos 
procurauanfy refpódío:Que él q quería cóíeruar iguaimé 
te fano el caerpojfli reputación,le era neceííario íer de 
tal fuerte feñor de finque íupitíll- leuantarfe de la mefa con 
Bpento,y de losgouiernos, al tiempo que mas moílrauan 
ios fubditos buena fatisfacion de íu modo ue proceder* 
pprquelos Miniíiros(aunqueiiicapazes}los primeros íeis 
roefes de fu goukroo loo adorados de los fubditos: los íe-
gund Sjamados: y ios terceros,aun los buenos comenca-
^iian afer aborrecidos,y que acabo de dos anos, los mejo-
res enfermauaD,no ya por fus deméritos, fino por el vicio 
de la demaüda curiofidad de los fubditos, los quales con 
lamifma facilidad fe enfadan acias cofas buenas, quede 
las malas t por la qual razón merecía nombre de prudente 
el mmiftro del Principe,que dcfpues dcauerleferuido con 
acierto,y fatisfacion,fe refoluia a falirfe de la Gorte,yde-
xaral Principeenamoradode í i , y no efperaua llegaífe el 
tiempo íatal{que al fin liega en todas las Cortes} de íer có 
deshonra cchadodciiasáíino por algún pequeño defacier-
to,bañante a borrar la memoria de grandes ílmicios ya 
hachos,alomei a jeldefeosqusesían propio, no 
íolamcnte de vulgojfíno también de IOÍ Principes, de 
gmar^y defear cada día cofas nueuas,y tai vez ha-
llar gufto en lo peor» 
E L 
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B l S E K E N 1 S S I M O P R I N C I P E D E L A 
Republká VenecianafSehftiáu Venkñ^ iejpus-deft 
entrada en Parnáfo^há^ infiancia a Apolos para poder 
preceder a todos los Rejies'sy Monarchás k ted í i á fwsf j 
fu Ma¿efiád~h da decretofaHornkle, 
A V I S O X X L 
C í bié al fcrcnifsimo Principe d c I a R. epu bl i ca Ve nec í a na, 
•^Sebaftian Vcnierijpor k h ú de extraordinario, y raro ta 
uorsaun antes deauerhseho inftaocía , decretafíe Apolo 
en Parnafo vn lugar digiio de ia^irtudjy grandeza del ant 
rao de tan gran Principe,con todo eíio 7 el no ha querida 
íer primero vifto en Parnafo,que íc determine,}7 declare lar' 
éontroueríia,que corre en el tribunal de íu Mageftad:a fa-
ber,aqual délos tres poderoíiísimosColigados fe deuia U 
gloria déla vidioria Naual,que fe alcanzó en el Golfo- de 
Lepanto^qucauiendovltimamenícíidodecidida por A -
polojcn el modo que fe eferiuiraa fu tiempo» el Principe' 
Venieri Miércoles,deípues de lasonzcjhtzoíu publica , y 
folemne entrada,que fue muy pópofa, y digna de íer viña, 
por el particular,de no auer íido licito a ningunojíionrar, 
acompañar,y íeruir a efte ferenifsimo Duque en fu ingreí-
fo,íino a períbnages de patrias libres^ y vi ños en Parnaíb 
• con embidiajarmdos con teroerajy lionrados con tal ob* 
fequiotque fon juftifs i mámente llamados de los doctos,Re 
yes de los hombres particulares. EstraordinLiríoconfuclo 
causo a todo el Colegio de los do6los,coníiderar en la per ' 
fonadei Venieri.a que fablimidad de grado auia leualita-
do el mérito del vaiofjy de la virtud a vn hombre patticu 
lar. Y aumento infinita reputación a la inmortal Repúbli-
ca de Veneciatauer tan largamente premiado el valor de 
vn Senador füyo}abriendo coneflo a fu-nobleca la puerta' 
4el merccimieritOiy del obrar vaierofamentes que mu-
'p AmfosáelTmiafo 
chos^Monarcas tieiutn,© totalmente ccrrada,6 la abre per 
antoiojíiias a hombres indignos, que a los bencnieiiios, 
por íuvaior,yvirtud.En el ingreífojpues^eíle Principe fe 
^ noto por cofa muy íiaguiar,que los Griegos, que deípues 
de la caida de fu impeno, fio jamas alegraríe , viues con 
vna perpetua tnfteza,con todo en efta ocaíion, llenos de 
grandíísimo gozojfe vieron con tanta alegría danzar, y fef 
tejapcomo íi el FrincipeVenieri fuera de fu propia nació, 
y el ieíte jo de aquella pompaf íblo les tocara a ellos. Dixe-
ren aígunos^uer íido efío,porqué los jGíiegos, que aora 
fe ven reducidos a la calamidad de vn eíiado aifelicif.imo, 
no de otro Potentado mas foberanoerparauanla redenció 
de íaieruidumbre,quedeia poder o fií si oía República de 
Venccia^ aísi juftiísimamente íe alegraua (como de cofa 
propia)4e la victoria.que en compañía de tan íoheranos 
Principes auiaalcanzado el Vemtn del tirano Imperio 
Otoriuno. Demarque les cauíaaa fumo concento ver a per 
íonaie tan gnnde de la excelía República Veneciana traer 
d Habitoanciguo^ pompoíb Gric^o^como í egu ro , yfe-
lixpreíagíOjqueen la inmortal República de ¥enecia,en-
tonces íe renouarála grandeza del aaxígiio ímoer ioGne* 
go,quando Dios mifencordioíoeníu juílínimo enojo , fe 
humera aplacado contra laCíímadcfta iueion.Pocoá días 
aefpues ae tan gran folemnidad , al tiempo que todos los 
1 nacípas con el dodo Senado de los Poetas, con pompa 
Magelíiioí^iban a vifitár el Templo Metrópoli deíic Ella 
do p-níüp:icaraíliMageílad,dcipertalIe en el corácea 
délos Principes las liberalidades dormidas para con los 
coclos.y beneméritos: el fereniísimo Ffincipe Venierifq 
del Macnro de las ceremoniasFegafeas.fcgun amiiruo d . 
tílo,fue puefto entre los otros Duques de la República Ve 
Deciana]díxoofadamcnte,que fu verdadero lugar era,pre. 
ceder a todos los Reyes?y a los mayores Monarcas hrredi 
taños del vnmerfo.Entonces con grande reuerencia íuplí 
carón los Maeftros de las ceremonias al Venieri fe conten 
íaíTc con íu acoílnmbndo lugir,y que con efa tan odiofa 
no-
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RouedadjhuyeíTeel pelero de dar , y recibir muygraues 
difguítoi A todo Parnaío.Reípondio'ks refueito d Venie-
n : que los hombres adocenados^ ordinarios, obeücciaa 
ala coítaore,peroíüs iguaks/oio alo juílo^q conociendo 
muy bienio que felesdeuu , no fomentaban, üoo antes 
corregían yerros paliados. Huno algunos grandes Prin-
cipes* que claramente íe rieron de 1.a nuucdad internada 
del Vcnierijotrosjeinperojconocidos per hoir^brcs d¿ a-
gudo juyzio , fueron viíios t e me r I a huíta 1 os i cr ai i nos de 
perder el coioriyíe les oyó dcEir libremente, que era de 
necioi reiríe de las preteníionés de los iioaibres grandes^ 
que íiendo perros üe mueftra de excelcntifsimo olfato, ja-
mas meat*auan h cola,íin te ierla ca^a muy. cerca, porque 
los hombres cuerdos juzgauan por muy fácil la ía ida de 
aquel negocio, bien que fucile n ry difícuitefo, en que los 
ingenios iguales al de el Principe V enieri5 auían p iefio la 
manojy que era ccctílirio coníidtrar , que vn tan gran fu* 
geto no echarla OJU tanta refeiucionel reño de íu'r peta-
eion en aquel ja':go?ü no fe vi?iTe con el maco en las ir 
nosXos-'M\ieífro-sde las^Geremonias-J-uegoque claramcn 
teecharoiide ver la deliberada reío! ucic n del Ven i :x i , pa-
ra obviar los eícandalos, que de cofa tan grande podrían-
ineery acudieron con mucha priefla a ADOIO s reEricndo 
quanto auia fucedido:Su Magcftad.no í(jío(como ixuchos' 
auian creido)x]ofealteró5ptírocontrala-opinioncieia ma 
) or parte de aquellos doctos^ue le redeauan, fumamentc 
admiró la pieteníion del Principe Vc.nieri., y quedó muy 
atonítojdc q íoio ao^el hombre, verdadesamentc íingu-
lar , huuieílc cococido eíleinconuenknte^aque no aman 
reparado caíi numero infinito de Principes eiediuos, que 
fe vían en Parnafp : y porq correrla maní fiefto peligro de 
vn grane efcándalo en la tardanza de la reíoluc;o,y neccí* 
fitaba el negocio de brcue expediéte^in hizer de ninguna 
meite citarU-s partes^vfandade la plenitud del poder q-tie 
tiene (obre fus Letrados.eo aquelfnílantedecreto^qucal 
Bráncipe Vtmeri.fc dieíle la precedencia qix pedia- híchtQ 
Amfüsdd Páfnáfo 
tolas las Monarquías hereditarias,y dixo Iibrcmente,q\Te 
ge»er\mi&* nafciaVrimípihus forfmium n̂ee ^Itra dflímaur* 
TacJib* i.Tftjl.Sef e%gedfado,y maciio de Tr¿ncipes}es don ds 
•la fúftun-t%mfe eflímd e® muts»Qn* por tanto , no íolo. era fu 
iiiainiu^1^^3^"011^621 fuma ignorancia, que las Mo-
mrquias hereditarias iSqiieíiiiíprecsder mérito alguftOjísno 
íblarnenie de la ciega fortuna por razón dé la íangre, fe 
,dal3an;alQS Princípcs^qualeíquiera quefuclL^en fu Eña-
do,donde folatuentc fe refpetaba » y coníiderabi lo juño, 
quería precedieíTen a todos aquellos iluftres íugetos 5 que 
coñ eliniirumentode vn ráro valór,y virtud, y del puro, 
y íinguiar merecí •Bieuto en^vna bien regulada elección de 
' tóuchos nobles eiedoresjauia Tábido adquirirfe el Princá-
A t O LO S F M A M E N T E ' L A S T I M A D O 
de., rver mlferahle foída do > qm en u n a ¡ácaon de 
gmrrd amia perdido éntramhús mános% and&r mendiga. 
do\ reprehende acerbamente los Principes, de L tngra* 
titnd que ¡míen w[áf con los hombres nülitares. 
A V I S O X X I I . 
ESta mañana,al tiempo que Apolo falia de Palacio, fe le pufo delante vn íoldado manco de entrambas • manos, 
que le pidió limofna.Preguntóle Apolo,que infortunio le 
auia dexaio tan eAropeado? Rcfpondio: Que mientras en 
íeruicio de vn Principe,en vn conñido de armas maneja-
ua vna oie^a , vna bala le auia volado entrambas -manos, 
• Mando enionces Apolo íedieffe vna gran limofna a efte 
miierable,y luego dixo a algunos Principes, de que efíaua 
rodeado?q quitaffen de delante délos ojos del mudo aquel 
infeliz teftimanb de fu in^ratitud^riamcntablc cxemplo 
' de iamiferable fuerte de los foldados modernos; porque 
era efpetticuiojaue mucho afligía al animo, de losdo^os, 
A t- ver. 
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^er,queeílé foldado nuíerableiiíénte mcndigaííc el fuífeti 
to>auiendo merecido icdieücdFrÍDcip^acpieoauia íer 
uidp^ntanncopatrimomo.quebailafíe a ter a otros 
Ialimoíoa,que al deídichado le tra for^oío pedir a mu-
chos. . - . 
C O M T A D B C I D Q A T O L O D E L 0 3 L A * 
mntMes naufragios fus^mridos Lmai&sxy per-
Joms de fundas U^m m las Cones de ios grandes 
Frmdpestpara ^ § ^ f i r j u nmegacion > encarga a al» 
gmosj tMadosMatmmtos ¿ejp Efi^io t q u trMem 
• def§rmar roña carta denauegar üor tierra** 
A V I S O XXÍIL. 
/^Ompadecido Apoío, cada diamas5de los lamentables 
naufragios,que en las Cortes delosReyes padece ame 
'nudo muchos hombres'de ietrassauiendo cargado la ñaue 
de fus ánimos délas mas iluftres ciencias, adquiridas con 
míimtos trabajos,y íudores,pára merecercoB cijos la era 
cía üe los Principes^Reyes/c ven deípues miíerabieirV^ 
te ir a pique en los baxios de vna cafa de poíadas, coco*' 
brar en los remolinos de vn vergé^lb-Hoírj i tal , y tai vez 
hazerfe peda eos en la dura roca de la- ofendigiicz^ i rdelá 
derefperacionsnoksaprouecíia:riík|nada .las rioiiegas de 
infinitas prendas,y virtudes*para poder libraría de tan mi 
ferabíes calamidadesjcGn.tocias las veras bofsibles' quiere 
poner remedio a tantos malev/ liaser quecn todas lasGcr 
tes# y paniculam.ence m la de Roma, pueíia en clima tan 
tempeftuofo/e reduzga la nauegacicn de fus tan amados 
Letradas a toda pofsible íe^uridadjtcdoen nro y benefi-
cio de las buenas letras,qtaefümamcr.íe meiíofcabarian'íu 
reputaci0n,quando fe ecbafíe de ve^q-ae fon ooco dicho-
A T qtUegaftan cl tieni?c> en aprenderías. Y difeurrien-
ao Apolo maduramente coiiiigo m i í a ^ q u e filos Pilctos 
Por. 
Auifot delParndfa 
PortugüefcsjV^izcsínos,Bretones Jn|lcfes,01anderes, f 
Gcl3nieíes,íblamente con poca obferilación de las Eftre-
lias,de la Luna,y del Sol , con vna pequeña piedra Xmm 
m ú fabidojy podido poner freno a las horribles olas del 
inmeníb Occano,el qual tan eífauamente por todas par-
tes, y en todos tiempos fulcaban.que auian hecho en él ca 
minos Rcales,con tfaueíias,y atajos para las mas aparta-
das regiones dei yniuerío,coiiio fus eftudioíos , y cientifi^' 
CosCortefano3|Con ías poJeroías ayudas de la Aílrono-
miaíGormograíia^Mathemiticsjy Mctheoros, y íobre to 
do con fus fútiles ingenios, afilados en la piedra'ds la per-
petua lección de los Libros, no fabrian inueníar tan bien 
vna ñauegación por tierra tan íegura,coaio los Pilotos de 
las Macíoaes referidas auian íabido hallar por la marf Por 
laqm^paraaí lcgurar (con toda la ayuda poísibíe,dj las 
bucius letras)la nauegacion t€rreítre,aura algunos meíes 
que hizo Apolo vna 1 unta de los hombres mas eminentes 
en todo genero de cienciasneceílaria.s para negocio , tan 
importante: y quiío que fue (fe el Preíidente della el Pr in-
cipe de los Cofínografas Totomeo,a quien en los Motheo 
ros dio por acompañado a Aníiotelís^en las Maí he ceáti-
cas, a Euclides;eu la Aftronomiajá Guido Bonato; y aña-
dí o a ellos el Conde Baltafar Caftelion,íugcto muy plati-
co en ios profundos piélagos de la Corte: Y para mayor fe 
guridai de todolo que en materia tan importante fe deu ia 
eftabiecef tmando fu Mageílad,que en la Congregación ín 
teruinieííe elf imofo Annon Gart3gÍnes}Palinaro, el Co-
lon^ el^Goríes,Hernando de Magallanes, Amcrico Vcfpu 
cio^y Vafeo de Gama,que fueron los mas principales Pilo 
tos que conocieron los fíglos paliados,}' prefentes: y lúe-
go(como conueniajhlzo el famofo Toloraeo vna extraor 
diñarla carta de nauegar por tierra,con ílngular matílria 
portadas partes delineada,y para venir en conocimiento 
claro de la verdadera eieuacion de los merecimientos de 
lo> Cortefmos.de lalatitud,y longitud de los premios có 
quedeuia fer remunsradojy reconocido fu feruiciotno ío-
ia-
ias tn tcfüefon inuentados varios, é ingenlofos Añrola-
bibs,íinotambién vnnueuo,yartificioíb quadrante. Bien 
es v :rdad j que eí eminente GuidoB oiiaici^con toda fu pro 
funda aftronoiniajtrabajo cüidaiofamétepara lidiarla ver 
dadera altura del Polo de ia Corte Romana, y jamas tac 
poísibie poder el,ni los dernas fugaos de la Coniiregació 
con el A ñrolabio ajuftar eí curio del Sol del natural,y 
genio de vn Principe caprichoro,antes(íicndo el genio de 
los Principes el verdadero,y íeguro Norte , que en la ter-
reftre nauegacion deben obíeruar ios nauegantes Cor íe -
fanos jles causo grande adrniracion,que eíl.ella tanfegura 
en la nauegacion del mar, no íbio no fucile eííablc,y firme 
en la de la tierra, fino también anduuieííe perpetuamente 
mouida de los dos contrarios mouimiemos del interés , y 
de <\ propria paísion^y leuantandoíe muchas vezesen las 
Cortes deñas dificultades peligrofas turbaciones 5 ociíio-
naba cada día raiferables naufragios, Pero mayores emba 
ra^os te ieícubriero en los momenientos tan inciertos de 
las eftrdlas errantes de los Mimftros de ios Princiocs, 
pues que no f )Io(como deuiaj no venían arrebatados áel 
primer cnobd del buen feruicío del Principe * fino antes fe 
v i i n nuebas vezes maniíieftamentc ret rogad os; y loque 
causo mayor admiración, fue 'a que tuuo toda la lunta 
guando con la cierta obferuacion que auia heclio,conocio 
qut los cielos,inferiores de los Miniftros en el curio de las 
pafsiones.c intereíTes-particulares, muchas vezes arreba-
taban el primer mobil que fe ha dicho. Defuerte, que por 
cííos accidentes fe pufo el negocio en tanta confufsion , q 
jamas a cílos Principes del arte de nauegar fue pofsiblc 
llegar al peNrfe¿to conocimiento de todas las Esferas 
queestanneceífarioalos qué intentan publicar ciertos', 
y fe?uros rumbos para h nauegacion. Crecieron las diíi, 
eultades quando fe llego a querer leñalar en la bruxula 
los vientos, porque hallaron no fer de cierto, y limitado 
numero,como fe via en la nauegacion del mar,finocafi i n -
finitos^ pues demás de los quatro vientos reales de la vo-
lutad del Principe,de los defeos,y antojos de fus hijos, de 
g h 
'áítífos detTAtnafo 
la codicia de fus hermanos,y de otros Principes de ta faa-
gre,y de los decretos del Gonfejo Real j fe deícubrió otra, 
infinidad grande de medios vientos de Miniftros de Coy-
te,de validos del Principe^de bufones,aduladores, y aka» 
guetes, todos taad£Íordenados,y en algunas ocaliones ta 
furiofosjqueemla bruxnla que íe fabricaua engendrauan 
mucliaembara€o,y dificultad. Y afsi juzgaron los feñores^ 
Pilotas por milerable la íuerte de los nauegantes Corte-
íanos,pues eran forjados en la terreftre nauegacié a accfc-
modar las velas de íus ingenios a tanta multitud de viétos> 
como auian defcubierto.Con todo eíío a vifía de tantas,/ 
tan infupcrables dificultades, jamas efios tan infignes Va-
rones perdieron el animo antes por auer defcubierto eí 
piélago inmenfode las Cortes , llenos de tantos Baxios,, 
Bancos, Sirtes, Sillas,Garibdes,ypeligr0fos remolinos de 
emulos,deembidiofos,de mal contétos,de perleguidores,. 
de ingenios eteroclitos,le cobrar© mucho mayor3para em 
fréder tadifícultofo negocio.Luego q fe acabaró de for-
mar los Aflrolabios,Qüadrates,y q íe recluso la bruxula a 
la mayor perfecció qfue poísibie,delibero la Cógregacio 
de llegar a las expericncias:y ais i fueron aliñados ocho fí-
nifsimos CortefanGs,todos con prouilióde la pacieBcia^ 
(vizcocho neceííario,y v t i l iriátenimiento para los q tie-
nen animo defulcar el tépeftuofo Océano de las CortesJ 
y mientras q ellos para hazer fus viages,y dar á.la vela^f-
perauan folamente el viento fauorable,fucedio (cofa ver-
aaderamente dificultóla de fer ere i da) q foplando vn fauo-
rabie Cierno,al qual todos los ocho Cortefanos largaron 
luego las velas de fus efperanf as;la ñaue de vno fojamente 
fe vio engolfar^ hazer felize viage.miétras los otros Cor 
tefanos no fe mouian vn punto de fu lugar, CJuedaro en ef-
tremo cófufos eftos feñores de ía lüta,quádo vieró,iq en la 
terreftre nauegacion los viétos fauorables de la gracia de 
ios Principes no foplauá igualmente en la vida de los Cor 
béfanos de iguales merecimientos, y causo mucho mayor 
^|auilIa(bQluieado f íbplar el mifmo viento fauorable,a 
§ roltaro las velas algunos Cortefanos q fe hallauan a pun 
ta para d viage(ver vno q eítaua ociofo en el puerto fin ve 
y xarcii de merecimientos propios, mas para aptender 
la planea de la Corte ,ó para entre^aríe ai peíigroío traba 
lode ia nauegacio/er lieisadode k fuercadefíe vienta del 
puerto de fu quietud, y foíiego, y engolado en alto mar de 
nngociostfobre toda fu íuficencia,yproíperam€nte acabar 
el viage co ia adquifício de grandes rentas,y íeñaiadas ho 
ras: nouedad q pareció tan eílraña a losieñores Piiotos.q 
el Magallanes caíiCGafufodcíla marauilla,diso;Seáores 
yo jamas humera creído auia tanta diferencia entre la ma* 
ritima,y terreare nauegacion,y parece tan eñrañas las no 
^edades que veo,que me hasen mucho dudar de Ja confe-
cucionjyjprofpcro Íüce0b deña emprf íTa.-mas pues las difi 
culíadcs íe vencen alfiii,con ia paciencia de experiméíar-
las todasjpafíemos adelante. Soltó entonces vn Cortefa-
00 d« muchas prendas las velas de fu fielferuicíoavn fauo 
rabie Zefíro de la gracia de fu Principe , y pareciendo iba 
profperamente caminando con las hinchadas velas de agrá 
dables demonílraciones de palabras,que recibia de fu fe-
nor,defpues de muchos dias de viage,auiendo calculado el 
altura de fu nauegació, fe halló en ei mifmo lugar donde fe 
auia partido,auiendo íiempre el miferablc,en el largo via-
ge de fu continua feruidumbre íido füftentando con varias 
efperan^asjengaúofas promeílas^n fuftancia de algü bié. 
Mas mucho mas eftraáa cofa les pareció a ellos feñores' 
quando vieron, que del fefo, y naturaleza de vn Principe 
extrauagante, en vn mifmo tiempo tan furiofamente fo-
plo Nor te , y Abrego, que los defdichados Cortefanos 
arrebatados de dos tan contrarios vientos, no fabiendo 
refoluerfea qual les eftaua mejor boluer las velas, mu-
chos dellos, en tan cruel tempeftad miferabiement^ íeN 
ahogaron. A tan gran nouedad, exclamó Colon % y dixo; 
A ^ r s ' *e^ores > conozco claramente, que la n?/uegacion 
del Océano, en que no fe veneílos prodigios, es nego-
cio mas racil,y feguro,que el que algunos hazen por tierra 
S ^ en 
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en litera.Nío tan preño huuo Colon dicho cílcj quádo los 
íenorcs de la lunta echaron de ver,que vnds díicretosCox 
tefanos que eftauan en el puerto, corrían muclio peligro 
de ahogirfcjporquc el aur de ia Goft2,que ?nas de lo que 
folia fe auk aiteraio,eftaiia muy tempeftuofo, Us gúme-
nas mas grueüas de ia exquiíita paciencia Corteíana, aun-
que muy fuer tes,fe defpedajauan con horrible tormenta, 
y con todo eíío el aire del femblante del Principe eñaua 
tranquilo, ni foplaua otro , que el fuauifsimo Ztüro déla 
quietud,el mal íe via claramente, yelaire de fu enojo-no 
íefentia,y ios m i íe rabies nauegantes Corufanos en el mif 
mo puerto peligrauan.Con todo eífo^n tan terrible tem-
peüadjVn alétadoCortefano que fe atreuio a faür del puer 
to,nofokmente(como todos peníauanjiíofe anego, ma& 
la terrible borraíca que podia auer hecho peligrar qual-
quier platico Piloto,le íiruio de viento tan fauorable, que 
en tiempo brcue le códuxo al puerto de muy íublimes dig-
nidades.Gafo verdaderamente digno demnnita ora ra u illa 
y que causo grande efpanto a ios feñores de la Congrega-
cionjParecicndoles coíanucua, que en la tcrreííre nanega 
cionlas horribles tempefiades íiruieien a algunos (bien 
que pocos) de vientas favorables 9 haziendo naitfrügar a 
otro%s en los puertos mas feguros. Mas inuclio mayos no-
uedad les parcei.o,quando a cielofereno íin truenos, y re-
lámpagos vieron caer algunos rayos, que abraíaron dos 
defdichados Cortefanos,por cuyo inopinado fuccíío, los 
feñores de la CoDgregaci.cn fe marauillaroa de que los ra 
yos de vn Fñncipe enojado no tuuieílen el relámpago ^ y . 
trueno que auiü a las Cartefanos,para cuitarlos, como l ie -
aen los que de h poderoía man© de Dios fon arrojados co. 
ira el genero humano,quando íudiuina Mageftad rouefrra 
contra él fu i ra , f enojo. Poco defpucs fue vifio vn Corte-
fano afíaltado de vna-muy terrible borraíca de periccuelo 
nes » que deípue* de auer fe bien reparado contra la fu-, 
ria del mar del enojo del Principe , fobre manera alte-
ado , y delfuriofq y iento de crueles caliimnias^ a fín da 
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no anegarfe, le fue for^ofo alijar todo fu caudal, y ya te-
tu-A el mifer^ble quebrado el arboi mayor de fu eíperanfa, 
y fusm-recím^entos hazian mucha a^ua de defeípcració, 
quandodioa iacoña , y caíi anegado" dio de pechos en la 
dura roca de la ingratitud de vn Principe deíconocido. 
Entonces íe vio vna cofa harto eílrana ; porque defpues 
de tan horribles golpes,au¡endore abierto^- anegado el ba 
xeidei íeruicio deiCortcüno; celscla tépeiiüd de las per-
fecuciones Cort:íanas,quiet6íecl mar del enojodel Prin-
cipe,U rocafpor ocaíkm del naufragio) fe conuirtio en vn 
puerto muy reguro,el baxei anegado del C o r t ó n o , apare 
ciofobrelas olas del mar mas bellojfuertejy oieíor apare- -
|ado quede antes,y las mercadurías de fus mcrecímieníos, 
por í imiímaíébolyioacdrgar , de los auales dcfpues íe 
deshizo aprecio muy caro,trocáiv!o5 porfuperiores dig 
na r > l p o r Srueíl'dS rentas. Muy notable pareció 
«ite íuceilo a.los íehores Pilotos, y a toda la Congrega-
cion.nQ acabando de marauillarfe , como fueíTe pofsible, 
que en ía nauegacion t¿rreílre ios desventurados naufra-
gios de algunas i ?s pudidren ÍS» caufa de famas felicida-
dcs. Mas continuando la lunta en hazer nueuas experien. 
cías, mando a vn muy iifercto Correfano , quefoltaííelas 
velas de fu talento a vn aire que venia de la parte.deí Sur. 
yhaziendo efteíu viage derecho para la parte dei Norte! 
deípues de la nauegacion de muchos días,el Piloto Corte-
fanojpor ver donde fe hallaua . tomo con fu Aftrolabio U 
altura del Polo de fa merecimiento , y con gran marauilia 
luya echo de ver ,que auiendo tenido perpetuimente la 
proadefubuenferuicio, derecha al Morte de los intere-
&s de fu Pnncipcauia hecho fu viage ázia la parte delSur. 
Echando primero el Corteíano áfi mifmola culpa de tan 
gran dcfordenjpor noauer bicn(como eftaua obligadojtc 
J r1?1?11 de ru anÍ!"ofi-í para el norte del buen ferui-
cío de íu fenor.Mas quando en h carta de marear, y có la 
bruxulaen las minós,fe certifico de auer íiempre bien na-
uegadola ñaue de fus acciones,vino a conocer claramente 
§ 3 que 
• Jmfos i e l f dfndfú ' 
f e todo cí yerro de ñnnfdize viagesau!a procedido de q Norte deianimo del Principe fe ama dexado boiuer pa-
rala parte del Surspor las informaciones iiñieftras de aque 
líos que con mala intención le forcauan* Entooces el Vef 
puc^o.el Gama^y los demás Pilotos, íüplicaron a los de-
mas íeñores déla limía dieííen de mano a cíie negocio^co* 
moa cofa defefperadajdiziendoj que ninguna otra hazla fe 
g.uralanauegaciondei Océano, que la inmutabilidad del 
Norte,y que aukndoíe vifto claramente en la vltima inle-
lizc expenenciajque los ánimos de los Principes(cemfsi* 
mo Norte de la nauegacion terreftre}fe dexaua boiuer,y al 
terar de las maliciofas períonas de la Corte , e'i nanegar el 
tempeítuoío piela-go delia^no era acción de ñombres prii-
deníesjíi reíoluci^n de. períbnas deíefperadas. En efís inf-
tante los feñores de ia Congxe-g^cion vieron vn fino Cor-
teíano,que en la Corte Romana, y en ©tras muclias- poref 
pació de mas de fetenta años,auia con tanta felicidad ñaue 
gado^que nofolo auia paíTado las mas terribles borrafeas 
de acerbas perfeciicionesjpero que auia hecho pedazos 
aon las rocas mas peligjroífs en que auia topado. Aora que 
con vn apaci-bie^y fauorablc viento, en la mayor ícliciJad 
íuyaBauegauafolamente, por auer topado' per deígrada 
tn y na, pajuela de v&a impertinecia de vn miniilrodc |ul!r 
cia^fe anego: Suceífo que a toda la Corte fue de tanta ma-
fauilia.qüeeílos feñores liizíercn firme refolucior. de ex-» 
perimétar folamente otro eortefaRo,que eftaua^ h vela, 
y dar luego de mano a negocio tan impoísible: Pot la quai;' 
razón le mandaron díeffe velas aiv-iétojy fncediOíque mié 
tras él hazia fu vi age por rumbo, tenido de todos por fe-, 
guro,la ñaue inadvertidamente topo en una roca,yít hizo 
pedazos,Extraordinaria pena causo entonces a todos ef* 
$os íeoores la grande ignorancia deñe Cortefano , en na 
auer fabido cuitar aqueliaroca;per;o el les moíltó clárame-
te^como noeftaua íeñalada en la carta. porloqual todos-
Ios Pilotos pulieron los ojos ene! gran Tolomeo,cafídif-
íimulidamente^notandok de ignorante, pues auia dexa-
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do oluidada en fu carta la cruel roca que auiá aora ocaíio-
nadotan cruel naufragio* iMasToiomeOjauicndo primero 
reconocido,y conüderado ei iugar , y la tierra por todas 
partes,claramente moñró a^os ícñores , que jamas por 
hombre del íiglo paífado auiaüdo vifto cnaquei kgar ba* 
xio alguoo: f ais i en la cana que aui a fabricado, no lo a-
uia podido aotar,ÍÍ8ndo eñe deldichado Gciiteíatio el pri 
mero que con íu ruina ieauia deícubierto.Echando enla-
ces de ver los feaores de la ¡unta,que en la •'naüe.gado'n ie 
rreftre de hora en hora fe deícpbriá baxios en medí o de los 
prados floridos, y en otros lugares tenidos por ieguros de 
poderfe nauegar por ellos^aun en la noche oiastencbroia* 
como a negocio defefperado, y empreffa poí si-ble .j fe je 
dio de nfiano5y mandaron, que en la peiigroía DaisegacioB 
terreíke ninguno fe atreuidfe hazer vi age, faluo alnedicí 
día,licuando la linterna de fu prudencia 5 encendida en la 
.proa de fu modo de procederjtarde^y mañ.ttia con las rodi 
liasen tierra,y las manos leuantadas ai cielo^fopHcando a 
la diuina Mageíiadles dé buena fuerte $ porque C0í\düicir 
en las Cortes las ñaues de fus efperan^as a puerto fegaro^ 
mas pendiade la inmediata ayuda diuina f que de alguna 
prudencia humana, 
A'R ' IADE<NO B A R B A R O Í A COM~ 
báfilo. v zdpcfd horrafea, ha&e- naufragio en 
los efcollos Cor/olarhs , y Maturmo Ramagafi 
Capitán de guardia del Golfo deLepmt63pudkn 
•dolé cautiuar¡procura mwenga a fus manos. 
- , A V I S O XXIÍ1 I . 
^R iadeno Barbaroxa/amoft) Pirata, aura algunos dias 
^ hizo naufragio en los éfeoilos Gorfolarios,combaíido 
de vna fiera borraícajdonde perdió muchos vaíbs, é inhui 
ta cantidad de hombres | pero có los pocos que eícaparon 
g4 fe 
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íé pufo ai híñante a reparar las gc leras deílrof adas que le 
auian quedado. Apolo íkndo auiíado defta ru!na,iaiaiiuó á 
Maturmo Hanj^gaibjCapítati de guardia del Golfo de Le 
paníofucíIeluegoadeíh'uir,y caut uai etce pubiicoCofa-
rio.Sabeíe,carero,por coía cierta.que el íagaz Ramaga-
fo encargó al puutoa vn marinen n uy conñaente luyo, 
fe pafíkííe con toda porsibk dihg,encia,y fecreto a losefco 
líos,y auiíafle a Ariadtno íeiutíic de aquel lugar, y íe íal-
uaííe en otro mas íeguro io mai prefío que puüieííe. Mará 
uíllado el maníiero de la refoltcion de Ramagaíb , le pre-
gunto; perqué caufa procurauaCinto ía uar la vida de vn 
capitai enemigo iuyo , pudiéndole en la prdente ocaíicn 
oprimir con tanta facilidad jy que fí foianiente por ayuen^ 
tarde las riberas de Lepanto atan pernicioío Coíano , le 
traía Apolo en las niñas de los o jos^quando totalmente le 
huuiefíe de be lado, y deftruido que fugetopor grande , fa* 
uorecido.y primado que fucile, íe podría igualar con el en 
Parnaíbí Rcfpondioentonces Ramagafo: Amigo,la gran-
deza en que me vés.eñrina defuertc en el poder j y vida de 
Barbaroxa,que no puedo arruinar fu períona íin toíal rni* 
nade la aib jpues ¿l primer día que yo huuieífe hecho er-. 
ror tan grande,me verias en efta Cene el fugeto mas aba 
tido.y arrinconado delía por razón que la fidelidad de ios 
mimñroscaíieí laddlerradadtl mundo,mas por defeétof 
e ingratitud del que manda, que por vicio de perfidia def 
que íirue. De aqui es,que los ddordenes han p.iíiado tá ade 
lante,qHe el mimfíro que en fu ícruicio no per e por v l t i -
mofin ei teñera íu Principe perpetuamente oeceí'sitado^ 
y dependiente de fu perfona, mas tiene de bondad, quede 
fabiduria,y la moderna milicia ya eOa por noíi-tros^Capi 
tanes,conucríida en vn publico trato, no ya por nueftro 
dtícdo,fi por ci cruel vicio que muchos Principes tie-
jaeaea íi entrañado de no tílimar ios ñeitrosjíiaa 
quando ilueue» 
í-.-} ' . 
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E P I T E T O F I L O S O F O E S T O I C O , 
dfítettdovijiojufeffamiAy reldx4da¿pdc licencia 
, k Apolo para poderfmdar otra nmaa de Ejiót-
eos reform tdosjii Magejlad en lugar áe cona** 
derfela}̂ fper amenté le refponde. 
A V I S O XXVv 
P Piteto, famofo Filoíoíb dt ia í lda Eftoíca > timo cfia 
^ man i na de ia Magcítad de Apolo muy iítrga Auvtiün* 
cíaj-a quien con tnucho acarammuo íe le oyódozi r . Q-CZ ia 
vida exempkr,ía verdad de la doctrina, la fantidad de las 
coñumbresjtl boneílo ícíi( go.ei ocio íruduolb^quc él an 
t i guarnen te auia vifío eo la famofa leda Eíloicaje auiá go , 
bidadojy caíi violentado * fr giurla, y abrazarla: y que par 
efpacio de veinte y cinco anos^co macha íátií facion auia 
viuido enellajpeto qauiendole al preftDte relaxado ma-
cho en la íeueridad de la vida, en k bondad de las c o l u m -
bres ,11o le auia quedado otra coííi de bueno^que ib lo el def 
nudo, y venerable nombre. Y defledeíorden el eftaua tan 
aíi.gido.coíno efcaaaalizado y y que por continuar el v i -
uír en 1 * antigua pureza de las columbres, en la pobreca 
de la vid iven lahuaiildad,y quietud del anime, le era fot-
^QÍb renüciaria fenia ,e tn pe L'o,ani mo (ü i d oí e I u Magcíh 
l icécii j ie retirarlecoalguoosFi oíofos có paneros fu yo?, 
q tenia el meíino peníamicío,y fundar vna nuc^a fc¿ta de 
Éftoicos r : íb rnudos .C6 man i fie ña alícració de animo le 
refpó lio A-/olo,q no era fu intento multiplicar hs fe ¿las 
délos Filósofos,antes por benefecio.y vtii'idadde las cié 
cus,por la vni dad de las opiniones, y por otros granes ref 
petos eüaua refuelto a reducirlas a poco numero,y q íj loa 
Eftoicos fe auia relaxado defu buen inllituto 5 le hazía fa-
ber^q ttíle defecto antes le deuia encubrir¡, q publicarle al 
mudo con nueuas reformas, pues no era pofcibk inftituis' 
fe-
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:fe¿i.a alguna de reformados, íindar a conocer, y manifef* 
tar ios relaxados.Y que vn Filofofo con tanta fama de pru 
deockjde bondad tan aprouada, de animo tan entero co-
mo Epitedto $ no deuia procurar, tomando por medio la 
verguc.i.c.-iíy afrenta.a^ena, acrecentar la propia reputa-
ción. Y eílo tanto mas, quanto con la fundación de nue-
uos Eíloicos reformados hazia faber a todos,que auian lie 
gado tan al cauo ios defordenes de la fe ¿la Eftoica, que aü 
con el buen exempiD de fu vidajeftauá aus incorregibles. 
Y que fe advertía, que era obligaron de qualquier buen 
Eftoico,quando vía que lu ícdla ponía en oluido la obíer-
iiancia de fus regíasjconei buen exemplo de fu vida pro-
curar reduciria.pues era,nofoiufea ingratitud , íino tam-
bién fuma impiedad en ios mayores aprietos,y mas graues 
necefsidades de fu íe¿ta darle de manOjjuzgandofe por íu-
maméte impio el pi l i ío ,q a viñas de la borrafca,y tépeftad 
q padecía íu ñaue, dcfamparauafuscópañeros,y procuran-, 
do íaiuarfe foio en el bate l i l lo , tenia coraron para reirfe 
de los que quedauan naufragando.Y que quando en Parna 
fo fe abrieíle puerta a las íedas reformadas, infaliblemen-
te íe feguiria U multiplicación infinita del!as , que tanto 
deuen cuitar todos los Principes prudentes;porque enuc-
teciendoíKy corrorapiendofe neceífariarnents con la edad 
todas ia&Cüfas,feriaforf ofoque ios Eíloicos reformados, 
reiaxandofe en fus regías,por el di fe «rfo del tiempo íe de-
uídidíen en otras fe das de nueuos reformados: Y porq el 
plantar las vmas, y el fundar las fedas caminauan pafíbs 
jguales,coauenia coní iderar ,que el Sabio ^ .g r i cu l to r ,quá 
4o echa de ver que alguna viña luya, de quien auia experi-
mentado que pocos días antes daua fruto , y que por falta 
de ca iáado en fu labranza eftauaua deftruida,:no fe arroja-
Ua a plantar otra nueua, antes con diligencia procuraua el 
Kmedio.5trabaíandoporboliier!a a fu antiguo Eftado, y q 
no fe refoluia a plantarla de nueuo , haia que claramente 
echaua de ver , q era impofsible reílituirla al fer que antes 
tenia,aunque fucífe con trabajo¿ y vigilancia continuare 
ro 
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r o vlño eñeimpoíkible^noíe determinaua a plantar vina 
nueuajíin arrancar primero iasvitiimas rakes de la anti« 
gua,y hazia arable fu terreno,para fementera de ingo^por 
que 110 kanieodolo aísi,vería fus campos iodos deiuro de 
breues di-as cubiertos de viñas filv.eftres. A ñau 10 Apolo a 
séo^que dcuia hazer Epíteto avacba reflexión en kper.*-
uería calidad de los tiempos modernos .en los quaks. vié 
doíe claramente todo el mundo apeftadode laeníci medaid 
taii pertíicioíli de los PoUticos,cuya particular prcídi ion 
t í nódar credito-a aquellas acciones q tienen afectada ap& 
rieecia de extraordinaria bodad:y afsi deuia recelar 
mete qla buena voluntad, y fanía icíencion que cedia s eti 
querer fundar nueuafeóla de Eftoicos reformados,la iater 
prctaflen hipocreíia, pregonando (como fuelen) por t h -
jas,y rincones,quc Epíteto Fiiofofb de animo tan bien t i 
plado,queria dar de mano ala feda vieja Eftoica> donde 
era el vitimo,foio por ambición de hazeríe el primero de 
¥na nucua. 
L A N O B L E Z A . D E L A R E P V B L I -
ca de los Acheos>no fudtendo fufrir la infolencia 
de la VtehetqíÁegouernauaelEjlado^embiaEm-
bax ¿dores a Apolo>para aleanfar de fu Magef. 
tad vn Principe qm los gómeme >y da.afu ds.~ 
• manda cumplidifatisfación* 
A V I S O X X V Í . 
T A moderna República de los Achcos, que (como a to-
'dos es notoriojes pura democracia 5por- ios muchos orto 
fines de íainíblente Flebesde tal fueneVlá llena de aibo-
:f otos ̂ muertes,rapiñas, y de toda íuenede cOnfuíion, que 
la nobleza oprimida de la violencia de la Plebe fedicioíaii 
fin de librarla patria de taEcruel tiranía 1 juzgo ha mu-
chos 
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chos dias por mas tolerable viuir debajo del dominio,y fe 
iíori > dcqualquíer Principe auanento^y cruel, queíuírir 
la itiiokncia de la plebe? que gouernaua. De ÍUv-rtc, que 
por beneficio de la publica vtiiidad.dixo fer cofa muy ne-
ceííana llanaar a vn Principe íbraítcro,q gouernaíie el afli 
gidoEftaio^yenfrenaíTela iníoportableinrolencia de la v i l 
canalla de la plebe^y auiendo por eíie refpeto cóuocado d 
Pueblo para hazerle vna platica; lloro primero las publi-
cas caíamidades^inedicina de las quales,dixo íer íokméte , 
fugeur ia patria defiichadaaaéDte, libre al íenono de va 
Fnncipe,qae bolaienda^a ordenar el cofiifo Eftado,goueir 
vi ¿fíe la p¿tria,incapaz de vruir en libertad.Fueró? final a.c 
te,en ette ajuntamiento deputados dos Embaxadorcs,pa-
ra que alean^aííen de la Mageftad de Apolo vn Principe 
digno de fus vrgentes necefsidades, que ha tres días llega-
roa a eíla Cor te, y auiendo hecho fu demanda én Audien-
cia pübuca,lesfue refpondido en nombre de fu Mageftadj 
qae bien prefto fe partirían latisíechos,y confolados,Mu-
dios íhmháíjs fugetos deñe Hitado metieron grandes fa-
, uoresjpor fer embiados al dominio de tan noble Principa-
do*, mis entre los de mayor refpe¿iofue Ana Memoranfi, 
faraofo VarónFrances^extraordinaríamtnteayudado del 
Rey de Francia FranciícoLy don Fernando de Toledo, 
Duquede Aluayíauorecidofobremineradel Rey deEfpa-
11 a Felipe U.no tanto por afición que tuuieííe a cfte vaífa-
11o fuyo^uanto por echar de cafa vnfugeto,que no pudié 
do tolerar tener igual, no digo íaperior, aísi ael como a 
toda fu Corte,era fumamente enfadofo. Apolo en la ocur-
rencia de dos íligetos t an principales, eligió al Duque de 
Alúa, pero con tanta difplicencia del Rey Franciíco , que 
fe quexo muyfentido a fu Mageftad,por auer preferido a 
vn varón de tan Ungular bondad,y de tan maduro juyzio 
en los gomemos de Eftado,vn Duque de Alua,hombre ea 
el rigor de ia ¡uíticia inexorable^ de feuero natural,como 
claramente ama a todos moftrado en fu gouicrno de Flan-
des. Refpoadi o Apolo al Rey Franciíco, que folamentc 
por 
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por la extraordinaria ícucridad que conocía en él Duque 
(que en la prefente ocaíioa da los Adieos le leriiia ck exce 
Jcnuísima vir£ud)lc aula preferido a Moníeíiot Memorari 
fi,períbna de natural placido,y fuaue,y por ei tanto fuma-
m:*nce inepto en el dificultofo minifterio de acofíonibrar 
vn pueblo(caíi potro) nacido Ubre ai duroírenodela ñus. 
uaícr'iidunibrc: y porque eí Rey Franciíco no íe quieta- , 
ui^ntes con alguna alteración de animo dezia ? que larn* ] 
bien fus Franceícsí quando iopedia h ocaíion) íkbian fer 
lio, foio íeuero%,pero también crueles.* A pol o con enojo, y * 
defoschogrande le mando callar* dizienio -eñaua muy 
Biir i,aillado?qi|e también las ouejas, y corderos preten-
dieíT^n faber iaaxer el ofkiodelos iobosjcoipo fino huuief-
íc jirms auido en el mundo los Gaípares Colines^ Moa-
feñores de U Nua,y otras mofcas^moícones^y mofquitos^ 
que en quarenta años no íupo todo fu linage hallar cami-
no para quitaríeUs de las aariz.es. 
Q F Í T J APOLO POR I V S T A S CAV-
fas el cargo de Teforero gmeral a Guiller-
mo Bi4deQ>ydalefmnqneconcrande CQrdfadiew 
de la Monarquía de Francia) a Diego de Coua-
, rruhiasynobkiy eminente Letrado E/prnoi^y De 
cano, del Colegio d% losgrandes.Sah'ms dejla Cor-
te. ' : ^ 
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^ V i l l c r m o Budeo Parifíeníe, que por fer tas pefitoerf 
,ei. conocimiento de las monedas, con mucho- crédi-
to, y reputación- exercio por algunos años en eíla Cone: 
d íubi ime cargo-de Teforero general de Apolo , Lunes 
de mañana »de imprauifo, con grao perdida de fu hon-
xa,y reputación, no íoio lepriuoíu Mageílad ddofício^ 
. fino 
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fino también por exprcílo orden íuyo fue para ficmpre def 
terrado de Par nafoufrenta tanto mas vergon^ofa , quan-
to fe dizc auer íidoiacauíade tan eftrano fenuoiiento ei 
grauiísimo delito de eñar manchado de las modernas Jbe-
regiasjquc fuelenquimercar algunos hombres ambicio-
fos/oiamente pornazer rebelar ios vaíláilos de fus Princi 
pes naturales,y fon totalmente indignas de fer abra^adaSj 
y aplaudidas por aquellos fugetos,que haziendo manifief-
ta profefsion de letras,deuen moftrar ai múdo,no folo co* 
nocer,íin0también déteftar los yerros popukres de los 
ignorantesjfaciles de íer engañados con las falacias de las 
impiedades heréticas,Div ulgofe luego eiiParnaíb auia def 
tinado fu Mageílad para eñe oficio a Diego de Couarru* 
bias,eminente luriíconfulto Efpañol,hombre en la varic-
dad,yfoberaniade lasietras,tan excelente, como admira-
ble en la pureza de las coftumbres, y en la üiiceridad de 
vna vida irreprchenfibie,lo qual engendró grandes zelos 
en la Serenifsiraa Monarquía de Franciaípareciendole no 
auia de refultaren vtil ,y prouecho fu y o , fer colocado en 
lugar tan eminente,y de donde íacaua tanto interés vn per 
fonage EfpañoLGrecian ademas defto fus temores, y íof-
pechas con el natural del Gouarrubias demaíiadamentc 
&aftéro,tenaz de lo juftojinexorablcjy que prefería la pro 
pria reputacion,y buen íeraiicio de íu Principe a qualquic 
ra otro yefpeto,y que en el Magiílrado del primer Sabio 
§rande,quc por largo tiempo exercio con íinceridad de 
animo incorrupto, poco cafo , o ninguno auia hecho de 
la gracia,6 del enojo,aun del mas poderofo Principe defta 
Corte. Y afsi para impedir la prouiíion de cargo tanim-
portáte,confórme la coñúbre de las Cortes,cmbio prime-
ro(ÍÍ bien con color de otros negocios) ala Mageíiad de 
Apolo algunos apafsionados fuyos^ue fingiendo fer per-
íbnas confidentes deftc Ca«aÍiero;y amigos zelofos de la 
publica vtilidadjCon el artificio de las alabanzas le vitu-
peraírcn,y con ei engaño defaaores fingidos le perfiguief-
íen. ÁpoIo(a quien es muy notorio eíle aríificiofoi y enga 
ño-
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Sofo íífodo <ÍC proceder)íos echo facilmeñte de fu prefen-
cia» Viendo,pues,la miíma Monarquía de Francia trufíra-
do fu intento,quit6fe la mafcara dé la Emulación cortefa-
fla,y en vna Audiencia extraordinaria quetuuo con Apo-
lo,fe trroftro tan implacable enemiga del Gouarrubias que 
(tanto eftudian ios Principes enobíeruar , y faber la v i -
da , y Goftumbres de aquelios,que en las grandes Cortes 
puedenfubir a grados fupremos) deíde el primer dia que 
nació, hafta la edad en que fe hallaua,comcn^6 a exagerar 
no folamente ios mas graues deferios que auia cometido, 
fino las mas leues imperfecciones fuyas. Apolo marauilla* 
do oyoel criminofo procefíb,fabricadodeia Monarquia 
Franceüjobrela vida,ycoftumbres de tan lionrado,y do^ 
¿to (ugeto^y con aquella entereza, que es tan propriafu* 
ya, le refpondio,que él no aborrecía tanto las imperfecio* 
nes en fus Letrados,que no conocieíre,que vna virtud he-
foyca baftaua a borrar algunas leues defordenes,parecic-
dole tenia en ellos muy perfectos Miniftros;porque era fu 
coftumbre recompenfar los vicios con las virtudes* Y que 
el Couarrubias (lo que feria en lo demás) no folo fe aula 
moftrado benemérito del oficio que le daua^en el cargo de 
Sabiogrande,que con tanta íinceridad de animo , y valor 
de fu perfona por muchos años exercio, fino también de 
qualquier otro Magiílrado mas fublime.Y que con quitar 
del nueuo Senado de los Sabios efta tan feñalada perfona, 
queria hazer honra femé jante a aquel noble Magiílrado» 
A eñas cofas replico la Monarquia de Francia,que ios Sa 
bios de Parnafo eran doze,y qhar tocápd tenia fuMageít. 
para poder fatisfazer a fu defeo,eligiédo otro en lugar del 
Couarrubias,tanto masfacilexpediéte, quaoto los Sabios-
grandes eran todos %getos de exquiíltas letras, y fínguíar 
valor.De todos los circundantes fe conoció claramente, 
fue auia Apolo recibidófumodifguíto con efla demaíiada 
rnílancia.Y refpondio enojado, que era refolucion impía 
difguftar,y menofcaarla reputación a los Miniftros, que 
coníudoresjy trabajos auia merecido los cargos mas priií 
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Cipaics,y qüc quando ios Principes mtentauatvracar de ya 
j^eiiadojO de vn Colegio algún íügeto , para proníouerio 
al grado fuperior.querer entrefacar, y eícoger el mas vir-
tiioío?€Ta negocio muy pdigroíojporque en ocaíioncs íe-
mejantes aim la bsiciu intención del Principe feinterpre 
taüa parcialidad jporqüe en tai cafo el verdadero juez del 
valor de cada vno,era el largo di (curió del tiempo. Y aísi, 
íiendo el Couarrubias Decano del Senado de los grandes 
Sabios,fe auentajaua tanto a los demás en el metecimien-
tc,quc fín aparente nota delPrincipe,no podiaíer deíech* 
do,por razón que en qualquitr Senado merecía el primer 
lu.gar,quien con continuos trabajos auia cania do, y íuda 
do mucho tie-npo. Precepto tan íacto, y jufto, que al pun-
to que inuiolabiemcnteíe guardaua todo varón íabio,vir-
tuoíb.y eminente,íeñaiaua por termino, y vltimo fin de 
fus trabajos el buen feruicio de fu Príncipc,y que hazien-
dofe lo contrario con vítima ruina de la adminiílratió de 
l i reda juñicia,y mucha confuíloo de todos ios negocios, 
aun fus Sabios grandes (Senad^en q eftriuaua el buen go-
uierno de fu Eftadojy todos los mas eminentes Magiíira 
do?(dexádo el honrado camino del merecimiento,yde los 
fruáuofos trabajos)íc boluerian a cometer la peruerfa ido 
latria de adorar al que en la Corte le pudiera con masía* 
Uores ayudar. Af>i que los granes refpetos que auia dicho, 
no por pafsi on que tenia ala perfona del Couarrubias , íi-
BO por cílrecha obligación de fus mcrecimienros, con el 
grado de Teíorcro queria premiar los trabajos deík tan 
fabíDj^cnemeriío Mimílro íuyo, y animar defta fuerte á 
todos los otros Sabios grandes a trabajar^y íudar con g u f 
to,y atención en fus cargos,pLes vían no folaméte cierto, 
y feguro fu premio,pero lo que mas importa pueílo en las 
manos del Principé; A todas eílas cofas rcfpondia la M o -
üárquía Francef^que fu Mageftad era fupremo feñor,y ar 
bitrodeParoafo de ios premios,yde las penas,^ afsi fín me 
nofeabo de fu honra podra fauorecerla en la merced que le 
pedia, A ella nueua iailancia>connotable.akeració de ani» 
nao, 
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mo refpondio A polo: Ni yo* ni otra alguna pcrfona en el 
mundo esícnor de aquel premiojquepot les Principes juf 
tosíefeñalaálos trabajos, y ala virtud de los Miniftros; 
porque las mas fublimes dignidades dan los buenos Prin-
cipes por obligación á los íujetos beneméritos ( bien que 
Íiorfu modeftia y cortcíia reconozcáellos, que dimana ío-amente de la liberalidad de fus Principes.) Y períuadetc 
Monarquía Francefa,qucelfeñor, y Principe que no prc-
mia al queio tiene merecidojcomete mucha mayor tiranía, 
que aquel aue fin ocaíió derrama la fangre de íus Tubditos, 
ylesquitalashaEiendas.Defpues de tan rcíuela reípuefta 
replicó porfiada la Monarquiadc Francia ^qiie íiendoel 
Couarrubias de nación Efpañol, necefldrían ente le fe-
guia auer de íer fu enemigo. Fue tan grande el enojo que 
recibió Apolo enfu animo por palabras íeme/ames, que 
prorrumpió en ellas mu^enccndido;Quitao$de aqui vos 
queréis hazer delíeñoren losEñaiosdc otros, y id 
á bufear U confidencia en los vueftros , que yo en lo» 
mios me gloríode fer humilde efclauo de los mcrecimien* 
tos ágenos, que quando cftos íe buícaí^n íblamentc en 
Vn miniftro, bien que de fu natural íea auíléro, todavia 
P í o s , que quiere que el que t brabien, reciba el galar-
dón que le le deue , k haze falir muy bueno, y agradeci-
do. Por el contrato, 4 los íüjetos por quien fe apaísio-
nanios Principes, bufeaudo íblamentc en ellos quando 
los honran con las fuprcmas dignidades la confidencia, 
fu diuina Magcñad(vtraadcroMaeftro délas mas eftra-
ñas Metan c ri;; íis jfolamentepor confundir el depiaua-
do juizio d j lo. hombres, los ha hecho íalir tan pérfidos, 
y cruel ¿rente ingratos,que como délas injurias mortales 
íe h n vengado de ios beneficios recibidos, como a todos 
€snotono,portan infelizes excmplos como han fucedi-
do en las Curtes. Por tanto podéis creer firmemente, Priri 
cipes del mun o,qd obrar fanta v virtuofamente fedeus 
preterir a todo humando interés,Porque quando losPrin-
cipes leuáuuan a va ingratojpero conocido por bencme, 
h rito 
Jiiifos d el Pd rn a fot 
ritOjtodo el vituperio es del que recibe el beneficio,y exal 
tan do a vn indigno, toda la afrenta y daño es del Principe, 
que locamente fe 02 ría adió auia de recibir vtiiidad délos 
hombresjobrando mal para conDios. 
M O N S E Ñ O R I V A N D E L A C A S A P R E * 
fentd a Apoh fk ^oültfsimo G,iUteosy hallk ¡rrandes d¡~ 
fioéliades en muchás nacionescuíá fromefiá degmtdáf; 
fusreglasj chjerttatjcia» 
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| y f Oníéñor Reuereíidifsi^iuan de UCafajqii^^como íe 
ha eícrito) con exiraom!%4ria pompa fue admitida 
en Parnaibjdefpues de auer vifihdo los iluiirifsimos P o o 
tas y cumplido con todos los principales Letrados defia 
Corterpreícnto á Apolo fu u n vtilítan difcretOjy cortefa* 
no GalateOjque Ím Mageñad alabó y eftimo taato , que al 
punto mandólo graues penas} a todíis las Naciones polí-
ticas del vniueríb^ J^gaardafcn y obferualíen inuíolable¿ 
mente,ordenando juntamente al dicho Moníeñor^que lúe 
go compuíidíe vna Galatca, pues fe conocia claramente 
que las damas del prefente íiglo tienen tanta necefsidad de 
fer en fus malas coílumbres corregidas como los hombres. 
Eftraño al boroto causó el edito entre los pueblos fu jetos 
al dominio de Apolo;porque ni con ruegos.ni con amena-
zas jamas fue pofsíbíe reduzir los Marqudanos á querer 
recibirio^proteftando animofamente que eftauaa refueltos 
adefamparar primero la patria,hijos, muger, y haziédas, 
que dexar fu loable coftumre de honrar íiis dueños con la 
pureza del cora9on , amar los amigos con la candi-
dez del animo.no con las reuerencias y otras ceremonias 
cortefana^aprendidas de memoria. Mayor dificultad fe 
hallo entre los Príncipes*, porqla poderofaMonarquia de 
Frácia no qmf) jamas fujetarfe ala obferaácia de las reglas 
Galateo, ;^ / , c ^ / ^ ^ W ^ i t o l e r a u a n fus guftos, a q 
.. ' ye-
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íefuelta^dlxó,quería antes atéderjq a h buena criínca : q 
cfta folaonente obferuaríacó vna exterior apariencia. La 
ferenifsifm Monarquía de Efpaña prometió fujetaríe a las 
reglas del Gtilateo,CQn tmto q Moníeñor iuan de la C^ía 
rso probibielíesoi coüdcBáít por raala erianca^ quando co-
rpiacó otros Principesjcflenderla mano al plato ageno , y 
tomare'; mejor bocado? íiaque la notafíen de goloía por 
áuer traydo toda la parte del vecino aíu lugar.Los íeñores 
Venecianos dixeron,qprontamente acetamn el GaUteo, 
có tanto que Monfcñor de la Caia deciaraile, que preten-
der cótra toda diligencia íaber los. hechos ágenos, no era 
mala crian^ajíino neceíTorio termino político. Los Princi 
pes italianos có gran prontitud abra^aró ei Galateo',ío'a-
méte dixeró,qíin íer tenidos por mal criados, fe les cóce-
diefíe poder comer á dos carrilioscpero los Tudeícos hizie 
to grade ruido,pues q no íolamente negaron querer fuje-
tarfe a la íobriedad Italiana en el beuer,mas obñinadamcte 
pidieró^qen eíGalateo fe deckraí ícq eidemníiado beuer, 
y el embriagarfe a menudofcofíúbr^ ta propía,ytá natural 
de los Alemanes jera vnade las mas principales partes q te 
nía la géte de fu nació,y vnodc los principales requiíitos 
q para feguritiadde fus Eftadosdeuiálos Principes,y Re- -
publicas defea en fus vaííaiios. La quaí demáda, como ira- ^ 
pertinéte,y totalméte infame.fue códenada, c impugnada 
de todos los hombres dodos de Parpafo: y petfeuerando 
en efta pertinacia, fueron muy exortados y f ogados á íuje-
tarle al G Jateo en ei particular de lafobriedai en el be-
uer: pues por el ínmoderaJo vfo del vino, y por fu conti-
nua embrUguez:eran feñatados con el dedo de las me|ore$ 
paciones de Europa, Aloque animofamente replicaron, 
que merecían mas fe*- Ihnmdcs ebrios ios hobres fobrios, 
queviuiendoeniafeniídumbre 4e algunos Príncipestau 
propios dueñosUe fus acciones^ cada día fe hallauan con 
tóayores tributos Vmoieñados y oprimidos có mayores ifii 
poíiciones> fin poderfe llamar dueños de fuhazienda, y al 
contrariodeuianfer juzgados por fumanaentefóbriosjlos 
^3. ebrios 
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ebrios de Alemania, qauiédo tenido ingenio para poner 3 
fe en liberudjteniantábien capricho parafaber cóícruarfe 
en clla;y añadieró aefto, cjue juxgauá por faltos de^uizío 
los qtio quería q la embriaguez de ios pueblosdr. Akma 
niatudfeel verdadero fundamento detanfambfas Repú-
blicas como en ella fe velan. Porque dependiendo la feguri 
dad de va E^a<áofy!a paz vníuerfal de ios lubditos de i« ü* 
ddiJalde los MmiílrosdclasRepublica^y de iosSecreta-
ríos y Córejcros de los Principes,y de la pureza y íinceri* 
dad de los .inrmos de todos:q otra joya mas preciofa fe po 
cha iefear en el mudo q ver cótinuamete en Alemania coa 
el lema fiado vino q algunos lun beuido .vomitar los inti» 
mis lecretosj y ocultos pcfamlétos de los ánimos de cada 
viio? Okeró mas, q có la larga experiécia fe auia venido a 
conocer claramente qlos m jores Coujeros para fus pa* 
trias era los q có la mucha copia de vino q auia beuido, te 
niédo oprimidos los interefes particulares, y ahogada la 
mortal íimuladó#q en los agimos de muchosíuele engen-
drar la íobriedad9a lo Alema hablauá có el cara^oo^o co-
mo acoOúbrá los Italianos, y las demás naciones (ola mete 
cola ooca>hecha a mentir. Ademas qellos blafonauá tato 
de guerreros.como todos conociantpor lo qual no podia 
con flema, y paciencia efeuchar los cónicos y delibera* 
cionet ie los hombres fobrios,ordinariamente llenos de té 
mor y c obardía, y de vna vicioía circunfpeccion cubier-
ta con el manto de la prudencia,mas porque lot querían 
generofos y audazes .no permitía, que alguno díeife cófejo 
i fu patria en ayunas,íino de/pues de auer beuido mucho, 
con que encendían luego el coraron de generofidad, por 
fer propria virtud deí vino, echar mas el temor del cora» 
$on,que quitar el Juiaio del entendimiento. Por lo qual 
los Alemanes con mucha razón f De tecw'tlUndh muicem 
immtci*%KP innge tdii *ffi*it4t'ihM*ytS? ¿difeendis Tintifibusg 
de f<*ce dengue ac bell^fleruwqut in ¿pnmim\$ ecnfmh*mt%tMm 
é[**m nullo m4gis tempote adjimplifes €0¿iUtio*tsp4te*t 
mmfO9 ad magnss kmkf ré fSmf* de mr9Gcr9 JE* hi*om¿ 
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'kStesfr/ttáft de rsconciluf los enemigoJe k-á\er ĉ famientoŝ  
f eligir Trincipes^y finalmente de las cofas de Ufa^y de Ligue 
rf4%co»>o¡ien ningún tiempo e¡lm4it¡je el animo mas eapa^df 
buenospenfamicntüSyymASprompto a emprcffssgfandeuX pro 
íigaíeron,que íi entre los Alemanes fe introduxeíle h v i -
cióla íobnedad italiana,que también entre aquella fidelif-
finia»y íincerifsima nación fe verían los corazones fálíos, 
ánimos doblados^peníamientos ocultos,hombres redoma 
dos , y traidores, y los roíirosfaiíbs enmaícarados, con 
odios ocultos de amor no íincero,de que las naciones que 
k glorían deíobrias , íbn abundantes Fuiks,y íecundilsi • 
ni os Egiptos. Cofa tan verdad-.: ra,quc los fraricefes, que 
por fu antigua pureza, y candidez de animos libres, en la 
cx:elente virtud de fer leales íiemprea fus Reyes^han ¿do 
íiempre glorioíos en el rnundo,defpues que dieron de ma-
no al v f ) tan loable del beucr, y embriagarfe a la Tudefca, 
feauian dexadolleuar de aquellas aleuoíias, que eran bien 
nunifieftas al inundo. Y íi para íingular bencíicio del gene 
ro humano,fut de los hombres fabios juzgada por tan ne-
ceíTaria aquella ventanilla en eí pecho de las perfonas,para 
que ocularmente fe vieífe el coraron de ciertos emboñe-
ros,qu2 íiendo en lo interior demonios, todo fu artificio 
esfer tenidos por Angeles: con que fundamento podu nin 
gano vituperare! vio tan preciólo de embriagarfe, tocan-
dofe con las manos,y viéndole claramente,que el demafu 
do vino beuidojtiene virtud de hazer los cuerpos diafa-
nos > Por eftas razones «que fueran loadas ,y aprouadasde 
toiosjfentencio A polo,que en el particGlar de beuer fo« 
briamente , no fe fugetaííe la Nación Alemana al Ga-
la té o ? pues en los Tudeícos el vicio de emborrachar-
fe, era mas artificio del bien publico , que vicio de 
hombres particulares , conociendo claramente , que 
en ios tiempos de paz , y guerra , aquellas Nacio-
nes pruienteraente fe aconfejan , que como ellos ha-
Ben : Deltheraat, dum fingere nefaunt % conflitunt, dum 
h $ erra" 
Amfos ddPámtfú ' • 
efrMe-n6nf$¡¡ftnt.T<tcitJe jMor^Ger. Tteliherán \ quándo n& 
fakeny* fi^l^^y tft Mecen ¿(j® ando éo pueden ya errar. 
m n a c m ATÓLO ^ V E ALGVNOS HOM-
bresfe af rmeíhan del braf o de los Santos Trihundesy 
f ura arrm?tar en ellos,losjugetos de- conocida bondad), 
ha^mdolesjlémtmeme a todos h o r r i b l e t e m e » 
díar tan gran de fot den t hd^e/vna Congregación de los 
mas ftimipaUs fugetosjefie Eflado^erocon mfelí^e fm 
A l V I S O ' - X X I X . . 
J k Términos de tama maldad lia llegado la perfídia de 
ios hombres que fe íiruen délos Sacrofantos Tribuna-
les,ordenados para feguridadde los buenos, y caftigo de 
¡bs malos,para períeguir,y afligirlos Hombres virtuofos: 
Deforden que infinitamente aflige el animo de, fu Msgcf- • 
tad,no pudiendo de fuerte alguna tolerar, vengan por ma-
licia de gente tan iniqua los venerables Tribunales deíte 
Bftado á fer aborrecidos de ios buenos,, Y- afsi determino ^ 
fcazer la vltima prueua , y ver fi el genero hununo podia . 
hallar el verdadero.antidoto a tan morxifero veneno s con. 
d ig i r (aurá algunos dias)los mejores Piiiticos,los Filo fo-
fos mas auentajados,^ los mas cñimados íugetos en pru--
dencía>que tiene el EfTadode Parnafo, haziendolos ence-
rrar todos en aquel qua r ío ,queeñá al lado de lafaaioía B i 
blioteca Deifica, y mandóles apretadamente no íalíeííen 
de ninguna fuerte de a l l i ^ n que huuicííen con deuidos me 
dicamentos curado llaga tan encancerada,.Y íi bien pare-
ció á todos los hombres del Parnafo fe podia en pocas ho • 
ras concluir eíle negocio; con todo cílb ellos íeñeres no -
abneron las puertas de allí a ocho mefes: yauiendo pedi-
dó.acabodel los^udíendadefu Magcftad, ledixcronem 
dizque deípues de auer gñado tan largo tiempo encerra-
á9i< 
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dos en aquel quano^donde con particular atención, y di* 
ligencia auian examinado rrul pareceres $ y maduramente 
ventilado infinitos arbitriu^^jo aaj.ao ub ido^ i podido ha 
llar algún expedienteípara kueramente poder caftigar las 
faifa» acufacionííSj íin incurrir en el gra^iísimo deíbrden 
de atemon^ar,y efpantar.ias verdaderas^ 
M A R C Ó B R V T O P I D E A L V C 1 0 
J0 le enfeñe U ferfeccien de U conjuración) que tánfüfc 
mme hí^o contra íosTarqmms , j lafaltd de U qm él 
ama tanmifeublememhchom 
itisface afu defeô  
áirco Brutójque en efta Corte de Parnafo viuc co pese 
^petua p¿na,yíentimiento de no leauerfalido felizmé 
:te el uaportarite hecho que emprendió con la muerte del 
tirano Geíar,? con que intento recuperar la pérdida dé la 
Libertad KorBa-ai^ei otro diafae a huleara Lucio Bruto, 
a qaíeneñrechamentirogo le.qiiiíieíTe declarar, porque 
caula,auiendo i i i o entrambos licuados de vn mifmogenc-
Tofo pearAfiiieníDjdepontrk patria en Libertad,el efecto 
ImuieíTe íiidotan dberk^Q; j : le feria de fumo cónfuelo co 
nacer k excelencia que tuno íu-coo juracion , y la falta de 
la quc.élauiavrdídocontraC¿íarsÉI Menante.j que por 
gran dicha fuya íe hallo prefeace a eáa pregUiita^dá fe auet 
Tefponiido Lucio Bruto a fu compañero deda fuerte: No 
:bafe,amigo Marco,paraalcan^ar de los -grandes -hechos 
.fama glorioía,teneí buena ¡ntencion,'lino que es también 
neceíTario acompañarla de maduro j u p i o , y prudencia, 
Advierte hermanojquepara purgar .el Imperio "Romano 
ide ios malos humores de la tirania,dc que le v i eftar opri-
IQÍdo,imite feliz, y prudente ^1 Arte que vían los dodos 
.Me.dicos,parareparar láfáludal cuerpo oprimido de ta». 
i i 4 ' lar . 
• 
JmfúsJsl Párrafo 
bari i l ío , lo qual íi tuhuuieras hecho, no folo no cayeras 
enelgraue yerro de qrefuito tu ruina, y déla patria junta 
mentejíino qcóíiguieras la honra^y gloria qme ha hecho 
inmortal ea d amndo.Y ais i quando tomé reíolucion de 
poner nueíira patria en libertad^primero coníideré madu» 
ramente el cuerpo enfermo del Eftado Romano, la canti-
dadjy calidad de humores^le agrabauá en el mal de la íer 
uidúbre,y como Mcdicoexpcrímcntado con los jarabes 
de las malas fatisfaciones q cada día iba dando al pueblo 
Romano,andaua preparado la materia pecante, y cocién-
dolos humores crudos: fue gran dicha mía el lafciuotx-
ccíío cometidocó Lucrecja-jporq la deíenírenada ialciuía 
del Tirano TarquinOjfeduxo al pueblo Romano a tal abo 
rrecimiento,y deíeípcraciójquai yo andauadeieando;y af-
íi conociendo de laorina de las perpetuas que xas y íentí-
miétos del pueblo,que la materia de la mala fatufación ef 
taua lindamente preparada, folo con dos on^as de jarabe 
rofado íblutiuo de la reíolucion q temé , haziendome ca-
be c a del pueblo Romano, que yáeílaua impaciente có U 
toleracía de las fuerzas de la enferma República, fin dolor 
alguno de muertes violeotisj 6 alteraciones de tumukos 
feeuacuaronlos pefsirnos humores de la tiranía , en cuyo^ 
lugar entro en nueíira común patria la íalud de la l iber -
tad, Pero tu ninguno deños tan importantes particularesy 
que eííoydizrendo- coaii<|erafte deuidamente; Pues entre/ 
gandote con locaré i ndií ere t i reíolucion al zcíode recupe-
rar la Libertad perdida/e te ofu ico deíuerte la lübre del 
entédin Í£nto,q te hizo precipitar en vna cruel íeruidum-
bre.y eño'fücedio.quandola deíazonada reíoiyc'óq to^ 
mafte c o í u C r f i r ene! Senado,difte a la enferma Libertad 
^Rxitnuna ..la ,v eherocte mc4ícina,c6pueíla de coloquintida,. 
de antimonio,y dQ-otros ingredientes violetos, conque ia: 
l:tent,vioeuacuarhu>mores crudos>infinito.alíerafte el mal, 
q tiendo primero caiifade tu ruina , y de tus- compañeros, 
lo fue tabica de la peftifera, y lamentable profenpeion , q 
totalmente alíalo la famoía Libertad Romaíia, Tan tr i l la:-
•. •. • do ̂  
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do coma verdadero es el proiierbio,que dizc > no fe hazca 
las conjuraciones por curioíkUdde niudar íüerte de Prin-
cipe, íino por el importante interés de mudar la tiranía en 
Libertad: Y ai si en negocio de tanta impoi tanda es necef 
fario, refrenar fe á íi meímo en el amor de la patria ̂ n el de 
leo de la Libertad, en el odio del publico Tirano, y en 
otros fefpetos,que en tal cafo fe deuen guardar, de los qua 
les el mas importante csjcoaíiderar con mucha diligencia 
y atención ios medios con que el 1 irano ocupo la Liber-
tad de la pama-,porque mientras eñuuierenellos en íu v i -
gor>no k deue tener por ciudadano zeiofo de bien publi-
co, lino por cruel enemigo, el que maquinando aííechan-
âs contra la vida del Tirano,es caufi áfus ciudadanos ds 
mis cruel feruidumbrery ala patria de mucho mayor mal. 
Los Tarquinos con la afición que có varios artificios auiá 
grangeado del pueblo Romano/e conferuauan en la vfur-
p ida tirania,y quando con fus craeldades,torpe2as,y cedí 
cías la perdieron,fe arruinó totalmente el fundamento de 
íü grandeza jy por c&o no me fue difieultefo poner la pa-
tria en Libertiijporquecon mi conjuración no échelos 
Tarquinos de Roma,íino folámente les di vn puta pie, qu á 
do vi Cáia fobre ellos la maquina del odio publicojíiendo, 
pues, cofa m inifieila,que Gefar, con el fauor grande q te-
nia de íuexercito, de q tantos años fue cabera, y con la cf 
traña aíicionjque có fu efplédida liberalidad gano del Pue 
blo Rom ino,tenia ocupada la Libertad, íimieniras eftri-
uauaeneñas dos ían folidas va fas le matañe; que otra cofa 
h i z i í ^ q mudar la perfonade Gefar(cuya cleméciafolo a-
tédia a -gíegurarfe en fu E fiado, perdón ando j,y honrando á 
todos)en!ade áaguí lo ,q atuendo viíto d mi fe rabie fin , q 
con vfar la indulgencia del perdón hazen los tiranos,para 
aííeguraríe perpetuamente en fu dominio , Juzgo camino 
mas feguío feruirfe de la crueldad de aquella grá proferí p 
cion,q fue folocaufade trásferir pacifícamenre, como co-
fa hit 2 litaría,el Imperio Romano en la perfonade Tibe-
rio.,dcípu2s deauer reinado tan larg,o tiempo 
A V I E N DO M A R C O C A T O N C O N Í N T I -
niu difgiéflo de losFxincifes A fttitji 
x¡ds^ugm pro pati;iaj¿/cn>4 ̂ ciw t̂ ̂  U p e r u d é d e 
f t cafa ¿Apolo le mmdá q&eU quite,. 
A V I S O X X X I -
T \ E f d e el primer día que Marco C a t ó n , grá í lbio en ef-
Corte,fabric6íucaí¿ en Parnaíb , hizo grau^r con 
letras de oro en ¡aportada aquellas lanfkmofas palabras, 
propatff^zhs qtiaies pocos días ha hizo añadíi hfa-
ra L o q u ú echando de ver ios Principes^ k quexaruo gra^ 
uemeote delante déla Mageiiad de Apolo.prottñandOí 
íi palabra tan indicióla, y acomodada para poner a todo el 
mundo en ruina,no fe quitaba de ia piedra, corría cuiden-
te peligro de excitar en Parnaíb grandes males. Hicieron 
ademas defto grande inftancia^que Caton, primero iníli-
luydor de aquella mala raza dc hombrc$,que por moñrar-
fe a ia v i l plebe zeiofos^y verdaderos defenfores de la L i -
be rud , ocal tan do fu ambición^ foberui a,por correcion," 
y efearmiento de pt r os fueífc feuera mente cafíigado.Ai pü 
to mando Apolo fe llamaífea Ca tó , al qual íe moftrpmuy 
fehti4o,deque con la innouadd de aqueiia palabrajhuuief 
fe dado juñifsima caufa a los Principes de quexarfe del, y ha 
zcr alborotos en Parnafo.Rcfpoodio intrépidamente Ca-
lón^ que ios hombres de pecho no deuian atemorizarfe, pa 
h3zcr,y dezir io que conuenia, y loque lesdiÉíauaJa 
conciencia,por ningún genero de .amenazas de Principes; 
•porque era cofa fumamente cruel, y digna ib'lameote de 
hombres ignorantes^y malignos engañar los .hombres f m 
pies con fentencias íbhmente en las palabras hermoíks s y 
que le parecía era fuma i mpiedad,querer có aquellas fuyas 
f?»X^i pro f>Atri<t,ázx a entender ai vulgo ignorante, que co 
mo cofa fuya propía(aun a coila de la vida,y de la hazien . 
da) 
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cta)eftaban obligados a ddcnderia,no teniendo en ella va 
mínimo interés , que por tanto ía palabra/i/rr.í , era muy 
neceífaria para ínteli|encia del pcrfedto iígniñcado de ia¡ 
fentencia,porqueaf5Íicomo feria grandifsinia necedad la 
de aquel',; que tomaíTe'íobre fas qmBr.os-cl litigio de a-
qaeila caía donde^ viuia de alquiler, aísi con los dienres 
no digofoio con las manos, y luila con la efuíjon de la v l -
tima gota de fangre, merecía ícr defendida aquella pa-
tria , donde como íeíior maník\ua ^ no doneje como 
elciauo obedecia,. A las palabras de Catón ^reípondio 
Apolo que era graue error en el que viuia 5 porque no 
foloera gran i gnor ancia. lio o íu ma íedicí on, querer desir 
que los Principes,qüando era aífaludos de fus enemigos» " 
no tenían autoridad para poder forjar a fus vaílailos a to-
marlas armas,para defender ia patria común,Replico en* 
tonces Gator^que ci no negaua que los Principes tuuief* 
fen femejante autoridad,que bié empero añrmauas-que no 
fe hallaua potenciajó violencia alguna que huuieíTé podi-
do forjar a vn hombre, que ^cntra fu voluntad tornaua 
l is armas a tirar derecho, de fuerte, que el primer tiro no 
, difparaííe mas contra los amigos', que contra ios enenii-
gos.Refpondio a efto Apolo,que también tenían los Prin 
cipes 14 autoridad de forjar a vn foldado a tirar 'derecho, 
y a manejar las armas corajudamenté/olojemperojlos bue 
nos^que con el zelo j.y- entrañable amorque moñrauanen 
fü buen gouierno,rorcaban ios fubditos a que con propio 
eorage de fu coraron intrépido defendíeífen el EñadD>co-
moíifueíTe fu y o propio: y que-foiámentc los Principes - ana 
rientos.ycodiciofos dela íangre de íus vaílailos,. en tanto 
nofentian alguna vtilidad de aquellos foldados, quefor^a 
uan á ir a la guerra,que antes los conocía por cruelifsimos 
enemigos.Que por tanto le mandaua borraííe de la porta-
da ia'palabraanadidaalafeníenciajlaqualjoofolopor las 
cofas que auia dicho era fupcrflud,ííno porque quando ta - • 
uieííe otro fentido,los cuerdos la entendiao/in que fe vief 
ft^crita^o fiéndo acertado que viniefle el vulgo en cono • 
ci* 
Auijoí delParvah 
cimiento del oculto íecrcto, deejuea los hombres libres 
aquellaíbherapatriajdonde auian nacido; a los íkruos 
aquella donde tenían, y gozauan may or comodidad, 
H A Z E A P O L O G R A N D 1 S S 1 M A D Í L Í -
gtncia para <v(mf en comeimicto de la ^verdadera caté 
Jé deL muerte te ¡¡entina de Sócrates > á quien ejia m4-
Mans hallaron muerto ezfu camd* 
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" A Qü?^ gtan Sócrates Filofofo, Oráculo de Sabiduría^ 
" a y e r noch: k acofto en íu camafáno , y bueno , y efta 
manan J ic hallaron muerto en ella de repente. Soípecha-
ton caíi todos, po rh hinchazón del cadauer,le auianda* 
do vcneno,prolii ¡ando efte delito a los Filcfofos Peripa-
teticosjantiguos émulos,y enemigos de ios Socráticos, Y 
tanto mas crecieron las íbípcdusjquanto a todos es noto 
fio fon las famofas armas del veneno muy* familiares a 
Ariñotelcs,Principe de tan gran íeda . Prendióle la mif-
ma maóana caíi toda la familia de Sócrates, y della no fe 
pudo facarmas,que auervifto a Sócrates algunos días an-
tes muy anguáiadojquexofOiy fumaméte íentidode vnes 
íntimos dolores del ani mo, que le obligauan a exclamar á 
menudo.O mundo corrupto ! 6 íiglo deprauado) 6 deíve. 
turado genero humano \ Apolo que eftaua con extraordi-
nario feati miento, por la perdida de tan gran Filofofo, 
mandó que con mucha diligencia fe abrieíle el cadauer > y 
fe mirafíe/slas entrañas dauan indicio de algún venene,lo 
qual hecho fueron hallados todos los interinos febenta-
dosjpor donde, fe vino a conocer clamar a me te, que de tai 
fuerte fe auia llenado del corrupto aire de efcan ialos, de 
ios infinitos deíconciertos^y innumerables defordenes, y 
abomínacionesjqueerafor^ofover en edadtá deprauada, 
q le auianhecho rebentar.Celebres obfequi.̂ s fuero luego 
he-
TieTfajMoBocAwi 
hccíias a tan gran Varonj MiircoTulioCiccrGnímuy a paf 
fíonadodeJa feda Socratica)auicndocon vna clcgátcora 
cionfumamcntc alabado la verdad déla dotrina, bondad, 
y pureza de coftumbres de tan gran Filoíbfo, «ierran>6 mu 
cha abundácia de lagrimas por la calamidad del fíglo prc-
fcntc, en el quai fiendo prohibido con tanto rigor poder 
fatirizar y dezir mal, viendo por otra parte las períonat 
honradas, y vírtuofas cada inflante cofas muy merecedo-
ras de fer vitupcradas,eran forjados a verjcaliar, y reben-
tar. 
L O S P R I N C I P E S H E R E D I T A R I O S R E -
[tdentes en Pamtfo ha ̂ eu a ApoU gran de in fia neta i 
que quite al Emperador Tiberio de U Clajje de los Prin* 
cipes pfios^y le ponga en U dtlos Tiranos ¡ y Tiberio de* 
laute de JuMdgeJi*d defiende jiflific adámenteJu caufa, 
A V I S O X X X U I . 
A Vía mas de mil y quinientos años , que Tiberio fuccíV 
^ forde Auguftojfueadmmdocn Parnafo, donde alean-
$o lugar entre ios Principes legítimos yhereditarios.y vi-
uio con tanta gloría yefplendor de íu nombre,que lo?» ma-
yores Potentados de Parnafo le íuuicron fíempre en con-
cepto de Principe prudente, de verdadero dechado de la 
¥Ígilácia,deGonfcjcro,y Oráculo de todos los Principes, 
que traen entre manos el importante negocio de cftable-
ccr la tiranía de vn Edadonueuam^nce conquiftad© ron el 
violento gouierno de vna extraoriioaria feueridad, Porq 
bien que dcuanconíiííir todos auerfído Julio Cefat c lq 
pufo el primer fundamento al bafto edificiodeilmperioRo 
mano; Augufto,quien hafta las corníxas de fu mayor gran-
dezaíal^odefpues los muros,no fedeue negar que Tiíjerio 
coa fu mucha fagazidai, nok ayacñablecido , y dado vi-
t i * 
tima pcrfeccio^quanda auiendole felizmente transíeíiád 
en fu íbbrino Galigula, le hizo hereditario en la fangre de 
ios lulios.y Claudios: Acción verdaderamente grande , y 
digna folamcnte de aquel Tiberio, que íabiendo con tanta 
excelencia encubrir las pafsiones propias,fe dio a conocer 
por famofo Maetro en la iutil arte de ocultar los mas in-
timos penfamicntos.con cuyos artificios(íidezirfe puede) 
cubrió el techo de la bella fabrica de la Monarquía Roma 
na. Aura pues algunos dias,que contra tan gran Monarca 
fe defeubrio vna poderoía coiijuraciój tarazada mucho tié 
po ha por ios mayore Principes defta Corte, que delante 
de la Mageílad de Apolo le acufaron de Tirano, por auer 
en perjuizio de los herederos deAugufto ocupado con tan 
crueles medios el Imperio Romano,que gouernó veinte y 
dos años,con vna inaudita y barbara crueldad^ moñrádo-
fe implacable enemigo de la nobleza,codiciofo con los r i -
cos jía-n guiñóle nt o con los fu jetos de valor, é ingrato con 
los que fielmente le auian feruido, Agrauo mas tan feos car 
gos el importante teftimoniode Cornefio Tác i to , cuyas 
modeftas accioneSjíiendo conocidas en efta Corte por un. 
raras,no pudo contener la violenta pafsió del odio contra 
Tiberiojtefíificando con verdad pura delante íuMageftad, 
que en el violento gouierno defle monftruo de naturaleza: 
Nohilitus^opes,umifii^eflífue honores pro crimine y t ? ob >/>-
tutei c:rufstm%m exitiunj.Tactt.libr.i t f í i f f ,E/agraue crimen 
fer nobleyricoyo duer teñid®gfmdet cargoseo ienertos^y fQt reP* 
peto de ¿as ^iitudes^erttfsimA la muerte* Alterófe íumamen 
te el animo de fu Mageílad,coh cargos tan atrozes, ydixo 
refucitamcnte auiaíido gran yerro poner tan cruel tirano 
en la iluftre Glaíie de ios Principen legítimos,y mandólue-
gofe intinjaíe a Tiberio, q parecieíTe ai otro día en fu pre-
Cid» para defeargarfe de tan atrozes delitos. Rcnouofe en 
la prefente ocafionen la me moria de todos la inílliz fuer-
te de ios Principes,qaando los ve el mundo caídos de fu 
Eftaio y graniesijViendo a Tiberio falir íólo de caía, dc-
i jipirado de todos^fus fequazes y amigbs, irfe a pre-
fen-
fentar a Tribuaal^de j ^ i d a tan ri |urofo, Y ü bien 
|Wzgo por maniñeftQ indicio de fu condenación , vefíe 
tan preño defamparado de fus aliados yarBi^oS,: co^ 
^ 1 ^ I f ^ ^ C o y é imrcpido en la L i a 
e l f t e ^ elvenerando Senado .oa 
u m m y .cucrofemblanie , y d a viñas de tanto pdU 
gr0 i a ^ o ñ r o mas ofado , y íe le aumentó la graüde-
fca de fu. ammo. C.Harén todos , y el Fifcd Egidio' 
Booo en prcfenciade Tiberio leyó lo.graues c a r g c t . u é 
Je üazian , mandándole comen^aííc luego íu á < 4 ^ 
go 5 yaísi eínpe^ó a hablar deíh fuerte f Dos ( iVnn* 
cipe de los dodtos } fon los execílbs de que r 4 c < 4 
tranos me acuían : vno , que con x.alos aieaios OCTTC 
el imperio Romano : otro, de aucrle gouernado^rando 
de eftrana crueldad contra la nobleza, y otros g r a t ó 
fujetos de^valor y merecimiento. £ ] primero es teta!-
mente fallo , porque como íe me puede oponer , anñ 
con engaños ocupaile yo el imperio Romano , a Jeodo 
me Augañodcxado por heredero en fu teñamente^ Bie^i 
es verd3d,que tenia viuos á Augufto Pofthumo fu nÍcto,v 
Germánico de íu langrei Dcueíe empero diferetamente cd-
íiderar.nofucOtamanaPnncipe tan necio,que en nesodo 
tan importante,comoera dexar dcípyes de fus dias vn he* 
redero fuceífor de ta gran lmperio,ledexafle engañar ai>n 
del mas faga^y fraudulento ingenio. A uiendome pues prc 
tendo a íus meto >,no fiendo de fu fangre,bÍ€fe deue creer 
que algún importante refpeto ycaufa íupenor le ob l^a í i e ' 
l mn$ en [a P í e n t e ocaíkn( para mayor gloria mía jpu-
diera nazer alarde délos ingeniofos artificios que vsé 
para ganar la afición y gracia de tan gran Principe. con-
r h 4 d o in los h íangre las calidades que fabia 
er neceííanas ai que deuia fer fu heredero, con las qua-
les procure yo moilr.rme cumplidamente dotado, ni el 
amor,qued|zc Tácito tuuo Augufto a mi madre , ni fus 
u i Q W tYKUtiQios, bien que taa fiujos j jamp humerati 
^ baf-
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bailado á for^iif eftc prudente Principe ̂  huer 'tan cruel 
accion^como fue priuar fus propios nietos, por dexar he-
redero a vncftraño. Ni quiero pafíar en úlencio aquelíi 
acción miatanheroica»á que he prohijado ítempre ia ad« 
quiíiciou del Imperio Roinano,que pienfo caü violentó | 
Augufto a amarme entrañablemente. Bien faben todos,co 
sno deípues de la muerte de Marco Agripa, me casó Au« 
güilo con fu hi ja h|lia, y es también notorio, quan torpe 
y deshoneña me íaho efta, Princeia pues viéndome t i ofen 
¿ido en la honra de fu lafciuia, tan menospreciado de fu 
foberuia9me aproueche de la mifma ocaíion que me incita 
tía á arruinar todas las efperan^as de mi buena fortuna que 
Via colmadas y florecientes para cogerjadelante el guñofo 
fruto deilas:conliderando,quc fi ( como el zelo de la hon* 
ra me violentauajvengaua el afrentofo adulterio de mi mu 
gerconfu muerte,podriaAügufío quitarme el Imperio, 
por el poco refpeto que aula tenido a íu fangre, obligán-
dole por efto a oluidarfe de los buenos propoíitos que te-
nia de exaltar mí perfona .* y difeurriendo conmigo largo 
tiempo la mucha diferencia queay entre la injuria que re* 
cibe el mando de la muger deílgual fu y a enla grandeza del 
linagc,y entre la que es igual,íüpetomar ia notable refo» 
lucicn de preferir la gloria que me podía redundar de fer 
Emperador Romano,a la afrenta de los públicos, y afren-
toíos cuernos que me ponia lulia.A efte punto llegaua Ti» 
heno en fudefear go^uando en la Salafe oyó en altavoz 
repetir tres vezes; Ay Traidor. Tiberio, juzgando fe ha« 
biauacon el» dixo algoenojadotque aquella afrenta mas 
fe auia hecho a tan venerando Senado,q a fu perfona. Viea 
do Apolo el poco refpeto, y temeraria ofadia de aqudU 
voz^iin iaber el autor mandó/e bufe a fíe con toda poísible 
diligencia,lo que iuegofeezccutó.Y hallandofe, quelacó 
me Conde de la Marca, famoío Principe de Ufangre de 
Francia.ama echo t ú temeridad) ordeno Apolo le lleuaf-
fen a la cárcel,prefiriendo el dtf¿cato que fe le auia hecho 
¿ia grandeza^ profapia de aquel Principe* £ i Conde en* 
toa*. 
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toncés protefto publicamente '̂que ni por Jefacatar t fu 
Mageña4,m injuriar a Tiberio auia dicho aquella pala-
bra,íino folaméte por defahogar vn grauifsimo dolor,que 
tcnu metido en fu pecho,y que foio a fi mefmo fe auia ila-
mado traidor: pues auiendo llegado a fer mando de la def* 
honeíla Reina i uaná,con (¡uien alcanzó en dote el nobiiif-
fmo Reino deNapoks^auia neciamente procedido consr» 
ella,como íifuera vna fehora partícular,dcruerte, que por 
los malos tratamientos que la dio, vino á perder con mu-
jha afrenta y deshonra fuya, muger, Reino, y reputaci ón: 
íiendole forjado huir de Napoles,é iríe á fepukdr viuo en 
vn Monaíteno de Monges en Francia,dt5nde murió de *&-
bu y pefadumbre:y que la mucha fagazidad de Tiberio en 
p í o íemqanteje auia aduertidoauer conuenido mas a fu 
honor viair en Ñapóles Rey cornudo, que honrado partí 
calar en Francia.Compadeciofe Apolo de la miferia deíte 
noble Cauaílero,yafsi le perdonó el eñoruo que auia he-
Choa nbeno, á quien mandó proíiguieíTe en dezirfudeP 
cargo,lo que hizo en efta forma. Y porqel demaíiado fufrl 
miento de la deshonefta y afrentóla vida de mi muger en 
Roma, fm duda alguna enuilecieray menofeabara mi perfo 
Ha con el Senado y pueblo RomanOjCofa que no me huuie-
fa caufado menor daíío(por viuir con la eíperáca de h g|.; 
aeza que adquirí defpues j que la demonftracion de ícntí-
miento, que huuiera hecho por vengarme, entre eftos dos 
tan peligtofos eftremos,tomé el medio,que en las duioQs 
refoluciones es cania á muchos de fu felicidad , defuerte, 
que por no hallarme preíente a efta deshonra mía, que ni 
Podía vengar,ni tolerar,aufentandome de Roma con co-
lor defoísiego y quictud.mc retire a Rodas.Efta mo leftia -
inia,e#egranrefpetoquetuuealafangrede Auguño fue 
la cama principal y verdadera,que no fola mente le obligó 
a-amarme, fino que tambié le forjó á hazer conmigo la de-
moflltracion de extraordinaria beneuolcncia , que deí-
pues de fu muerte vio el mundo. Porque eñe Fnnci-
Un prudente, como gloripfoj compadeciendoíe de mi 
i " fuer-
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fucfte tan abatida,y canfado de la infame vida de fu hija; 
hizo con ella la rigurofa demonítracion,quc deue tener 
por regla todo Principe íabio,para caftigar la deshondti-
dad de fus hijas. Por lo quai > fi ia paciencia, rdpewto, 
veneracion,íingularobediencia^ otros prudentes y arti-
ficioíbs medios, con que procuré ganar la gracu y volun-
taddeAugufío?ycaíileforcc aenaíiíorarfcüe mis prendas, 
fon íraudulétos engaños (como dizc mis contí ano aV. Ma 
geftad)rcmitome al juizio de los que hande juzgar mi cau-
fa.El otro cargo que í'c me haze, es de la inhumana cruel-
dad que vsé en mi gouierno contra ia no bleza Romana, 
que confíeífoíer verdaderojcomo también lo fon las pala-
bros,que Tácito ha dicho contra mi.Pero acerca defto íui 
plico humilde a V . Mageftad, examine prudente la dife-e 
rencia que ay entre las crueldades que vfa vn Principe nuc 
uo,y las que exercita vn antiguo y hereditario:y íi por v i -
cio de animo fiero,fediento de fangre humana , fi por bef-
tialidad de caprichofa feucridad huuicre hecho quitar a al 
gunoia vida,defde aora me íujeto al rigor déla ley Cor-
neliajeomo íifueíTe el mas vil ,y abatido plebeyo defíc Ef-
tado:peroíi por for^ofa razón de Eftado he fido cruel con 
tra ia fangre de Augufto, contra los grandes Senadores, 
Capitanes de valor extraordinario y finalmente contra 
la propia virtud fuplico a tan prudente y jufto Senado c ó -
íidere la necefsidad precifa , que los Principes nueuos 
tienen de vfar ,a pefar de fu gufto ,del rigor , y cruel-
dad. Y en la prefente ocaíion pienío defenderme con 
la mifma autoridad deías palabras que Tácito, miacu-
fador,cfcriue, diziendo, que la horrenda proferipdon 
, hecha por Augufto ( que confkíTo excedió todas las fie-
rezas , y inhumanidades , que jamas intentaron los mas 
crueles, y fariofos monftruos de la naturaleza humana) 
no nació de inclinación de animo fiero , lino fe lamente 
de mera necefsidad de razón de Eftado , pues los mif-
mos Autores la deteftaron fumamente : profirip. 
tUaemtiumm ¿eñas fon las palabras de Tacho) 7?fft/fionej 
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á^mum %mqm fpfi$ fmidem % fe$€f»mt UmJétéi, f é f f a 
U s ú m f w e s Je los campes > ni *um fmtrtm aprousdas por los 
mtjmús fue Us bs^fon. Si cílo es verdad , deuo yo fer 
condenado por ia prudencia de auerme íabido cftab.e-
cer vn nueuo Principado , y tenido genio, y valor de 
exeeoítar ios preceptos s que no íoio muchos Eícri to-
res poiiíico , fino también el mimo Tácito pulica-
mente eníenaron. Y l i es verdad , que ia piedad , ele-' 
mencia, y maníedumbre fon grandes defeios en vn Prin-
cipe , quando vía delias, con quien en el perdón con-
ferua el coraron lleno de rancor , odio, fiereza, y efti-
fiiulos de venganza , quando yo huuiera dexado viuos 
a Agripa, Poíihumo, Germánico, y los demás íugetos 
de ia Angre de Auguíto ; hállale aquí entre todos al-
guno que crea , que huuieran eños jamas íinceramente 
amado mi grandeza h Y fi es cñabie fundamento Poli-
tice , que a lo que mas deuen atender los Principes, es 
a la íegundad de fu perfona , y de fu Reino , no con-
íimíeodovmir en e l , quien le pueda caula r algún rezc^ 
lo f y fi los tales no fe pueden tener por íegures mien-
tras viuen en fu Eftado , los que fueron ddpo ík i jos . 
ios que pretenden moftrar anyor derecho á él ? aura 
alguno (aun de ios menos inteligentes de las colas de 
E ñ a d o ) que no confieííe conmigo, que lo que me vio-
lento amoftrarme tan fiero y crutel contra la faíjgredeáu-
g u i o , fue folo mera necefsrdad de política razón de Ef-
tado,noexecucíon de animo mhuinaiio I Porque pruden-
tcmentees cruel ei Principe qnnndo { como dixo el mif-
nnTacito}corre/'«/c•W*^ ex mifiñcQuiia. Tadto h h . 
H i l h f jpe l ígro de id mifericcrdU. Demás defto , muchas 
muertes violentas , que yo, y defpues de, mi man 
carón executar otros Emperadores contra los mas fe-
nalados fu jetos dei Senado Romano, no ánue^ra cruel-
dad t como falfamentedizen los que aora me períiguen) 
ledene imputar i fi á U imprudente foberuia de los ta-
i % les, 
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les, pues viendo deíkrrada la Libertad déla patria .fueron 
tan lobtruios^que jamas quiííeró v d ü r la toga de la hu-
mildad , antes con necia obñinación quifícron hablar l i -
bres en la íerüidumbrfsy mandar en lafujecíon^ptouccaní-
do cada día afus Princspes a vrar( contra fus aitiuos,y du-' 
ros naturales )todo genero de fiereza y crueldad: y ais i , ja-
mas Tácito, Dion.Tranqui lo, ó otro algún Hiñoriador, 
fe atreulo a eferiuir alguna crueldad ¡mia contra ciudada-
noRomano,ó otro íugeto plebeyo,© de las Prouinciasjpor 
que los tales nunca me dieron juíía cauía de íbípecha , de-
xando folamente eferito(lo que yo coníkííb fer pura ver-
dad jque yo pcrfeguiala nobleza mas ¡níigne del Senado 
Romano:lo que hazia foío por abatirla.atemorizarla , dif-
cordarla, defavenirla entre fi, y forjarla a recibir todaU 
feruidufnbre,que echaua de ver íiimamente ella aborrecía. 
Que Politico,pues,por mas practico que íca,me podrá en-
feñaf mas acertados y acomodados medios, para vfar con-
tra la nobleza de algún Eftado^onde eftá la Libertad re^ 
cien acabada,y extinguida,que no íblaméte no quiere aco-
modar fu natural ala feruidumbre, íifto que loca y atreui-
damente pretende también limitar alPrincipe la autoridad 
del mando,conferuando en la feruidumbre la íoberuia de 
libre,y vn animo defeofo de venganza de la Libertad ocu-
pada.quando fe ofrezca ocaílon ^ Defuertef que los verda-
deros inítrumentüs para eftablecerfe enlos Eítados don-
de ha poca fe extinguió la Libertad de vna República, fon 
los verdugos cfpias y fífcalcs,porque la acción mas cruel 
fe califica por prudente reíoJucion, quando aífegura la 
vida s Eítado , y reputación del Principe nueuo. Tafn-
biei^ fe dcue coníiicrar , qurlos íugetos que ea la Re :̂ 
publica Romana pretendían, y anelauan á k r conocidos 
por, fu per i ores á los demás en el valor de animo, y otras 
feíiilaias prendas , no eran licuados del amor de la vir -
tud , que es foL premio de íi mifma , ó de la moiefta 
nobleza del que fe contenta viuír y morir como par-
t icuiar^íideladco y ambiaon de alcanzar dfequito de 
T>e Trujano Bzcdlini, 
fióbies,de adquirir el aura popular, y ganar la afición de 
ios exercito », Verdad,6 Taciio,ííiuy apurada, y doólriaa 
q\xz ninguno ha enleñado mejor a los Principes de mí cali 
d i l , que tu iniínio, pues doctamente dizes.no esperimcn 
tan ios Principes nueuos enemigo mas pe tue í fo , y pcrm-
xioíb , que el valeroío Sena ior j que le í ims de inft rumen-
tola virtud , para hazer camino a la ambición que t i ere 
de reinar*, porquedefpues que en tus Anales pia ta í te las 
coftambres del traidor de Seyano,dizes las í iguimíes pa-
labras , que claramente prueuan mi intención:P^/^^ com-
ipúfíf!éSf?M.J&f.) int(áS fumma Adtpifcendi libido : ciufqm? cau-
fumode Ufgifio s l ^ -n , fapjusí.'jdajhi.i , ^igilautia 
h m d miatts ftúüéd \ ¿f!éoí¡esf¿rmd.o Regno finguntrn* Tacita 
diht^9*^Ann* .En lo e x t e r i o r ) a feitada mGd^Jia^yyergrden" 
\ * \ e® lo interior ¡^ma fuma émkieio%\ y psr efle refpeBo^ 
•ymsye^es grandes cohechos y y fa&po: otrasy mucha tnd&flrU) 
f)>igilmcí41 no tnen'ji nocidas, guando fe yfade ellas parala 
adíjféi(t:ÍQi de í{eyno , o de Imperial Y díxiííe bien ; porque 
en vn Eftaio nueuo, que no ha aun íegiiramente venido a 
rfer hereditario en vnimage,v dóde latumultuofa elecció 
del Principe da lugar, aun a fu propio homicida, para afpN 
rar al Imperio; ios íugetos grandes,los Senadores de pran 
das,y valor,y íumamente beneméritos,^IOÍ> hóbres partí 
culares admiran tanto?qlos juzgan dignos de emplear to-
do íu amor en eiios, de las mas íubiimes dignidades, y de 
los mayores premios,fon íu ma me te perniciofos, y dignos 
defer aniquilados del fagaz ingenio del que reina; de íuer-
te , que la calidad del Imperio Romano,no menos deíor-
denado en la íucefsion hereditaria, que íumamente t u -
multaofo en la elección de mi , pedia el í'cuerb modo 
de proceder , que íblamente me podia íaluar la vida > y 
el Eftado. N i puedo imaginai* , como aya quien juz-
gue por vicioía crueldad, la que exercité contra la no-
bleza Romana , y otros íeñalados fugetos del impe-
rio , quando deuiera í'er condenado por notable de íec 
to , indigno de mi perfona , vfar la clemencia^ manfe-
13 dum* 
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dumbre,y apacibilidad,quefue la total ruina de Julio Ce-
fa^cuyo fin miferable advertidamente eofeña a fus igua-
ks,que el Eiladoque alguno ocupa con tiranía,y engaño,, 
fe eftabieze con exraordmaria fiereza,y crueldad,por cau* 
ía } que la nobleza de la República tiranizada/e lirue íoio 
de la clemencia dei Principe nueuo por excelente medio, 
para oprimirlo conlas conjuraciones» N i como deuia fer, 
aprouecha algo la clemencia,para. apagar del coraron ia. 
rabia,el odio^l intenío deíeo de vengar, aunque fea con 
riefgode la vida,la Libertad ocupada,. Muy juíuíicadopa 
recio a los iuezes el deícargo de Tiberio, y no lolamentc 
tuuieron,y dieron por bueno el táUmento de Augufto, y 
i a leg iíimaru.cefsion.,íiiio que también juzgaronjque fien» 
do el Principe nueuo no emparentado con la íangredeÁu 
gufto,y hallandofe en el S^nadoRomano muchos fu ge tos 
mas auentajados por nobleza de linage, íegun verdaderos 
términos de Tiranía Política, fue for^ofo víar de cruel-
dad,pues le faltaua la veneración, y rtugeftad , que tanto 
vale, á los que íbn nacidos de fangre Real, y liazerfe cami-
no al imperio conios puñales,y veneno, íiendo temido de 
los que preíumiendo tr ucho de íi mefmos, ofauan compa-
rar íupriuada nobleza con la inmenía fortuna del que reí-
ñaua,pues donde el vio de la clemencia a los Principes es 
caufadefuruma,dexerdciode vna extraordinaria feucri 
dad deue fer juzgada por virtud. 
P A R A P R O H I B I R L A S V R E ^ V E N T E S 
¡ mtitrtesociflonadisen los enfermos por ¿a gran /V^o-
- raucu 'delos Médicosfia Hypocrates a A^oío. n^n con' 
feji^fjejahendo- defpues ¡kmamenUj cúntr-ariú:$ corre 
: grane peligro áejerfeueramcíitexapigádo de fu M¿ge¡l.. 
A V I S O X X X I V . 
^Iganos diásha,que el gran»Hypocrates hizo fabera 
4a Mageftad de Apolo, que de tal fuerte fe aula llena-
á o 
do todo d aiundo de Médicos ignorantes,cue íno íe acú • 
diac-Ji apr-Jurado remedio, corria euiüe¡-.tiÍM^o p d i -
gro i - extinguiríc todo el Ünage humanoj porque ÍOÍ, mi-
íerabies eaferoios^eran curados por ios ignorantes Médi-
cos con rnuclios medicamentos contrarios,y 2nas con rece 
tas d¿ E ívincosyque con losafjriímos,)' verdaderos prc 
cep.tos dvi arte:ds donde procedía, que de aquellos enív r-
m3s maria gran numero,que a íer curados por hombres íu 
íicientesenelarte,con mucha facilidad podrían auer co-
brado fu perdidaíiilud, fiizo Apolo con amío de hombre 
tan íeñái .d J5firme reíolucion de poner remedio a tan grá 
ddbrdcn. Por io quaihaíeis mefes que hizo vna junta de 
los mis íchiiados Médicos,que jamas tuuolamedicina,es 
a fiberrCorncLo Cdío.Galeno, Auicena,Fracaftor, Falo 
pía, Alto'iior.y el famofo Gerónimo Mercurial,y quiío, q 
el mi fui o Principe de la Medicina Hypocrates fueífe cabe 
ja de t i n honrada junta,a h qual dio amplia,y plena auto-
ridad de proaeer el genero humano de Médicos experimé 
t idos,y de conocidas prendan tHizofe prime^o porlos ex-
celentifsimos feñores Médicos de la junta, la diftribucion 
de la Conduta,y a todos los lugares lé embiaron fus Medí 
eos,a ios quales para mayor feguridad de la buena falud, y 
larga vida délos hombres Je mádo,que a fus enfermos no 
pudieífen recetar otra coía,que ías ayudas comunes, vn-
-goeoíos,y purgas ordinarias,y en las fiebres catarrales el 
agua ped iral;pero que auiendo de llegar al ado de fan-
grar,de curar de tabardillos,de tercianas dobles, y otros 
males grauesJeobligaíTenadar luego cuenta a la junta, 
délos accidétesdel enfermo^dela calidad del mal,del cre-
cimiento ie las calenturas, y que en tal ocaíion débieííen 
de tener mucho cuidado,y diligencia de embiar mañana,y 
tarde ios orines,y excrementos del enfermo a los íeíioíes 
de la junta,para que con mayor fafcisfació de los enfermos ' 
pudieíTen or ien^r los medicamentos necefllirioSíCon pun 
tuaiidad,y obediencia fuma puíjeron ios Médicos en (xe. 
cucion quanto les mando la junta de tan graucs, y dedos 
i 4 Maef-
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Miaeílr6s.Peropocas femanas paííaronien que todoe! oui 
do vino a conocer claramenteíque eftos ordenes, que con 
tato zelo de publica caridad fuero feñalados, no obraron 
aquel buen efecto que Íu-Mageftad íe auia perfuadido^ por 
que ios Médicos,que aísiftian ala cura de ios enfermos, ef 
tauantanpcrplexosentomarla deuida reíoiucion de las 
alteraciones,y reíolucioncs dolos malcs^ue ni aunen ios 
caíos repentinos no oíaban íbeorrer al enfermocenpre{¿ 
t o s, y n e c cil a r i o s m cd i c a nr.e n t o s: y m oft r an d orna y o r €>be~ 
bicncia a la janta,que candad con el enfermo, rehufauan, 
íln expreíía orden deftos íc ñores «poner mano en aquellos 
males,que no infrian dilación: Y verdaderamente cra coía-
muy laíiinicía ver rquc el tiempo, que fruótuoíamen^e íe 
auia.de emplear en la cura de losen fe r m o s, g a ft a ííc n inútil-
mente eítos Médicos en eícribir elegantes relaciones, y 
coníejos intempeftiuos a les íeñores déla juntaja ios qua^ 
Jes con^gt sti cuidadoembiauá las hezes, y onnes de los eiv 
fermosjque corrompiendofe por la difíancia del camino,^ 
fuccdia,que no pudiendo fer perfecta mete conocidas por 
ios de la junta,las recetas.que embiauanjmuclias vezes c r i 
total mete contrarias a la necesidad del enfermo: Dt mas,, 
que de ordinario fucedia, que el mal de que fe auia dado 
muy menuda cuenta,con la larga tardanca de ia rtfpueÜar 
mudaua n¿turaleza: por Ia qual razó era neceíFario de nue* 
uo embiar otrasrelacionessy nueuos difcuríbsjcuyo deíor 
den era cauía^qüclos enfermos perecian de pura necéfsi^ 
dad,.pues mientras fe efperauan las recetas de los medica-
mentos d ¿lexos,muchas yezes 1 legauá.defpues deia muer • 
te del enfermo: inconuenientes todos tanf^o?,que ban oca í. 
íionadojque las-enfermedades, y muertes de los hobres fe 
muitiplicailen.de fuerte, qoeauiédo al iio llegado las que- -
xas de tantos deíackttosa los'oy dos de A'polo, quedo fa-
mamente inarauilíado,que vna deliberación hecha con ti*» 
to zelo de caridad , humeífe fuñido el ¿crdichsdo íin de 
vnacalamitofaconfuíiomPor io qual Apolo (dandoíe por 
fumamente ofendido^y burlado de Hypocratcs} que con 
zelo 
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%t\o de aparente caridad, para con el bien publicó, con 
aquel pernicioíb acuerdo iiuuicile-querido abrir largo 
camino ai sxercicio de fú ambición) en publica A u -
diencia dixo, que finalmente auia tocado con las ma-
nos , que para curar qualquier enfermedad , mucho mas 
aprouechauanlosiviedicos, que aísiüiaa ai enítrmo/bien 
que ignorantesjqiífeios muy doctos, qus eftauan lexos 5 y 
luego con mucha indigoacion deshizo la juntas con ani-
mo deliberado de hazér contra Hypocratcs vna gran 
demoíiracíon • Pero por los iníiátes ruegos de Eícukfpio,-
íe dctuuo defta fe aera deliberación, porque auiendo con-
feííado la ambición de Hypocratcs, la deuso dieilrarnen- • 
tsconei deíeo (común-a todos los mas honrados hom-
bres J de mandar, por no parecer inhábiles, y, eftar por^ 
vno de mas ta- cite mundo, 
B R A : N € 1 s C 0 M A K R O NO B E E F Ó E T A 
haíidKo > poco deffaes que rcabio por mugetU muy 
rvirtmjá fcñoTA Laura Ten* ciña y por ztlos que 
de ella ímo ¿Ja mata* 
j \ Efde el primer dia,quc la muy hermofa ftñora Laura-
Terracina- fue admitida en Parnafo,y recibidapor Ga-
- marera de la íereni-ísima Eutcrpc corr r'íicc a fer preten-
dida de muchos-de-ios a mor oíos Poetas dos mas, empero, 
c6tinuasenamorados,y-aü-por veturade los mas bien víí« 
tosiera FTaecifco Maria Molfa^y-f ranciíco Mauro,entra 
bosfamoíos Poetas en efía Ccrtc.La ie rtniísima Evuerpc 
coníiderandoJa i^uenil edad de la íeñora Laura-̂  ífi-íingu-
lár hermofurajel numeroío cortejó que ie ha aran los do-
^tos/c reíoluio de darla cnbreue marido , y luego que hu-
uo comunicado fu penía miento con clla^a hallo muy dif-
gpeíla^y, reíignadaen fu obediécia^Eutcrpe^puesj dexo ea 
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fu ¿rbitrio elegir vno de fus amantes el Mauro,ó elMolfa» 
La di íc re ta Laura q r.o(como es coftunibre de damas ne-
cias) con ia fatisfacipn de los ojos,fine (cen:o futkn lasía-
bias)con b deientendiítaeüto, qutriaíiazcr tan iníportan-
te reíblucion^quifo primero P que entrambos le nricñraíkn 
fus poeíiasj que deípjies^queconmuchoeuydado,diligen-
cia,y atención le y o, y coníideró muchas .ve2es,d€xáco los 
higos del Molfa,corro compueftos con efíilo ere ruado , y 
ianguidojíe acó ño ala Jhaua del Mauro, en que le paiecío 
hallar auyor jugo de conceptos , y que aquel asgumeLto 
toíedilat juacon mas fuñancia de verlo. Hechas las capi-
tulacioües/pocodcf^uísíe ctíebraró las bodas t en que t i 
Mauro íiaido tan pobre de hazienda, qtie poco mas peí-
íela ea raízes/que fu capitulo de la Haua , recibió en ecte 
con fu eípoíamil y quinientas oílaua^ de contaOo , iuera 
del riquísimo ajuar de vna infinita copia de Madrigales, 
Sonetos,y Canciones que cfta díícretiísima doazelia ama 
labrado con la aguja de fu pluma.* Y a íe auia paliado vn 
año defpues de los deípoíbrios , quando' el Mauro noto , 
que fu efpofa vfaba traer enla pierna derecha vnaíiga muy 
pompóla,ptecioíamente recamada de oro,y toda entreue-
rada de |oyas,y porque la de la otra pierna erade feda muy 
ordinaria,el Mauro mouidojiicfolo de lo nueuodefta deli 
gualdad,(ino también grauemente eícandaliZ ido por auer 
viíto muchas vezes,que íu muger haz i a tanta ofteotacion 
de aqud!,a.i;gasque en la calle quandoenco.ntraua có qual 
quiera fctuladí tropa de dod1os,y Cortcfanos,mas de lo q 
permitiá lahoncftídadde vna nobiefehora , fe al^aua los 
veíiidos;preguntó con ceno a íu muger por el miflerio de 
aquella liga. RefpódioJe Laura:Que el íerenífsimo Rey de 
Inglaterra Eduardo V l , en premio del afc6lo, é incÜna-
cioo que letema j e auia dsdo aquella liga^que^or honrar 
fe con ella,traia en los dias mas íclemnes,y que como.a.fi* 
cionada a aquel eran Rey,auia jurado de feruirle en todas 
ocaíionessy ítrle íiempre muy apaísionada íéruidora. Por 
efeas razones , tan ñeramente íe enfureció el Mauro , 
que 
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Mauro,que apechugando con ella , 1$ hablo defía fuerte: 
FnulaKíitCjakucy maluadahembra, íkndo tu muger aé 
vn tan. honrado.Pocía corPo yo,con color de honra , dán-
dote a conocer a otroliombre,ce quien has recibido do-
nesjtumfte oíadia para quitármela,'y yo tan menoícabado 
e» tila no deuo hazerei dcuidG fentimieiUGf Ydicho-eíto 
(no le vaíiendoaladeídicha.Terracína pedir perdón, y de 
u t r n fudefenfa, q todo íh aula hecho có expresísima pro 
teftaiy que jamas ama entcndido,que huukra perjudicado 
a la eíirecha obligación de la fidelidad matrimonial) echo 
mano a vn verío prohibido de. ícis íilabas,que tra^a al la-
do,y coa el la paísó muchas vezcsla garganta, y la niato. 
Eñe cxceíTo tenido de todos por bdl ja l , no folo deíagra-
do íumamente a todas las íeñoras Poetas defte Eftado" íi-
tambien fue moleftiísimo a todos los-mas feñalados Princi 
pes Letrados.de Parnaío;por io qual vnos- y otros en nu-
mero muy grande parecieron delante de Apolo, y có muy 
acerbas pahbras acufaron al Mauro,que allí eñaua prefetr 
tejde que íin preceder legitima cauía, con fuma afrenta de 
los henrofos ordenes de cauailtr a,de los mayores- Princf 
pes de Europa,cruelmente auía muerto la mas difents, y 
virtuofad?vínadc Parnafo.A eftaacuücion , animofamen-
te reípondioel Mauro,que era verdad , que'el merecía de 
fu Ma-gcftad íeueriísímo cafligo s no ya. por el iufloienM» 
miento que:au!a.<hecho contra fy ¿lesíionei • - fer íino 
porque.defde ia^primera* hora que él echó de ver la adulte 
ra oíádia .de aquella liga ,au* a d : f ;Í^.O ; h< 5 RI1 ¿ , 1 ¿w¿ 
gan^a, que era tan neceífariaa i,r mía )nde vna perío 
na honrada. Las palabras del Mauro cauíaron extraordi-
naria admiración en el pechóle redor los Princi pes cir-
-cunftantesjlos quales no pudiendo en ninguna manera fu-
trir que las hoaras que ellos hazian a fugetos nobles foraf^ 
teros fus adherentes.parciales, y aficionados}Iaí> tuuicíTea 
por vituperios, álborotaroa con gran raido toda la Cu-
najquaada Apolo por apagar d principio de aquel fuepo, 
que cena bien de ver fe reuutaria preíto en grande iiicen-" 
dio, 
daifos ddPdfvdfü 
díO,les hablo deñafuene : Concaracl:crcs,inmortales ef" 
cnuid.oPrindpcs^n vueñroscora^onss el iñfelice cafo 
.deLüuraTatnicínajniuy digno de íereaeÍM;uuo,mas por 
mi premiado,y loado por vofotros, que cattigado .de mi 
fúítlcixrf vituperado de vueilros j u l i o s . Tened por co-
fa cierta,que eî os uuores,y hooras^queios Principes ha 
zenaios elirangeros,ron manifieftos prdudios de las feif-
íi'iias torpezas,que con íus ingenios.tan íibidmoíosde do 
minafyVan perg^tuamente meditando con varias machina 
ciones.Y porque ios ánimos de ios iubditos ligados con 
los Principes,con d apretado vinculo de eftrecho raatri-
momo,íbi\ quai caftiísimas mugeres, que ni aun de vifia 
deuen conocer a otro Princípc,quc aquel que le dio laLey 
de Dios,y de los liombres-s¥ íenades muy necios,fien ven 
garla des lealtad devueíiros fubditos,dperaílccies ía opor 
tuna ocaiion de cogerles en la traición del adulterio; poco 
j«s heridas que fe reciben en la hora, por los dieftros Maef 
tros de Eígrima,primero fe reparan,queofendan, los i g -
norantes las curan defpues de recibidas. Y afsi en la miíma 
hora que echaredes de ver,que vn vafrailo vueílro miro ta 
fola v na vez a vn Principe eñrangero.tomo aueis vifto ha 
hecho el Mauro,no os atéis las manós,ani:es ^fad deíogas 
y cuchillas,íi en vueftras mayores nccefsidades,y particu-
lar mente quando tenéis en las manos las armas.de vueñros 
iubditos,os queráis dar a conocer a los Principes,vueílros 
enemigos,por hontados,íino procuráis, haziendolo con-
trario j, hallaros, quando menos penfeis, con el ramal de 
vergon^ofos cuernos en la cabera, 
T A I S J M OS A R A M E R A D B L O S TOE? 
tas ComicúS ês admitid* en Farnajoyy con mucha ¡aiif* * 
faetón de Apolo díñela nsídidad qfé&ella efprám can-; 
far en fé C&ru* 
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C N el gran Confejo que ayer fe hizo de todos los Letra-
^-Mosjy de los mas fanaofos períonages que fe hallan en' 
eñe Eftado/üeron propueíios muchos fugetos eminentes 
entodas las Artes Liberales, nueuamente^llcg idcs a eíia 
Gorte,con intento de alcanzar honrado logar en ella \ en-
tre los quales fue propüefta,y aun con fauorables votus ad 
mitida,Tais,famofaRamera de los Lnores Poetas Cómi-
cos,extraordinariamente ayudada dtPttblioTerencíOjtan 
parcial fu y o, que con los mas íüblimcs Poetas deícubierta 
mente trato de fauorecerla: Y fucedio , que mientras fe le 
abnan las puertas de Parnafo, para que ella fe prefentaíTe 
delantede Apoio,y del venerable Senado, para darles las 
deuidas gracias del beneficio recibido , el fcminensifsimo 
Tenor Cardenal Alexandro Farneíio,acompañado devna 
niultitudde Prelados amigos^ parciales íuyos ? fe opuíb 
a Tais para impedirle U entrada,exclamando co alta voz, 
que íi perfona tan indigna, y de quien no fe podía efperar 
«no públicos efcandaios,ítí admitía en Parnafo,por no ver 
con tan hedionda inmundicia profanado el luga^pe íoia* 
mente era habitación de perfonas eminentes , que con fus 
pal ab ras,efe ritos, y buen exemplo de vida, podían enfeñar 
a todos faludables documentos,quería en todo cafo falir-
felu'go deallijyqucfabia de muchas perfonas virtuofas 
eftauan reíueltas de feguírle en efta fu determinación. Mié 
trjs el Cardenal deziaeftas palabras,yfe difpcnia con to--
d i fuerza pofsibie, para echarla fuera déla puerta , ayuda-
d i ^'la -Je vnanumerofaefeuadra de Poetas, queha/ian ef 
p 1 las a Terenciojcon tal denuedo, que fe dio princirio á 
vna may peligróla contienda, Pero la aílutaTais;queía-
bia oié que de tojas las pendencias que en tiempos paila* 
dos fe m m ocaíionadopor fu refpeto, íiempreauia reci» • 
bi l o grandiísimos difguftos, con agradables caricias dio ' 
| e» |cnde í 4 í ^ s , 5 ^ É ^ S ^ Í ^ I I ? qfwrki , ni intenta-
ba 
ua entrar con violencia en Parnafo,lino con güilo de to-
dos,y particularmente con fatsfacion de aquellos iluünf-
íirtios, y virtuoíiísmios Prelados: y que íi eran juzgados 
por dignos de la eftancia de aquella Corte los que podían 
dar á otros excelentes coníejosy documentos de pruden-
cia que con fuma injuílicia ie negauan a ella la entrada que 
a otros fe concedía^y íi bié eftaua enterada, que por térmi-
nos de riguroía jufticiafe le deuia aquel lugar, no quería 
alcanzarle íino por íingular fauor de aquellos feñores que 
mas fe lo impedían; y que los que no defeauan verla en Par 
nafo , eftauan de tal fuerte engañados en la mala opimon-
iiion,que della tenían , que ninguna perfonafe hallaua en 
todo el , á quien ella no pudieíle dar auífos tan íaludabies, 
cjue de ningún fabio Fíiofofo jamas fe podrían efperar tan 
importantes y prudentes. Y que ella, no tanto por alcan-
zar inmortalidad á fu nombrc,defeaua de habitar entre Va 
roñes tan eíclarecidos y eminentes, quanto por aproue-
char a muchos , con andar decpntinuo amonedando a 
todos vinieífen modeftamente entre fus vecinos, y huyef*. 
fen^como de la muerte,cl yerro intolerable de condenar en 
btro los vicios de que fu propia conciencia no fe hallaua 
limpia: aduertencía,quc pomo la auer tenido algunos ha 
bladores Cortefanos^iuian neciamente escitado algunas 
pcíadumbres y rencillas > en que con gran deshonra fuya 
auian vifto Oienofcabada fu reputación con infinito nume-
ro de calumnias, Y que los Miniftros que iban al gouier-
no de las Prouincias no podían aprender de otra maeftra 
mas do¿ta la importante y dificultofa Fiiofofia,de facar de 
vn go»4Íernodineros y reputació, que della; pues folámete 
lasTaidcsfabianexaáamente laíutil arte de pelar,feon 
tal diligencia y deftreza a ios hombres, que fm mbftrar ge 
ñero de fentímiento, daua muchas müefíras de alegría; en 
cuya platica ella fe jadaua fer tan fingular que muchas ve-
2e$ auia vifto fus apafsionados abrafarfe ma#s ardientemen-
te de fu amor,quádo auiedoles vfurpado la haziéda , y q iü-
tadoles la falud, ios auiaembiado al hofpital, y aü eftádo 
en 
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en tan mifcrable eftado, lafur^a del amor lafcíuo les obíi^ 
go á efcriuirla papeles.Que los codiciofos de las riquezas, 
que por todos caminos y modos fudauan íkmpre en acu-
mular dineros,folamcnte de fu mifcrable exemplo fe po-
dianjáefeoganar,que los teforos a cumulados por medios 
ilícitos r eran finalmente conuertidos en humo por la j a i -
ta ira de Dios;porquc de tan grá fuma de dinero como ella 
auiafacado délas venas de fus amantes, y de las infinitas r i 
quezas de gue defpojo tantas familias^ no le auia quedado 
otra cofajq aquellos trapos q todos v i á t r a u fobre í i : y q 
ü có el dinero, q le auia venido á las manos, huuiera alca* 
jado la bedicio de Dios , como auia tenido mil maldicio-
nes délas gentes, que pudiera auer igualado en riquezas 
las mas poderofas Prínceías del vniuerfo, Y quedeíu ícm-
blante,q tábien parecía á fus amigos,délas iiíonjas y fingi-
mientos con que folia engañar los incautos mancebos^ue 
tratauan con cl/a,llenados de íu liíongera y apacible rifa, 
con que encubria el animo tirano, y la taxante ñaua ja con 
q raía fin medida, ydeííbllaua fin piedad a qualquiera^podiá 
apréder a no fiarle de las apariencias de las amqrofas cari, 
cías,y cortefes pfrecimiuntos de algunos, á no entregarfe 
a nadie,fi primero no huuieflehecho del exacta anoiomia; 
porq muchas de fu porteá quien reiuzian las mexülas, pa-
recía hermofo el a í p e d o , y olorofo el aliento, qiundo def 
pues Iris perfonas íagazes les quitauanlos veftidos,y defeu-
brian lo intimo del animo, haliauan peítilcnciales coñras, 
llenas de ai que roías llagas de filiólas vermicuiofas de ani* 
naos fíng¡dos,de corazones en todo eftremo engahofos f y 
infíriitaméteinterefados.Boluiofe defpues Tais al eminc-
tifsi mo Cardenal Farncfio,y le hablo defta íuerte^Y quien 
m e p r q vos{Íluftrifsimo feñor ) quádo en Parnafo yo aya 
abierto mi cafa,d€iiierafrequétar mas mi efc\ielaíDóde po 
dríades j p r é d e r aquella impórtate virtud déla neutrali-
dad jdc q los fobrínos delosPapas^mo vos,tiene tata ne-j 
ccf.s; j;id,c{et?c!a q táexa¿laraéce poííeo,que juñifsimamé-
te lapuedoleer ea U Cátedra. Porgue en quanto yo viui 
rJmfús délPáfmfo 
en el mundo, no auiendo jamas cftado íln numero grande 
de Panfilos mis enamorados,y por los zelos que reinar fus 
icn entre los manccbos,todos encarnizados entre fi con 
todo cíTocon Uíagacidadde mi ingenio , con tal deítreza 
he íabido íiempre proceder con eliosjque mas les he quita 
do,que pueño las armas en las roanos. Y con eík artificio 
he íabido Tacar delios gran vtilidad,íin perder jamas alga 
coiprecepto raro, y artificio tan íingular, como difícil de 
fer practicado, y en períonas como Eminencia mucho 
fms necesario que en migues yo con las fuertes cadenas 
de la lujuria traigo eftrechamente aprifmados mis amoro 
los amigos:raas V .Eminencia foio con el frágil hilo del a* 
gradecímiéto tiene atados a los que ha colmado de bene-
ficios qual con vna fombra de pequeño difguíto,que in-
advertidamente fe les datfe quiebra.Y también yo conoz-
co muchos vueftros iguales,que por auer cometido el ye* 
r ro de cnamorarfe de vn íugeto particular3no folo han ar-
ruinado fus interefes/ino también la fortuna de aquel que 
pretendió leuantar.Porque con los grandes zelos que cau 
faronen fus amados fequazes» neciamente' les han puefto 
las armas en las manos,con las quales han violentado a hó 
bres(en todo lo demás muy agradecidos) á recambiar el 
defeco de la parcialidadjCon el vicio de la ingratitud. Co 
las todas tan verdaderas, aduertencias tan neceífarias^que 
^(como conuienc)fueran obíeruadas de períonas como 
vos,iamas en vueftros difguftcs tendriades ocafió de que-
daros de la poca fe de los amigos,£omo ni del odio de vu^f 
tros contrarios,íiendo regia muy Cabida en períonas femé-
' jantes,como yo,no tener el feo vicio de amar , y fauor^ 
cer avn íugeto folo, el que quiere alcanzar el 
aplauío vniueríal de muchos íequa?^ | -
' migosfuyoi4 
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de ia Marca de AnconAtembUdo a efié Corte, fe qmx* 
en ptíblic* Audiencia a [té M.ag¿¡l.id delmjelt^ cafo qm 
[medio a [té Pa t r ia^ Apolo con [mgdUret mutliras de 
*&erdadtra aficim,U da remedio competente» 
A V I S O X X X V I L 
£ L Orador Marquerano,que llegó a ella Corte la fema-
na pafladajayer^cóp nudo de la mayor parte de la no-
bleza de los do¿tos,hi3oíblcmae,y publica entrada,y vef-
tido de vn largo,yfuneral capuz,ís prcíentóal venerando 
C3legio de los do^os^y defpues de auer con profunda re» 
uerencia venerado la Mageftad de Apolo,habió deWuer 
te: Monarca íbberano,y Padre de las buenas letras,y voíb 
tros Principes del £ r ^ , q u e me eftais oyendo,bien íabeis,, 
q mientras las buenas letras florecieron en el mundo^am-
bien mi patria la Marca fe feñalo de tal fuerte en ellas,-qué 
tuuo tama aula entre fus hijos famofas Poetas, Filofos, 
Oradores, y otros grandes fagetos, nada inferí ores a los 
Aíantuanos, Athenienfes,y Romanos, donde tal vez mere 
cioier por fus auentajados ingenios comparada con la ñ -
mofa Grecia.fecunda madre de todas las ciencias.- mas def 
pues que las naciones barbaras enuifticron a Italia, auieo-
do íido por ellos fus mayores Letrados deftruidos , y las 
•buenas letra^ holladas cólos incendios de tan famoías B i -
bliotecas,en que perecieron ios trabajos de los mas fubli-. 
nies ingenios,y caíl fe perdió la nobilifsima leoguaLatina, 
de tal íuerte fe extinguió la raza de los di thógos, q de efta 
ruina nació la vltima defolació de la nobleProuincia deia 
Marca. Porq au'édofe primero l os nobles Marquefanos lia 
mido Vice vi A Efi it de la famofa ciudad de EÍ¡, defpues de 
U lamétable perdida q he dicho de los ditho ngos, fe que -
K da-
jimfes del Par nafa 
ciaron llamando Ttcehi ^ f i n t , que verdaderamente mv 
parece no auer jamas íucedido a otra alguna nación cala-
midad, q copara fíe pueda^aellá de mi patria 5 pues por la 
perdida de v.n dithógo íbIo, de tal fuerte quedo defpo jada 
de iruantLguaieputacion,qlos dergracíadosMarqueíanos 
jamas fe hallan enxonueríacion alguna de gente política, 
y;corieíana,donde luego no fe les dé en la cara con el airé 
tofo epíteto de afnos* Aqui con abundantifsima copia de 
lágrimas dioünelEmbaxador a fu razonamiento , n o fe 
hallando en toda la Sala perfora alguna doda, que no íin-
tíefí'e iadeígraciade ios Marquefanos «Viendo^pues, Apo 
lo el cafOiinteliz de tan-noble Prouincia^mouido a compaf 
íion,mand6 luego le ífaxcífen recado deefcrimr j y co pro * 
pia mano reftituyo a Efiel dítbongoymandando a Vi rg i -
lio,Regéte de la Profodia^hizieíTe obferuar la primera fi-
laba ¿Q t^Éfi larga, y ordenó ib graues penas, que nadie 
ofaíTe en adeláníe llamar afnos a los Márquefaoos, por fer 
muy. verdadero, q la madre naturaleza auia có tan juña me: 
dida fembrado por el vniuerfo la íimiente afnal, que cada t 
naciontenia parte igual conias.otras0< 
T J D B N SOLICITOS A L A M O n A R ̂ V l Á 
de Francia muchos nobles fallos fuyos, que conforme 
a la columbre de U noblef a délas Repúblicas $ j Se íw 
rías de Europa Jes fea lidia, exer citar U mertaderia^ 
día afrentofamente los defpidts 
K Y I . % . 0 - X X X I X . . 
A:,Víá algunos diás que fueren muchos nobles France* 
" f e s á viíitar la Serenifsima Libertad de Venecia, cuyas 
leyes admirables,y ordenesexcéIentcs(dé que al prefente 
no fe haüa femé jan te entre las nacionesdel' vniuerfo) con 
que entera^ incorrupta fe conferua,Íes fue de tama admi-
ración, qua^to les íiruiode embidiajver entre otras gran 
. " ' , " ~ . : - ^ de.. 
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ídezas el fíngular priuilcgío que gozan fus nobles y prin-
cipales Senadores , exercitando el negocio y trato mer-
cantil,que los Reyes de Francia han declarado par cofa 
fordida y v i l , pareciendoles defatino eftar la nobleza de 
Francia tan firmemente períuadida , ier el exrcicio de las. 
arnias,que de ordinario deftrüye los propios bienes y r i -
quézas.mas noble que el comercio y trato , con que las 
caías fe engrandecen y llenan de plata y oro. Fot lo 
qual algunos efeogidos Caualteros fe preíentaron pocos 
días ha á la Monarquía de Francia , á quien humil-
des fuplicaron que fe dignaíTe guíloía declarar por pu-
blico edidto , fer cofa de tanta honra áfus nobles Fran-
cefes atender al trato y comercio , quanto era tenido 
en fuma reputación en las famofas Repúblicas de Ve-
neciai Genoua , Ragufa , Luca , y otras muchas. Con 
tan repentina demanda fe alteró fobre manera la Mo-
narquía Franecía, y como íl la huuieíTen pedido alguna 
eofadeshoneila 1 con palabras afrentofas, y roftro muy 
fañudo echo de eftos Can illeros, que juzgandofe muy 
injuriados, por fer con tal feucridad menofpreciada de-
manda que tenían por tan ¡ufta. Recurieron luego á Apo-
lo , daadole cuenta de lo que auian paíTado con fu 
Monarquía , y pidiéndole , fe dignaíTe concederles la 
gracia que pedían, luzganio Apolo-por muy ¡uítiíica-
dafademanda ., embiáa dezir a la Monarquía de Francia, 
que íino daña cumplida fatisfacíon a los juños dcíeos^ 
de la nobleza de fu Reino , en el particular de poder,; 
fin perdida de fu reputación, exercitar la mercancía, el 
no podía dexar de dar áfu preteníio guítofo deípacho/Lue 
go que la Monarquía de Francia recibió eñe recado (por 
remediar la inmenfa ruina, que feotia precipitadamente 
caer fobre íij pareció delate de Apolo,yle dixo,íer notorio 
a fu Mag.que el verdadero fundamento de fu grandeza, el 
mas feguro inftrumsnto de fu poder,era la eípada de fu no-
bkza,laqual auíendo beuído con la leche la opinió, que la 
vileza del trato y mercancía era tan propio de perlonas 
K 2 me* 
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mecánicas ] como indecente á nobles Gaualleros, y la no-
bleza del arte militar,y exercicío de las armas eran tratos 
verdaderos, y propias mercancías de gente noble, no fe-
ria otra coík arruinar tanfolidosfundamentos .que ani-
cjuüar totalmente, no íoió la gran maquina del Reino de 
trancia , fino también las poderoíifsimas Monarquias 
de Efpana, Inglaterra, Polonia, y otras, las quales co-
nociendo^ echando bien de verla neceísidad que tienen 
ios Reyes, de tener perpetuamente la nobleza de fus Rei-
nos armada con miíterioíos aniíicios, la auian lie more def 
viadodeiospeníamientos del trato mercantil, teniendo 
por auenguado , que luego que la nobleza comencaífe a 
g.uita r io dulce del prouechoj que fe coníigue del comer-
cio, aunque aora fe conocieííe nacida folamente paralas 
armas,preítofe venan arrojadas a los rincones de fu cafa,, 
anteponiendo las 'ganancias mercantiles alos perpetuos 
difpedios de la guerra. Y que el efecto que el vfo de la mer 
cancia hazia en los nobles,íe echaua claramente de ver en 
todas las Repúblicas,donde por codicia de conf( ruar v i -
uos fus trasgos,fe vian con fumo aféelo,y demaíia inclina-
dos a la paz. Demás defío advertia a fu Mageñad quanto 
nécefsitaua detener fu nobleza armada, porque auia expe-
rimentado en las ocafíones mas importantes, que pocos-
nobles aman vencido grandes exercitos , compuef?os de 
plebeyos;porque ao auia comparación alguna entre el va~ 
lor ,y lealtad de !a nobleza , que peleaua por merecer la 
gracia del. Pnnape,y por ale,:npr gloria, y fama inmor-
tai,y ia gente baxafacada délas plc^as,quefolo ceñian la 
eipalia por el miferable fía de ganar el v i l fueldo de tres ef-
eados cada mes.Agradaron,y faiisfacieron mucho a Apo 
lo las razones de la Monarqma-de Francia-, por i b qual de 
allí a poco reípondio alos Caualieros Franceíes, que aula 
bueito por el deípacho de fu pretenfion, que auiendo he-
cho (obre ella madura reflexión,juzgaua no conuertir oue 
ía nobleza de Francia,famofa entre las naciones del Vni« 
mtto, por a^er pacido para, el excrcicio de la gue-
Ffaiy tener por verdadero elemento fu y o el manejo de la» 
ar roas,quiíieííeaoiacícurccGr ioi rcí'plandores de íu glo-
ria,coa ia fordidez de la ganancia del comercio, y que los 
fines de ias Repúblicas eran muy diueríbs de las Monar-
quias; porque el exercícia dp ia mercanda^que con íu co* 
tidianagaiuncia cuidentementc enuileziaios ánimos, ha-
^ia odíofos los difpcndios de la guerra , y deíarmaua las 
manos de los quefe apücauan a íus interclib , no íblo era 
buenOjíino marauilloíbcn las Repúblicas, que viniendo 
liempre con perpetuos zelos déla Libertad, venían a fe» 
muy foípechofos a íüs patrias ios nobles,quecran conoci-
dos por belicofosjC inclinados al exerciciodclas armas, 
defeando mas a fus Senadores fabios pruiétcs,y amadores 
de ia paz,qüe demaíiadamentefoidados,y defeofos del ma-
nejo délas armas.Con efta rcfoíuciondcfpidio fu Magef-
tad la nobleza de Francia, y corre publica voz y fama en ef 
ta Corte , aner que dado tan femidos de la repulía, que 
yno dcllos dixo cnojadorSanto y eterno Dios , que enga-
ños,que hechitos fon eftos,con queja nobleza délas M o -
narquías es perpetuamente traída y arraftrada 5 Y que hu-
mano entendimiento puede concibir5quc ley de hombres 
mandar, que jefticiade Dios permitir, que ganar con el 
trato y comercio fea de fi cofa afrentoía, y el robar có las 
^rmas par* ptrosjfeatemdo por noble y horado excrciciol 
E L H O N O R ! V I C O T 1 T V L 0 D E M E S S B* 
re^deffues de ¿utr cay do en U miferia de ntna infelicif-
fímaj*erte,ajrenSo[amevte.és echado del Rejvo de Na* 
-potes }HQ féndo(comj el fenfuhs)recibido en Roma: fot 
ultimo recurre a Ap&lo ̂ qae lefemíe mofada de muy 
cumplida fatisficion fuyt. 
AVÍso xxxx: 
N la Chiazza(afsi nombran los Napolitanos los a jun-
tamientos públicos j que ha dos rr.eíes hizieron ios K3 v Scg-
' Amfos del Patnafo-: 
SeggMsdeNa:3olesü: refoluiOfque'el titulo deMeíTerfuef 
fé&flterrado de toao el Rey.io , pooiendo penas grauiísi-
mas, fien el termino de tres días no obedecía : y porque a 
e ñ ^ yaaniiguinn¿ntehouorifi:oíitiilo)nale pareciame-
rec ir aquella publica afrenta,, por-a'>l.iadar aquello^ Frin 
cipwS y feáares, que eftiuaa contra el graiieaiente enoja-
do í^preíeüto auténticos teftimomos en el tribunal de luá 
.Eíc^4 Ento no gánemelo,y de otros muy fanlofos Gra 
Hiaticos;? en ios qu^ies con eüidencia íe prouaua, que el di 
limiode los Barbaros, que del Setentrion inundó a teda 
Italia, con h ignorancia que tenían de la lengua Latina, no 
ílilaaientc aman corrompido el íupremo titulo de tfere en 
Syrejiiao que también aun cíle las gentes, que defpues hu-
uo auian muda lo en M'eíferenque lañaba lo mifmo, que MÍ 
Tfere^ y que vn t itulo como el,con que fiempee los glorio, 
fifsimos Reyes de Francia honraban fus reales perfonas, 
era tan mdigaimente de los Italianos tratado y habatidoj 
pero porque aeño fe reípodio.queen la importante mate-
ria titular no fe aula de atender tanto al verdadero valor 
del t i tulo, quinto a lo que corria en la pla^a , le fue for^a 
do al deídíchado Meffere efeóderfe en cafa de algunos vie-
jos honradps, q acerbamente íe doliá, viédo,q aüde los 
mis viles tederos faeííe vitrajaio aquel decorólo' t i tulo 
Meü'ere ^con el qtul íe acordaua, quedos Reyes paliados 
Napolitanos h n e r ó n glonofos, y fumamente vererables 
JQS títulos 3e fus per Tonas..Vieod tile pues el negocio total-
m.emedeíefperado,el defdicfaado Meílereen elmcírao inf-
tantefe pufo a cammo con el ordinario a labuelta de Ro-
ma^paradónde los honoríficos tirulos de. rmgniíicos, ve-
hef5bles,eft:*enu3s y generofos,por temor de las mefuas 
afc.íntas a ef ;ó iidis |i^íe,i*oü.del Reyno-,Tanto que quan-
do llego a RomaMcílere fue muy mal recibido de aquellos 
Cortcfanosfque mucho tiempo antes con gran indecencia 
fe auian puefto la ropa de iluftre de muy iluftre, y que den -
tro ieooc o tiempo efpefaua'n de alcan^arci iluftnísimój 
por cuyas diácultados el, Meflerc íeeacamiao ala büel-
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ta de Paf nafo,donde ha pocos días que llegó, y preícntan-
dofe delante de ,Apoi05Íe contó prunero las crueldades de ' 
tu las fus períscucionefejy luego eftrcchamente le juplicó, 
que le concedieííe qualquatr morada , donde pudifcík , 
deícaíifíir? haiia tanto , que el influxo d c k ambición,que 
aun a los hombres de bien aula apeftado , fe partieíle del 
mundo. Compadecioíe íütmmente Apolo de las preíceu-. 
clones hechas a aquel honorífico títulof y&uiendo primero i 
comunicado el negocio con ios ímores Cenforcsje reíoi* 
uiojdeencarecidamenteencomédarlo al fcmbaxador Mar 
quefano,quc eftaba al punto para partirle a la Marca, del 
qual auicndofido con íingular amor y cariño recibido } y 
llegado a fu tierra, por eíteordinario ha auído canas de 
Macerara de doze del prcíente,q la amoroía nación Mar-
queíanajno íblo ganofaha recibido ai xMeííere, fino queco 
palio de brocado,con toda lolemne pompa le ha ad mitido 
en fu patria^y .queel Meffere en recambio de las infinitas 
corteíiasy fauores recibidos , vn diaáefpues de fu llegada 
enfeñó a los Marquelanos el verdadero modo de afar vna 
buena lonxa de jamón , y hazer con fu pringue las fabreías 
torrijas, condexar Culi ir per la chi minea aquel humo,que 
a ibs NapolitAnos,y a otras naciones, que eítudian masen 
la vanidad del parecer, que en la íuílancia del ftr, íifue 
deguftofofufteato. : 
A V I E N DO L O S C E N S O R US D E T A R-
naforfof ordetyde Jpótüspublicado «vn rigunfo cdtffá 
centra loshypocriías, por njn cajú grane panpcuUr di 
que da ficticia VUton^dán orden de moderarlo* 
A V I S O X L I . 
'T 'En íédo los públicos,ceníbres deíte Eñado noticia ma-
A iuficlía,q cierto genero de bondad rut u. mcrie deícu 
bierta en "algunos délos graduados ¿eParrfífotes toda mez 
ciada de aruñeioía apariencia,y fingidaíaiícdad, y que la 
K4 m-
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infernal h'.pocreíia fe vé cada dia mas claramente fcaorcat 
los animas de tQÍos,afin que mal tancontagiofo noapef* 
te a todo Parnafoiaura íeis dias,que por expreflb orden de 
íu Ma3cilad íe publico vn íeuero ediólo contra los hipo* 
critas.Pcro causo grande erpanto,y marauilía que Platón 
(reputado de todos los fu je tos dcParnafo, por [aldea de la 
pureza,y verdadero exemplo deU bondad } íe prefentaííe 
luego delante del Tribunal de los Ccníbres, y clámente fe 
opulieíle a contradczir el ediüo tenido por tan acertado, 
diziendo coa fu acoítumbrada libertad y entereza^ue por ' 
la manifieíta ignorancia que los hombres modernos muel • 
tran en hazer juízio cierto de la verdadera calidad de las 
coftumbresdrotrosjcra muy perniciofa reíolucion defter-
rarde Parnafo toda aquella hipocreüa , con que en eftos 
tiempos tan infelizes eran también forjadas las perfonas 
honradas afuftentaríu reputación.Porque los hóbres fea 
2Íilos,los naturales ciároslos ánimos hbres, enemigos de 
los artificios^y dobIeze$,queen tiempos paííados auian íi* 
do admirados, y honrados como Semidiofes de las gentes 
no eran aora e{limados por los hombres del prcíente íigla 
en grado tan fubidoí antes la noble virtud de dezír fiem* 
pre verdad,el buen terrnino,y trato, y fiel correfponden-
cta,no eran tenidas,ni juzgadas virtudes,íino vida relaxa* 
¿a^mal modo de proceder,coüumbres incorregibles. Por 
lo qual los hombres defamas coftambres,que antes feguti 
el camino loable de. hene îutfc is? Uttfifl ios que fe mof-
trauan capitales enemigos de la hipocreíia, eran forjados 
a conferujr Ai crédito con el^temt-roíos fe auian de per-
der con la vida virtuofa, y aísi pedían íe les concedieííe el 
vfode vo pequeño grano de hipocreíia. Pareció tambicel 
confejo de Platón álos feñores Cenforcs, que al punto or 
deniroa vnoueuo edicto qac hi?iero i publicar, en que laf 
tímidos fainamente de.ver en edad tan deprau3.da(con grá 
calamidad de los bu:nos,é inánitadefdicha délos mifos} 
cenfurar mas las palabras refueltas dichas en publico con 
Uaneza par ú%m_ hombre jou¡al % que qualquier otra cr al-
• dad 
dad que los hipócritas modernos hüssun en fecreto, con. 
cedían licencia (íi bien no conaprouaciondc Apolo) a to -
das las perfoaas honradas y fen zill %s ád vnoy del otro fe • 
xo,para poder,íin incurrir en pena alguna, leniiríe de 1 a 
odlaagefiima parte de vn grano defina hipocrc&u 
L d I N M E N S A G R A N D E Z A D E L ¡ M * 
ferio Otománo^qíéc aun de los mas inteligentes Políticos 
¿ra jít^gad*por eíerna> detAfuerte forfimifmafe m i 
¿ora dtjtrtiyendoiqus amenú ¡a ffefentanea, fitina* 
A V I S O X L I I , 
L baftifsimo edificio del imperio Otomano , que (co» 
es notorio a todos ios que viuen rn Parnaío) es de 
tan gran circuito, ^parece vna inmen^GmdadjCuyos mu 
ros de aquellos Priacipes(bien q barbaros^ «gnorátes de 
las buenas lecras)fibricddos có excelente materia de vna 
braua architedura politica,fori de materiará maciza,y los 
valuartes reales fe vetábicn ordenados, ios líenlos terra-
phaados,Iostofos,muros,y cótramuros, qde todos aque 
líos q poco ha le cóléplaua, no foia era Juzgaiio por eter-
no có elmudOjJino q aun dt:Z)an,que for ícr fus Empera-
dores cada diamas ambicioíbs dehazerk mayar có la fa-
brica de nueuas conquisas, párete q je al modo de la áu-
rea caía de Neron^ d;uia ocupar todo Parnaío: De pocos 
an^s a efta parte,no icio iosfortiísimos valuartes de Tau-
ris,de Seruan ,de Diarbeca , y cali de toda la Armenia, 
totalmente eftán c ai dos en tierra , lino aun aquel tan fuer-
te de la Aíia menor fe vee tan ddcaido , que amenaza 
prefta ruina \ de fuerte, que aquellos muros, que de an-
tes pir^cian eternos, aora , COITO m \ut\\ \ deb.üfsima, 
fe ven por íi mifuios arruinar: Nouedad deque fuma me n* 
íe íe ̂ ^ ^ ' a a ios que la coníideran, y verdaderamente 
con 
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con raroexemplode lainftabiiidad^e las grandezas hu-
láanas, porque no íe moítrando a los ojos, mortaies coía 
mas poaeroía^y eterna,quc les grandes imperios, c ó m o -
do eíio con gran facilidaa}e incixsble prtfíe^a k ven arrui 
nar.Porque íi alguno iriUTiiaderribar voa torre fabrica-
da con fuertes miiros,riecefsita canfaríe mcch.es días en ba 
tiria con piezas de artilkria^y con pí^Ute^s'íy ei nobxe an-i 
t:guc,í:n que fude en cortarle si rededor con las hachas, 
no pedria caer en tierrarpero para hazer precipitar qual-
qiiier grande^ poderoíoin-pefío, bufia íolamcníe vüfo« 
plo(bienque tenuelde incrcia/y fioxedad de Principe, 6 
de ambición de Pnuado,que tenga fequito^dinerOjé inge-
nio, para tan íblamente hazcrle vn poco menear , que pri-
mero caerá,que amenace ruina, 
E L F R 1 N C 1 F E D E B E L I C O N A PIDE A 
Apoloifor u n Embaxadcr fuyo que embio a Par najo y 
prmíegio pára fodcf tt-[f¡tmr entre la •nabk^á de (u E f 
tu do tos m*yoT¿%£o¿ de la frmogemtmA ^yjté Magtf* 
tadfeUmega, -* ' r 
A V I S O X L I I I . 
' C L Embaxadordrl Principede Helicofta, que ha tres 
^•dias iieg5 a Parnaío^yer fue admitido a la Auaieocia 
de Apolo,a quiendixo, que defpues de auer fu Principe 
adornado fu floreciente £ í b d o con rodos fos ornamentos 
íiogularesjconqueíehazenreípetados ios grandes Rey-
nosjfolo le faítauajque la numeroía nobleza que auia infti 
tuido,fe conferuaffe perpetuamente con el decoro de fu 
grand?zi,y porque conocía, que ks riquezas eran folas 
las qué con vn.eterno efplendor coníeruauan ks familias 
iluih-e^echaoa también de ver, que la nobleza de fu Efta¿ 
do,por la ordinaria fecundidad de \o% hombres, dentro de 
brcue tiempo boluería a fu antigua vileza, quaiído la& he-. 
rea-
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reacias de ios padres fediuiiieííe par muchos hermanos, 
Y q ieU f^moíd nobleza de Praacia, Efpalía, AiemaniayFo -
loma y de otros Rey^Jblo por medio de ios owyoraggos 7UD 
de la priínogenitura^e auun por íafiiuíos centenarios de 
anos c onío r u : d 3 g ra a ie s, Por la oxidi la Pfiocipe(parcia 
lif^imo de ia Mageftadjáu^iiaeíiieiitek'fiipliCauá • fe dig-
nafle de co:iced,.ríe vn amplio príuiicgio, para pOüi r en'*» 
tre ia nobleza dé ia Bíiado, mítítüirla prerogatiaa de los 
mayorazgos. Refpondio ApoiOai £aibixador:i que ce ha» 
ua bien de ver que fu Principe no peoeíraua kis iatercíes 
de iafaplicaque iehazia , p íes moftraua no tersar entero 
'Conocimiento de lo que refulta a vnEílado con' poneí* con 
los rieos mayorazgoselTenciones de ia noL;" ;/.a al tuv J 
•los cuernos en la fréte,y ios'diéte^dei'lobo en la - boca de 
las manilísimasoucjaSj-oatMñiméte inclinadas aícr cé rn-
rtábas manos ordeñadas, y colas tijeras délos tributos tf-
.qui imadaSjquáio eftauádefermadas de lapre té í ió de áque 
Ha Vanagloriofaooblezá ? que eníeiiando f o l í e n t e a t o -
dos la íeñoril arte de nundarsmarauiiiofarpeDie hazia co-
*nocer toda infame^y íerüil baxeza;áei obedecer, y que los 
Potentados,queen fus Eí l i ios yCónia inftitucion de los 
-mayorazgos auian procurado fundar , y coníeruar grande 
Vna iníigne nobleza-.auian echado ai linde ver % que necia-
mente auian hecho caberas aquellas vaíÍ3lios:, ios quales 
qüanio teaian por caudillo fugetos r icos, y^píiucioíus, y 
dignos de mucho rcípjto por íu nobleza,eran caLUí e erá 
temOr^y iecdo a los Principes,y que las ^rt;'u.r.. fa iiJias 
en qua^quiet L u a d o / u feruian de otra LC jy^uede <a ter 
na-si y f 4r oles,que.en ios rieitfpoemas nubladoi^y obleeros 
de las-reuoiucioaes aáúbrauan a ia plebe,q caWihaua a eít u 
. ^asrlncoou.míeHt-e-q ocaÍ3onaua,q en los Re y nos donde fe 
•hdlauanunr^rofa nobleza,'era meneíter que ios Ptincipes 
viuieflen con los puntillos de reípetos; 1 rebajo íi»t>: i ble, 
del qual eftauan toulmentelibres ios que no teniendo ta-
les impedimentos,coa mucha razón fe podian-llamar ver-
daderos^ 4bíoluíos ím^resde íiisEílüioSjlos que los pof 
" £ d m 
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fgUnjyquenofoloen Franci^y Flandcs, fino también eñ 
otros Reynos auia infinitos exeaíplos de les nobks ,quc 
en ios feos leuantanncntos, amotinadog por ellos, auiaá 
oíado 11 amar fe padres de la patria, y verdaderos p rote do» 
res del pueblo, y que por llegar al íediciofo termino , no 
folo de tiranizar ios vaílallosjíino tsmbicn dar leyes a 
fus Principes naturales,auian llegado a la iníoiente teme-
ridad de paliar las armas, fediciofamente tomadas contra 
fu Principc,con el efpeciofo^ caritatiuorefpetodel bien 
común, A efto rcfpondioel Embaxador, que loiamente 
el exemplo de la belicofa nobleza de Francia auia obliga-
do a fu Principe a defcarla tan viuamente en fu Eílado.por 
aucr de cierto conocido ,que della íolaméte auianíido fu-
peradas las traiciones, que dcívergon^damente fe auian 
leuantado contra fu Rey ; y que el nobiiifsimo Reyno dé 
Francia, armado de vna no menos numerofa,que belicofa 
Doblez3,auia hecho conocer al mundo todo, quauto valia 
en vn Reyno tal inftitucion , pues ella fola con fu inuenci-
ble eípada,auia apagapo el fuegode aquellas alteraciones 
Francefas,que eo otro Reyno,falto de tan gran beneficio, 
hauiera eternamente perecido. Replico entonces Apolo 
lo,que todo eífo feria verdadero,quando de las alteracio-
nes de Francia,dc que hazia mención , huuieííe fido caufa 
tan folamcnte el pueblo; pero que auiendo ellas fido clara 
mente excitadas dei gran numero de los nobles de aquel 
Reyao:muy ridículo a las gentes era el Medico,quc fe glo 
mua de auer có feiieida d curado aquel mal, del qual por 
fu crafa ignorancia auia íido folo caufa, y q qualquier Sa-
bio Pnucipe,en tanto deuia guardarfe del grauifsimo ye-
rro de criar compañeros, y hermanos en fu Eftado, q aque 
líos Monarcas mas feguramente fe vían reynar en el mun-
do, q entre fu grádeza, y la baxeza de fus vaílallos fabiá có 
artificiofa maña ordenar, y nacer mayor improporcion.' 
QueafiMageftadenigualde la mifma ignorancia daba 
afeo faber,que en vn Reyno principalifsimo de Europa fe 
hallaífen vafTallos de tanta vanidad^ vanagloria,que con 
la 
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la foberoia pretenfíon de fu nobleza huuicííe llegado a ta^ 
to,que fe atreuun adezir^ue eran tan nobles como fu mil* 
mo Reyjcomo que íi entre ios huios, y arboles de las na-
ues?€iirre Tiofquitos,y eleiantes,entre el mandar, y el fer • 
mr fueíie pofsib-k darfe alguna proporción, que no fueíTe 
ucnamente ridicula,© infinitamente odioík.f anadio Apo 
lojque por tan monftruorodeívanecimiento.auian có mu-
cha razón juzgado ios Emperadores Otomanos por prin-
cipalifsmio iníirumentodeíu feguridad, y grandeza, no 
querer en fus hilados,ni aun íombra de preteníion de no-
bleza alguna,y que ios queiiKeriormenre penetrauan los 
eteaos,que en yo Reyno cauíaua la nobleza,no tanto vitu 
perauanla refoiuciondeaquellos Empcradores.comoiii^ 
pruientementehazian algunos, pocoimeligétes de las cé^ 
íasde mundpjporquelos Pnnci|:e^grandes,queenc? ma-
neto de íus cofas, Duicauanfolamentc la fubñancia, no el 
apanencíajtcnianíumo áborrecimieto áaquellas COÍ ÍS q 
parecian.y no eran^yfumamentc aborrecían ver,que el no-
brle(bíen que en e manejo de la guerra, y en los negocios 
de la paz no tuuicfíe experiencia^! valo-r^ii prudencia al-
gunajcon todo eíToTolamenteconla preteníion de fu vana 
nob.eza^uzgaua dcuerlele aquellos grados de ia milicia, 
que tanto neceí.itaua el Principe Gonfcriríolamente al va 
lor.y merecimientos de aquellos Capitanes, que- debaxo 
de la celada ie aman falido canas , y que perpetuamente 
en las facciones de la guerra, no fe quitando las armas, 
tenrao callos en- todos los miembros de fu cuerpo,v 5 mas-
que todo hazia odiofos femé jantes íugetos t verlos ¿11 obf-
tinados en no querer aun en fu edad juuenil obedecer á los-
mandatos de aqucüosGapiíanes enueiezidos en la-uerra, 
a quienes tienen por menos nobles-que ellos: pretcníio4 
veriaaepmenteiníoportable.querer con loca obilinació 
que los dones de la fortuna del Principe íean tenidos cor 
bienes del anima.Vkimimerue dixoApoIo,quek pare-cia 
mm* crueidad5e iniquifsima biiifticia.qüe no fuefíen iqua 
^esjas ixazieadas.- entre aquellos hermanos , que eran 
AuifosdelTáYmfo 
hijos de vnosftiifmos padres,que bienaprouaba , qel pri-
mogénito tuuieíTe alguna prerogatiuajperoque era necef-
far io,que fueííe tanque le moñralfe alas gentes por cabe-
ja de la cafa,no por feñor de fus hermanosry que la rica, é 
)uíta primogenitura queios padres deuian dexar en fus ca 
ías,cralacaridad,elamor,yia concordia entrefus hijos, y 
que no íblo era gran imprudencia ,-fíno fuma crueldad in-
troduzir entre particulares la primogenitura, que caufan-
do tan granes efcandalos en la íangre de los Principes, 
quaatos fDviaa efcrttos enias hiftorias de algunos, iblo 
por beneficio de la publica paz era tolerada, laqual no go 
zarian ios pueblos,quando acertaííen afer los Rey nos di -
uilibies,y que no íicodo a los Principes de mas prouecho 
la príiiiogeniturajde que los fugetos excluidos de las heré 
cías paternas,eran forjados para íuftentar la vida, ganar 
fuddo delios,y atender alexerciciode la guerra, con que 
los Principes aííegurauanfus Eftados, podrían recibir la 
mifma abundancia dehonras militares, que có tanta in)uf 
ticia,y defeontento de fus vaflUlos procuráuaa, quando 
admitieífcn toáoslos hermanos a las herencias paternas j 
porque aquella fola era loable primog^nitura,que (no los 
Principes,no los padres)lino los miímos hermanos funda 
uan en fus cafasjquando atendiendo y no folo ala propaga 
cion de la fangre,todos los demás traba jauan por aumen-
tar el patrimonio común. Y luego remató Apolo, refpon-
di en do, que absolutamente negaua al Principe de Helico-
na la primogenituraque pretendíaj porque no podia mi-
rar mas las horrendas tragedias Iknas de fieras machina-
cionf s,que íe vrdian entre los hermanos en aquellos Efta-
dos^donde autala coftumbre déla primogenitura , por ra-
zón,que los excluidos de las herencias paternas no dexa-
uan por intentar genero de crueidad,y de perfidia, por re-
parar la fea injufticia que íe les hazia» Demás, que fundan-» 
dofeto ia primogenitura con grande cfuíion deÜDgre, no 
tenia gana de bufear forma alguna de priuilegio con clau-
fulas tan €ftrechas,y de tanto valor, q tuuicíien fuerza de 
pro-
i 
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prohlbir/que los fugetos excluidos de las herencias, coa 
las armas en las- manos,no Mamaíkti a fus padres crueles m 
gratos> é inhumanos. 
T I K A N D * ® V U P E K S O N A G E M V T PR JN-
cífalde la Vtomncude Macedonia grandes y eantiofos 
gages del Principe de Epro, dejfues de -venir a conocer 
Uverdadera caiéja dellos%magnaiimameU las refuta. 
A V I S O X L V . ^ 
p L Principe de Epiro^que con grueífos falarios procu-* 
r¿ grarge.ar la voluntad de los mas principales fugetos 
de los Bfíados de. algunos Potentados-veEínos,fus con-
trarios: ha mucho tiempo, que pag^ cada año gran fu-
ma de dinero a v\\ principal varón de Madedonk muy 
amado , y de gran fequito de aquella naciom Efte tal ci-
tando firme mente pcriuadido, que la iiberalidaddel Prin-
cipe de Epiro vfaia coí ie l , procedía de puro aféJto de 
animojy-.de vna mente íincera , a fin de. librarfe de qual-
quier otra fuperíoridadde Principe^ que pudiere apartar-
lo de íli feruicio , para mejor atender al del Principe de 
Epiro, vendí o la nobilifsima varonia , que reñía- en eí Rey 
no de Macedonia-, y:del• dinero- junto- compro' vn• gran-
diofo Eftado en Epiro, donde íe fúeaviuir con' animo, 
que Epiro fwefíe- adelante, verdadera -patria fuya, Y con 
tanta continuación ^felicidad fe- apiko - todó'al íerui-
cio de aquelgran^Priocipe, que afsi en la diligeaciá:-, • co-
moen-la difcrecion, que vfabaen los:negocios importan-
tes que le cometían, veneia-a todos los mi ni íl ros- de aque 
lia Alteza, Perofucedio que autendo ido a cobrar vn ter-
cio de aquella fu penfíonyeó gran marauilUfuya halla,que 
por mandado délos teforeros fe la auiaquitado,de la qual 
nouedad hizo luego al Principé íabidor, quexandoíe mu-
oho quemíentras crecían ios méritos de fu feruicio , iban 
en 
Jmfos áeíPdruafo 
en mayor diminución los premios. Saládacnente le refpo-
dio entonces el Principe,que auiendo el mudado patria, y 
de amigo auiendofe hecho íieruOjya para el no era/de pro-
uecho-, porque deíus iguales folia comprar, lo que el de fu 
íiiencío podía por diferecion entender: quédela fidelidad 
y diligencia en todas fus necefsidades a mejor precio te-
nia gran abundancia en fus vaíTullos. Echo entonces de 
ver efte varón donde tirauanlos intereíes de los gages que 
el Principe de Epirole auiafeñaiado?y corridoíumamen-
te,coQ mucho animo,y ofadia le refpondio: Serenífsímo fe 
ñor, deia reputación con que he viuidoen mi patria, en 
todas las guerras que en tiempos pallados han íucedido en 
Europa, he comprado la onza por diez libras de fan-
gre.Vueftra A Iteza no me tenga por ta prodigo, que quie 
ra fe la venda aora a tres reales la libra. Y auiendo defpaes 
de ño vendido la naeua Baronía que auia comprado en Epi 
ro,í¿ defoidio de aquel Principe,y fe boiuio luego a fu Fa* 
tria, tiendo por efta fu refolucion admirado^y loado de to-
dos,é imitado de pocos., 
f-a . .. . ;': . ^ i , .; : ' 
B L D E C I M O DIA DE I V L I O ES T R I S Í E , 
y hguhre en Parnafojpor U infeli%memorU de U ferdi 
dii délas Décadas de Tito Lmtb. 
A V I S O X L V I . 
A Yer,que fueron diez de lulio, por antiguo vfodePar-
nafo,haíido dia lugubre,y trifte, porque fe fabe de cíer 
tonque dia fe me jante es de infeliz memoria, por el íncédio 
de la BibliotecaCapitolina,donde refultó aquella grandif 
íima perdida de la mayor parte de las precifífsi mas Deca-
das de Tito Limo Paduano,que con verdaderas lagrimas 
llora,y por íiéprc Jamas amárgamete lloraran los amado-
res de las buenas letras, en el qualtíia por fe nal deextraor-
dinaria.y grandifsima trifteza,ei Atrio5y todo el. Real Pa 
lacio de iu Mageüad,la¿Baíilícas,y lasEícuehs publicas, 
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y bs mas famoías placas fe vieró cubiertas de Iuto,y la mi í 
paBibhotecaDe íica(cora defvfada en quaiqmcr orntcca-
fio de fucefíb infeliz] todo aquel día fe viocerrada. Sokm -
Bifsimas exequias fe hizieron á efcritos tá famoíos: v iueeo 
q fe acabaro las ceremonias, Rafael Volaíerano,có vna ia-
mentab e oración lloro tan gran perdida^ ai punto que él 
iba enelmayor feruordefu inueaiua , contraía ignoran-
cía de aquellos íacrilegos, que fueron caufa de tan lañimo 
fo incendio,fuctdio,que vn farooíb Poeta, ó que verdade-
ramentefe íintieíTe conmouido de vna intima comoafsicn 
de extraordinaria ternura de animo, ó que con m i r a r á 
todo el venerable Senado femejante perdida, infinitamen. 
- teíedolia,y quiíieflegrangear con todos reputación, pro-
rumpio en tan gran lamento, que impidió alOrador ci po, 
der/er mas pido; y no (bien que por orden de los excelea-
tifsimos fenores Ceníores le fue dicho que callaíTe) 
• do poduiohmr paufa á las lagrimas, Apolo, que íehalla-
ua preíente a las exequias , y que en vez de IUK eftauacu-
bierto uc yna obícura nuue.impaciéte defte ruido,por po-
der mirar la cara de aquel que tan profufaméníe lloraua co 
la violencia de fus rayos eíparcio la nuue, y conoció ó era 
Celar Caporal; -el qual, no auiendo procurado de ver las 
Decadas que ama quedado defte marauillofo Hiñoriador, 
con tantos alaridos lloraua las que íeauian perdido, po? 
cuya eftrana afectación prorumpieron rodos en tanta rifa, 
que la oración del Voíaterano, que en el medio auia fidó 
interrumpida del llanto vmuerfal de los Letrados, por la 
gran rifa qne todos aora hazian, no pudo llegar al fin. 
AVIENDO APOLO FABRICADO A TODAS LAS 
ndctones'vn bofpiialpara locos, por el foco rnmeto que 
fe halla en el de los Vlor entínesele extingue ¿y las remas 
aphea d Lombardia %y por el excefsim numera que a el 
conmusn.agrmadidel demftadogajto, ejia fmmmem 
te aUan¡ado. 
%uifití del Pama f$ 
A V I S O X L V I U 
pOrqueconla larga experiencia fe ha venido a conocer 
^ claramente, que no íeiialla nación algyna que no pro* 
duzgagran numero de locos. Apoloj por focorrer(ccmo, 
es coftiimbrc fuya) con tiempo oportuno á las miícrias de 
los kombrcsjha muchos centenarios de años que fabricó á 
cada nación íu Hoíoital á c locos j los quaks (á fin que en 
cllosjcon i a abundancia de todas las colas neccííariasjíe cu 
raíien ios que de la diuina jufticia, con el (cuero cañigo de 
iafalta de Juiziojy cntendimiento^rá por fus pecados caf-
tigados)4ot6de muy ricas rentas. Y porque cÍHoípital de 
la nobiliísinia nación Florentina, por el pequeño numero 
de leseo que recibe,haze ninguno «6 poquiísimo gafto; y 
viendoíe,por el contrario, q el có:urío de los locos de! de 
Lombardia es tan grande , que fu Hofpital no es capaz de 
recibirlos todos, ni puede fufrir los grandes gallos que le 
es for^ofo hazer, algunos días ha q fu Magcftad extinguió 
el de los Florentines, y las rentas aplico al de losLombar-
dos 3 por la mayor parte enloquecidos en la fea indecencia 
de hazer el o (icio de Efpias, teniendo tan notable nación 
por fuma honra la defearada, yafrentofa defverguen^ade 
traer enfü feguimicnto vna infame tropa de fanfarrones, 
valientes,y rufianes* 
E Ñ V N A IVUTA D E ALGVNOS CAPITANES 
de márfe hiñeron muchos decretos importantes a U Mi 
licU Háíéál)los qndes manda Apdo fe intimen a losC$r~ 
ief*80S$ejicarg4nddleslapmtnd ebjertttnciá dello*. 
A V I S O X L V I I L 
f A$ muchas luntas que caíi todos edos dias han hechd 
^ i o s Capitanes de mar de fu Migeftad, no meaos q ayer 
tumeroD fiñiPor lo qualfci cxtclctils 'iro Acdrca de Cria, 
co Usinftitucioncs qen ellas íe hancftablccido, íeprefen-
tddcUntcdc Apolo , para qíu Ma^ t íka l a s conhrmafie, 
qaando 1c huuuíTen parecido acertadas. Sabeíe por cola 
C!crtii,q toaas ellas fueron de nmciia íatisfacion, y agrado 
á fu Mageftad: pero en particular, vn üecretc hecho para 
ios galeotes, por el qual le les nundaua, q quando por los 
Comitresdtíus gakrasfuefíen apaleados,no pudidlcn boi 
uer la cara á mirarlos,ni reparar iosgoipes ni quexaiíedel 
que los hiere,y nuucho menos injuriarlos, fopena de licuar 
íhaziendo lo có t r ano jk s golpes doblados rfoio íe les má-
daua,q con animo tan íuinao}y paciente licuaflen, y tolc-
raflen los golpes,y a^oies;q fu mucha íumiísio , y paciécia 
obbgaííc al Comitre a víar mas con ellos 4e píeüad , q de 
rigor. Apolo > de (pues de aueraUbado mucho eñe decre-
to , quiío q judicialmente fucile intimado a todas aquellas 
mueraDÍei. pcrfonis, q por íüs ocultos pecados eftán, por 
juizio diurno, códenadasen Romajocn otra parte, al duro 
remo de laXIorte,p¿ra q aprendan afufrir có paciencia ios 
golpes del mal trato, los acotes de diíguílo que reciben de 
los Principcs,y Señores en las Cortes, no 11 lo no tomado 
de eíío ocaüode murmurar,lino antes iiruicdcfe dellos,co 
sno de miiruméto^para cobrar animo en h$ tribulaciones, 
y arrácar con mayor brío el remo del buen íeruicio, y vio-
lentar al Principe á exerciur mas con ellos la liberalidad^ 
c! agradecimiento, y la apacibilidad, q a redoblar los gol-
pes de lasdelcorteíia$,y los acotes délas afrentas;porq Jas 
murmuraciones.y querellas,y llamar.en ios dífgyílos q re 
cib n, meratcs a í ls Principcs.y Señores;dc tal inerte les 
prouoca a ira,y enojo,qne jamás fe ra galardonado, ó pre-
miaio por ellos el q llegó adilgu^arlos en la menor oca-
* íió?ofrecidos en efto á las maldiciones , y blasfemias q los 
galeotes echan a fas Comitres , qíon la verdadera piedrj 
Ym^n de todos h s palos q reciben \ cofa tan verdadera^q 
tienen l Principes Por nuxima irrefragable, q el enemi-
go ief-üb'erto, yei Gortefono ¿ifgaftado, D t ^ i u n t r,,>*'U 
4mfos del Parvafo, 
NATAL COMES HISTORIADOR LATINO , POR 
attir dicho en nj.na comerfacio de hombres doffós wna 
0¡a%qmgY4ueménte ofendía el animo de Apolo ¿fue fe 
tamcnte cafitgado ¡torfa Magefiad. 
AVISO X L V 1 I . 
X ^ í e n t r a s ios dias pandos,en los foportales de Melpo. 
' mqne, Natal Comes, Hiñoriador Latino, con otros 
ñomores dodos dcfía Corte, dífcurria acerca de ia gloria 
de aquellos grandes Pjincipes,que co fus efclarecidos he-
. cuas dexaroo eterna memoria en el miuido?como es coftu. 
bre d^ios Hiftoriadores,la ocupación de vn Reino, hecha 
por algún Principe poderoío, fin titulo alguno de buena 
juitícia.ilamo glonofa conquiñavio qual íiendo referido a 
Apolo porvno de aquellos efpiritus malignos,deque fiem 
pre eftuuo lleno el ayre,y la tierra, fu Mageftad fe encedió 
en tanta ira contra Natal ? que al inflante le mandó meter 
en la cárcel jyvfando co él de extraordinario rigor Je pro-
híbio por tres anos la entrada en las Bibliotecas. Y bien q 
los mas principales Hiftoriadores defte Eftado ayan íupli. 
cada a fu Mageftad fe di gne d^ vfar algún genero de pie-
üaa.y raiíencordia con períbna tan dodla, y de tantas pre-
das, no íolamente fe reioluioApoloa no querer perdonar-
te, pero libremente dixo,queno auiendoenel mondo ma-
yor raaíaad que la impia licencia que muchos Princioes 
aman tomado de vfurpar los Ettados ágenos ( acción que 
HapiieitD el mundo en los lamentables defordenes, que ta-
lo arfgeal genero humano)ie parecía fer atrociísima mal-
dad auerfe hallado en fu científico EftadoLetrado tan ner-
fido.y lifongero, que huuieífe llamado gíoríofifsimas con-
quiftas^os impíos hurtos que fe cometen coa vn 
m¡lloi> de circunftancias agra-
uantes, 
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Europay del Afta cae» enfermas >yfo» curadas, mpof 
el gran EfcuLpto, Hipócrates sy otnsrv dientes Me di* 
eos, Jim per wnfamofo Albeitar. 
A V I S O L . 
A Todos l?% moradores de Parnafo causo marauillofo 
t / ^ f ^ ^ ^ ^ i o a n o c a f o , que en vn meínao d u 
ha fucedido ddas graues enfermedades de algunas príncU 
paíesMooarchias de Europa^Aíiajdcíuenesqu€ mueh os 
toan juzgado fer la potiísima cania alguna putrefacción de 
ayre,0 infelices afpe^os celeftes. Apolo,á todos aquel los 
^otentados,no folamentc ha embudo excelentes medica-
Rjeníos , ímo también ios mas principales Médicos deíla 
i .on^haíTa embiar alónimo gran Efculapio,que afsiftief. 
le a íu cura; de íiicrte, que no dexaron tan excelentes DoJ 
atores remedio alguno por in ten ta rá fia que Principes ta 
grandes cobraíTen fu antigua falud; pero todo ka íido en 
vano, cauíandofumo efpanto > y marauilla a períonas tan 
peritas,ver q üendo los medicamentos taneficazes.v pro-
pnos para el mal, con todo eíío no operauan los efeáos de 
fus particulares virtudes ; porq la maná, los jaraues roía-
üosjy clmilmp Sen,bien que recetado en mucha*cantídad, 
mas caufauangran eftitiquez , quefusacoftumbradaseua! 
cuacioDcs.Por efta nouedad, verdaderamete grade, el ex-
celetiísimo Elculapio.y los demás Doaores, juzgando,á 
por la flaqueza de la virtud natiua cedieíTe la ¿aturaíezal 
U potencia del mal, como cofa defefperadadieró de mano 
a ia cura.En eftemterim fuccdi6,qiie vnLetrado político, 
por corteíia,y cuphmiento^ue á vifitar vno defíes Princ! 
pes entermos^u antiguo bienhechor, del qual fupo prime, 
ro la calidad del mal que le tenia en la cama oprimido, c 
juntamente quiíofaber los medicamentos con qauia íido 
í 3 ^ ; cu^ 
rJ{é¡fosdel?arnafó* 
curado,y fatisfechode quanto defeaua, fumamente v\2 
tupero los remedios recibidos , murmurando mucho de 
los Médicos , y llamándolos publicamente ignorantes, 
y luego deípues con mucha pneífa hizo llamar aquel 
famofo Albeytar de Parnaío , á quien eftá en comen-
dado el cuidado del famoíó cauallo Pegafo . Efteiue-! 
go que vino , no folo (como es ordinaria coftumbre de los 
Médicos) procuro faber de la baca del enfermóla rela-
ción de fu mal,í ino que fin tomarle el pu l íb , 6 ver las 
aguas, conoció luego la enfermedad , y auieudo en con-
tinente conlafangre de Drago , con Armeníco, clara de 
hueuojy con grandes embokoriosde panjs hecho fu com-
doíicion^vizmocó ella toda la vida de aquellos Principes, 
hazienaoles,demasdeefto, enlas piernas,y bracos fuertes 
fricaciones % y luego defpues les dio a beuer por jaraue vn 
folitiuo minoratiuo, que poco antes auia ordenado Ga-
leno. Eftos medicamentos , que de Efculapíp, Hypo-
crates, y de los demás Dodtores auian íido iumamente 
condenados, y vituperados con mucha mofa, y rifa, en 
muy pocas horas, con fu podero favirtud, dieron falud a 
aquellos Principes, de fuerte que al punto fueron viftos 
leuantados de la cama , y con mayor brio que jamas, faU, 
tar , y correr. Por io qual todos los doctos de Parnaío, 
defpues que vieron efe dos de tanta marauilla, queda-
ron fumamcRte efpantados, de que los Imperios, Rey-
nos , y gfandes Efiados, en las enfermedades, que por 
fus deíordenes incurrian , no por Médicos famofos con 
el Ruibarbo, y c .n los aforifmos , y cañones del arte de 
Medicina, íino por ignorantifsimos Albeytares eraa 
felizmente curados con beftiales recetas de 
caaallo. 
ríe 
vn C 'ÁVALLEKQ ITALIANO E N P R ^ 
mh de macha fangrederrméda en fermdo de ron gran 
Tmcifeje honra con Abito de mbilifsím Or~ 
den M i l i t a r l e ftendo foco eftimadedelos dudada'-
nos de¡u patria yfide a Apolo, con qm faenes podra ha 
ner conocer a fus mofadorestqne el ha [ido Unto mas r i -
camente galardonado ̂ uanto el premio de ¡ m fertéicios 
[elepago con lapreciofamoneda de U honra*no de oto* 
m de plata 9 
AVISO mi 
y N Cauallero Italiano,que la femana pafíada llegó a ef* 
ta^ortejcomunico cóApolo(no como muchos creía) 
- v , f ^ auiendo el en vna im-
portante guerra ieruido muchos añosa vngran Princi-
pe , en galardón de la mucha fangre que auia ea ella 
derramado , y del mucao dinero que auia gañado, le 
premio con vn Abito d<? vn noble Orden Mílitar,y que lie 
^ado a fu patna,aiiia íido efte decorofo premio fumamen-
te ekarnecicio,y vituperado por fus naturales,que folamé-
te eítiman el dinero de contado; que por tatito íupücau* 
humildemente a fu Mageftad, que le hizieííe gracia de ad-
vertirle todas las razones con que pudieífe conuencer 
•enos fus mofadores.Refpondio Apolo, qm con la cuenta 
de las rentas anuales de fu encomienda,fuíicieat¡fsimamen 
te podría dexar corridos, y defengañados a todos. Dixo 
entonces efteCaualIero,queno gozaua fino la honra de 
aquel Abito,fin la vtilidad de la Encomiendas A l o que 
refpondio Apolo^que eftando fus cofas en tan apretados 
terrninos?que vn Abito no añadieffe mas honra , y reputa-* 
cion 41 que le tra\a,de la que auia antes adquirido con fus 
14 hoa-
honradas accioacsjeracara^ue con razan alguna concia* 
vente no fe podía probur^oero qae en gracia de IOSPÍUICÍ-
pes fe creia,coii h pureza de la o^ntfií,/ con U fenciilezi f 
íimpUcidadde coraron. 
ECHA D U V E R A T O L O , ^ V E E L D E 
¿vnfeqtédorrane cíihipcre[iA qm fe concedí» a fuŝ  
Utrados.es'ca^fa de rmch&s efetfos depr^dos, y *fsi 
le remetí fot ron piébiico edi&o$yfdmm* centfá los hi-
pocritas penás fobremanera rigurofas. 
1 A V I S O L t l U 
PO i los ordinarios paliados fe ha t í c r i to , que los difere-tos hombres defta Corte, quefiguenel nobi l i f "^0 P^" 
c z v t o d e h n é ^ M c r e . c f i U u u , pornofer notados coc í de-
do déla maliciofa, y pefsima canalla de aquellos hipocn-
tas, que tienen en c o n c h o ac vida relaxada, y de perm-
ciofascoftumbrcá la noble virtud de la fcnciliez, y pureza 
de coracon,lesfue for9ofo pedir^or medio degia tó , a ios 
fehofes Cenfores, fe les dieífe licencia para poder íeruirfc 
de vn poco de hipocrefia, la qual con infeliz fuceífo confí-
cuieron',porque luego echaron de ver, que el perverfo v i -
cio de la hipocrefía es femé jante a vna contagiofa enferme 
dad» de que a nadie fe les puede pegar tan poco, que en vn 
inflante no inficione todo fu cuerpo, lo que verdaderamé-
le han experimentado las perfonas referidas; que íi bié te-, 
sjian en fumo horror tan nefando vicio,y odio mortal a los 
hipócritas; con todo eííb, folamente aquella pequeña par-
te de vn grano de hipocrefía que tomaroH,fue bailante pa-
ra inficionar en pocos días fus puras, y Enceras cofíübres| 
porque tan fuertemente fe enamorar© del credito,y fe em-
briagaron de la reputacion3quc la apárete madeñia, la fin-' 
gida bondad, la fímulada candad les caufaua, que en cuer» 
po.y alma f: entregaron á aquel horren i o vicio, que poco 
antes tanto abominauao, y todo con tanto deforden de las 
cofas defte Bftado, que e» pocos días todo Farn^fo íe auU 
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Jiipocrítizado. Luego que Apolo conoció efto^ propufo 
firmecnente extirpar deíde la vitima raíz tan venenofa p!á-
tajy fabiendojque los canceres, y llagas afiroladas tienen 
necefsidad defer curadas con fuego, y con ñaua jas ( vsb 
fevero de vn rigor extraordinario) de fuerte , que el Mar-
tes de mañana hizo en todos los lugares públicos prego-
nar va edido^n que rigurofamente mandaua á qualquier 
perfona fageta a fu iurifiicion,que dentro de tres días pur 
gaííe el animo de la diabólica, y peftslencial inmundicia 
de la hipocreíia, declarando, que defde entonces anulaua, 
y queria fueíí^ tenida por ninguna la licencia que fus Gen-
io res auian concedido á los hombres virtuofos de el v ía 
de aquclU pequeña parte devn grano de hipocreíia , y 
que piífados los tres d ía s , que por termino pe re moto-
rio leñalaua a cada vno, todos los que fe hallaífen cui-
padosentan infame delito, nof^flvJ* ^cclaraua por ma-
niíuftos enemigos, d f ^ serenísimas virtudes, por in-
capazes de glorioiá fariia, por inhábiles para coníeguir 
honor alguno , fino también por hambres indignos de 
alabanza. Y que defde entonces, con toda la amplitud 
del poder que tenia fobre fus Letrados , los declaraua 
por ignorantes. Demás deño mandaua ( foio á fin , que 
monftruo tan horrendo, en adelante fucile ¿e los hombres 
virtuofos cuitado, deteílado, y aborrecido} quclosque 
fuellen conocidos por culpados en tan atroz delito, co-
mo infieles miembros dañados, y fegregados del cuerpo 
dé los Letrados,pudieífen fer deshonrados, vituperados,é 
infamados délos Poetas Satíricos con fus mordazes ver-
fos,y defes Oradores con fus picantes inueibuas, y de los 
• demás hombres dotlos coníoda fuerte de armas,' aptas á 
vituperar lafúcna agena,íin incurrir en pena alguna: y que 
no foio qualquier fuerte,y calidad de teftimonio, por truy 
inhábil que füeífs * enteramente probaffe la acuíacion da-
da contra alguno indiciado de ta i ufa me delito, fino q por 
qualquier mínima feñal,conjetura, fofpecha,ó indicio- au« 
que muy remoto, 4 & defcubrküe, 6 aotaf e en alguno da 
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hipocrcíiafueíTelicitoátcdaíüerte de hombres facudk-
k con ios palos j k r i r l e con las piedras: y que para poder 
condenar quaiquiera de vicio femé jante, fueííen tenidas y 
leputadas por íuíicientes prueuas,el efcandalizaríé mucho, 
por cofas de poco momento | el hablar á menudo de la ca* 
ridad,fin jamas dar limofna^ traer vna pobre capa, y pof-
leer grande reta, aparecer pobre en la pla^aiy viuir en ca-
fa delicioíamenteitener vna codicia diabolica^y hazer oft^ 
taciode vnadeuoció Angélica hablar reppfado, y con la' 
voz quebrada,y có color de vituperar los vicios públicos, 
dezir cruelméte mal de los patticulares: traer el cuello caí 
dojlleno de humildad,y tener el animo foberuio; predicar 
a otros lo q manifieftaméte íe ve q ellos no guardan.Pare-
ció a los mayores Letrados defte Eftado el ediólo de íuMa 
gíftaddemaíiadamenterigurofo, los quales a fin de aífe-
gorar íu vida ^ fu reputación de la igaorancia del vulgo, 
que no tiene juizio paca dia.w*^;,. la bondad fingida dé la 
verdiderajíe prefentaron delante de Apolo , á quien hizie 
ron iiiftaneia^que con muy feueras penas fisefí'en per fegui 
¿o sy caftigadoslosfalíoshipocritat^ííinqué los hóbres 
finceros, las perfonashonradas corrieffen peligro de fer 
maltratadas, afirmando j que losÁftrologos ludiciarios, 
y los Hipócritas erai^cierta raza de hombres, queiiépre 
fe defterrauá, y íicpre fevian las ciudades llenas dellos, no 
ya por faltarles poder a los Principes para defterrarlos de 
lusEftados,fino porq los mifmosPrincipes q los prohibiá, 
los acariciauá, y qla verdadera triaca y vnica receta para 
fanar la peñe de la hipocrefia i era q los Principes amafien, 
acariciaffen^nriquezieífenjy kuatafíenfolos aquellos Aije 
tos ambiciofos de gloria,deleofos de fu buena gracia, q co 
el firme merecimiéto de la verdadera virtud aíc&auan las 
dignidadesjriquezas.amiftad, y graciade los Principes: y 
que los hipócritas que co el manto de vna fanta humildad, 
con engañólo artificio, ocultauan vna diabólica foberuia; 
con el velo de la pobreza^vna fed iníaciable del oro:con la 
capa del deíprecio del muj^do, vna execrable ambición da 
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mandar el vmuerfo, dexaffen viuir en el eílado que tenían 
de la aparente humildad, de la fingida pobreza, de la fimu-
lada foledad de la vida retirada: coníejo alomenQs en cño 
bueno, y excelente, porque con él qwedauanlos Principes 
ftíguros de no errar j porque íi la piedad, humildad, y deí* 
precio de la vanidad del mundo, de que muchos deilos ha-
zen manifiefta oftentacion,eran verdaderas virtudes,y co-
fas que nacían del coraron,con íemejante modo de proce-
der fe les daua cumplido güilo; l i faifas, con fus mifmas ar-
mas venian a íer caftigados aporque era cofa cier»a? ynue. 
ríguada, que con ninguna otra cofa mejor dauan los Prin * 
cipesa conocer ios lüpocritao, que dexandoles cozer (a l 
modo de las efpi nacas Jen el agua mifmaque dellosfale. 
W l E n D O -FRANCISCO GV1CHARD1Ñ0 E N V N 
- ayuntamieto dt hombres doftos dicho palabras rmiper* 
judiciales ala refutación del Marques de? efe ara , efit 
honrado^y famojo Cafitan¡delante U Mage^ad deJjto» 
1Ío¿hoñradameíííefepBtfica* 
A V I S O L I . 
p O r auerfe (algunos días ha) dado auifo a don Fernando 
A Daualos,Marques de Fefcarasque en vn corrillo de los 
mas feñaUdos fLftoriadores defte Eí lado , hablando mal 
del Francifco Guichardino^Ieauia tocado- muy en io viuo 
déla honra, EfteCapitan, de natural aItiuo,de tal fuerte fe 
altero con cfte auifoque muy fentido forma grauifsimas 
que xas á ^polo^al qualfu Víageftad(a qui:n es muy noto-
rio el proceder tan circunfpeclo, y la íingular prudencia 
del GiiÍehardino)refpon Jio^iue no pudiendoel Guichar-
dino auer f u b b d o a é l , fino afuer de verdadero Hiñoría* 
dor,ynocon pafsíon aíguoi ie animo mal afecto, antes de 
deliberar cofaalguia eo efta cauía^por termuiós de buena 
fuñicía, quem qirios kentramboseaya ¡uíziocoBEr¿>li* 
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torio: y que quardoi leg . í ieaccnocer , que VB vsren tan 
atento huuitíie injuftaaiecte tocado en la honra a vna 
tal perfona, entonces le daria cumplida íatisíacion con el 
caüigo. Y dicho efto, hizo por los porteros públicos 
faber al Guichardino, que el dia figuiente a las dos pare-
cieííe delante del para juítificarfe de las palabras que el 
Marques pretendía) que auia dicho en perjuyziode íu re-
putación. A lafamadefta nouedad concurrierron todo$ 
los dodos de Parnaíb, eíperando oyr en aquel Juyziocon-
tradinorio v na muy docia y honrada diíputa.El Guichar-
dino , pues , auiendo parecido delante de Apolo en la 
hora determinada , aixo rpínpltampnte al Manques, 
que eftaua prefente, que bien que huuieíle adquirido mu-
cha gracia con el Emperador Carlos Y.por auerle deícu-
bierto la conjuración j que muchos Principes de Europa 
vrdian contra el ,los medios empero con que íagrangeó, 
a viftas del mundo todo,le auiá caufado eterna infamia, no 
folo porque la mayor parte de los hombres creian firme-
mente , que defde el principio aula íido íu intención fal-
tar al Cefar,üno porgue aunque el huuieíTe íido fiel, pare-
ció a todos cofa muy infame,que con tantos engaños y do-
blezes huuiefle animado y atraydo a tan grandesPrincipes 
a tratar co el platicas de co juraciones, para dcfpues mani-
feftarlas, y hazerfe grande con los pecados procurados có 
1 i fon jas y falacias. Si bien a todos pareció íümaméte afre-
tofa la acuíacion^que contra el Marque dio el Guichardi-
no,toda vía efte Capitan(a quien aun en los cafos defefpe 
rados fiempre crecía la audacia de fu animo inuencible) 
refpondio al Guichardino,que era defedo ordinario(fi bié 
harto infufriblejde los Hiftoriadores iguales fuyos, come-
ter grauiftimos errores por querer penetrar los ocultos 
fentidos de ks acciones de aquellos, que en la paz y en la 
guerra aman obrado cofas tan importantes, y hazer,con fe 
ñalar la verdadera caufa de ellas, juyzios tan temerarios, 
que no pocas vezes fe auian viño vituperar U% acciones 
muy honradas de algunos, y loar las vituperables, e infa-
mes 
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mes de otros; y que eftaiu fuaiamente efcandalizado, de q 
por el áo&o Senado de los Letrados ao fe pabiicaílca íeae 
ras leyes coarta hombres^ue cada hora, có fu pluma, me-
nofcabauan irreparablemente la reputacíoa de muchos 
buenos;en las quales nnaniaífenjque ios Hiñoriadoresfco 
mobien á fuprofeísion conüeaia) fe ocupaíTen ío lamcnte 
en la (iupie narración de las cofas íuceiid i s , y que. el jui-
zíodellas,e Íntimos fentinúentos qauian tenido ios Prin-
cipes, dexaííen al juizio del que leia j y que él con el refpe-
to,y reuerécia que ie competía hablar en aquel lugar , dei-
mentia atodos ios que fe atreuian a dezir, que él defde el 
principio que Gerónimo Morón le defcubnó la conjura-
ción,q por los mayores Principes de Europa fe vrdia con-
tra Geür 5 huuieíL- tenido intento de faltar ala P r í n c i p e : 
porque ios que tenían conocimiéto de los verdaderos tér-
minos políticos.muy claramente conocían, quequádo al-
guno comunicaua a vn mmiñro grande l a c o n j u r a c i ó que 
fe orde ñaua contra fu Principe, luego al inílante fe dtuia 
refoluer en aquel a¿to mifmo, í i le cóuenia aceptar partido 
femé jante,6 refutarlo; porque h perpkxidad viada en fe-
raej intes cafos,era interpretada de los Principes,por pre-
cipitada reíolucion, y anima ya corrompido , y contami-
nado del contagio de la rebel ión. Y queafsi, no ya(como' 
atreuidamente auia ofaio dezir Gulchardino, pormahgni 
dad de animo doblado , ai por comprar con pecados age-
nos la gracia de fu Principe , dio animo-al Morón,y aira-
Xolos Principes,que intentauan hazcrlo rebclar, á defeu» 
brir todos los particulares-de la conjuración, fino por la ' 
eftrecha obligación que él tenia á fu honra , y decoro, pa-
ra hazer cumplidamente el feruício de fu Principe, y por-
que afu le obligó negocio tan arduo conio el que tf' : . :> 
tre manos: refpcto, que tales heridas nodeuianfer llena-
das por los prudentes, y cautos mítiíftros ú conocimíea. 
to de fu Príncipe, bendadas con la ignorancia de los partí-
cülares, íino d'efciibiertas c o i Cci5jalifsí no conocimiento 
detadas las mas menudas circuníiancias # y q k'iguaies fu-
Juifos del Pdrvafo', 
yoSytnnegociode tatos jrdcs.el medrar vna mínima ncgli 
g.ca,;, víiieue pecado de omiído^^ le nuuiera )uz**ou por 
falca tan vergoiicoüp q le huméis cauíado duiiu infiíwio, y 
eterno vuupeno;y c¡ la razón era clara,y maiiiíkltajporq 
quK a oy oiachinar conjuración contra íuFriacipejacuiíj, 
bic abni los oios,aphcar el oido^ y vUr íuma diiigécía pa 
ra bícne ttndcr,y deícubnt toáoslos pariicul«rtí'^ porq 
hi'Z-édolo de otra manera^ fuera, (on mucha razoDjtenido 
de íu Pi mtipe en coiKcpiode hombre mepio í y poco fiel: 
1 or ioqu^i^en caíosíemejantf s,ias neghgcncia.sy deícuu 
úo% eran íunamente caft!gados,mas q elcuíadosjy aislan-
tes q él reuelafí'e al Celar la conjuracion^como bien cono-
cía vonuem ríe) quiíó informaríe oe todos los particulares 
de ia períomu que latratauan, y de qualquier otra necelía 
ría circunftancia ; y que no creía , que en aquel hononfaco 
lug^r íe hallafie alguno, que cabaimente no conccRÍk que 
no podía Uegar a manob de qu.dquier honrado íoluado co 
fa de mayor delgracia^u negocio de mas cierto peligro, q 
fer íblicitado de grandes Principes para hazee traición al 
íuyo; porque el defcartaife de negocios j donde lo^ ruegos 
de ios hombres poder oíos parece que tiene futría de vio-
lenta nccefsidad,de modo^que quede Taba ia reputación,y 
U vida,no era acción de hobres ordinarios,y de poco por» 
te, y que por huir de hazer naufragio en cíe olio de tan.gra 
pehgrOjCÍic vmco remedio íólamente enfeñiuaa los ham- ; 
bre.^ ubi os, que era, viuir íicmpre, en todas fus accionesj 
tan honradamerite, y moílrarletan ¿nibiciofodcl buéfer-
uicio de fu Principe., y hazer tan publica oñrntacion de ef-
tar deicofo de coníeguir toda ib gracia , que eftas buenas 
paríes^ftas honradas calidades atemonzen, y acobarden 
a qualquiera á tratar , y contenr con él negocios de tanto 
vituperio, y aieaolia: Pero que cfte documento , ü bien le 
ama oblcr ra i o , nada empero le aprouecho j y que alsi no 
fabia con que acción íuya^rnOs honroía,con que rríabio 
de codicia, con qne indicio de an!«1fío inclinado a cometer 
maldades! y aieuoíias > huuieüc dado ocaüon á ios Princi-
pes 
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pss coníurados contra Cefaí, para hazfr q le comunicaíle 
Moró cola tan iexos de fu genio, íá contraria á íu raturdí . 
Que él no negaua^ de/bucs delafamófa v i d o r i a dcFauia, 
en 9 él tuuo aquella partc^q por rckció de fu queridoMó-
fenor Paulo louiofabia el nraundo^tiia quedado diíguftado 
dsi Cerar,coaioquien auia reconocido, y premiado mal íu 
feruicio^peto que no le parecía,q femejante accidente de-
uieíTea Principes tan Libios pzgar por iañeienre, para 
tentarle á rebehon ; Porque íi ÍÜ difguiionacía de la jufta 
quexa q tenia de no tener con el Emperador aquel lu^ar 
enfu gracia^q juEgaiiádeucrfe a fufe5y k i l í ad , ucuia bien 
coníiderar,q defeubriendo la conjuració, leauia piieño en 
las manos la precioía moneda, con q muy cornoánrniit po 
día cóprar al Emperador el reraandite de fu buena gracia, 
q conocía falurl^para alcanzar defpues con ella la'íupre-
ma dignidad delGeneraiato, y el nobüifsimo gouicfno del 
Ducado de Milán q defpues timo. Que a horaibre que hszia 
profefsíon de foldado noble, y lionrado.no fe podía hnzer 
afrenta mas vergócofa (} bufearíe para cofas vituperables, 
e infames; porq aquel q ilegau-i á íbhciíar a Jgimo afeme 
jáíes aleuoíias,daraaiente mofaraua tenerle en cócepiode 
hóbreinclinadoá cometer infamias. Que eftatan íeñai¿ida 
injuria q le auiaiiecho el Moro» no pudo vengar c o k cipa 
da (como conocía conueniríe) embarazado con el buéíer» 
uício de fu Príncipe, que efperaua de él otra refolucion; 
y que quando no le, huuiefle moni i o fu deurr pao con el 
Emperador , como noblemente le obligaua a mamfef* 
le eíh conjuración , era cofa cier ta , que mas que q i i ¿ 
qu era otra fuerza , le deuia obligir la rabil de vengarle 
de la ícñalada injuria que aquellos Principes le hisie— 
ron, quando moftrarontener vn igual íuyoenconcep» 
to de hombre traidor, y variamente ambidoíb.Y que amy 
gran íimplicidadauriaíidolafuya, quando íe dexane l i c -
uar de las promefas de aquellos, q por premio de fu aleuo-* 
fia k alTegurauan hazeele Rey de Ñapóles ; porque á Ca*s 
uaUerosEfpanaks, de cuya fangre tema por grande g lo r i a 
pro* 
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proceder j mas les agfiulaua el pequeño Marqucfado de 
reicara , ganado con fidelidad, y con manejar valerofa-
mente las armas en ícruiao de fu Pfincipe,que losReynos 
de Ñapóles, adquiridos con las aleuoías artes de la tray-
ciomQoe Don FranciícoDaualos ño era de tan ligero iJa-
tural 5 m tan poco praíico de las cofas del mundo, que no 
conocielíe muy bien, que los Principes coligados-quetá* 
to afedauan fu rebelión, mas tirauan a desbaratará Cefar 
la ciñera confuí ña d d Ducado de Milán, que hazerloRey 
de Ñapóles. Y que ais i á ei,como á todo el mundo, por ta-' 
tos exempios caiamitofos que auian fucedido , era muy 
notorio , que los grandes Principes , deípues de tener 
, (por vanos fines íuyos ) embarazado en vanas efperan-
§ a s , y en las traiciones de peligro cieno vn íugeto ambi-
ciólo , y de aueríe muy áfu güiloferuído de l , noíolo por-
que Grámomm jacínotum n.ínUlri, £f¿a(í expt obrantesafptciu-
tur ¡Tac, 14. ^AnmiU Los miniftros,de los delitos mas atro-
2es fon reprobados, y viftos fmieftramente de todos, fíoo. 
también por dar exemplo á fus vaíTallos > para que no co-
metan íeme jantes maldades , como intentadas por hom-
bres puramente infames 5 y cobardes, de tai fuerte los def. 
amparan deípues, y dan de mano á la protección, y pro-, 
meíías que les auian hecho > que ellos eran los primeros 
que les entregauan en las de fusPrincipes,ayraclos,y ofen» , 
C idos fumamente de la traición,como (por dexar los muy 
odiofos exempios délos tiempos modernos) en la edad 
pallada vio el mundo hazer a Carlos, Duque de Borgoña, 
contra eldcíventarado, y mal aconíejado Conde de San' 
Pablo, defdichadamente por él encartado. Y que íi bien 
los Efpañoies, en opinión de las gentes, tenian la cabeca 
deraaíiadamente llena del viento de la ambición,no era em 
pero de aquella calidad, có q algunos Principes grades de 
íLuropa ama llenado muchas pelotas Fráceías, y no pocas 
FJamencasjporq ios hóbres de fu nación dificultoíifsirnos 
de fer embarazados en la ambición de coníeguir, por cami 
-ios torcidos,defmcluradas graudezas/olaméte pecana en 
la 
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h vanagloria de querer íer deoiliúdamente lionrados-., y 
circuaípedasen las cargossqüedefus Principes, cófieles; 
feruicios auian merecidosy qye cftauan muy kxosuie la 
gereza de procurar por vías indire¿Stas, y afrentaías las 
grandezas,a que echaüaa de ve» oo podun liegar con fe-
gara q'aieíud?y honrado reípedio, Y que hazerie mimího 
de i i aíiibicioii agena,para íerridícuía Ubuia del vuigo, 
craa iíuundades aborrecidas en fu Hipa ña, y que muy grá 
necedad auria (ido en vn hombre como ú desarfe perlua-
dir,quc cí Reyao de Nap3Íes,auicndoíido íiempre keredi 
t i n o en la fangre real,y que no ay mzm :>ria de hombres,q 
diga j que huuieííe jamas querido acetar por Principe luyo 
á varón algiiQO del ReynOjbien^qae muieile muchos pode 
rolos.gy ambíciafojjque coa gran efuíion de ícin^re, y con 
las armas auian muchas vezes echado ios Principes nací- , 
dos de la glorióla íaagre de Francia^que auian pretendido 
domínarlojcoínodefpues aurian querido preferirle a el, ia 
ierior a muchos varones de aquel Keyno , y de nación í m 
odiofaa NapoUsanosf Que ea ios Reynos hereditarios, 
como era el de Mapolesjios Reyes nacian, noíc haziai^y 
. que ios necios,que por otro camino, que por la legitima 
fue jfsiond-la fangre Real,afpirauaa a tan vana empreíía, -
ílibian al monte ie ia miferia, para caer defpues deípeíia-
dos con precipicio de mayor afrenta en el prcfunclo valle 
del vituperio: y qu<e íi diulmente alguao por medio del en 
gaño lo alcan^aúa,íc parecían a ios ridiculos Reyes de las 
farras,que por recreación del pueblo tan prefio dexauáde 
íerlo,como fueron hechos. Y que auia íiempre en fu animo 
eftado ñxala refoiacion^oa que muy firmemente creían 
auer nacido,de querer antes morir gloriofo Capitán, que 
deíucrgon^ado Rey jy que aun el titulo de Marques, mas 
auia folicitado , y procurado con el mcrccimicnco, que 
pretédido con la ambición : y qen ia lección délas cofas 
paíi'aias,yen la coníideracion de las prefcntcs,4UÍendo no 
lado q todas las cójaraciones có ios altos penfamiétos fe 
comenjauaa riendo,y con fines muy baxos ie terminauan 
m lio» 
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ílbrandb^fe detérminó de íbui r a! Principe, qué Dios le: 
auia dado^con ia hazienda que Je cupo en fuerte: porque: 
lás muy inmenfas grandezas qlosJBrincipes Eñrangeros 
prometían a fus iguaíes,eran cierros , defpeñaderos de to-
tal ruina. Fue de tanta, ratisfáciona' Apolo la defenfa del 
Marques,q el Guichard!noi(que aun eílaua diziendo, q al 
Peícara le auia caulado eterna infamia;el traer có tátos do 
blezesió&principales Principes déjiuropaabazer con él 
platicas de coniüracion,paradeípues,tencr oeaíion de mai 
iiifeftarlas}rcfpondi©,que elMarques no auia atraido Prin 
cipe alguno a tramar con el platicas de conjuración cótra 
el Emperad6r,para reuelarrelas deípues con mucho proue 
cho Tuyo j en^el qual cafo feamente auria incurrido en la 
pena de infamia ; pero que: con muciia alabanzaíuya auia 
vfado los doblezes honrados,y neceíTarios para defeubrir 
los cómplices de la conjuración, y los mas requifítos que; 
le auian deícubierto^que para cumplimiento del buen íer-
uicio de ín Prmcipejdeuianfer inueñigados \ y que la ala-« 
ban^a que fe deuiaal Marques,tanto era mayor,quanto él 
con fu honrada fagacidád íiipo.vencerlos engaños dePrin 
cipes tan artificiofos;y que en aquella ocatíon auiael Mar 
ques tan cumplidamente hecho fu deuer , que merecía ¡c: 
imitaíTe qualquier otro Capitán a quien íucedieífe lo mif-
mojporque enlás conjuraciones que fe comunicauan a al-
guno,incurriendo en las iniímas penas el que acetaua, y o-
brauajy el que refutaua^y calláua,fanoconrei©era en ne-
gocios tan peligrofos aprefurarfe en dar lafubita , y clara = 
noticia deempreflas tan infelices, Yxnieea las mortaiif-
íimas enfermedades délas conjuraciones,eran muy verda- -
deros losaforifmos del político Hypocrates>que ^ m t i c 
UheranttdefctiberuntJTAc^.TÍHII* Los que deliberan f t teheld~ • 
rortmYque /« hmufmodl confilí/s fefkí4h¡i'iá$-'€¡l:déprehfñd¡^. 
^u im a u d e r e . T a c i t J n ¿ ^ í g r i c , B n f e m e \ in tes c&*fijase més-
peligro esfer encdftádetfue atreuerfe, Y q ios q era folie i tos 
a entrar en lasconjuraciones^eran necios,y crueles carni-
c*^os defí mifmos, fien cafostan miferables íblo ponían 
' de--
.delante h ios ojos el c o n l o e í a d e l a végan^a,íos bienes de 
h% nueuas nq-^ezaijlas felicidades de los Pnncicado.s , y 
Reynos., que por premio de ta infames accionesYe Ic auiá 
;pfopuefto,yofrccido;íabios.empero , y "-verdaderamente 
tepirados,los que teruan íiempre delante de Ios-ojos pinta 
.dos Jos la^QSílas Horcas^ las cuchillas,verdaderas ganan 
cias^iertas premios dciior^bres ambiciQÍbs, dc períbnas 
,deíefperadasldegenis,Beciajé ignorante* 
NO A V 1 E N D 0 S A L I D O E L DOCTISSIMO 
J m n Vtáncifcú F m um concordar l¿s áifmnmas ¿¡m fe 
¿contrommen entn VhtonBy An¡lndt$%mmáá Apúío l 
a^téfllos dos¿rindes tihfofos^tée en todo cafo fe termi-
nen en nsvé/piéblseé dífpata , que amendofe fegmdo^fi 
<apArtm delU támhkn difeordes* 
A V I S O LV> 
ípj' trabajo que( coaio fe ha eferito en el pallkdojpor or 
den de Ap K J I >mo a íu cargo la Fénix de los doctos., 
í-elCondeban Fr.incnco deU ^ i r a n d ó k , de concordar 
las inmortales diferencias que fe coatrouierten entre ios 
dos Supr ^mosS iles deia Füofofía,Platón, y Ariftoteles, 
de tal iuerteha á d o m vana,que no auiendo.dado íu :Ma* 
gef^ad,ni a ím doctos "Leíradosfatisfacion alguna, lia en* 
•cendiáo.enPárnaííi vnfaego den?jeüas,,y masrenidas dif-
sputasiPorlo qiul í i Magethd de Apolo , para ia quietud 
•defa Bílado^concoi 'üiade-íiisdottos j y reputación de Ja 
mifma Fi[oíoíia ,derie el primer dia del mes pafíádo , 
bizo^que :le liaaiaíTen a Pla tón , y Ariftotelcs, y les di • 
xo con grande lobrecejof que fícndovna la verdad de 
todas las ciencias, hazian graue daño a la Fiíofofía j 
con la diuerñdad de fus opiniones. defpcda^andola , y 
ídiuidicndola tan feamente 5 y que el fumamente ama-
día la paz , y concordia de fus Letrados, y que afsi fíen-
m z do-
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dolé notorio^que la.itmlthud de l ^ í c d a s era la verdadera 
piedra de aquellos eícandalo^de dexu e ai íputs nacjari en 
ios Eíhdos males grauilsinaosjechaua-dc ver, que pau al-
' cancar la concorcaa de; entráñalos, que tan n t a í k r i a e r a 
a fu £íiadüjle conuen)a{¿uaraandüle¿ el de ui do reí pecio) 
al^ar la mano del rigor,y vioknciajquejempero, íes decía 
raüa,le kria cola cruy agradable que entrambos i iauí iea 
a la Fíloíbíia efta granhonra de concurrir en vna naíma 
opinión colas grauesdiíputas que controuertan entre íi, 
Defpues b.ueko fu Magdiad a / infloít iesjk dixo, que no 
conuenianada-a fu reputacioiiidífcreparenlas putos mas 
coaiiderables de 1¿ Filoíotia de aquellas opiniones que en. 
la Gatedrale aula leydovn'MaeíirG de la calidad de Pla-
tón. Y luegodixo a Pialen 5 que era de gran per juygio a 
, & decoro^ue vieíTe todo el mundo auerfalido de íu tícue. 
la vn diíeipulo tan tcbelde,EntoncesPiaion, y Ariítoteles 
fe moñraron muy promptos a ceder de fusoponiones^quá . 
do con fuíicicntes argumentos^ y con buenas razones le hí 
zieííen conocerlas mejores, y concordemente vinieron á 
e-ftaconeiefio de combatir foio a tolo lin preüdentes, y pa . 
drinos. a brajo partido en dos C.aíedra.$ ^cenia^razc ne$ 
en la mano. No icio a ^ t d Apolo tan glor ie^ tic íJíio, 
fino que tambien,por coíííuelo de fus cunólos lequazes^al 
miímo.puntoíiiEoíixarediaosen la puerta del aula ma-
yor de la FiiolDfíajy.en otros lugares públicos,en quá fe. 
copibídapa atodo.s.losLt.tradosjpara vtr vn tan honrado, 
y virtucía efpc¿tacu 1 o: Y para quelos ouc habitan tierras 
apartad;»s,juuircfíeD tiémpode venir a Parr-a-ío , para im 
ter.uenií a î ao benrade duelo f feñaló a efíos Filoícfcs el 
termino de veinte días, para haliarfe en el campo. ^.Fn-
txp tantOjpara comedidad'de ks dedos íe fabricaron mu 
ckoi palenques alrcdedordcl atrio mayor de V rania, y el 
diade ladiipyta AdrianQsOrlandojCipnano^ otros, dief 
t?Qs-hliykcm- tm\..modernos, camarón a muchos coros 
fuauiísimms cpsmpo§ciones con la concordancia , no folo" 
^e Horganos , ¥ic)lona , Arpas, y otros infír^meníos 
f\ t ÍÜ ' mas.-.: 
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mas graues (recibidos en Ja opinión de los hombres cuer-
dos} ííno tambien(conformeaI defedode la edad moder-
na(interuino ei Laud,€orneta,Teorba^f¥iolinjentreÍ£ca 
do poco auu de aquellos triuialcs tocadores, que por ios 
garitos .y cafas de placer andan tocando. Acabada la mufí 
ca,parecieron en el campólos dos mas íamoíbs Paladines 
de!a Fiioíofia,durando fus difputas íeís horas continuas, 
fío jarms fer poísible que fe coníiguieííe la cefeada concor 
díajporque en la lucha fiioíofícafcuriofa, y deieitoía a los 
ánimos de loscuriof6s,y doctosjfoíamente fe ven fuerais 
de bracos de folidos argumétos , fortaleza de miébroi de 
efícazes razones^marauiliofa deftreza de pies de aparóles 
demoftracionesjíin q jamas,empero, fe figa aquel atto de 
ia vltimafuerza,que es el vítimo gozo de íos dodlos oyc-
tesjde ver echado en tierra ai enemigo,abatido,y conueao 
cido con las fuerzas de los irrefragables argumentos. Por 
que ios Filofofos luchadores, íi biélos vemos ir rvfuclfos 
ala contienda , con las diftinciones, empero, que traca 
muy frequentes entre manos, con facilidad íe coníeruan 
fíempre en pie;pero dieron tanta fatisfacion aquellas dos 
lumbreras de la Fiiofofia a Icscircunftantes, que quedaré 
infinitamente marauiliados del miímo entendimiento hu-
mano,que adeudo paífeado con la alteza de fu efpecula-
cion todos los cié l os,no folo ex ̂ ta mente ha fabido cono 
cer la cantidad,caltdadjy mouimientos delÍos,íino que ha 
llegado hafta el conocimiento del mifmo Dios,de cuya di 
uina naturaleza fe habla foberanamente. A i'ú que con ci-
tas marauillas,y con otro tanto gufto de ios Letrados,!^ 
uo fín la difputa,como ü entre aquellos dos ítimos Filoío-
fos fe hauiera íeguido la entera reconciliación, y la peric-
i a concordia,Solamente Apolo con la cuídente trifteza 
que fe vio en ÍU cara, perturbo la vniuerfal alcgria , per 
lo qual el gande Auerroes le pregunto , íi por ven-
tura Arií loteles, y Platón no le auiar. dado la fatísfa-
cbn cjuedefeaua, a quien con vn intimo fufpiro , que 
k fallo del coracon, refpondiofu Mageftad^ue aquellos 
m 3 dos 
'AmfosdelParnafú 
dosPfincípesdéla Filofoíiamuy cumplidamente auiafuf-. 
tentado la opiniaivque de ellos le teau: pero q en aqudia 
difputa auia viftaeoía que perpetuamente caulana gran-
de aflicción en fu animo, porque le era tor^ofo llorar la có 
dicion de üglo tan dtprauado,en que la íenfualidad le aula 
apoderado tanto de los ammos,que el que vía las ocultas 
paísiones de otros,auia claramente ddcubierto, que mu-
chos,aun de muy iexas tierras, auian concumdaa aquella 
diíputa,mas por dar gufto al oido,con atéder a la mulica, 
y a ios demás inílrumentos, que para apacentar el animo 
con aquellos doaifsimos preceptos íiioíoíicos; deíorde-
nes todos,y efcandalos grauiísimos,que dixoauian intro-
ducido en el mundo los maluados Saltimbancos, que en el 
defeap de mezclar demaíiadamcníe el v t i l con lo deleita-
blejauian pafíado tan adelante, que aukndo en fu compa--
nía admitido los Pantalónesjy GuacianGSjfamoíbs charla , 
tañes^concurrianmuchos dellos, mas por gufto de reír, > 
oyéndoles fus gracias,y fales,que por comprar, los medi-
camentos vtilesjy prouechoíos a íus males,. 
E J D E C E N J W F K A G l 0 E N ' L A S T L A T A t 
deLepanto rvna barca cargada de Arhítnfias.ppr ra t f l 
de rvna cruel borrajea :y Apolo(fi bíe^ aborrece f e m e j ^ 
U fmrte.de genU)ma)ida jeles dehofpcdage. 
" ^ N á temerofá, y teñipeñ'üofa borrafcajpor los furiofos 
• aires del Cierno lebantada , derrotó los dias pallados, 
en las Playas de Lepanto vn Uaxel,a cuyo naufragio, por-
. que fe vio claramente, venia.cargad o de paííagerosjácudie : 
r on todos los Pueblos de aquella Ribera,y fue a tan buen 
tiempo el focorro,que aunque la barca fe hizo pedazos, fe 
faluaron mas de ochenta perfonasque auia détro. Los qua 
Íes fueron luego, por orden de Apoio^coauxUmentc *ga-
fa-
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:Tagados,mandando fe les preguntafíqquíen eran , donde 
venian.y p^ra donde camuuuaníRei'pondieron,que todos 
eran Arbitriftis de ítalia,de donde poco anteile aula par 
:tido.Luego que fu Mageftad Tupo eí to , con tener tan be-
nigno naturaiyeftuaü caíi arrepentido dé la ayuda qu e les 
aula dadqjporque es grande el odio,y abarrecímiento que 
tiene a eftos enemigos del genero humano, juzgando por 
indignos de humana conmiííc ración hombres ta pernicio 
fos,que no empleauan la vida en otros exercicios, mas que 
en inuentar los execrables tributos con que muchos Prín-
cipes modernos deftruycníüs miferabies vaíTallos. Pero 
algunas perfonas doctas dixeron,que íi era cierto que tan 
gran numero de Arbítriftas como auia arrojado aquella 
borrafca venia de Italia, neceíTariamentc fedeuian inferir; 
eftas alegres nueuas en Parnaíb,de que ios Príncipes Ita-
lianos prudente, y generoíamente fe refoluieron en l im-
piar fus Eíiados deia peftiferainmundicia de aquella per-
uería canálla.Mandó luego Apolo, que les preguiuaílen, 
con que ocaíioa feauian partido deltalia,y para dóde ibá:2 
a lo que refpondieron,que auieado ellos felicifsimamente 
dado en Italia fin a todaslas fútilesinuenciones de aíTólar 
lias haziendas de los vaífillos,para enriquezer,y aumentar 
las de los Principes «defpues que al mayor etíremo a que 
ha podido llegar todo el artificio de fus arbitrios, auian tí 
radoel importantenegociode los tributos, no les quedan 
do ya en Italia materia para p^der obrar,auian corrido to 
da Frácia,y Eípaña,encuyos nobiliísimos Re y nos fe auiá 
portado de fuerte,que en entrambos auian dexado eterna 
memoria del nombre Florentíno,y Ginoues \ que defpues 
auiendo intentado entrar en Inglaterra, en los Paifes ba* 
:xos?en Alemaaiajy Polonia,Prouincías llenas de oro,yde 
habitadores fu mámente ricos, y donde cfperauan obrar 
grandes marauilias,por fer gente dada a la embriaguez, a 
que juftam^nte podríamos llamar oue jas, que folamente 
por cierto reconocí miento de fehoriodauan a fus paílores 
poca leche,facada del común, con muy corta medida,y que 
m 4 (co-
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(como en otras partes fe víajno quieren confentír feí ot l 
denadas al beneplácito de fus dueños jluego que los cono-
cieron.confuerzajy violencia los auian echado de íustie» 
rras.Por lo qualellos al niododefaraoíos luyanos,gma 
dos aiiuguamente de Eneas con aquel pequeño baxei que 
todos auian viftojandauanfukando el mar,por hallar nuc 
uospueblos,ytief fas,dondepor beneficio de ios Princi-
pes y de aquella perpetua deftruicion de ios pueblos, que 
caula el reí nar feguro , pudieíícn exercitar iu talento, y 
abrir vna tienda de fus arbitrios..Euacabando deoir efto, 
machos de los Letrados que eftauan preíentesíe al legro 
aíu Aíageflad,pidiendok hizielic publica venganza en & 
uor de tantas naciones,que por la malicia deftos ladrones 
auian los Principen auanentos afolado coalas ñaua jas de 
exorbitantes tributos,haziendoies quemar con las reli-
quias que auian quedado de fu barca. Mas Apolo, cuyo ai 
to juyzio fobrepuja á toda humana labiduna,luego que fu 
po la profsfsiondeña peruerfa gente, mádo íemuitiplicaf-
fen las caricias,y agafajos al hofpedagc que fe les auia he-
cho. Y poco deípuesj mandB-JelesdkíFendineros,y mu-
chas vituaiias,YlosembioaGoífantinopla, con orden de 
reduzír(íi pudieífenjeon fus exorbitantes arbitrios el Im-
perio ptoiiuao.capitalifsimo enemigo de las buenas le-4 
tras,al eflado de dsílruicion,y defelperacion,de que fe glo 
riauan aoer reducido Efpaha,Francia^ Italia 
T O R C A R T A S C O G I D A S A V N C 0~ 
rreú^me ciertos Tñncifes embimtu di Lago Ammo^fe 
*vkne á conocérmelos odm que u m o s remar entre:, 
las naciones dd ?vnmer¡o,fon scafionadosde los aftiti* 
cios • de¡m Prm cipes, 
A V I S O L V Í i í . 
F R t r ! Igs confines de Piodo/ y de Liberto, aílaítearon ' 
^ vn Corre extraordinaria,que algunos grandes Princi-
pes con iiiucha diligencia auian defbachado al Lago Áuer 
nof 
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no,Creyerontodos,por no auer íida el correo ofendido, 
sii máltratado en fu perfona,aueríe hecho efíe exceílbjíoio 
afín de quitarle ias cartas,comoíe executó,puesíolamétc 
entrdac jró el pliego q ikuaua dirigido a las furias infer-
na1 es Akío/ri l ifoaef y Mejcra, las quaies con grauifsl-
tno cícádalo íe ha defcubierto,tienen aíalariaaas"algayu$ 
grandes Frincipes,a fin que no folo entre ias naciones di-
•uefiassíinota-mbienmüy de ordinario entre ío€Juba'i-rus 
de vn miírno Frincipejíiembren.y exciun perpetuas guc-
rras,conííendas,€nemiííadeSjy d i í c o r d i a s . ¥ pafa niayor 
pena,y ícntunientoíe halló en el nuímo pliego vña letra 
de cambio de diez mil eícudos^ara la paga de medio ano.' 
Los vaíl al los, í u g e t o s a eftos Pr.mcipes,GÍeíó cuenta á Á-
polo de í'eme j:inte tirania?por medio de vaos Diputados, 
q le pr efe ota ron la ̂  mifipas cartaSiquexandoíe iefus Fría 
cip^s; pues no deuiendo atender fino á la perpetua paz, 
vnion,y concordia,no í o l o d e í u s fu bd i tos particulares, é 
no rabien de todas las naciones cóprauan ad iu t ros de coa 
tado las alícchan^as ageaas,y fus propios males. Y queja-
mas auian advertido,qpor folo los ar t i f ic ios^engaños de 
los Principe-Sjreinauarrentrediuerías naciones las éiuiíio-
ncs,y odios naturales^ue fon la verdadera raíz de los roa 
les que tienen tan o p r i m i m i d c ••, y Fa t i c a do el genero huma-
notexceiTos todos: y fealdades,q íi íe deñerralíco del muao 
fe gozaría de vna amigable paz entre el Francés, ingles, 
Tüdsrfco,ltaiíano:?y entre todos los feomlres fe viera por 
experiencia-vna perfeda vnion,y concordia. Mientraslos 
Diputados fe quexauan, cubrió fus ojos ápo lodc abunda 
tes,y copiólas lagrimas, q ocaíionó la pena, y íentimicnto 
de lo que oía: por loqual creyéronlos CÍ re un liantes , ama-
de prorupir en algún gran enojo contra los Principes.acu 
fados de t m inhumanatirania,quá'do empegó a hablar def 
ta fuerte: Fieles amigos mios,vueftr4s que xas fon tan ver-
daderas,comograues;pero advertid , que los excefiosde 
•que os filáis qiiexá ]o,no fon ocaíionaios del mal natural 
•áe ios Frincipeijíinofalaaieritede los fediciólos ingenios 
Juifos J.dPatnafo, 
de los vaíMos^que por fu inftabilidad no es pofsible alca 
Siir â P-ÍZ del genero humano có otro medio mas fegúro, 
Sue con fembrar entre las naciones las diícordias, y diui-
íiones de que aor,a tan amargamente os doieisjpor auer he 
chola larga experiencia conocer a l o i Principes , queia 
gran maquina de reinar eftriba toda en el folidofundamen 
to de biendiuidir.Y es cofaclara quelos vaírailoSjíinFrin 
cipe que los gouierne, fe precipitarian por fi mifmos en 
mas crueles (ediciones de las que por reípeto de la paz pu-
blica^y por el bien vniuerfaldc todos íiembran ios Pnnci 
pes entre ellos : males todos (amigos caros) neceflarios, 
bien que íiento infinito ver que la enfermedad de las dif-
cordias vniucrfaies,que reinan enel genero humano , no 
puede fer curada con otro masfaludablc medicamento,, 
que conla amarga purga, que dezis inquieta tanto vuef-
;ros eftomagos, ~ * " 
E L S O B R I N O D E L P R I N C I P E D E W S 
Lácemeos por muerte de fu tto bmlueata fortma de la 
rvída f r w A da ,3/ muefira foco tuaUr de animo enla.tm 
d a n ¡ * de Efinido, 
A V I S O L I X . 
J i L fobrino del Principe de los Lacónicos (que mientra* 
íü tio,de gioriofa memoria, viuio , con extraordinaria 
autoridad gouernó aquel Eftado)aurados dias,que por la 
elección que k hizo los mefes paíTados de nueuo Principe, 
lefueforfofoboluerala vidapriuada : y porque el priuar 
del gouierno a vn hombre, que por algunos tiempos ha 
guftado de la golofina jdel mando jé i mper io^es cofa muchq 
mas tcrribleique la feparacion del almaiy caerpo,y auien-
dofe viño otras vezes en Parnafo,qae la demaljada ambi-
ción de mandar,ahoga de fuerte los efpititus vitales déla 
moderación del animo,que fuftentan viua la virtud del co 
ra-
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ra^on de vn genio bien compuefto, que con eícandabía 
repugnancia íc paffa del vno al otro Hitado. Apolo moui-
do á piedad de fuceílos tanlaftimoíos^paTa poder íaiuar en 
aquel tremendo punto la reputación de tan nobles^y cono 
cidos perlcnage^jiia muchos años que initituyoen Pama-
fo la cantatiua compañía de la piedad,en que los principa 
les Filolbfos Morales eftán efcritos. Y alsi la noche que 
precedió a la mañanasen que eñe Principe auia de hazer 
acción tan penofa, Monfeñor Rcuerendiísímo Francifcq 
Petrarca,con fu vtilifsimo libro De Hemedijs^tfiufqn? for-
tuna %ú dodifsimo Gerónimo Cardano con fu obra^^Kf/ 
Uute capienda ex adberftsyj el do¿tifsimoAnneo Séneca,me 
rítiísímo Prior délaCorapañia,con los doctos efcritos 
delSabio Boecio Scuerino DeconioUtioneThílofophi^^xxt' 
ron a bufcar cfte Principia quien con largo rodeo de íen-
tencioías palabras anunciaron la terrible nueua de la mu-
dan9a,que ia mañana figuienté ama de hazer al eñado par-
ticular que antes teniaiAuifoteaimente laftimofo, y que 
con tanta alteración de animo,y cómocion de efpiritu fue 
del oido,que con vozes que atronauan a todos, y ílegattan 
hafta el cielo>comenf ó a lamentaríe , y doleríe de íu per-
uerfa fortuna,pues á penas le auia hechoguftarla dulzura 
del mandar,la fuauidaddcl gouierno,é imperio, quando le 
precipitó en la miferia de la vida priuada , haziendole to-
marla amarga purga-de tal mudanza : por lo qual el defdi-
chado en d acerbo paflb de la agonia de tan gran infortu-
nio,muchas vezes encomendaua fu reputaGÍon a ios íeño-
res Confortadores,y con inftancia les pedia, no füeíleen 
aquella fu vergon^ofacalda deíamparádo.Entonces Sene 
ca,Cardano,y el Petrarca,con increíble caridad' abra^aro 
efte Principe}confortandole ani mofa mente á qie moftraf-
fe animo eo efta fu adveríidad: y paramas coníólarle, con 
todafuinduftria,fe pulieron a loarle la felicidad déla v i -
da priuada, los gallos de la quietud, y foíiego,la bienauem 
turan9 a de que muchos gozan con folamsnte gmiernarfe a • 
.&mifmos,y ,afuscoía$, y muchas vezes le h^zian repetir 
con 
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con el coraron aquellas palabras del Maeflf o de las ¡ m í e 
Cías Políticas:4;/^/» arduum^tedm fahieUurr) fortuns regen 
di cuntid omsSrxcitMh* I *^AnnaL ̂ ftaa ardu4y y quan fage-
ta rt U fortuna es lacdrga degouernar tado^nlmpefioiVÚdhXáS 
faatiísiíiiaSjque quando fon mafcadas por paladar, que le-
pa bien g ü i l a r deltas el verdadero fabor^fon de tanta eñea 
cía,que íuuíeron ya fuerza de inducir elanimodel gráEm 
per ador Garios Quinto^uandonias ocupado en la ambi-
ción de reinaTja retiraría a vn Monafterio.Mas a eílos co 
fue los fe moftraua eñe Príncipe tan duramente obftinado, 
que d i x o por muchas vezes á aquellos venerables confor-
tadores,que el anteponer la vida priuada al m á d a r , era vn 
paradoKO íobremanera odiofo,concepto que fe dezía con 
la boca»y que no íalia del coraron,dodlrina^que los que m 
tentciu^ii períuadirla a otros,eran los que mas la deicfta-
uan» Venida la mañana, fue eílc Principe deípo/adode to-
da ia jurifdicion de fu mando: a^oque hizo con tanta paf 
iipn de animo.que los Confortadores no pudicndo íuften-
taren el viuoslos efpiritusde la p icicnciajtres vezes íeles 
defmayo entre las manos,y en ellas, caíi muerto, le licua-
ron fuera de Palacio,donde luego que vio el cruel efpedta-
culo d i la cafa priuada,le fobreuinieron mayores agonías.* 
de fuerte que los fenores Confortadores trabajaron íuma* 
mente, por reducirlo a y far en ocaíion de tanto peligro, 
de aquella virtud de animo bien compuefto,que los hom-
bres de heroyco valor íaben moftrar en los cafos adver-
fos, quando con grande alegría mueftran hazer por libre 
elección del aaimojloquc forjados de dura necefsidad ef • 
tan obligados a bazer,Pero eíiePrincipecada vez mas de-
fe íp era do en fu infortunio^an claramente fe eno/aua, que 
publicamente Uamaua a todos ingratos , defconocídosjy 
claramente fe echaua de ver,que mas le atormentaua el a* 
simo, y le afl igía el coraron la felicidad del nueuo Princi • 
pe,la grandeza de fus fobrinos, la profperídad de fus fe mi 
dores,y at»igos,quc fu propia calamidad. A l punto que 
jle^o a tocar los vmbraics déla cafa paícraa}no tuuo ani-
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giOjüi ojos: p'ira verla^xandolos Íit0?pre atrás,y mirando 
adoode-auii dtado} no donde aiiia antes partido. Y aísi ios 
feáores Confortadores ? íuzíendo el vltímo c^fuerjo por 
faliur i a reputación deiie Principe, c , v: \^ñ tan- emdeaís 
peligro de p:fderf£,Íe vendaron los ojos, y por tener ios. 
pies fíj mes en el vnabraide la puerta de fu cafa , ios kno--
res Cooí'ortádores íWion forjados a licuarlo arriba en fus 
ombros,Mas^noMn preflo le íubieron a lafala que (tanfo 
el vioodél man.do,q«ando algunos condemaíla b.eué délj 
altera ios fentidos.humanos) pueño delante de todos lía-
mauaagrandes:vozeslos Age?ites,y.Embaxadcresde los 
Principe £scoii quienes querianegociafyiio tener que, y da 
ua.mueftras de qucrerxoiuinuar en gouerhar el mundo íin 
autoridad,y todo feocupaua en cofas granes, íin teo-erks , 
entre maaos: acciones todai en que. aquel mafaconíei-ádo. 
Principe hizo conocer a los circuníhmes, q.ue oiuchas ve' 
zt% fon tenidos por fabioj Salomones algunos colocados 
del i fortuna en altura defuprcmas dignidades,con abíolu 
ta autoridad de imperio? que bueltos defpues a la^miícna-
de la vida priuada,d.in de íi claro, y euidente teíiimQnioj. 
quena teaian mas feíío que vn chorlito. -
A N T O N I O F E H E Z " A R A G O N E S P R E -
• • finta a-Apjh el libré defm reléctones t /« Magtflád ms 
, ¡oUrnente no le aceta >¡ino mies múnia f m f m lucro 
A V I S O L X . 
A Ntonio PereZjSecrctario q fue de aquel gran^íonarca : 
" d e d o s mudos.elíeñor Rey D.Felipe lLconociendola • 
, roal-a opinión q grangeaua có el mundo el Secretario que 
fe aparta',6 rebela de f?* Principe,de?candoie dí%'aftado?pa 
codefpucs-q fue acogidoenFranc-Í3,di vulgo-para publico 
deícargo fuyo^aquclias íofclizesTelaciones , de q le ha re? 
faltado^ta. grá deshora, Pues-quádo con toda -íliertc de ar-
t i ñ ú q deuía procurar oculíarlas/e atrcúio a presélarliis a 
Apo. 
AuifúS dd Pdnéfo 
Apolo el fueucsdcmañána,quc luego q vío el libro , ylc 
informo de quanto en el íc .contenu^e tal fuerte le enojé 
contra él,que al inflante le hizo que.iiiur.en medio de la pU 
j a . Y dixo á Antonio V a z z , qué auia dado en Parnaío 1 
íus Relaciones el lugar que merecian;fQlo.a fin que los^Se-
cretarios de fu porte tdma0cn exemplo, y aprendíeíTen a 
preferir el fecreto,y la fidelidad del íilencÍQ,al precio.de fa 
yida,y al w o r d e lapatria,y de íi miímo. Porqueaísi co-
mo fEerecia nombre de alcuoíb^el que en .los muchos dif-
guftos deíii amigo, defaibria^iosíecretos, .comunicados 
en la antigua amiltadi aísi era mil vezes digno ¿e vitupe-
rio el Sccretario,que por cualquieragraui©que lehuuief. 
fe hecho fu Principe,manifeftaua al mundo. los fecretos q 
del auia confiado,quando eftaua en fu graciados quaiesno 
folo expontaneamentc, pero ni forjado del tormento mas 
rigurofojdeuian jamas fer a nadie defeubiertos, 
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A fas Letrad9S)ha7tf Afdo repre¡ent¿r en d Teatro J * 
MeljjQmenedos fptiUfsims efpe&4ciélys$ en runo deloj 
¿¡mies mueftra 4 lo spf incides mmores^conqmfrliden^ 
CÍA,y difevecion fe de»engH4rdar J e n/B Fetetitado m á i 
$OT:J enkel otro há^e conocer a los Senadores de Us Re" 
fHbliciSiqudninfdÍT^ 'mfm 
qne en fus parciaUdádesfígMen unjugeto de fu facción^ 
ffte noter¡ámeme affir* ala t irani^ 
A V I S O L X I I ; 
^ O n mucha raxon los intiguos Romanos, los Cartagn 
^nenfes, Athenienfes,y las demás famofas .Repúblicas 
del yniuerfojuzgaron,ytuuíeron;fiemprclosefpe¿tacuIos 
públicos por excelente inftrirmeDto, para conferuar los 
Hilados en aquella paz, y quietud vniuerfal, que fácil* 
men-
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fuente fe configue de vn pueblo, que con perpetuas ale-
grías es entretenido, contento, yíatisfecho. Por lo qual 
Ibs antiguos Romanos conrea! magnificencia fabricaron 
Teatros, y Anfiteatros^ enlosquales para entretenimien. 
tojy gufto dé los Ciudadanos, con inmeníbs gafíos fe re-
prefentauan apacibles fíeftas , y viftofos efpeaácuíor, 
Tiendo para quien reyna confejo de cuídente peligro, te-
ner los vaflallos mal contentos , y fepultados en vna 
cruel, y vergon^pfa pereza , y ñoxedad. De aquí vie-
ne, que no fe emplea Apolo en negocio algunode meior 
gana 3 que en alegrarrecrear, y entretener con diuer-
los eípec^aculos los ánimos de los' Letrados. Bien es 
verdad i que donde en Roma, Athenas, Cartazo y en 
otros lugares, todo el gufto que los Ciudadanos tenían 
ae aquellos cfpeaaculos, tal vez manaba de la torpe, y 
deshonefta lafcibia de los comediantes, otra de la cruel • 
dad de los gladiatores, y de la caca de las fieras: El deiei* 
te^mperojdeios dottosdeñe Eftado, todo eftá librado 
en facar de la repreféntácion de los honeilós efpedticu-
los .documentos vtiles para adorno de fus ánimos. Auien 
dOjhnaimente, A polo acabado de hazer el dado camino 
dellnuierno,quandoquenacomenpreldek agradable 
Pnmauera,. por dar contentó a fus doctos Letrados , le a-
§rado hazer con extraordinaria foiemnidad fu entrada en 
d íigno de Aries.Eorio qual, en el amplifsimo Teatro de 
la Serenísima Meiporaene, hizo por dos dias reprefentar' 
dos eípedáculos-, fobre todo encarecimiento vtslesjvguf 
tofos,. Quifo ^ pues , que en el primero parecicííen enel 
Teatro los Socios', y Confederados, y toda aquella fuer-
te de Milicia,quelos Romanos Uamauan Soldados Auxi-
líanos! y para que la vifta de tan numeroíos exercitos 
áicñt mayor fitisfacion a fus dodcs, mandó, que falda* 
dos fcmejantes.con las mifmas armas, é infignias, y con 
toaos aquellos inftrumentós bélicos , faliélTeo al Teatro, 
eoaqus aunn militaJoen• los exercicios Romanos; y 
Mepuntuaimeme todo executaáo con numero u n gran-
de 
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de de ínfantcria,y craalicria,coíi pompa tan magnífica de 
iniigniai reales,y fuertes de varios ínílrumentos beilcoi, 
con tantas riquezas de Abitos , y magíiífícencia de todas 
las cofas admirables,que todos ios que fe hallaron prefen* 
tes ingenuamente coDÍeííaron no auer jamas vifto en Par-
nafo cipe ¿tac do de mayor curioíidad» Y dcípues que mu-
chas vezes dioeíla Mi l i c i i mueftra de íi, fuera, y dentro 
del Senado , Apolo hizo llamar las cabecas deila /alas 
quaies dixojquepor breuc tiempo fe rctiraíkn a íus aloja 
iníentosry que en aquellos miímos términos bolukíTen al 
Teatrojenlos quaies acabaron con los Romanos fu defdi-
chada Miiicia.Poco tiempo pafsó, que eítos miímos Sol-
dados,que con la pompa que fe ha dicho, auian parecido 
en el Teatro,fe vieron boluerdeíhudos con las manos ata-
das en las eipaldas,dcfpojidos de fus bienes, cargados de 
cadeiias, llenos de he r i das jdefpc da ̂  ad os de verdugos, ro-
bados de la codicia de fus auarkntos Confiiks, Proconfu-
les,Procuradores délos Emperadores , y otros Oñciales 
del ímptrio Romano. Por lo qual los Romanos , queenel 
primer cfpectaculo fe gloriauan tanto^que Parnaíb huuief 
íe vifto aquella fu tan noble Milicia Auxiliaria, que a tan-
ta grandeza tenia exaltado el pueblo Romano , y que efífr-
uan tan gozólos de oi r de la boca de todos ios do¿tos exa-
gerada fu excelente política, por auer fabido con la fan-
gre agena exaltar el propio Eí tado^or no oir los vitupe-
rios,'/ las horrendas injurias con que eran zaheridos de to 
da la multitud de los Letrados, que interuinieroñ a aquel 
cípedlaculojfueronforcados a fahr del Teatro, y ocultar fe 
dó ic nadie los visffs^porque los ánimos nobles de ios doc 
tosjabominando la crueldad,c ingratitud Romana , viada 
con aquellas naciones,que con íu fangre le auian tamo me 
rec id o; our aui liados preguntauan,donde eftaua la fe .don-
de la facrofanta áfeaiHad, donde el agradecimiento víado 
con eílos amigos fayos , tan beneméritos del pueblo 
Romano, que con íus vidas le auian exaltado a tan íub-
lime gtandeza , y íi eftas eran acciones dignas de aquel 
Se 
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Senado Romano, que ta U aparic ticu hazían tanta í flen-
taoon üela Religión, d e i a £ c , y de !amuiclaükamjf-
ta^? Por lo quai toaos deteftaron entonce^ U execrable 
m o n d e e í iaao , que figuierdoíoiamemeloqiercluita 
tn euidentc vtíhdaü, y cómodo de alguno, taú impumen-
te íabe bolucr las cípaldas a lo julio , y a lo hondío > que 
cdl^ndo fu nectísidad, celia también con ella la memoria 
de qualquier grande obligación.- Acabado que fue tftc ef-
pcdtaculo, verdaderamente Ultimólo , íub<6 Fr«Bciíco 
Guich<irdino,por orden de Apolo, á vn lugar muy alto y 
hizo vn gran razonamiento político, {obre la peca dikre-
cion , y nuaos caridad que tienen IOÍ grandes Monarchas 
con aijuaios Principes menores^que nienos piieoen ̂  en el 
qudldixo, que quando vn Potentado grande tn va I f i a -
do, donde Reynauan muchos Principes, inferieres en po* 
d-r.feara aüa para dertruir, y abatir a otro, por noícr tQ« 
das, ai f in , con ellos derruidos ,tuuitílen por f i .mka, 
por inttrumcnto de fuía'uidumbre,y preparación h h def. 
truicion, la de íusiguales, y companeros. Quepei un to 
llpulíáílen en perpetuo o iui t ío qualquier pohit noe CUÍO 
pirticular , y abr^aííen los mtercíles de la caula publica, 
y con el agua de las armas comunes corritfíen á api gar 
aquel fuego, qeftaua preparado para coruer t i r tncer ic¿s 
fus cafas,por razó,^ en tiépos paliados el Africa y el A fía 
elhnvsoift^prurente, ydeídicha^amentemiradoUíeruil¿ 
brede todalidlia,lugetadadc los f^moiosR carnes, jamas 
fearmaró ala defería.Y enlaedad moderna^! yq pedero-
ü&imo Reyno dcV ngria,có fu moderno,y exct fsíiio lloro 
ferio de la ruina dtl nobilísima imperií Griego; c porta 
to,eníemeiátes peligros, todos los Principes tuuíc fi.n cf-
cnto en lu cor.^Ó co letras de oro las dos áureas l u n é c u s 
«JdMaeP^ro de la coarma poütica Tacito:o^«//^.<^fnr% 
V / ^ ' r * * l \ í e^ ^ Uf ^ ^ e f f a í J r tcd*.s: ííerdc verdad en ta-
i** t f^ iupí , nki»$r*s t&mhau» e»tft[t lospáttüuUics'.y q fas 
» hon^ 
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honras q les hazian los mas poderofos, j 'Z^ itikn por afre-
to'o* viiupcnos,}' los parentefcos q con eilos cóir*íi;i,pre* 
ueflcion -s para t u cioa , ei vti l de las peníioncs. an^ m los 
cabi^rto!» áz pon^ J i ;,y áthncios para adormecerlos», lo-
lo a fi.i ie poacr atlpuci mas fiCiimentetcon poco dintrO| 
cobrar ia l ibertad, que con grandes montes de oro no íc 
pude p vgarjy que íobre todas coGs/totnaíTea para íi mef. 
ni >> dteaiplq de ía ícruídunabre que aíiian viftode los ib* 
c¡o> le i4 Rjpub ica Rouana; y aílentaííen por verdad ma 
mñdiki que í k n d o fin O dzonte la ambición que tienen de 
R íyaar los mas poieroíos, ei fin de la guerra del enemigo 
vencido,era vnpri iciipio paraíugetar al amigo. Finalmé*-
te , el r,*gunio día mando Apolo * que en el mir-no Teatro 
pri n :ro parecieíTm de vn lado todos aquellos grades Se-
nadoresjque por el ínteres de íu particular amoició, y por 
para codicia auían ayudado la tirania de Cefar, y de A u -
gaño.Lo qual, auiendofe executadó ltjego5dió orden, que 
del otro lado del Teatro pareciéflen todos los que en la 
cruelifsima proícripcion^hedia por el Triunvirato, auian 
íido crueliísímamente muertos en el largo i mperio de Au-
guftojpor la crueldad de Tiberio, por la beftialidád de Ca 
lígula, y por la fiera naturaleza de Nerón. Lúgubre, y la- | 
meníableerpe6tacülo,íobre quantos jamas han lido,en a l -
gún lugar , reptefentados en la memoria de los í iglos, fue 
efte que vieron los doctos ; porq ic al punto todo Pama* 
fo prorumpioen grandes alaridos , y fuefor^ado a derra-
mar i nmenfa copia de lagrimas, quaniolos que auian í ido 
trrniíkos de la tiranía de Geíar, echaron de ver , que aun 
el miímo Augufto, no íolo Tiberio, Caligula , Claudio, ^ 
N e r ó n , olui dados de las obligaciones que deuhn tener a 
las qu? h auian ayudado á adquirir la tiranía, los amaneo 
beílul fiereza deftruidojeó todos los géneros de mas crue-
les muertesiy tormentos: Porque no heredando aísi los h i -
jcw el humor, y capricho de fas padres, como heredan las 
hazieoda^, muchos dercend-^níes de los que íiguicndolas 
w a m de Gsfar, y de Aug^'Eo k mofííaron enemigos de la. 
pu* 
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publica iibf fiad,cruchísimamerste fueron mnetto* por los 
tirano* que fe iigukron deípucSjíbiamcnte por auak ací-
ciiDÍcrío por Jemaíiaaameníe aficionados a la Ubtttaáy 
otros, por auer íahdo kñaíados de mayor valer de ic que 
pcriTiitiael citado de ia tiranía jir/fínitoí», por mera n lu ma 
nidai Uel que ímperaua. El principio de tan horrendo eí-
peíticulo Fue primeramente caufa de vn grande íilencio, 
en que ios doctos coníidcraron,que en ei tvumci o caü infi-
nito de tantos hombres muertos, no fe viendo algü pkbe-
yo,m otro principal fugeto de las ProumciaMíno íolan c 
te Senadores, y Caualleros de infinitos mertciit)iei tos,vi-
nieron a conocer claramente, que de las crueldades q por 
los tiranos que Reynauanenel imperio Romano fe víaron 
conrr^ ios Senadores*, mas íe cauíaron por def ¿Rodela 
noLLzi?que(como íes conuenia)no fabiendo conícruar ia 
paz de la publica libertad, jamas fv fupo acomodar a reci-
bir toda aquella publica feruidumbre , que neceííarianK n • 
te abraca el dominio üc vn hombre folo; antes con las cc-
tinuas conjuraciones,perpetua murmuracion;y cenia de-
mediada ib bernia de que^r en la íeruidunsbre hablar co-
mo hombre libre , de tai inerte íe irritaron contra el po-
der del que dommaua, que los hizicronUir cruelifiimcs 
verdugos, y carniceros déla íiobiezaRoma/ia. Acabada, 
pucsj ettavtil repreíentacion, aquelksdtfvencura' os Se-
nadores, que por hazer grandes a Cefar, y á Ai gyfo,coa 
fus manos armadas , con tanta efufion de íarg- e ee íu pa-
tria defterraron la libert id > qual locos corrieron de sii. la-
dos a abracar füs hijos, nietos, y bifnictGs, que tan tir ni-
cámebte áuianfida tratados; pero íiendo por cllcs rebati-
dos con muy üfrentoías palabras,dixeron tilos Senadores, 
íumamente dil giaos: Tenéis r-szon de mirar <i nr futres, 
vueftros progenitores,con tanto ceño, y enojo, y cerno a 
enemigos echarnos de'Vucftrap.rcfeDci?; potq deOas nuef-
tras manos conocéis jullaa-erte-vueíHa}: heridas; de ruef-
tra impruiencia la tiranía , ía qual os ha h- c he- t a a-iíera-
bles, de nueftra loca ambición , vueíUas caknidadcs j de • 
n 2 nueí-
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tmcftras ínFclicifjimas contiendas, y lamentables dircor-
diás^tod^slas crueldades enquétiiumpiairicte os auemos 
íepultadojy aorafíaalmcnte, quádo íbio aprotieciia el arre 
pentitmento para haaser mayor nueftra aíi¡ccion, con eíic 
vueflro infeliz eípedtacuío conocemos claramente, q riin^ 
gana acción ay mas dulce, oinguiia cóníblació ma« füauc, 
ningún cótento de mayor góEO,que por viuir en la pairiai 
libre en aquellapaz^ queconferuá eternas las Repúblicas, 
oluí iaffe de las injurias, perdonar las ofenfas, abracar al 
enemigO|todo á fin de no venir a defahogar los odios, coa 
laMsfacion dela v¿gan^a,ácftos términos, á q nofotros 
auemos llegadOiqauiédo por nuciros vanos antojos per-
dida la publica libertad de nueftra patna,impiamcíc arrui 
nanos nueftra cafa,y nueftra fangte, có las lamentables ca 
hmi iides, y fniferias, q Tomos for jados ver aora;y deíü 
vudtra tan abundante fangrcqaueisderramadói venimos 
a conocer finalmente,q las grandes dignidades, los íupre-
mosxMigiftrados de la patria libre, deuen procurarlos no* 
bles, y honrados Senadores poííeef,por medio del ihereci-
miento del valor,y virtud, no como infelizmente auemos 
iioíotros hecho con las priuadas difeórdias, y con las ícáU 
ciones de las armas ciuiles,no fe hallando mas cruel, v mal 
psfsima locura,q la de vn Senador,que por la vana e^era-
^a de mejorar fu luerte,y el eftado de fu cafa* en la publica 
feruidumbre fe haze parcial, y amigo del tirano. 
M O N S E Ñ O R L V I S D E L A T R A M O L L A , NOBLE 
'varan untes^delante de U Monarcbi* deVrancU re* 
n m a * fu no bit todos los frimlegios fot ella g* 
Ttfiiá en el poder ofo Reyno de TrancU* 
A V I S O LXIÍ , 
A h'íra q d otro dia,laferenírsima Kfonarchia deFrá 
" c i ^ q ui Rey de Ausjas^ efutua móf rodeada de ii.finito 
í jgTfdjdmBjcal ím. 9 9 
Iniaaerode varones deíuaacio^jíMoníeñorliíís de laTrá-
moih j nobiíiísímo CauaÜero Francés, íe le preientó de-
lante,y muy ofadamcncc k diXü:Que ü bien é i ama nacida 
noble en el Reyno de Francia, ccn xoúo t i lo , vo luEtar ia -
mente renunciaua fu nobleza , con todos ios pnmlegios q 
por ella g o z a u a , coníentandoie úc ícr contado enla claííe 
de los plebeyos. Los que preícntcs íe ha l la ron á tá eftraíia 
nouedad,rencren,que la Monarchia de Franciajque finias 
conoció miedo, por eñatan reíuelta deliberación que vio 
harer al Tramolia,dio manifieíios indicios de temor, oca*-
ísonadojíegun parecer de algunos, por icr clTramolla cñi-
mado, y conocido de toda la nobleza de Francia por p e r í b 
na de mucha prudeRCia;y afsi rezeió la MonarqmaFrance 
fa, que fu exetnplo tuuieííefuer ja para obligar a muchos á 
hazer la mifma reíolucíonj deíorden que p o d r í a , ü no del 
todo, quiurle de la mano, alómenos debilitarle mucho 
aquellagiliarda, y corajofa efpada de fu armígera nobíe-
2a,con cuya admirable virtudjno folo auia fundado, y am- . 
pi lado tan poderofo imperio, íino que también le confef-
uaua en mucho íbísiego, y tranquilidad. Aumento crédito 
aefta opinión, el aue r í e vifto, que la M onarchia de Fran-
cia! poda eícandalofa refoluaon del Tramolla , noíblo 
moftíó contra él enojo alguno,fino que auiendole t o m a d o 
por ia mano, le metió den t ro del mas fecreto retrete fu yo, 
" donde por largo efpacio de tiempo tuuo con él muy itere 
tos razonamientos,Los varones F ranee fes, 9 e&auá fuera,1 
bien q defeofosoe fabsr lo q trataua el 1 ramolla có í u M o ' 
na reina, no les fue empero pofsible venir a conocer cofa 
alguna/olamente notaron, q ci Tramolla, poniendo á me-
mú-'. la mano en el pecho,parecia,qeítrechamente i'araile 
a la Mooarchia Ffancefa de guardar cierta promefla q le 
hazM;la qual ellos varones interpretaron, 9 jamás á nadie 
ín«. i hitaría la cania que le auia obligado a huztrtan graa 
d^vb,'ración. Todos fe mar^U'üarbhfuiramtmte de ver^ 
qu Í • ^ \ : ^ ^ O ¿ ( Í O ^ \. ilc r !- ¡ÍU Í á Rtetar .Qüe-
iia aub .2 \ Franc * u en usta eílím¿*ckc n-cie 
n 3 los. 
jémf&sdelPafrufo. 
los que con el precio de mucha fangre la han podido alcíu 
jar: Pero algunos grandes fi getos dcíla Gorte,cuyo pro-
pno natural, y coftumbre es, procurar íabcr, y libremen-
te interpretarlas acciones indiuiduales de cada vno, han 
dicho, que el Tramolla, auiendo final mete echado de ver, 
que los artificios con que la Monarchia Franceía trae em-
baucada la nobleza de fu Reyno, quilo (con renunciar Ai 
noblezalhazer conocer al mundo/er mucho mejor en Frá 
cía la íuerte?y condición de la plebe,que paga los tributos 
erniinero de contadojque el de la noble2a,que con la obli-
gación deferuir k fu Rey en la guerra, los paga con la ían* 
gre. 
E N L A C 1 V D A D D E C O K i m o , E N C F T O 
gouierno ejlana don Ferrante Gonfagá) cierto Cattalle-
ro ptincipal cometió rv» grtue deltto; y Domicio Cothu* 
Ion ex jrta d Gouernádor a que jeueramenté U cafíigue; 
cuyo confejo el Govfaga fabia %y pudentemente nfyta^ 
A V I S O L X I I I . 
pRomouieron(algunas fcmanas ha) al gouierno déla Ciu 
^ dad de Corinto al íeñor don Ferrante Gon^aga, cargo 
tan importante,como difícultofo,por eftar aquellaProuin 
cia llena de vna noblezajpoderofa por riquezas, é iníblen-
te por calidad de fus foberuios naturales, nacidos vcrdadc 
ramente para el manejo de las armas , y que no foio tiene 
la coftumbre ordinaria délos nobles, de maltratar al que 
menos puede,fino que también (viniendo por fus antiguas 
facciones, en continuas difcordias, y alborotos) raras ve* 
zes fucede,que el miniñroque gouiernafea de ran fagaz, y 
prudente ingenio, que dé a Apelo, y á los Corintos cum-
plida fítisfacion. No bien auia paífado vn mes de gouier-
no del Go»9aga,q«ando fucedi6,que vnode los mas prin-
cipales íugetos déla nobleza cometió vnainfokncia de 
mucha coníideracion.í porque vieron a do|x Ferrante, na 
íblo 
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foto muy perplcxo en caíii garla, fino que tambfen pareció 
¿ muchos qdtc íuceíloIs ama cauiaüo muy grámíieza , y 
cntado,le aduiruo Domicio Corbuion, bizarro Caualle-
ro Romano,apaíi>ionaaiísin[)o dciGonf aga,que le auia ve-
nido á las manos vna oportuna .y feliz ocaíion, que nccef-
fitaua empero de la mdma refolucion que él íupo executaf 
en el gouierno de Sicilia, comra aquellos íoldados Eípa-
m u s que fe le auian amotinado; que por tanto, antes de-
uía alegrará deftefuceíío^ afligí ríl-, y eRtnftecerfe) por . 
quilos minuiros que mandauan,donde auía mucha noble -
2^ íediaola , podían íeguramente tener por buena fuerte, 
qiuüdo ai principio de fu gouierno fucedia cometicíT- vno 
a ios J ̂  i a grauc deiiio,cuyo exemplar caftigo a t emoré 
Ziua tanto todo* los mas nobles inquietos,y rebcltofos. q 
en adeUote le acomodauan á las leyes,y al gouierno de to-
dos fas Mustiados, DocumcntOjque en tanto afirmó fer 
verd4icf0,que de auerle vfado le rcfultoíunnhonra, y re* 
putacion; porque luego que le fue dado el cuidado, y go-
uierno de ios exercitos Roma!ios,para hazer guerra en Ar 
m-nia, hallándolos foldados demaliadamente licencioíos! 
e uifolentes, y faltos de toda dikiplina militar , por total 
injuria, y floxedad de los caudillos, anteceííbres fuyos, i 
quienes incumbía fu enícíun^a, y doatrim/olamerue con 
la nguroU refolucion que á los primeros días de fu gouicr 
no fapo twzer, de condenar a muerte a ios: Voo, po-que 
cfcndo haziendo lastrincheas, no iraia armas algunas: 
Orro,poi quc le halló iin efpada^bien que con la daga en la 
cinta, reduxo a puntual obediencia de la antij. ua, y buena 
diícip!inimilitar,exercitotaninfolcnic, y oimdadodelh. 
Anadió Cor buion , que auiaagradado tanto aquella fu fe-
uera refolucion a todo el mundo, que auiendolael miímo 
Tácito autéticado en fus Anales por irrefragable máxima 
politica,Uteftifi: ó, ydexóefcnta f ceneftas palabras a l a 
poftendad.co no^recepto, y enfeñarp , digna de íerimi-
tadadei rniniftro ^as acertado, y prudente : Utcntumque^ 
GP* magzh ddichs insXQrabikm feias, cm tanthm a(f€fítatisf 
n 4 siiám 
eti* *» Aiucffy • k i i t '.:tcdeb4t®f.Tacít*itf?» 11«ty4*fi. Conoce 
p j r inclinada, y inexorable i granies delitos el qne efta 
reputado por afpero,y feuero^un contraías coras ligeras. 
Don Ferraate,eaiperodeípaes q Gorbulion le huao dicho 
fu fentimicnto^y confeiojie refponiiédeña fuerte'.Que en 
los exerciios íc exercia có los íbldados vna manera üe jut 
zios diferentes de la que fe vía en los gouiernos de las Pro 
umeias con ios Ciudadanos; porque en citas fus Qouernan 
dores eftauá obligados alas leyes, y a (idos a los cftarutos, 
y afsi les era for^ofo regularfe conforme a ellos j pero q en 
aquellos,los C ipitanes, y Generales jnzgauan íolamente 
a fu antoj o, con libre autoridad, y mando, y que íabia bic, 
q muchos miniftros, afín de hazer humildes los iníolétes, 
quietos los lidiciofos, paciíicos los íü;ii"aituoíbs?en el mif* 
mo principio de fas gouiernos, contra el primer delinque*; 
te q iuia dado en fus manos, auian vfado vna extraordina* 
ria íeueridid en el caíligo. Pero qtambién auia notado, q 
citos tales, por fu imprudente modo de proceder, fe auian 
mucho arreígado, por fer grande defacierto caminar por 
la fenia de los rigores a confeguir buenos fines, refpeto de 
que Dios tenia en fuma abominación , que los dehdos fe 
caliigaííen con los exceílbs,y los yerros fe prohibiefien co 
los deii¿tos,y afsi,de ninguna fuerte podia tolerar, íin exé 
piar caftigo de los luezes,las injufticias hechas aqualquie 
ra,bien qfueífen dirigidas a la quietud vniuerfal í y q fola-
méte amaua,y eftimaua aquellos ingenios, que juíiiíicada-
m:nte fabian comenfurar la pena có el dcli¿to , y q mucho 
mas quería q ios hóbres pecaííen de pios, q excedieffeo dé 
rigurofos;y que auia obferuado , que ios que.comeo^auan 
fus gouiernos con ienxíiaiafeuendad 9 6 les era far^ofo, 
que con vna barbara crueldad lo&acabaííenjO Jetando tal 
modo de proceder menofcabaílsn eí crédito de fu reputa- ' 
clon, y q mucho mas quena partíífe de Cotinto f d^x^ndo 
£.i'm de miindrodemaíiadamente blaadot. que barbara iré 
tecrusijy-que ao fícado i? s •,->'• • ^ - ^ t ^ n ^ o - , » t \ f 
íaaas | era muy imprudente ci ¿lamftro que L eiircchaua á 
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obrar í ienpredevaamat is rar /muy pmdentc.el que mct-
traa tori /rus vczes blanió^otras ícuero, y ülgaaas cruel, 
fabienio coafíraarfe libre ea las acciones de fu gouierao', 
en la r ep ín tb iocaüoa de ua exceiTg co:aieíidos6 por hoai 
bre podiroíojó en tiempos tumairuaíos, ó con tai ocaíió, 
que el curar el mal de la aiíoleocia coala vfada audici-
na de la feueridad , mas era agrauAflo, que curarlo; podía 
Lizercrecra toios^q-ae aiis auia dífsimalado aquel delito 
por mera clemencia deanjmo piadoíb., que por impof^i-
bilidad de grandes refp^tos no le auia podido-caftigar có-
forme al rigor de las leyes, y que le confcíí;mi f que con el 
extraordinario rigor que huuieífe vfado cernirá aquel no-
ble delinquente, huuiera dado elornírno terror a la nobie-
2a de fu Prouincia, que^dtó á todo fu exerciío con Ja íe-
ueridad que contra aquellos das íoidados auia víado \ pe« 
yo que también era íor^ofo le concedieíle Gorbuíon , que. 
en otra ocaíion , en otro tiempo, y en otro lugar, aquel 
mifmo) ó otro noble podia cometer otra mayor iníbieo* 
ci a , que al buen gouierao de fu Prouincia conuinieíTeiaí 
vezdifsimuíarla^loarla.y aun premiarla* Sagacidad!, y cor 
duraf que folaníeoteadquiríanlos prudentes miniñros có 
vna difcreta variedad de proceder jy q el de ma lia do rigor, 
víado en va gouierao, para^atemorisar los del fetoslela-
mente entonces valia mucho,quando fe víatia contra la vi l 
plebe, q por fu natural cobardía temía mucho mas los caf-
tigos, de'loque eftitnaua el zeio de fu reputación \ porque 
el noble» que de ordinario mas erraua por vengar h s ÍD ju -
rías pertenecientes á fu honor^que por mala calidad de ani 
mo viciofojcon el démaíiado rigor de las leyes^ víado có-
t n é l , fe juxgaua abatido ; y con los nobles parientes, y 
aliados fuyos ( que e,ntal ocaíion ít tlíele hazer común tira 
afrenta átodalanobleza) mas fe i r íhuv^a en ¡ra, y enenr-
dekckenel animo,haíla los términos de hollar,, au có bef 
tiales venganzas ,1a reputación del mimítro de oí aliada fuĉ .-
' tecapnc-i ira^ ~r.\ tLCu^s^ue ülaramentc aduertiá^q-aci 
era poco prudente el l i U ^ r r , \ L^L^O íeaor úe fus ̂ ccio-
rAt*!fúS del Parnafo 
nes,con Ias crueles deíriouftracíonu» viadas certra los 
bres noblesjpaíTaua todos los tcrKiinos de aquella reda jüf 
t icia, que con taata purtza cierna íer igualada al delidto q 
alguno auia íE0mjaíuÍ0i y que el proceder con otros tcrmi-
nos^no era otra colaf que caer en la necedad deeltrecharfc 
á vfar íiemprc^có lodd fuerte^y calidad de períonas, de va 
miíbn.o feuero modo de preceder, y hazerk tlclauo de vna 
vergon^oía,y muy pdigrou crueldad. A eftas colas repli-
có Corbuicnjqui el no tenia ingenio íuíiciente para íaber 
diíputar las cauías con muchas diíerenc^as detiemposju-
gares^y per lonas j porque gouerndndoíe liempre en la ñaue 
gacion de íus rclolucioncs con el imán íblamente de la pía 
tica, íabia , que el caitígo de aquellos dosíolaados le auia 
librado oel tediOjy enfado de víar mas numeroíos rigores. 
Re plico entonces el Gon^aga, que lo contrario le íucede-
ria, qnando humera víado la miímacrueldad controle* 
principales del exercito*, y aue eramarauilloía la colum-
bre de los hortelanos , y muy digna de fer imitada de todo 
íabio Gouernador de ^rouinciaa; lusqualcs ,conlos mas 
viles andrajos de cala, eípantauan los pájaros de las higuc 
fas de fus huertas,no con los ricos cortes de terciopelo. 
E L P R I N C I P E D E M A C B D O N h i , D E L A N T E 
deU Mageflad dt dpolo,ac»fa por ¿raídora Lnohle^é 
Atica > U qiéd abjveliée el R ed Con fijo da Guerf* de 
ft* Mage/Ud de tan afrentoje crmtn% 
A V I S O L X I V . 
C N el fin del mes de Setíébre paíl o a !a otra vida el Du-
^ quede Atica; y entre ci Principe de Macedonia , y d 
Sen >r de Epiro íé contendió (obre la «u. ciscón delhftado» 
E \ Principe de MaceaoniaJumadt>áef.k gente, íe aoo le-
r o i í í :lnca;co»itraelqua; c :n p^derofocx-.-rat^Jk- ar-
ci ikiior de Epiro , que en U Real Ciudad Atica l i -
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tío a fu enemigo; y fegü d vfodel arte moderna de la guc-
rra,la cerco de trinchas,y de plataformas; y á de mas 
fuertemente obligar a los defenfores a rendí ríe , con otro 
florido excrcito¡nuadio la Macedonia,donde hizo grades 
progretíbi», é innumerables daños. E l Principe de Mace-
aonia, que conocía no poder mantenerfe mucho tiempo 
en la Ciudad íitiada,y defender í'u Hitado patrimonial, pa-
ra aííegurarfede no quedar defpojado del vno1, y del oteo, 
fe refoluíoa rendirfejy con tanto,que lefueíFen reüituijas 
las placas que el enemigo le aula ocupado en Macedonia, 
guftauadarle libremete la poíTefsió de toda el Atica, Lue^ 
go que efta deliberación llego á noticia de la nobleza de 
la Ciudad íitiada, los mas principalesfugetos deila fe prc-
fentaron delante del Principe,y ledixeron, que ais i como 
ellos le auian 1 ¿amado, y eligido por feñor, y Principe íü-
yo>afsi jamas reconocerían a otro alguno;y quequanüo fe 
animaííe á moftrar valor^y cora^on,los halíaria muy prop 
tosa defender aquel Efíado, hafta la efuíiondela vltia-a 
gota de fangre, Refpondio el Principe á eños ofrecimien-
tos , que era muy manifiefto el peligro que corría de que-
dar hecho vnfoldadillo particular, y que para aílegurarfu 
fortuna > eftaua muy reíuelto de entregar el Áticz al Señor 
de Epiro^EntonccSjCon mayor inunda, íüpHcaron eños 
nobles a fu Principe, confi iífe en los reales pechos de fus 
vaííaüos, que nofolole prometían feguramenté defender 
el Atica,íino que también le recobrarían el Hitado deMa-
cedoniajy vltinumcntele protcíiard fe acordaífe, q ellos, 
que con íinguiar promptitud, é inclinación de animo afe-
ito le auian llamado a aquella Señoría, no merecían íer ta 
ingratamente defamparados en efta fu tan vrgente neccfsi-
dad,y dados en preía al de Epírosq por el agrauio de 2 uer-
ie preferido a él en la elección de aquel Principado, eftaua 
contra «líos lleno de rabia, y enojo. Los ofrecí miente s, y 
ruegos de líos nobles, no folo no leu amaron el animo caí-
do defte Príncipe , fino que en el rr.ifmo tiempo dcíp^chó 
vnRey de armas al campo cnemÍgo,para concluir las capi-
ta-
tul aciones del acuerdo. Entonces los pueblos del Aticai 
por no ver fe efeiauos de aquel enemigo, que tonociá aucr 
graucmente cíendido, echaron mano de íu Pr>ncipe , y ie 
prendiéronla Segurando le en vn apartamiento de Palacio, 
con vna numeróla, y ñei guarda de los mas principales de 
la Ciudad. Entretanto los Diputados ael leiiur de Epito 
vinieron á concluir el acuerdo ^ a ios quales refpondio la 
nobleza de Atica^ que acerca del rendiríe,cra necesario fe 
hablaíTe con ellos e9 y que en tanto no querían venir con el 
Principe de Epiro en aigun acuerdo, que reiweltamente le 
hazian faber, que mientras les duraua la vida, obítj nada-
mente querían defender la patria-, y con efta tan refucila^ 
a ni mofa reípuefta defpidieron los Diputados. A i fin, el día 
ügmente la juuentud de Auca lahó íuera armada, y en 
vna animofa facción mato muchos enemigos y poco 
deípues,en muchas íaiidas que hi¿ü. puíb el campo enemi-
go en tanta confuíion^que el fenor de Epiro,que poco an-
tes creia tenia muy fi guro el adquirir eiís Eítado, come-
t o á dudar grandemente de la victoria ; y dclpues de mu-
chos rncles que duro aquel cerco , en que los Ciudadanos 
de Atica moftraren tener no menos animo reíuelto, q ma-
nos promptas,vinieron á hablas de acuerdo có el enemigo 
ya caníade^que a onze del preíente fe concluyó con tan 
ventijoílis condiciones para los pueblos de Atica, que al-
canzaron priuilegios dignos de hombres libres ; ydefpues 
del acuerdo, embiaron a fu Eft ado ai Principe de Macedo 
nia?qiieh,itres días pareció delante de Apolo , a quien no 
íolamente fe quexb laftimoío de la aleuofa traición que ca 
el auia v lado la nobleza de Atica . tino que hizo también 
gran intlancia,que por tan execrable calamidad,y ddver-
gonfada-rebelion , qüedaffen para eterna memoria ce mo 
traidores efígáadosen la gran torre Pcgaíea.Digna de mu 
cha coníiJ eracion juzgo fu Magefud femé jante cauía ;pür' 
loqaal , por vn decreto fuyo k te metió al Conícjíi Real 
dv Gucrra^Las razones.de vna,y otra parte fuer-o • b>s: 
Conícjeros,machas vezes bien ponderadas,^' 
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los qualcs fcntcnciaron finaínisnte , que vlftos los ofreci-
mientos de U nobleza Atica,hechos al Principe de Mace-
donia, y U refutación que dellos auia hecho ^ y vifio, que 
po; otros particulares iníerefes íe reíoluie adeíamparar 
la dífenfade ia Ciudad,fue licito a los nobles. Jcfampara-
dos de \t protección de íu Principe ( á qúc éfirechamenté 
eílaa obligados todos ios Poteníadossy Reyes}tí>iBa.rjpa-
rafjguridad de fu vida^quelibicn que riguroío cypeviu n-
tc. Muy gran marauiiia causó á toaos aquellos ? que atan 
íeñilado juizi j fe hallaron preícntes , h acción oue en efíe 
a d o í e víóh^ser al feñor LudouicoArioílojque tanto que 
oyb la pablicaciQ.de aquella ícntencia, a fuer deiccoano 
jo el fo nbr^ro encierra , que auia quitado de la cabeca - y 
defjues ,aI^andolos ojos al ci I >,con vn fufpiro que le ía-
lio d: l c o r d ó n , y con voz muy dolorida , dixo cíias pala-
btis: 2>ff immortales homo homini , quidprsftaiíSn, ¡te ivtet-
ít§f*h <l«idinttrTfil Hhfes intnoUáks , que^a de\K ho^ks a 
útro l Tdeldifcreto AI nechtfuc dijetenciul "ix'' 
¥ V E F R E S O V Ñ M E R C A D E R P O R L A 
j*í¿ ic í* ,yfw extrne» de fus culpas es cendefudo a g á i e -
ras» 
A V I S O L X V . 
" y M Mercader, que en la calle mayor deíla Corte te-
nia vna feñalada, y rica tienda, quatro dias ha qrg 
por los Aguaziies de la Sala del Crimen fue prefo ; y por» 
qae luego metieron al defdichadoen vn calabozo, y pa-
co dcfpues le dieron tormento , y conüaiaron á galeras, 
toíi > Parnafo quedo marauillado, que ia t xececió ¿el caf-
11 y ' ^ f t e triíte Mercader precedicffe á la fabrica dd pro 
ceíi KCorre voz,auerfc hecho to lo á inftancia de los prin 
cipAÍet Monarcas del vniuerfo, refidentes en efte E í ú é o , 
poreiUr graucnoiétc ofendidos dcftelióbre, qpublicarréic 
vea* 
vendía eí^^/r^/T^j avvircaücsíaqutprsícndianlos Frinc]; 
pvi, que de n i r^ i ^a fuerte pucdali r vendida gpr hcii,bre$. 
D^n gul«: res Es tn.pe.rc coíá aurri£u¿d3? que con t i t Xv m 
pío de un ícucro caíligo quificrc n aícntoríz^r los acnu^ 
para que no puedan perturbarlos en las coías tocanies a fu 
juriídiccion. Y íibienla gente vulgar Juzgopor rigor de-
ñiáiiado el que fe vsó con eñe mercader, con todo dio los 
que interiormente penetran los intereíes de los grandes 
Fnnapes han dicho.que antes leauiá caítigadpnriuy á(fi o? 
roiamente \ porqueTiruiendo el hamo fino á los Principes 
en muchas ocafiones^de oro de veinte y quatro qmlaus/e 
agotarían muy preño todo* fus te foros (aunque copioít^) 
quando moneda tan corriente liegaíle áíer tan poco efíi--
mada de las gentes, que íuefíen forjados los Principes á 
pagar lo que deuca en dmero de contado, como iosdenus 
de la plebe. 
E C H A N D O T O D O S D E V E R E N F A R N J S O > 
que Ber tur diñe Rotéyfdwcjo Poeta Ntifoln a terra j a -
mámente amado dé los mas doffoi hombres de todas las 
profefsion'esje acuf*n delante de Afolo 3a*er ¿ ¿ q u i n d e 
for malos medios,tai* rLnmtrjAl bcmuclenáa, 
A V I S O L X V I . 
•pEernardino Rota,noble Poeta Napolitano,con aíTom-
"*^bro ? y admiración de todos los Letrados defta Corte^ 
es amado, y bufeado , con tarta codicia de todo t i Co-
legio de los hombres dc£los , que con embidioío titulo 
le llaman la delicia de Parnaío; y es cofadigna de admi-
ración , y eípanto, que Reynando entre lor Griegos r y 
Latinos % entre los Latinos, y.modernos Italiaui s, entre 
Médicos i y Legiílas, entre Filoíbfcs Ptripatctjcoí,y Ffa-
tonicos, y entreGramaíicos,y toda fuerte üe homares d J-
£ÍQS de diuerías pr.fersicnes ^ contiendas, y eneimftades 
acer-
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áccrbifsíínas, aya ilegado ei Rota á que le rindan , no íoíd 
cariajfos afcdt3S,ÍIDOtambicn adoraciones. Y parcelen-
d o i e á ü a u y o r partí de los do¿toscoíanueua, yprodi-
gioía , qa* no fe ha m í : bnieuokncia tan hija de la 
virtud del ani no en nenguno délos mas eminentes íuge-
tos del Colegio f fofpec'hiroíi-, q le las apariencias exrs-
riores con que ganaua ios afectos comunes, no era V i n m i 
de a n i ñ o c a a d i d b l i b e r a l , y ícnciHo , íino fíngunKrK, 
y engaño, y que íos grangeaua ¿como dizeb1! vVlg'áf | c c » 
roiendo á dos carrillos, vicio tan dekgradable a iu M&* 
geftad» Por ioqual , auiendo íido acu i to en eí Tribunal 
dé la y í c i n a por hechizero , dos días ha que por algunos 
indicios le mandaron prender; yíucedió, queexanunan-
dolé las guar ias íi tr.iia algunas armas ocultas, le halla ron 
va papel con cantidad de eíioraque , é incienfo. Seuero 
proceflb fabrico el Fifcal del Crim:n contra élj y Apolo, 
por informa ríe mejor dalo que fe procelíaua contra eñe 
Poeta, mando, que le traxeíTen a la Sala , donde fu Mag ef-
tad le pregunt6, J acaío encantaua ios ánimos de los hom-
bres con la magia de las adulaciones, b con los íacrilegios 
de hazerfe n i mitro de los vicios xas abominables délas 
gentes,6 ti por ventura, con íola la cadena de las virtudes, 
tan eftrechamente prenaia á lüs Letrados en Parnaío;y lo-
bre todo le manda dixeífe , en que mmiílerio íe feiiiíá drl • 
eftoraque, y incienfo que le auun hallado. A eíio reípón-
dio el Rata * que él ?uia adqüinduia benruoleocia de to-
dos los hombres doctos de Parn. ib , 1 ola mente con a bó» 
rrecer el tomar por'tuyas las pí- naécias ágenos v c atrria' 
a illas voluntades , y í e h a z i a a n. i b 1 e a t o o c s, cé sa precio-
sa joya de la íinceridad del an mo, y pt:re2.a de c b f a f c á j ' 
con no moftraríe defeofo defeber las vidas sgenas j y/con 
auv:r exercitadr íiempre con toviis las p. ríonas , en todo 
lugar, y tiempo la noble virtud de ,ver>oir,-y ca'iar los de-
fectos de fus caros amigos, y compañeros , divulgando las 
acciones de-que podían adquirir gloria, y repwtacmnjy íb--
bre toda viuir con cada vno, na con él proprio, fino con 
d 
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el natural agcrvo. Y final méate, que para Hegar a termines 
de ícr idolatrado, inceníaua á tedos con ti cíloraqucde 
fus akbar^as, y coneiincieníodcdcyir bien decada veo, 
Bxclán»6 Apolo entonces, y dixo. O voíotros apaísic na« 
dos^y aecaprichoías,c indómitas ceivizcs, apre i ídeác ick 
te fabiOjy prudente ¥ o t u el arte tan nectílano, y famofo 
a tos hcbrcSjdc acen •daros al genio, y cordtCKn üe aque 
lios con quien tratáis. Alsi fe viuc en ei mundo, tficesd 
aitc Vwrc adero de traer tras filas gentes t hazerfe ele Lúa 
de cada vr o, por llegar deipues al urminoaicJioío ae n i * 
dar a todos. 
M F C H O S A R R I E R O S , ^ V E CONTRABANDO 
UcuaK d Ptraafogr*» cantidad d$ habas ̂ Jmr&h freces 
fot las ¿fiar das del campo* 
A V I S O LXV1L 
p S T A mañana en quceftamos > a ios veinte deí prc^ 
ú f e n t e , las guardas del cairpo prendieicn vnosaiur-
ros, que üeuauaná Parnaío gran cantidad de habas , le-
gumbre, que ha mucho tiempo eíiá prohibida eiilosEf-
Udos de Apolo; porque en muchas ocaüones que lu aui-
do^echo de ver íu Magcüad, que algunas perleras ce prsn 
das v íblamentc por deíahogar las ditóbolica^pafsiores que 
tailan ocultas en el animo mal í&cto para ccnalgi xu s, 
q u c r i c n i o í e íerair en el Senado ddlas, aui^n cauiaoo vi« 
tima ruina, y perdición áíi,y á fu familia: Por lo qi a l , de-
í emdo Apolo de conferuar en fus Erados la p¿iz,y < ócor-
dia, ha muchos «tños , qu»con nruy íeiu ras kyes prcha .6 
el vio de tanperncioía legumbre, que murbe s v f in , en 
ven de vaUs de plomo, íolo para derribar la n pi t^cicn 
de ios hombres vrrtüolbs, Y de los mi Irnos arrieros k v i -
noa í abc r , que c% mfrcadrri¿ tan ¡ rohjbidacn-.biaua c*c 
algunoi lug ¿res gcateigaoíáce, y malicioía a los perfiles 
Cor-
Cci'tSzrrjí >y:^t: -íado^queatendiendofolamente alar* 
te vcrgGB^ííia de derramar las babas por las eícaíeras-agc 
ñas,falo a ;ri \ qu^ bs pe.donas fenciilas íe quiebren la -ca-
bc^4?xp.)r cílar los xú¿$ fírmemente perfuadidos, que con 
los pies de viva recta intencíon,y de vna fanta condenciá 
pue lea íegáramente caminar por todas panes. Todo Id 
muí l n tido cania de quedar Apolo grandemente marauí-
ííado de ver,que por mala calidad de los tiempos tan día-
- bo'ícamente íe ayan llenado las Cortes de eípiritus maiig 
nos,y de hombres peruerfos^ue ponen mayor cuidado, y 
diligencia en menoícabar las vidas agenas-queen enmen-
dar las propias* 
B L G K A Ñ E M P E R A D O R M A X I -
mil'i tnoPrmef&9 di^e en ̂ vnajmta de los mayores Frm 
cfpes de fie Efítdo, fas la fe5ia de Mahonu era, toda po-
litkáffl a U Monárqnlá Otománd.qm por efe refació 
fe ama dtsrédotpr&em delante de Af olo con claras $ y 
amientes ra ines auer dicho ^usrdad, 
A V I S O L X V U L ^ 
Vfrentra$los dtas paífiiosel Emperador Maximiliano 
^rimerOjelM^y de Francia LUÍS Vodecimo^iRey ÜC 
Vrgria M alias Ganuno/el ^ey de Polonia Eíteuan Bato 
ri,y elfamoío Andrés G n t i Principe de la República de 
Venecia(com i es ccíbambre de grandes Principes) junta-
mínte difearnan acerca de muy granes materias , k -
2 eron reparo fobre ía gnnie^a del impeno Otomano^ 
y mientras cada vno dezia fu feníimiento acerca de la 
verdadera fama de fu goaierno, el Emperador Maximi-
liano libremente coaf¿ís6,qae el conocia que en el ímpe-
rio OÍ omino remaua muchos inftitiitos militares, dignos 
de admiracionfú bien h íbeti Mihomeíana era en todos 
fas preceptos tinm^m^aiquerofajy lucia que totalni;?!. 
t í parecía indigni de iióoresPy q en michos míiiíuidores 
o de 
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de ícelas fe echaua de ver VD cUro defe o de piedad,, bien ó 
U rebgion por ellos divulgada fuefle notoriamente f i l ia ; 
mas que los yerros deftos tales procedía,» folamentt de pu 
ra ignorancia de las colas diuiaas pero que las. irJmUs 
impiedadeí que en la íeda de Mahoma k vian, eran todas' 
maní M a r é e n t e malicioías,auienaofe moárado efíe infa-
me, y fajfo Profeta en dar la ley a füs febuazes , n as perfe-
dco politíco,quc buen Teologo:pues íe í cha de ver clara-
mente,que para ganar infinito numero de géte que la abra 
faííe, auia tenido mas cuanta en la formación de íu Aleo* 
t i a, con dar buena íatisfacion al cu:rpo,quc en buícar re* 
medios para el alma , y conhazervn Reync gránele en la 
tierra, que coneníeñar los hombres a ganar el cido^y que 
en las otras fectasfe aman fus ioftituidores (por meiorar 
las coías humanas)íeruido d : los preceptos dimnos^empa 
ro ocultando con grandes artificios fu impiedad , icio a 
fin que los pucblos,vinicndo a conocer fu fina hipocreíia, 
no fe ereandali^aífen .pero que Mabomaíolamentc por ca 
dicia de reinar fe auia!mpia,y defvergon^adamente reído 
délas cofas íagradas,por hazer grandes las profanas, Ef-
tas palabras,b c i que dichas entre tan g ande Pr nc peá^ 
fueron luego refcr das ala Monarquía Otomana , que de 
tal fuerte fe lintio injuriada, que en continente hizofaber 
por vn B xa al Emperador ¿Maximiliano^ quetodoquan-
to auia dicho en vituperio de fu Rey.como cofa que le ta-
caua , quena defender con las armas,y en el mifmo infía» 
teenqueembiocfta embaxadaypufoa punto ib numer. fo 
t xercito, Maximiliano , fin que le cayeffc el animo por 
íjmejante defafío , por alcanzar Contra tan poderoíb ene^ 
m*gQ aquellas aymjas de Alemania , que de ordinario fe 
íueien dar , 6 deipocs de paífada lanecefsidad , óquan-
d-> el daño eftá hecho § intimó l'á 0ieta en Ratisbona»/ 
A^olojquefue luegoauifado defte ruido, a fin de apa-
ciguar eíloscios grandes Monarcas, el d iaf guíente hi-
zo juntar la Aííamblea general de todos los Princ ipes f 
luego que lostuuo preíeiues > en breuts palabras íc que-
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xb iel barbero proceder dt la Monarquía Otomana, pues 
taoibiea.en ^araaío, Jonde diíputas, y opiniones loia-
mente íe deci uan con el íiiitrumeiiio déla verdad, mtcn-
taaa vñr deja Fuerza. Luego di x 3,que ci intento con que 
aai-i hc^aofe junúüe eítánobiliisíma Aíiatnblea4auia üdo 
- pira qa¿ íalo del imimo Maximiliano Emperador fe oyeí 
leu co x'<* las razones que la aman inducido a acnfar la fc-
dt i Maaom-Una toda por política; y luego fu Magdiad 
manaó al Emperador üieííb principio a íu juiííácacjon. 
Por lo quil Maximiliano con migeítad digna de fu perío-
na,co nenco a hibiar deíla fuerte : fiftas manifíeíias razo-
nes me mouieronadezir, que la fectd Mahometana era 
toda po iiic/., defnudaf y mam fíe ft a ambición, interés i im-
pie de reinar, cuyos inítitmdorcs tueron mas ambiciofo» 
que pios. La primera, que por no tener Mahorna en fus 
cxercitos aq̂ sei embarazo,y gafío del vino, que tanto fa* 
í igaa lo i Principes Ghriíiiaaos, por eifo prohibió a los fe 
qaazes de fu ley $ que no le beuieífen : precepto todo po-
licico, CÍUI J aquel que eí :uía al foldado Turco del gafto 
que en la Milicia Cnriftiana es tan cxcefsi'ao, y particu-
iármeate donde fe hallan foliadas Tadefcos % ó de o-
ins nacio.ies Septentrionales, que fueknconíumirmas 
en el beaer, de lo'que gaíiaa en otras cofis necclli. 
rias al íufteníOsy veftido f y en la miíma prouiíian de 
las irosas» D-2m 43 dedo las inmenfas vtilidadcs que ios 
Principes rcci^e.i de la íbbfieiad de fus foidados /íi bien 
fon á todos muy notorias | en particular lo tengo yo mas -
conocido por experiencia, p,aes mientras tuuc guerras 
en el mundo t machos mayores d^ños recibí de laembna* 
-guez de mi* foidados Alem ;n :s qaê  de fas armas de mrs 
eaemigos. . Añado a ello^ que donde éntre los Tnrncs 
Jfiruenlos campo, para fembrar de tri?os,entre no fot ros 
las me)otes tierras*cftan ocupadas de las viñas. £1 o-
tfo que político inftituto de la ley Mahometana, 
es, que citando fundida toda la grandeza de vn í nn 
cipe en la multitud de ios vaflalios, Mahorna á fin de 
oz con-
AííifosJil'Parnéffy -
coiiA giurtan gran beneficio,con raro cxeirplo de libidi-
noía torpeza,conccde en el Alcorán á íus liqi^zes, que 
en vn núímo tianpo^pero endiuerfos' l ugau^ lia tncat-
gar el alaujiu dctciiorar la honra, piíecian tener n uches 
mügeresj y aqueili osultitud de concubinas, que partee re 
traenmasLcoíiumbredci . ísbeñiaSjdeloque imiian ios 
inii i tutosdeíos iiombres,y quenoloioes indigna de íer • 
pkticada délas gentcs^ru ni aun honeñamente ncnlra 
jla*Ley en realidad,por ia numtrofa multituddí los hijos 
que en el ImperioOtorBanoiucen alos padres d. f .m.lus,, 
meramente p.:lít¡ci,pucs h infinita copia de Turcos que 
produce,noíblam¿níc íirue de fcbmimfírar gran abunda-
c u de carne huíBana á carnicerías de las guerras 
Otomanas, üno también para cor feguir elpíouecho que 
noíoííos ios Principes facimos de iencr los vaílallos a* 
baíidos aporque el vfo tan común de agrauarlos, y mo-
küar losconias exceíduas impoíiciones, con los codició-
os tributos para abatirlos.y con lafeueridad de la juíli" 
cía (ya pprnucftros Fiícalcs reducidas á precio de diñe-
rojíba coías q en los ánimos de nueíiros íubdiíos engen- ' 
dr¿ muy peruerfafatisEicion ,y mochas vezes les obliga a 
reb^iarÍQ coatra nolotros^Soloel fagaz y períidoM^ho;ra,' 
íüpodcpubrir camino,que jamas ningún político Lcgiílá 
dor pudohalíartpara tener perpetuamente con gufío, y có 
tentó íuyolos vaííailos abatidos. Forq ííendo fuerza que 
de la gran cantidad de muge res , y concubinas, oaZ-C*a a 
los Turcos infinito numero de hijos jel político Mahoira,. 
á fin de redazír a fuma pqbreza la mas rica* y opulrnta fa-
mili i , no cuuo empacho , ni vergüenza de mandsr en fn 
A ] coran, que IQÍ hijas b bardos > que fon tan. a borní-
nab'es ea todas las leycs,igaalmente con los legitimo^, y 
naturales/ean admitidos en la herencia de I^s padres.. \ ii 
es v^rdid lo que much.is vezes he lcido,y oido dezir, 6 vn • 
i i ñ f e de G'>íl.inunop]4 auia prefentado al E mper¿dor So-
l imia treinta hijos varees, y que JambJat , hen bnS 
por fu mucha, fecundidad famofo e.ntre los Turcos, Icauiá 
pacido en viunoc^eiol&'ociio hijos, y que auk dexada 
ccheja* 
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ochenta viuos a la hora de ío muerte: que herencia por ri 
ca?y opulenta del mas poder olo Turco aura, que igual me 
te diuidida entre tantos hijos3no vcngaaíer muy corta, y 
que na tenga perpetuamente las familias pobres, y abati-
das, y ios hombres dcllas en vna fuma neceísidad de men-
digar con el esercicio de ías armas el íueido de íu Princi-
pe f Y" íi es también cierto lo que nofotros cada día experi-
alentamosjque el íóidado que no teme la muertervcnce to-
das las dificultades,y fe opone á todos los peligros, y que 
alquedcí'precialavivia,es dificultoíb hazer reíiftencia % q 
mis político,y diabólico precepto fe nodia íembrar entre 
los hombres por vn ambiciofo Legislaaor y para llegar en 
breus tiempo a íeñorear todo c! mundojque eíie del hado, 
que el maldito Mahorna dio a fus ícquazes í Los quaics de 
tan falia dodirina brutamente engañ^do-Sí creen íirmemen 
i c todos los hombres coa diuinos caracteres, per ó ín* 
íes a los ajos humanos,traen eícrito en la frente el día 
dcterminado^é incuitable de fu muerte,ley tan impía para 
con Oíos,, como fu mámente marauilloía para engtandecer 
vn Imperio,que muchas vezes foio a eíie infernal inftitu-
to he atribuido la grandeza del Imperio Otomano, Aña-
damos a eftos el otro precepto tan poderoíb para aumen-
to de vn Ímperio?de que no es licito á ios Enjpcradores 
Otomanos reftiiuir a Principe alguno aquel Reyno, dóde 
aya fabricado alguna Mezquita ;precepío(como claramen 
te vén toios)dado íolamcnte para vencer' U dificultad q 
los Principes tienen tan grande,de conferuar los Eftados 
nueuamente conquifiados;y para de tal fuerte iiazer obíti 
nar la Milicia en la defeníá del!os, que íolamcnte con las 
armas, vencidas.fe pierden aquellas Prouiocias, que can-
ias armas vencedoras fueran conquiftadas. N i es menos 
Político que efteel precepto de prohibir a los Emparado 
resO tómanos el poder,6 pira memoria de fu nóbre,6 pa-
ra fepulturade fus cuerpos,o por zelo defpiedad , fabricar 
Mezquitassím auer primero cóquiftadoalgü Reyno. Ley 
íolaméte inílituida para excitar los ánimos aun délos mas 
o 3 co-
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cobardís^y viles Ernpcr«dorcs Otomanos a la ambición 
dekgloria,y proiogacK)iidel imperio, herede quantos 
preceptos tengo contado,y de quantos pueden otros íeña 
lar,ninguno a mi entender es mas Folinco , qel de no ad-
mitir en las Mezquitas el íexo £ mino a orar : Ley impía, 
y q ciar, mente baze conocer a todos,que la feda de Ma-
homa,mas q otra alguna de que hafia oy íe aya tenido no-
ticiare íirue tan ddvergoi^adamentc del pretexto déla 
Religion,por o^aí!on de rt) nar:porque que otra coía có-
tic'"- en íicftc precepto^íaluo que aueríe Mahoma íolarré-
te CL-ntétauocecbljgcralascofasfagraüa^los hombres, 
pa a recibir delíos el beneficio de lafidelidadjcbedknda, 
blandura de animojy aquel i reno de la pitdad , que en fus 
deprauados apetitos,moderando hs paciones del animo, 
lesfucrca a íeguir el verdadero camino, y les obliga a no 
oíender a nadie: y por gozar de otras vtilidades, que por 
beneficio del co ircreio de los hombres,fe reciben ce vna 
biercgladaRepublicajUs quales no procuro recibir de las 
mugeres:porq por la mayor parte noíbn aptas par^ inquie 
lar ios E íhdo^n i poder oías para conquiftarlos, y conier-
uarlos^yíbio a fin que por la deíefpeíacíon de verle éeípo-
jadas de l gloria del c i c ló lo fe precipitaífen en todo ge-
nero de torpeza,fe contentó con dezir, q íi viuieílen caña 
mente,dcfpues di ña preferte vida jrían a lugar.dode íi no 
gozaííen de los bienes del ciclo,por lo menos no tendrian 
algún trabajo.-Doctrina tanto mas veftia!, quanlo j-^as 
huuo Legislador que tuuitfie oíadia para hazer la necia, é 
ignorante diuiíion de las almas maiculinas , y femeninas. 
Acabo mi /ufuíicacion con cfta vi tima, y principalifsima 
ley Política, que auiendo muy bien conocido Mabomgj 
qaanto importe f para hazer grande vna Monarquía, que 
ios Emperadores de ella gozaíicn de aquella perfecta ebe 
diencia de los vaífaílos,que es ta» deuida a los que reinan, 
no fe empachó de dczir,que no fe pueden faíuar las almas 
de los que en efta vida,por deiitosxomctidos, 6 por otros 
deméritos fueren en dcfgracia de fus Principes, como ü 
va 
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vn hombre por ouío .y peruerfo que aya fi lo , con lacón-
tricioadc fus cuÍpassconcl arrcpcntirRientOjy digíulatís 
f idoa Jeila^íno pueda rscoiCtliafíe con Dias, quando lé 
ga o£;üdidcí íos homares.B.en que el color, y U vergue»-
pdeq^ue iniaifieitamenteíe vio cubierto el roítro de h 
Monarquía Otornanajdieíre íeJialeseuidentes de fu con-
•faíio i ,dla con todo eífo co'nfa Acoítu noradi oiadia>q:ie-
m replicar guando auíendok Apolo echo Uhú 3 -jae ca • 
liaífe,le pfcganiO,íicra verdadqueia iey deMihoma auta 
mandado,que ios artículos de fu Alcorán no íe puiieífen 
dííputars(inoqueconia vioienciade las armas fe deuian 
íolo defender:/ auiendola Monarquía Otomana reípondi 
do que (ide refponiio Apolo,que ella mifma auia aproba-
do íoias las coi is que aaia dicrioei Emperador Maxími-
li mo.Porque aüi cam J las riquezas, adquiridas coa lio-
neílos traba;os,y fudores délos hombres honrados, con 
los términos de juíiicia, fe conferuauan,y defendían^ las 
Coías robadas,con la miñna violencia con que i otros aira 
íido tomidas, fe perdían, AÍM la Verdad de las cofas 
diurnas fe defendía con razon,la mentira con la violencia 
y ooltinacion, 
A N H E O S E N R r A D E S W B S D E AVPAl 
por efpacio ds qasrS'jíA unos contiaa^s l:ído en las £/ -
cmeÍAS publicas de P^rrtajoFtl^ofiA Mof t l ) es jmúado 
• de Apolo ,y qumenis i a ir U Cátedra d f riq^ifsi-: 
; mo ce/ifó defas ^menjis nq^e^t/% ¡ü M igéjidd no k 
concede Uccnctipun poder execaSurlo, 
A V I S O L X Í X . 
j p L Excelentiísimo Anneo Séneca por mas de quarent^ 
ahoicoiuinuosjcon inrioita alabanza fuya, é increíble 
vtilidad publica,ley6enla« Efcuelas deParnafo Filofofia 
m 0 4 Mo* 
'Juifos del Várnafol 
Mm'a^y h. fe mana paüadafcamo á tan benemérito) le ju -
biio Apolo.Y íi bien muchos ÍUgetos procuraron ambicio 
fos tan íublime,y honrado lugarjíu Mageftad prefirió a to 
dos á Plutarco Cheronenk. Pero auiendo Séneca aísifti -
¿ o con la riqueza de fu patrimonio,y con Real magnifken 
cia á tan honrólo cargo, porque ía per fon a de Plutarco 
(que reípeto de la de Scntca)era de poco pelo , no le def-
auíorizaOe có liberalidad digna de íu mmenlo teforoja do 
tó de feis mil efeudos de renta cada ano : magnanimidad 
qco rodos ios ciowtos defte Efíado le ha adquirido fama in 
npoíial. Mas quado Séneca fue a comunicar efte horado in . 
temo a fu Mageftad, peníando que al a baile íuuumente ac-
c o n t an genero fa3 co n t r a i a c o mun eípeían^ade todos , la 
abommó.y reprehendió fcuerameme con eñas formales 
p ilabras : Séneca , enturbiar la fume ddpues dg auer en 
día muerto ia fed,es indi CÍO de animo per ue río. lamas pu» 
diera perfuadirme^que vnliombre como tu huuieííe prcou 
rado por tal camina la ruina defta Catmra,por cuya cau* 
fallas íido tan honrado: porque en eña.€u. paco, prudente; 
libtre/lidad JedeuefoiameQtc.ajabarlaixuenii intención s y 
ítmiamente vituperar la obra.y co notan peraicioía pro« 
bibirla.Los cargos que necefsitan fer exercitades por iu* 
ge tos de prendas,y de valor, es a¿to de fuma prudencia fe-
nakrl.es rentas muy moderadas: porq fien Jo ais i) en pro-
del publico beneñciojellos feran proueidos.dc hombres y 
pero deotra-íacrte con daño vniueríal de -mis Letrados,, 
los hombros fefán proueidos deüos. La Catedra.que has-
dexadocon !.apoca rent%q tenia/era íieniprc ptov.f VaJ y 
pretendidaÜe los Letrados de tu calidad: pero íi eítunu ra 
datada de tan grliefla renta como ty iniéntauas4, procura-
rían también los ignorantes alcanzarla con tanta íed, vea. 
di cia,que con la víoieociade ios fauares, que eftos tales,,' 
aun por medios infimes faben adquirir, ílno imoofsi» 
•ble, alo menos feria cofa muv d;ficuitoíá. qui- ' ' 
tarfela de l;s manos, * . 
DeTtájáno Bocdlini. n o 
D E S T F E S D E A V E R D I E G O D E C O ~ 
»irr{*bhissemtner;íe ¡eérifconfulto Bfpuñol,por rrmy brc-
ne tiempo exercitádo cen mucha Ux¡UJA el cargo de T i 
jerero Ge^rdl^entra en la jeoia Ejidíca. 
A V I S O L X X , 
COn tan vniuerfal fatisfacionexercitó Diego de Coua-rrubias fulos dos me íes el honorífico cargo de Tcío-
rero General de Apolo^que cada vno conoció claramen-
te qaan bien fe aconíéjaa los Princípeá,quando a fas digni 
ddd.-s lUpremas prornueucn los íugetos facados de los Ma 
gíftradof poco inferiores, pues períbnage de tan exquiíito 
)uyzio,deípuesdeauef repartí do con larga mano entre fus 
mas domefticos amigos !as preciólas riquezas de fus va-
nas reíbluciones $ renunció de improuiío en manos de fu 
M-ageílad el cargo de T e í o rcr o, c nt r a ndofe en la fe ¿ta Ef-
toica. Muchos Letrados. priüdpales,y eminentes defte E f 
tado,enírañibles amigos de tan glorioríb/y id mofo varón, 
luego que oyeron eíi^.nueuajlefueron a bufcar,y fe moftra 
ton muyiapefaradosde'que huuieíle dexido vn tan graue 
cargosy Be tanta-autoridad,put s con-eífo-auladado de ma 
no a la ocaíio^qae t íoiaenrre las fuyas- de iluñraríe a íi 
imímojyídeaprouecharsy.honrar a fus queridos amigos. 
Luego defpues defto le pidieron» que reparafíe, y con-
ííderaíTe en el ínteres-de fu propia reputación-, la qukl 
con aquella, noeíperada, ni imagmada refoliicion , to-
talmente, fe fe^uUaua pues no íbiamenté fus émulos , 
y enemigos T lia o t.i?iibico fus mayores, amigos (v por 
ve-'itura con jufta caufa )• po-ifian vituperar aquella ac-
clon .frcomo mas ocaíion^da de humor oíelancolico t 
de liuiaadad de animo , amigo de nouedade? , de 
•flaqueza -de natura! ieíigual , a Vna dignidad de tan-
tas dependencias | c iacapaz de tan arduos oego--
Juifos dd Panafo 
áos^q de defco honrado de vida íol;taru,CQ cuyo pretex-
to intcataua encubriría fíoxcdadjéignorarcw.A ío á uf-
poniio Gouarrubus con citas r. íucitaj palal>ras;ümigos 
la refoiücion qvx aucis viíio tengo hecha, no (cerno aucts 
erdiojes nueuo capnchc^ímo antigua deliberación c6ce 
bida en mi an!aio,quando las íalacus de la Cor tó las per-
fidias de tos Gofíeíaüosja inftabiiidad de las colas terre-
nas^me hizieroa conocer claramente , q las grandezas de 
c íb muado,con tantas agonías procuradas , con trábajos 
tan iníbportablcs manejadas,con peligros tan grádes pof-
feidaSjno fer otra cofa que mera váuidadjy loqaora (pue-
do dezir en el vltimo mes)lie pucilo en cxecuciortjno lo hi 
ze en el primar dia de mi feruíimnore en eíia Cor t e jó lo i 
ñ i d i entrar en cita Ornóla íceta cen toda la cumplida ía-
ti^acionqn: a vn hóbre como yo conuenia.Porq no qui-
íc q d mudo íbípechafl^q yo por vileza de animo , amigo 
del ocio,cnemjgo del trabajo,por falta de talento, no ap. 
to a confeguir las dignidades mas íuprcmas, por impaciea 
aa de no poder tolerarlos amargos difguftos de lasCcrtes 
6 por alguna defefpcracion?q las cofas ad verías de mi ca-
fa humelíen ocaüonadoend animo,abra£aííeyo la fe-
£ft3Íc^íinofj.Uimente por confeguii aquellos bienes, 
que de id folitaru. y virttioía vida íueien íer polfeidos por 
aquellos ingenios,qae nacidos para elcxercicio.de las le-
tras.nodcLá otra coíu mas q faber mucho. Aora q yo por 
retirarme a m: jor vida,doy ac mano al cñadotan iublime, 
q afsi a los amjgos,co.Tio á i^s q ooíon,es notorio ,eítoy 
m u q íepufo q ambaran mi rcíoíucion : porque entonces 
aorafi alguno con infinita reputació fuya la pobreca, quá 
do menofprccia las riquezas, la vida íblitaria, auando 
aexa los negocios graues, y prouechofos. Y entonces 
ios hombres de mi calidad-, con mucha gloriaíuya renun-
cian las pompas,y vanidad es del mundo , quando con fus 
honrados trabajos , y ludores han fabido alcancar en 
las Cortes de los grandes Principes los cargos-
'mas principales, y las dignidades mas 
- %>rcmas. T ^ E M j 
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p R £ n D E N A C 0 R N E L 1 0 T A C I T O POR 
quereíU yeé^cot/tra el d m m *vmsgrandes Principes^ 
por ciertos antojos popaos que ha^a muy per judian-
les a ¡u goHterno,y Apolo le pone en ítbcrtad. 
A V I SO L X X Í . 
/ ^ R a n marauilia causó a todo el Cok gio de los do¿tos 
^ de fía Corte la pníionque la noche paflaoa, por orden 
expreflo de los íeñureí. Ccníbres fe hizo en la periona de 
G orne lio Tácito jíageto tan íoíign¿ en Parnaío , tan ama-
do de Apolo» fu pnmer Coníejerode Eftado, Coronifta 
mayor,y Maeñro dé las Sentencias de fu Mageftad. Pero 
luego fe fupo auer íido ainftancia de algunos Principes po 
deroíos.que íentidos fumúmeme kbrafle Tácito de la fe-
di ci oía materia de fus Anales cienos antojos, que obrauá 
pernicicfos efectos en daño de los Principes j pues de tal 
fuerte adelga^aud h viña de las períbius íimples que.pe-
netrando con ellos las entrañas, les hazian ver fu sentimos 
y mas ocultos pen fati i entos, mo ftr and o (cofi para ellos la 
tolerablejá los vaííallos la pura eílencia., y caliJad de fus 
ánimos,quales eran por dedentro no tjuales fe esfarjauan 
á-parecer por defuera,con tamos artificios pata poder reí 
irar, Ayerdemañana el Letrado de los mayores Monar* 
.cas qijcíehaiian.en efte Eüado.parecio delante de ios Ex« 
celentifsiísios feaores Genfores(cntre los quaies quiíbrá- ' 
bien interuenir Apolo, por reípeto déla períooa de Táci-
t o que auia deícr juzgada;y luego con grao'exageración 
de paiabrasjdixojcomo a todo ¿ios inteligentes de las co-
fas de Eftado,era muy notorio,que para la paz , y quietud 
délos Reynosfmuchis vezes era forjados los Principes á 
hazeralgunas acciones poco loables, y para conferuarfe 
con los vailillos en aquercou^epto de buenos, en que era 




predoíbs pretextos de fama intención todas fus trabas,y 
i4rtificios,de que no podrían víar, quandola verdadera i a 
tención de íus ánimos vinieíTe á fer de todos conocida^yq 
fiera pofsible que los va Hall os, fin fugetarfe ai mando, e 
imperio de ios Principes,íe pudieiíeo gouernar por íi nnf-
mos^ue de muy buena gana renunciarían ios Principes el 
nombre Real, y toda ía autoridad del mando , como aque-
llos que ya fínalmeoie eítauan deíengañados.qie los Prin-
cipados no era otra coía,que vna carga infoportabkjmgo 
cío tan lleno de dificultades j y peligros , que en aquellas 
fus lautas meíasjtan cmbidiadas de los hombres hunciídes, 
no guílaaan becado alguno ñn mezcla, y reíabio de mu-
cho azibar.Pero que íi la experiencia auiahecko ccncccr 
a todos que el gouierno del genero huma no ,1111 ía interué-
cion de vnPrincipe íabio,quele rijayíe llenaria todo de la-
mentables conñiíjonesjconuenia mucho íe les cor cedí ef-
fe todos los medios juños,que para gouernar fus íubditos 
preciícimentc les eran neceííarios. Porque íi para cultiuar 
los campos no íe negaua a los agricultores el buey , el aráf 
do,y a^adajíi al faílre para cortar, y cofer fe concedía la 
aguja3y rixeras^y ai herrero el martillo,y íí?naras| porque 
razón fe aula de prohibir a los Monarcas poder en qual-
quicr tiempo echar poluo en los ojos de fus fubd.tos t inf-
trumento ñus neceílario,/ medio mas eficaz para gouer-
nar Imperios,que jamas pudo hombre político inuentar, 
por mayor,y mas circunípcdoEftadiiia que huuieíír íido. 
Lo que jamas los Principes podrían executar por cauta de 
* lafediciofa inuencionde Tácito,viendoíc claramente que 
con ios perníciofos antojos labrados por hombre tan dia-̂  
bolico,no pedian los Principes con tanta Facilidad, y víí-
lidad como de antes jechar poluo en ios ojos de fus Ve Pa-
lios,aunque fudíc de lo mas fino,y artifíciofb,íinquc ellos 
cchaffen de ver el engaño:pues demás del primer tan daño 
ío efecto,que fe ha dicho,de adelgazar la viíla , hazia tam-
bién el íegimdo de aííentaríe tan joñamente en las narizes 
de ios hombres/ como con tanto daño fuyo experimenta- , 
uan* 
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uan' Afsl'Apolo^ccmo el venerando Gokgiode los Cen- • 
íbres.tuuicrdn por muy verdaderas las querella»cic losMo 
barcas , juzgándolas por dignas de k r t iuúm^tntñtt 
rxisi rA-idnU , y en el largo dilcurío que íobre acg©» 
cío. de. tantPimportanda fe hizo, parece prcualc^io la 
opinioii deaqudlosqueíeatun fucile Tácito con fus efeá 
áiljím ánales,y permcioüs hitlorjas echado del coníur-
ciode los hombrss, Pero fu Magtí iai por no afrenur el 
Pímcjpe délos Hítionadorespoiiiicosjy por no difguí* 
tar los honabres cultos^y curiofos.pnuanGiuks de fus de-
liaasjle agradó qíe noíiíicaíls a Tácito , que de los inñm 
m en tos de aquellos antojos, que reaimeníc eran pe mi cío-
fos a ios Príndpes,labraííe los menos que fuc ile posible; 
y que íobre todoabneífe los ojos a no comunicarlos , Jai-
UJ a petfonas efcogldas,a Secretarios, y a Co^ícj^rrs de 
Pnncipes,a quienes pueden feruir,paraiacilit4fiüs ai boé 
gobierno de UisEíiidos^ y qaefabre todas coAs, porto q 
t?i «aua l a g n d a d e í u Mageftad ,fe guardafle de no dar 
parre dellos á ciertos houbres fediciofos, porque,en tfám 
pos de rebuelt'is,y tumultos, podían fem-r de lumiaoíbs 
Lroles,aquella íimple raza d i geate,, la qu*. • con mucha fa» 
cilid^.d fe gouern íua,auando carecían de la luz de las le* 
tras^íin la qual fe podía liamar ciega,y deíca^inada, 
D O H A IS/ IB EL: DE A R A G O N DVJ%VE-¿ 
j a de kUlmf£ ir hdlarje perp m ' i ez'md* de 
, Jtí contrafU fcntéiu en U ciudad de Bfefo, je reduce a ef 
ta do injdtcifomo* ; 
A V I S O L X X I L 
h fcrenífsima Duquefa.de Müan Doña ífabel d c á r a -
A ' gon,que po; auer perdido eo pocos aief<-s,con r »ro exé 
pío de adverfi fortuna el ^'boelo.padrej he? mano», y fobri-
ios Revés d; M p »f-s, v d Ducado je Miho.Oíír i -
mou J de fu m . s A j / / d lu L j e n la tí» aia 4v las caitas. 
Atttfos del Par nafa 
anadia niñamente deíf tsesde fu nombre de Doña ífabeí 
de Aragón Duqueía de Milán (vltima en las dcfgracias) 
porque quando la fortuna cíBpk ^a vna fola vez a pede-
guir á aÍguno,DO defcáía de moieftatic hafta ouc 1c f pu/ta 
viuo en el abiímo de las mas lamentables caláfnidadvs, y 
mtferias. Y afsi cfta ícáora fia ido íiempre demanera dete-
riorando fu infelize fuertc^ue con hilimofo cxcmplo de 
ías mudanzas de las humanas grandezas % oy día ea la ciu-
dad de £fefo,que deíde la primera hora que llegó a Pama 
íbefeogiopor moraiajfuftentafa tribulada vida con el v i l 
exercicio de andar por las calles vendiendo y eíc^perder-
nal,y e5laboa,para nncender fuego. 
A V I E N D O S E N E C A H E C H O C O M T K A K 
p*r* ^vna granja foya pwfia en el territorio de Gmdo) 
gran cántidad de poltjs^efids diferetos 9 y tmfádos pm~ 
hlos uienen en comamicnto deU *verdadcrá CAtiJa di 
la novedad dejlepenfcmiento* 
A V I S O L X X l l í . 
D O c o defpucs que (como por las efbfetas palladas fe cf-
efcriuiojcl cxceleotifsimo Anneo Séneca alcanzo de fu 
Mageft id la inmunidad déla Cátedra de Moral, efic emi-
n-ate ingenio por refocilar fu animo tan ga í l ado^con íu -
m.\áo en los perpetuos eftadíos, fe retiró a vna amcmfsi-
JBS granji ft}ya,pueftaenel territorio de Gnido^de donde 
vlt mámente eferiuen, queefte tan feñalado Filoíofo ea 
los primeros días de fu llegada mandó* hazer tan gran pro 
uiíiondegiÜ!nas,galÍos,y caponesjquclosquí ca VDCO* 
rralidonde los teman todos,los auian vifto, juzgau.m que 
paífaua el numero de quinientos: Noucdad que a lo.< hom-
bres de Gaido causó tumaadmiración , y rrotiuo a los in-
genios eípeculatiuos(que gaftan mas tiempo en la vana cu 
rioíidad á¿ andar tfpeculaado los hechas sgenos, que en 
k 
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la firme Mancia de encaminar bien los propíos) a hazer 
jir/zío,qüe los otrps defüátos^dc que publicamente eíiaua 
Séneca infamado,huuiellc anidído la auancia y que aque-
lla grangenade polios^tan iniigna en vn igual tuyo, fe m-
tenuuaíbiamente paca reuéderlos defpues a mas caro pre 
ció,y aullan las miímas cartas.que otros murmurauan que 
efte Filoícfo a la infinita codicia que tuno de las rique zas 
ama añadüo el iníaciaWe vicio de la gula.Pero porque en 
el dilcurío del tiempo fe auia obíeruado^queSencca todos 
los días defpues de comer,por tres horas continuas, tenia 
por recreación eftar mirando eíios pollos, íe auia al fin ve 
nido a conocer claramente: que cite gran Filofofo , de las 
galiinas,gi{ios,y caponcs,auu aprendido el mini íhr io^n 
qae el no folo auia vencido a quaíquier otro efentor , fino 
auer tenido tambienfeqaaZvS infiaito^dc cantar bien, v el 
caruar m ú * 
B L S O B R I N O D E L P R I N C I P E D E L O S 
Lacomos pide 4 Apolo le acoteje el modo de nj 'tda mas 
conueniente 4/ crédito,y reputación de fu perfona^ue de 
mobjermren Lacotna^dondc tiene animo de ^umr,. 
A V I S O L X X I I l í . 
P L fok ino del Principe de los Laconios, que f como fe 
dcnuio el ordinario paír2do)por la repugnancia de ani 
mo deftempladojconcfcandalo vniucríaldel dominio , hi-
zo p iííige a la vida pmiada jfumamente afligido^ difsuíla 
dojboluiocfta mañana a Parnafo y prefentandofe decante 
de íu MHgeíUd con ir ucho fenf miento ? y dulor de cora-
$onslc dixo Que ya finaimeo^e COM mucha pena fuya expc 
nmentaua verdadero lo qur íus inumas, y caros amigos'fe 
amati dicho tantas vezê v:. es a f:-ier,viuiah mayo? parre 
üe los hombres en el i i u i o tan faltos de la virtud del ag'-a 
« e e m n e n t o , ^ (olamcnte anuuan la fortunado la perío-
na 
na de los Principes íus bienhccliorcs, vicio dcteftable, can 
ía del horrendo cfpedlactóiojque tanto afligía los hombres 
de prendas, viendo tan ciertamente faltar ios amigos, i A'. 
tanda h buena fortuna, que con mucha razón auia euieña*. 
do el gran Tácito,que fo-tktAeran* étWttfiu T*ctt, hbr.i i% 
tyi:mt L't myf/h;9 niexpcrimentddo Jsie toda en centrarlo* Fots' 
el có trabajo^ y pena lntolcrable,esperímétaua fer debii^y 
frágil ia cadena de la magnificencia, con que en el Princi-
pado de ík tio-auia procuradoaprcnderty o:3lsgar cali in-, 
fíiiito nainsto de amigos, de louiUáies' eíperauu dcuida re ^ 
compelía deíuagradeciniícEto, Y que ü era pura.vendad 
(lo que con ei auian experimetado otros fcbrfños de Prili 
cipes electiuesjque el golpe de la ingratitud, la oí c nía de 
la dtfcortdiajera la mas cortad,y eruel herida que pedia 
recibir va animo noble,y el ejercicio mas funeno,}' lame 
table qae jamas fe podía ejercitar ¡era íembrar bene ficios 
y coger fruto dedefagradecimiento, merecía que no íblo 
Mageílid,íino también roda ponían a dodta , y virtuoía 
fe compadicieiren del, y le a-yudaífen coa fas coníejos, Y 
que viendoíe en e^a tan terrible mu Jan y i de fortuna, no ío 
Ío defamparado de los quc no iraiaua?ni conocia3 íino ta o> 
bxa laíiimaáo de palabras,'/ burlado por obra de fus mas 
caro^y mis obiígiios amigos, de quienes antes caliíe les 
rendían adoraciones, era tal fu a flí celo a,.que no fe promc-
fia de iae^ider^o,y valor poder fabrelleu«r , 6 fufrir tan 
grande, y eftraáa metamorfoíi:qucráfsi{pues auia íido for-
coío haz ir el violento pj.íl'i.gcáci Principado á la vida pri 
Bada,)7 d-d mandar al obedeccrjdcíesua íusnameote íaber 
á -í íu Ma^eftad el modo que deuia o.bief uar para poder v i -
uir en Laconia con alguna reputación.Rtfpondiok .Apo-
lo,qü€ co la Corte Romana^donde los exepios de las ir-as 
heroicas virüides,'fingular,y marauiilofaméte campeauá) 
informeífi antes,é imitaííe defpües la magnanimidad, y 
cfprendor de! ^ranOduardo Farncíio,cuya verdadera , y 
Real g'erí-eroíídad,y profafaliberalidad para có todos,auia 
áceal fuerce enamorado de fus grandiosa prendas laCorte 
y no-
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y nobleza Romant?qrj.eeüefte Pótiücadosra mas amicto, 
v t í j í r i J a ^ h r a i d o d . - i o q u e a u u i i d o e l ^ t m Aiexaodro 
L i r . i e ím^a rae l i a , en el Poiuiíicadode íu glorioío tio 
rercero.Repiícoa cíU rcfouelii el F r i a c i o e ^ ^ j É 
coaíejo'qu^fu M^geítid datilera tan^criadero, como a 
tod J> r o p n o } p ; r o q u ¿ le pareeu muy coftoíb.qtie por ta 
tokiupi icaa^ie enkaide otro mas barato, y démenos 
g ií.to.Riofe entonces Apolo^y kd ixo , que pretender íer 
anadojunrado/eruido, 7 cómo Principe cortejado de 
lo i hQíEbres,y tener la bolí^bodeg,.^ y granero eíirech^ 
mentí.cerrados con el raniddo de la eícaiez, y-con la l ia-
ue de !aía.vcria,era tan grao locura,y vankkd.ccmo iníen 
tar abrir la puerca del cielo con Ja impiedad de las hl^fe-
miasty que íupieíle.cra mucho mastemeroío, y formida-
ble a las gentes ci íeciiblante de vn íordido auariento, que 
la norrenda?.;ríoni de Lucifer;íiendo por e! contrario la 
e ípieadidal ioí tdidaipiracon los amigos de prendas, y 
viríad?y el perpetua patrocinio de los hombres, defendic 
dolesr ayudádoles^y alHuan4oles en fus mayores opreísio-
rs^s,virtuo&s hech?2-rjas,y pudoíbs encantos con que fe 
i i idei iecpar las gentes,yque él aborreciafurnimére los 
iuanenRs. que por no hazer el corto gafto de echar los au 
judos con las pequeñas ü r i í a i s , no tenían anim^ para 
auenturaríé a pelear los grandes,y grueífos eiloriones. 
MFBFOS LETKADOS E T E M E N 
Us rigores deU reform t¡qw di o r i .u d; Apolo je t r a t 
mwtmenu Pj,fvap>y.mjüv.id)sfe ¿emraan covtra 
los^resRefQfmál j res^y cois ü ^ r t m o remdÍQ de ¡té 
M^ge/iad/e apaagtoá efie mido. 3 . 
A V I S O i x x y , r 
T l i o s l o s queeílan fu^etos a la corrección de larcfor-
mé y que de prcíeute, con extíaordinano rigor, fe tra-
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ta en Parnafo,aura ocho dias que a las dos de la tarde amo 
tioada^enteft leuantaron,y armados fe fueron al Palacio 
de los ícáorcs Reformadores x licuando coníigo muchas 
icendídas para poner fuego a la cafa , y querida ríos 
deitro delirios quales luego que lintieron el ruido, íe fot , 
tiíicaron lo mejor que pudieron,y vnos délas ventanas, y 
otros de la calle arrojaron gran cantidad dt factas,comea 
jaron vna fangrienta,y cruel eícaramu^á, y la rabia délos 
de fuera llego a tales términos,que oiaron poner el petar* 
do á la puerta. Apolo luego que fue auifado defte atreui-
iruento,y eikceííb,para impedir lo& incóuenientes que del 
fe podían originar,cmbio allá la guarda de los Archcros, 
Poetas Prouen^ales, capitaneada del graav Ronfardo Fran, 
ces^al qual ordenó nciiíkaííe de fu parte a aquella gente, 
deíiftieílen del motín, y vinicííen luego a fu preíencia, fo-
penade fer al mifrao inftante declarados por ignorantes 
por que quería faber dellos la verdadera caula de fus dií-
guños.Obedecieron al inflante los amotinados al manda-
to de fu Magcfta4>á quienes por auerfelcs prefentado de* 
lantc,pregunto feuero,y enojado:Si eran ellosJLps teme-
rarios,^ iníolentes,que pretendían perfeucrar e^B defen-
frenamiento,y abuíbs de fu lícenciofa vida, íin querer coa 
fentir^ue la reforma los redozga al camino de la virtud, 
'donde le conocía clarameíite andauantan apartados. Moi 
narca fobcrano(replic6 laan Efe opa Napotilano, en nom 
bre de todos los que auian de fer reformados) nofotros c6 
feífamos ingenuamente a V.Ma^eftad,que nueíhas culpas 
fon en calidad graues(en numero infinitas,y muy dignas-de 
fer cáftigadassy no(como V , Mageftad fe perfuade) tene-
mos odio a las Reformas,y á los Reformadores, que antes 
fumamente las amamos,Pero la rabia de ver , que t i bn de 
nueftros Reformadores eña lexos del pretexto con que ha 
paliado íu 2:elo,nos ha pueílo en las manos eftas armas de 
defefperacion.que V.Magcftad,y los demás efiao r^iran-
do. Porque quandolos que pretenden reformarnos como 
M ? t ó ? 5 4e n^9@í9, biea^ nos hizieüen coirocer 
r ' ' ' - ^ cías 
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cía ra mente i ...«njiii querían de nof )tros HIAS 
que aii-ílf o proiischo s coa tanta voluntad nos íugeura-
mos al yugo de U R-storma, qaanto qualqutcr penona ho 
rada deue de codo coraron amar la vida virtuola. Mas ha 
•ya,mucho ííeíapo^que defpaes de tantas exroríionss eik- • 
ni os ci/irameme d tengan adoi, que eftos feñores Reforma 
• dores Letrado^ tan e¡ni•.•entes,que tanto aborrecen la v i -
da pnaada,y el ellar íin d:ir paito a la gran ambición, que 
ocultan en fu animo,no por amor que nos £íencnsni por ze 
lo de quitat del mando losefcandalos, intentan bazere.íia 
Reforma, fino folo por el ambiciofo fin de citar perpettia-
mente tfonferuando el mando íbbre los pobres íubditos, • 
E<daes>PnncipcefcIarecido-ila potiísimacauíadetan m* 
tiguas.y tan recientes quexas,eítcel motiuo de la rebelión 
deaueítros ánimos endurecidos contra aueñros Reforma 
dores,que eftánfalfameníe perfuadidos en penfar, que ío-
lamente con eí buen 2:lo,con la fanta intención que ex-
teriormente maniíicftan s en querer corregir aquellos v i -
cios en los lióbres,y echar aquella ignorancia del mundo,, 
que tanto le afea,les ba#a3qite nofotros nos qucxemosspa-
ra afsi dar ácntender,y pcríuadir al muaio, que las que-
xas que tenemos de fu mal modo de proceder, nacen fola • 
mente de que no podemos tomar la purga de nueftra co-
rrección,ni queremos fanirde U enfermedad de nueftros 
vicios;íiendo todo tan al contrario, porque el hallarnos 
íumamente agrauiados de lá mala opinión, q ae mas de lo 
que fe permite fe tiene comunmente de noíbtros,y viendo 
nos cada día m<is oprimidos de la denudad a autoridad de 
los validos^ magnates de Parnafo j y que aunque agran-
des vozes pidamos jufticia, ninguno a y que nos oiga, na-
die que fe compadezca, ni aun nos cíbichc vna palabra. 
Deftas caufas tan iañimofas proceden los continuos5y gra 
lies lamentos, que nofotros enfermos perpetuamente le-
«aotamos,teniendo mayor dolofjy íentimieoíodela medí 
ciña defproporcioiuda á nueftra enfermedad , qae de la 
grauedaddella: del echando ¡j y aborreciendo los Medí-
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cos,qiieencícuramoá,noes iufinfeomo deuia fer nueñra 
buena Uiudjíinoei cotidiano prouechode exercitar íu m i 
do?y mantener con el ÍUftcnto de las agenas extoríiones fu 
perpetua ambición. Pero lo que ñus me aíiige es)ufio(6 
A i jnarca de la luz)en elle nueltro ligio tan corrupto, y de 
prauaáo , empegar el importante negocio de la Rtíbraiá 
por los hombres mas deídichados, y .. batidos que tiene 
Pdrnaío.Noíotrosjcoraoíabe V.Mageftadjpor la mayor 
parce ionios Gramaiiqiuüos muertosde hambre, falidos. • 
Red-ores de la5prenra?Iiypüaidaicolesídefdíchados,ypo 
bres Poetas vlgares de tan uufcrablefcrtuna, que vit1 irnos 
dé los conceptos ,qiie todo el día andamos mendigando-
de los fecundos ingenios de les Poetas , y Oradores Lati-
iios ^ y íi en nuefiras cotidianas neceísidaaes no futiremos' 
Lugamente í'ocorridos de la benignidad de nueílro (km-
pre venerado Marco Ambroíio Calepino, fino recibief-
f^mos elíullcntodc la abuodante deípenía de nueílro Cor 
jnucopia.yel veftidodeiagüardarcpade Mario Nizclio, . 
^ otra fuerte de gente,por médiga que fueíie/e podía igua 
lar a la nueftra > Mas por hablar con V . U m A h á coa-
la libertad ta,n propia de qu¡en íc halla íepuludo en ei fo-
ío de la ddefperacíon.Los latrocinios de. Auicnio Galo,, 
la execrable codicia j hh rrer/a ambición de Séneca Ja." 
iocorrcgiblelrngua de Marcial j la perfidia de Ariílote-
les, las defenfrenadas torpezas de Catulo, de Tibuio., y 
de Períio, la impiedad de Luciano 5 las torpezas de Oui -
dio § y los nefandos amores de Virgilio!, que por 'noo-
feoder las callas orejas deY.Maseílad , noes licito rom-
brar enefte íugar,íci)aquellos qi:e con fus-diííolutos v i -
cios han conducido el F íiado de Parnafoalos miíerablcs 
terminas en que todos le vemos \ y eftos- finalmente que 
con verdad,y entereza podemos llamar folos^ y verdade-
ros Autores de tantos efcandaios.fon todos grandes per-
foniges,principales Varones de Letras: y en eíla Corte' 
tan poderofos.quefus vicios fon tenidos,^ efumados ro r 
virtudes* Y lo que ¿ios conduce á mayor deíciperacion^ 
T>e TrujanoBoctlwt i i f 
es^ueparece, que eños nueftros Reformadores tienea 
m¿s relucí:) , y temor á períbnus tales,que aliento, y oía-
d i i p ira corregir fus enormes vicios: í iendoaísi , que V. 
M i g : ^ i fe agrada fu mi me ate , que ia juiticia que en fu 
científico Efbdo ¡UZÍ ejercitar,fea feme/aatc a ia genero 
ü h d de lo* FalcoiKs, cuyo propio iníimcio es entre mu-
chas palomas,que huelan delante deiios , hazer foio preía 
de aquella que echa de ver tiene alas mas veloces, Y verda 
dera nente no folo pareceimpruicncLa,mas cofa fumamé 
te m fer ib{e,que en va cuerpo que ha recibido mortales 
hendaí» en los miembros mas pnncip-iles^eípues, para ía-
nirlo,folameatc le fcan curados los callos de los pies, y la 
uados los carcañales con agua rofd Ja por ios fenores Re-
formadores,cuyo mal modo de proceder mueftra masque-; 
rer hazer baria del mundo,que tener gana de corregir fus 
defe£tos,Y quecurtoíidad es efta ta diabólica que con no 
fotrosfe vfa,de dsícubrir con tanta cunoíidad nueftras fa! 
tas,y hazer perder la reputación^ buena opinión en que 
¿afta aora hemos viuido con todos Cm plantar en nuefiros 
animas aquella enmienda,y virtud , de que ellos quiecea 
fer tenidos por tan grandes rmcftros? Y" pueg oiaeítran te-
ner tanta compafsionde la paja que ven en nueílros ojos, 
porq no quitan primero U grueda viga q tienen en los fu-
y o Can da i es diaoolica(bueluo!o á repetir) fingir lío-
rar lo? males ágenos,y de veras reirfedelas miferias pro-
p r i as. 'f q ai e n no fabe,q ue es conocida efpecíe de cruel-
dad poner el yerro en aquelh herida q otros^ no tiene a-
ni 110 le curarlo q conocen q no la pueden fanar í Y quien 
no echa de verlos años q ha piífadodefde q los vicios de 
los hobres han corrompido las buenas coftumbres; que fe 
puede dezír con verdad,q efte mundo aya nacido manco, 
y fe imente eílropeadoíY íiendo cfto tari verdadero, no es 
ignoraacii craíTi de nueftros Reformadores, el auerfe ñr-
me mente per fu adido poder en quatro días hazer caminar 
derecho al que han ici Jo coxo de vna pierna f Los roa-
les, Principe foberaao, que no fe pueden curar, ios abu-
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ios eíivcgecídos,quc no eftá era poder de los hombres cñ¿ 
mcmlai locantes fon de las períonas fabias, y prudentes 
diuíciulados^üe có importunos remedios exacerbados, 
íiendo cofa eícandaicfii, y peco v t i l , y exemplar dar a co. 
nocer por coxo a las gentes, al que eítáen opinión de que 
no lo es,antes todos pienían anda derechos De aquí es, 
que los hombres que tienen perfeda caridad para con fus 
proximos^antes que lleguen alado de defeubrir al mundo 
los defectos ágenos Jos curan primero fecretamentet- por-
que ninguno íe vio jamas,que adquirieííe para íi buena fa-
mascón auer quitado la honra agena. Pero el dolor que 
mas que todo me laftima,es ver,que para reformar los me 
digosjíepropóga vn hombre como Séneca, padre de aque 
Ihs inmenfas riquezas, que el acumuló como Dios fabe> 
para los humildes,y abatidos el infolente Ariílotelesjpara 
los muertos de hambre^el golofo Marcial, Y fi es verdad, 
la qué todos confeíramos,que con poco fruto perfuade vn 
Medico comilón al enfermo la dieta,que bien fe puede ef* 
perar defta reforma, enfeñandonos el hablar modeílo vn 
Marcial tan torpe,y fenfual en fus verfos 5 el perdonar las 
'injurias recibidas Ariíloteles^ue aun contra fu Principe 
vengo con el veneno vn agramo muy ligero :1a cañidad 
Ouidío padre de las lafciuias; la piedad Luciano, que tan 
claramente haze burla de Dios el no tocar en los bienes 
ágenos AufonioGalo , que tan tiránicamente íáqueó el 
Egypto,que felcauiadadoen gouierno;los feoneflos amo 
ares de Vírgilio,que auiendo con fus verfos celebrado tan-
t o l u Alcxís,quanto todosfaben, cafi hizo fu infamia in^ 
mortal. Ninguna cofa56 Principe,con mayor violencia^ 
y con mas abundante fruto reforma el mundo, que el buen 
concepto., que aquellos que han de fer reformados tienen 
délos Reformadorcs,y del buen cxemplo de los grandes, 
por razón que quien cúrala cabera eBferma,fana,y viuifí-
ca todos los miembros del cuerpo debilitado^ por el coa 
trano,el que cura folamente los p¡es,para íanar el mal de 
ia cabeja, pierde el tiempo, y los dineros. Y para qtid 
DeTrajáni Bocalmií t i l & 
de c ñ i refbfüa fe Taque el defeado fruto que todos los bue 
nos defean,por muy eípecial faaorjfuplicamos a V.Magcf 
tadílo que por términos de rigurofa juílicia no fe nos pue 
de negáronos fea licito auifarálos feñares í Reformadores 
de algunas cofas que nos parece conuiene para aumento 
de fu reputacion,para beneficio vnhierfa^y para que ellos 
tengan pieoifsíma autoridad de corregir nueftros vicios-
porque procediendo noíotros con ellos con términos de 
ainor,yellos connofotros conmueílrasde caridad, y ca« 
minando la reforma con los pies de la eífencia , no con los 
<ie la apariencia^roducira abundantifsimos frutos de en-
mienda de vida,-/ mejoradas coftumbres. Bien que pare-
cieíleálos circunítantes,que auia el Eí'copa hablado algo 
libremente en prefencia de Apolo^con todo fu Mageftad, 
como tan jufto,alabo el partido que auia propueáo: y auic 
do hecho que le dieíTe el memorial de los requiíitos,y con 
diciones que pedian,prímero defpidio mucha gente de la 
Audiencia que le cercaua,y luego por vn referipto fuyo 
cometió a fu Real Coníejo caufa tan important^con amW 
plia autoridad de decidirla de hecho,y de razón, Soleen-
Utsfaclí mffeBdjomm > quacunque avpelhtione remota^ 
Muchas vezes en juyziocótraditoriofue vétilada,y diípu 
tada la caufa, y bien que a la mayor parte del Coníiftorio 
parecieífe muy jufta la demanda de ios Reformados 3 icón 
todo eífo defpu¿s de vna larga difouta q huüo entre ellos, 
tuienio fido admitido en el Coníejo lacome Menochio, 
el mas principal entre aquellos Confejeros, con muy eno-
jado femblante , é indignada voz, le díxo: Voíoiros con 
vueftra temeridad os aueis dado a conocer por vna gaaüU 
de hombres infolentes,pues aueis tenido atreuimienio de 
.querer reformar tan famofos Poetas, y ta graues Letrados 
defta Gorte,cuyos nombres aun no íois dignos de tomar 
en la boca, y con vueftra deíverguen^a notoriaméte aueis 
incurrido en el atroz delito de k í i Maícítatis,auiendo tan 
grauemente ofendido á vueftros fuperiores, los quales ah 
fmwsmzrUhtlt tempere^ citmy fe hallan en pacifica poíkf 
P4 fion. 
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íiorijy gozan }Mm qutfitHm de reformar a otros,ím poder 
fer de alguno reformados , ni importa que mctitodo eíto 
aburla,queraisviuirconvueftros caprichosjporq auna 
defpecho vueñro aueis de íometer vueftros aeívanados en 
tendimiétos a los facrofantos preceptos deia naturale^at 
q fín grandes mifterioi ordea6rquc los pezes grandes co-
man los pequeños}ni es poísibic quitar á los moícones la 
efpeciai hipoteca que tienen fobre los bueyes flacos, íin 
deüruir todo el cuerpo del derecho c iu i l , donde fe faca, 
que las reformaciones fe hizieron para la v i l canalla , y nô  
para los grandes hombres* 
F E M S r J D T D O S A l G V n O S P K 1 N C U 
fes^que el deprden de werjMS Cortes defam^aradás dé 
Certefanüs procede de Us [atirts de Cejar Ctforált Foe: 
tá Períífimshd^€n infimuA cm Afolo fttáqneUs* j)U 
h¿ba¿y,lo aicAvcan. 
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"kiflercoles de mañana delante déla Magcñad de ApoIar. 
T^*con amclio fentimiento fe quex a ron algunos Princi-
pes,que las Cortes que en tiempos paílados cliauan en tan-
to aprecio, y eftimacion ; que caí! todos creían fe halb ua' 
folo en ellas todo genero de comodidad para peder paífar 
alegremente la yida,toda fuerce de doctrina paraenrique-
¿er los ánimos de heroicas virtudes 7 toda felieidnd para 
i leñar fe de riquexasjy íubiímcs dignidades, aora eran de 
fuerte aborrecidas,q todos comutímentc las tenían, y juz-
ganan por puros quebrade ros de cabera,y publíccs- boípr 
tales de hombres defvcnturados-: de que nacia andar lof 
Principes folickcs-,f can/ados, mas délo que imaginar fe 
puede^n buícar.y hallar hombres idóneos para la-como-
didad de fu fvru!Cio,y q los pocos que venían á la Corte, 
eran fugetos may floxo5,y poco vrbaños,a quien la deíef* 
f€racion,haíivbre,ypoBre&aalexauax y deílerraua defps-1 
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cafas,y patriaste que procedíanle ii luego q eñas í aks 
lÍegauanálaGortsnocn,rif|uezus>yaicaü^auíio los g a -
dos mas íabliaies,y dignidades mas íuprca;as, que MI fus 
ambiciofos ánimos amanantes concebido , taupreci^;^» 
damente fe enlregauas a vnu brutal impaciencia , q como 
potros cerriles,y cauaiios desoocados, por qn^iqcutr iige 
ra eípobdajb pequeño afote q pecibian^n las Cortesj tira 
do primero temerarias coces a íii Principe, y íeñor , deí-
pues difampetauan defeortefes el cargo, y obligación je 
íeruif los. Y que donde antigaamenve los mas nobles feño-
res,y Caüalkros,roianitnte con vu. pequeño apefento, c6 
vna moderada ración de pan,y vino, .recibías en las Cor-
tes criados muy lucidos¥y fugaos de mucíus prendas, q 
' juzgau^n» y tenían ello por fuma felicidad acra no folo pu 
blicamentefe quexAuan deftafefeafez , ÍÍDO que aü las per* 
íbnas mas inútiles no dudauan de pedir, y pretender muy 
grueífos faiarios: Deforden a.que i l no k ázm. prcilo rems 
dio,auia de caufkr vno de dos inconuesikntes ,* o que los 
Principes, en tiempo muy breue, con fus Corees yermas 
apan de quedar íin feruicio^o que paraíuplir e! niieoo gaf 
tode pagarlos falanos a los criados,akeraiido las publi-
cas alcauala^,fe darla al pueblo ocalion de-murmurar. Y 
que finalmente auian defeubierto, que la cauía de tantos 
ücíord€nesreraíoía«;i€ütc Celar Caporal, que; con- aque-
llos fus.tan iedicisfefos tercetos, cernpucllos en vituperio 
de las Corres, nO'bañando aucrlas entre todas las nacio-
nes deshonrado-, cada dia le veían sudar por las Pla^ 
fas hablando al oido á los que intertauan aplicaTfe al 
feruicio de los Principescofas mny torpea , y efean-
dalófas de las mi Per i as de las Cot-tes. Parecióle a "A-
polo juftifsima la qiicxa de ios Principes : y a f i por 
vn edicto fáyo prohibió luego el Capitulo dé la Corté-
de aquel famofo Poeta, Luego que los principales Letra-
dos de Parnafo oyeron la publicación de tan rigor ofoedíw 
o, i nftantemerit e fu pli c a ron a fu Mageftadjque íe dig^af-
k de nap^ífaradcl^atcen^cpieilarefolucion/ pues era tan 
oca-
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©caíionada para afligir losanimos de fus queridos letra* 
dos; pero en vanó le caníaron,porque Apolo le rcfpondio 
reíuelto fe ícíegaíien,que de ninguna fuerte, quería el ha-
zer las Cortes yei'mas,paes eran la vnica piedra que afila» 
ua,y aielga^aua los ingenios de los hombres,y verdadera 
cfcuelaen que muchos aprendíanla virtuofa difsimulació, 
que es tan needíana a ios que nauegan el va&o piélago de 
eíic mando,la padencia,y íagazidad de que eftauan total-
méate faltos los hombres,que en ella no auian íido maltra! 
tados,y que feria vn boluer el mundo de pies á cabera, in-
tentar enuilecer a ios Principes aquella fu tan corriente 
moneda de las efperan^as,que fcruia á los Gortefanosde 
muy rico faiario» 
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ñeca ¡que la Reforma que ^vlümammtehi^p en elpom* 
fofoftufto de fu cafayj defuperfon*$amá fido mal ente» 
didé en Parnafoyen n j m obra Jumamente de todos ala* 
iada^xfendefu 'mmenfa riqueza, 
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r ^ O f a es verdaderamente digna de mueha coníideracio/ 
verlos efe ritos del íapientifsimo Anneo Séneca, l le-
nos de preceptos tan fantos, de documentos para la vida 
de las gentes tan excelentes,que parece obligan a que juz 
guemos^y eñimemos a fu Autor por hombre de purifsimas 
columbres,yde vidaincu'pablejir con todo eíío cada día 
de tal fuerte perdiendo credito,que con la mayor parte de 
las perfonas dodas defta Corte,no eftá bien opinado, !o q 
llegando a fus oídos,rezelofo que los demaíiados criados 
q ten¡a,cl adorno de las alhajadla baxilla de plata, la grá-
deza de vna Real guardaropa,no folocon los embidiofos, 
y malignos émulos fuyosjino también con las perfonas de 
prendas/us apafsionadas?lc menofeabafle la reputación, 
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pocos dksha q fallo dsi Palacio dóde viuí i j vendió todas 
las alhajas^iau^ guardar opa, y en vnmiímo dia d^íbidia 
las tres partes de íü familia ¡reiblucion, que de todos los 
doctos defte Eftado fue infinitamente alabada , y caui.ó, q 
la ya fepulíada reputación fu ya reíuciíaííe viuaenla opi-
nión de las gentes,/! bien en breuc tiempo boluio luego á 
morir aporque ios fubtiiifáimos inueftigadores de las Cor-
tes^que neceísitados de las cofas propias íe ocupan ch ef-
cudnñar los hechos agehós^vinicron luego a faber,que Se 
ñeca auia fituado todo el dinero que hizo de Jos ricos bie. 
nes que vendiojcn cenfos,íbbrcmanera quantiofos; y afsí 
fucedio,que la medicina que juzgó deuia fanar fu reputa-
ción de la calentura de la mala opinión, de que cftaua tan 
6primido,agrau6táto el mal,que fe vioen peligro de auer 
de házer breuemente fus triftes,y lamétables cxcquiasXo 
nocienda,pues,por eftos accidentes,quc el arte de la hipo 
creíia,que entre gente ordinaria tan felizmente fe exercí-
cita,eracofaimpofsible (falúala reputación^ exercitarla 
en la Corte llena de hombres, que (ocupandofe mas en el 
vicio de íaber deaiaíiado/que en la imperfección de pare-
cer ignoxátesjhaziá juyzio de la verdadera calidad de los 
naturales de las perícnas: por las obras, no por las pala-
brasjvino á perfuadirfe,que era mas fácil fabricar vn re» 
• lox de hierro íinlima;que poder exercitar la hipocreíia en 
tre tan perfpicizes ingenios, íin correr maniíiefto peligro 
defer al primer dia defeabiertos de alguno dellos: y echan 
do también de ver.que en vn hombre excefsiuameníc r i -
co^y extraordinariamente auaro la profefsion de vna afe-
ctada bódadjcra de poco credíto,por no ver la muerte de 
fus eícritos jque tan larga, y honrada vida le auian dado, 
hizo la rama,y celebre acción de dexar de vna vez el cární-
no de las apariencias en que auia encieiecido,y tomar el de 
la eírencia,q folamentc adquiere á todos los 4 por el cami 
nauta verdadera alabanza de laperfeda bondad.Prohija^ 
míe m la Corte la caufa defta mudanza a ios amigos deSe 
•aeca,qa$dixeronafu Mageílad, quenopor auer quitado 
' e f e 
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c ñ i Filofofo de fu meíalabay.ilíau*e pUta^ dexo de Conti-
n u i r en cocerlos putosrcg J . iuoi .unlautos, eíplendi-
du^y c í q u i í i t o s c o m o de antes. Y íu Magcíiad dio a eriten 
der,q la verdadera reí'ormacion>hecha üe ios varones v i r -
t u o í o i^no cpíii ift ia en quitar de la rricfa ioá pintos de pía-
ta,íii¡o enviar los pia lo* de oro,y comer en ellos íbbna, 
y tempiddAnaentc.Poriaqual Séneca'herido graue mente 
de tan aguda facta > iiizolaíanta reíoluci-jn de no querer 
fer cms murmurado de las gentes. Y ais i atuendo loUmen-
tereíeruado para fu v e f t í d o , y fuítento vna moderaaa n n -
ta^pirtio fus grandes riquezas de íiete nv lle nes , y medio 
en quatro partes iguales^con las quales tuno ó otros tan-
tos públicos boípitales,quc deípues doto de g rué lías ren* 
tas,y quiío q en ellos con toda fuerte de bucu rratamiento 
y comodidad iüeíi'en curados^ fuíTétados las qua t ro fuer-
tes de locosfverdaderamentemif;rablcs,de cuya abundan 
cía c i U el mundo lleno.£i primcro,quiío ílruiefíc para ios 
ddVenturado3,q defperdician la luzienia xoníumen d fef 
fo,y pierden la reputación en el arte déla alquimia , locos 
verdad¿raméte miíerabícs,cuva ftlud,toda anima denota, 
dcuia cada dia encomendar aDios.Ei íegundo,tunuó para 
aquellos necios,q i*tA opeva^ox medio de los cxorcífmos, 
y encaros andan bufeando teforos. En el tcrcero,quifo que 
con toda pofsible caridad fucilen cundos aquellos locos 
viciofo$)y dignos de feuerocaftigo,quc no curando faber 
las cofas palladas con la cu ri oí a, y vt i l lección de las hifto 
rias,Iocam:níeí'c perfuaden poder cotila vana Aftrolcgia 
ludiciaria adiuinar las futuras. El quarto ho íp iu l , fuña6 
p i ra beneficio de aquellos íimpiesjque reducidos de ricos 
a pobre s,fin tener (i quiera vnquarto,con la miíma vani* 
dad , y foberaia que tenim , quamio eran ricos , citan 
fíempre alabando i y ennobleciendo la noble-
za de fus linages. 
t T O ^ 
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fOK A V E R A L G V Ñ O S P R Í N C I P E S D E 
Pa rndfo confurmdo gran ¡a ma de oro en run 4 hedió® ds 
mercaderUtágrautdús de muchas deudas; fon Jorcados 
a dedafarje por falidos.y mísntaf[e de Pamajo*. 
A V I S O LXX1X9 
U N cña plap de Parnafo fe lia deícubierto el mas mpor 
•^;í arite fáluiúento de quitos Jamas en algún tiempo t-1.1 
ffiefnoriadeioshoiBbreSjhao íücedjdo; porque DO (CCKIOG 
ñiilen otrosjíiicedio*eaíre mercaderespardcularcs, íino-
entre ios nus poder o ios Fnricipes defte Eftado: de fuerte,-
que en todas las placas fe hau impedido las pagaŝ  y refuta 
do por ios mercaderes las letras de can)bio,eítando todos 
íobre (.ijiafía tanto que fe conociefie bien donde tan gran 
ruina fe auia determinar , la qual avna horaden diuerfas 
pl^as del Eñado-de Apolo, lia traído ccnligo otras im-
portantes quiebras de grandes mercaderes. La cauíade • 
tantos defordenes ha íido,la riqmísima ñoca de las Indias,-
quí los días paliados entro en el golfo de LepantOjCaíi to- „ 
da cargada de af ucar^que en gran iifsima copia plantaró 
ios Bfpañoles en el mundo BUCÜO. Algunos mas principa-
les frñores de Parnafacompraror* todo eñe ucur.queim 
porto in iítímable fuma de dinero,y luego ak|üíiaran mu-
chos Almacenes.,y caías,y íobre todas coüs hmcton gran 
"¿ifaima prouiíion de calderas,y otros va ios de cobre j y la* 
ton-y todo con tanto gafto^qioe de todos los- mercaderes,-
para'todaslas feriaSíCon toda fuerte de ínteres tomaron-
dineros a cimbio.El verdadero ñn,e intento deftos leño-
res,fue,querer-de vna vez defengañaríe, fí por.ion conJu-
cir a felice fin el diíiciakofo negocio de confitar las -iicg?s?é' 
inmundicias del mando, empr;íF¿ otras vez es Kí.-ntada 
por muy grades h5brei,íle.mpr-é empero infelizmente. En. 
eñe vergOBj-ofo mimílerio ^uon. tan obíhnados animos 
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fe emplearon tan ricos,y podercíes íeñores, que ni gafe; 
ni trabajo alguno dexaron por intentar, que puciiclic con-
duzir al defieadofiniijafreníofo.deíigiiio'j porque en l u 
grandífsimas calderas que auian preuenicio, pulieron io« 
dos aquellos afreatofos^y deívergonpdos nanifíros de fu 
luxuru>VaUdos>ídolos1Alcaguetes, a ios quales con to . 
da fuerte de poílrada^ viliísíma íeruidumbre no fe corría, 
ni auergoa^auan de obedecer.Jbíh pefsinia ra^a de gente, 
tan Uta! a ios hóbres poder oíos,cubrieron eíios atld-cha 
dos Confiteros de infinito ayucar de honroíos carge s s y 
defupremssdignidadésjybienqüeclaíamenitfevíeíle, q 
- por fu hedionda,y pefsimacaiidadjBO íblamente fé L z u n 
en nada dulces de merecimiento de virtud alguna, íirx q 
quanto m u eílos deídichadosfeñeres les anadian de a^u-
caí* jaus fallan deñe infeliz minifkrio (para con los hom-
bres honrados)afquerofos,y hediondosjno menos, empe» 
rp,todos ios dias parfíauaDjyi* obftmación defíos indif-
creííos Prmcipes,cra tan fatal,que quantas mas puntadas 
fe daua en negocio taainfeIiz,tanto mas con la impcfsibi-
lidad^v con la afrenta del v i l excrcicio,crecian las dilígen 
ciasry los gaftos,nofe pudiendo eftos necios mercaderes 
perfuadir^que ei infinito a^icar,y la fragrancia del mucho : 
almizcle que gaftauan,no tenían virtud baftante para ha-
zer düke^y oloroía la amargura,y la mucha hediondez de 
fus afrentofos Validos. Pero eñ'os íeñores (bien que tarde) 
echaron al fin de ver la impofsibüi Jad defte negocio, en q 
aukndoya gaílado todo el a^ucar,haÍlaron finalmente, q 
eños Idolos fu y os con el inioportable hedor de íüs indig-
nas perfonas.no íoio auiá inficionado.fus Cortes,pero grá 
• demente infamado los poco difcretosVehorcs , que de tan 
afqucr iíás períonas fe auian enamorado, por cuyas difícul . 
tades dieron de mano a la cmpreíTa. Y porque d é l a paga 
del dincrd que auian tomado a cambio, auia ya llegado el 
Otiempo.por temor de ios acreedores,fe auft ntaron todos; 
agrauo mas eflecafocl que fucedío a vn podcrofoRey(del 
quaííevcriíica,fue el primero que por cófitar va muy tor 
pe, 
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pc,y vilminiftrofuyoí perfuadioa que fe compralll' ral 
mercader ia)quc mientras iba huyendo, cayódeígraciacU» 
mente del cauallo, y fe mató mucho CBÍado dieron a í a 
Mageñad eítos deíordenes,y por impedir, que en adelan-
te no puedan fuceder cafos í'emcjaíites, maEdó?q«e ai pri-
mero de'Agoño?dia memorable,no folo por auer fucedido 
en él el vniuerfal falimiento! íino también por la mnerté 
defte gran Revoque fe ha dkhojfe k m t í í t p coi.me-
. moracion de cafo tanlamentabíc, y íi del infeiiz exemeío 
de tan trille mcmoria3no fe atemorizaíTen iosPoteiuados, 
y Reyes en adelante/eriafor^ofo confeííár, que en ellos 
por irremediable flaqueza de feífo fe auia caufado tanta ca 
íaoiidad^coo quantaciertos hombres particulares, ciegos 
de vna execrable auaricia,locamente fe perdían tras las re 
domas/orjas,y hornillos parahazer alquimia,. 
I O S M Á S P R I N C I P A L E S P O L I T I C O S 
de Ptrtíafopiden * la Monátqm* Otométta les diga la 
taufa forqne a fas enmiges ba^e certa guerra > ella le 
remonde,y [atisfae CHmflidmme* 
A V I S O L X X X . 
p O r d a r d Mcnantc cumplido güilo, y fatisfacion á ftis" 
amados corr^fpondientes, a quienes todas las eisfetas 
embiagazetadclas nueuas.pone toda pofsibk diligencia 
por íaber las cofas mas iecutas que fe praíHcan en Parna-
fo.Y aísi el otro día cont-cio.que ciertosGortefanos^gran 
des Eítadiítas,procuraronfolicitos alcancar Au -ut^cla de 
la Monarquía Otomaüa3 yeñümtan íobre r^ifa^que ai 
punto que obtuuieron licencia para hablar a efta podero-
laHeyna^quifo curioio acompañarlos por faber lo q que* 
m ^ y óyó,que Sipionde Cairo,llamado el Anteíignano 
délos modernos Folkícos.lepidioíedignare'manifeftarí 
^s iad jcamaalosdema 'sMa^ queeftaup prefen-
" tes 
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les la verdaíkrá CÍIUÜ,porque tenia columbre haser cor-;-
U guerraá slgunos Principes enemigos íiíyo,í5 quádo tras 
vitonofo triuiifaua ckIlos,y tema mas fe guía elperiji:^ de 
mayores Vitorias^ cc-n otros pro/íiguirla hafta ia vinma 
ddibiacÍDn»y ruira.Okhentonces reíponder mas políti-
ca que bárbaramente. , en eiía forma: Sabe<i (ífamoíós Polí-
ticos jque es antigua cofíismbre mi a no dexar las armas de 
la man .i,hallt dexar totalmente íuge tas , y dellruidas las 
naciones,aunque grandes,pero diuididas en muchos Prin 
cipados,enque lialloreinardjfcordias,y facciones de io 
quai Mido por exemoloa Gi'eciajCuya díua'ion, e mteñi-
nas dilcordias entre íus Potentados,coofíeíío me abrieron 
la puerta^y allanaron el csmi.no a h conquiíUdc tan faino 
fo I mperio. Oe la miíma faerte^uando tomo las armas co 
i r a va Principe íolo^a-quiea â  au ..defaaípatado los ami* 
gos.j confederados, jamas le doy treguas , liafta alcanzas 
3eí cüol ida Vitoria,como dí a ente^ier á todos c-krAinéteea 
la e^pedicioii q-uehíge-coníta dSoldán de Egypto. Pero' 
quando conoEcOípeleo con Pri.ocipe,que ó por propia po 
teoc-iajO por ia grandeza de los amigos confederados t no' 
püsdo en poco tiempo totalmente afruínarlo,acoíhimbi:.o 
nazerie corta guerra, por muchas , é importantes caufas. 
Porque juzgo por fuma locura,y de latino deftrüir los Ef-
tados propios por conquiñar los agenosjy detefto por t o -
tal mente errónea la opinión dé los que afirman icr mas ap 
los a manijar lasaraias ios medianos exercitos biet idi íci-
pdinados,quc jos muy grandcs. como aquella que ha cau^ 
fado a muchos Principes fu vltima ruina,y amo falamefite 
el íegurojíi biencoftoíb modo de vencer có ia inexliaufta 
multitud de foldados: yaísi, íihizieííe larga guerra en vna 
Prouí acia,quedaría, aái d i a., como i ss demás ciudades, f 
pueblos circunvezinos,tan yermos jdeñru idos , y remata-
do%quc )amas ferian de algún prouecho. Por lo qual g¿na 
,da vna pequeña parte del-Eftado que voy conquiftando, 
fuelocv>mbidar con la paz,á fin que los pueblos fe reparen 
m ella délos daños padecidos en la guerra.Lo que tam bié 
mf 
^c iáueueha íe r corta guerra á algunos cneajigos míos, 
• es la importante razcm de Eítatlaquc alLuu, y tacíUta las 
emprelias mas arduas de cmbclhr üempre con mis excrcí-
tos vetsfaaos á pueblos poco giicrrcros s c fgüoraiitcs de 
la difeipiina mihunya í s i me contento con auer ocupad© 
ilguoa pequeña parte de fus tierras,qoando feo, que el lar 
go exerci cío délas armas ios váhazieodo aptos^ no foto a 
- defender loque les ha qucdido,íino también a recuperar 
lo perdido,y con las mejores condiciones que puedo,buf-
co medios.de pax» ordinariaiiiéte deíetdos de los que trac 
guerra coa enemigo poderofoty es Un importante eíla ad 
vertencia caldque mc^trcuo á dezi^que della íblo reco-
nozco la mayor parte de mí grandeza;porque ninguna co 
quiáa, por grande que fea, íc puede juítamente comparar 
con la graue perdida que vn Principe iuze,quando con la 
obñmada guerra de muchos ahos.exerciía a fu enemigo,y 
k hazc ü l i x valerofo en las armas Xa plática deíta dodri -
naexcrciíéenlas connendas^que de algún tiempo a tfta 
parte he tenido con los emperadores de la Cafa de Auf-
triaf conteoundome con quitarles vna parte de fus E l -
tados, íin intentar arruinarlos del iodo, aísi ^cr laím-
portante caula que referí, de no exercitar en la guerra 
las Alemanes,y Yngiros, naciones valerofas , nacidas 
para el exercicio de las armas, y por jnftinto natural co-
diciofas de ios peligros de la guerra , íino también par-
1 que he venido á conocer con largaexpenencia ? que el 
dilatar los Imperios ; no coniütc ( como neciamente 
creen muchos ambidofos) en atrauefar con fis excr-
citos gran multitud de Froujncias sÍ!no en isa^er fuyas 
pocas, y cíías con mucha feguridad^Porquc como la for -
' laleza, aumento, y difpoficion del cuerpo humano no 
coafiftc en la demaiiida comida,, fino en la moderada, 
y en la'buena dígeñion t áfsiel aumento, y fortaleza de 
vn Efítdo , no en las .muchas conquiíks , fino en las r o ' 
. cas f y fcguras,Por razón 5 que coníeruar los Eltadcs míe-
uameníe gañidos por ^rmas» es negocio j ao f^laciií-nte 
q. , tta-
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trabajofo,íino cafi dificultofo, príncipemente quá^ofos. 
tales íonnatotalmentc belicoíos. Jorque U nr.uaaí $*út 
Principe natural tneñrano, y particukrn ente quantlc es 
de Religión,y nación diuerUjes tan peííaüa cai^ aiüi tio¿ 
brcsjqiic coa gran dificultud íe acomoaa a licuaría V ¿ísi 
quanda aígua Principe ocup* parte del ¡ í ñ i á o ot otro , i 
quien no falo quedan fuerzas para defender lo reftante aei, 
fino también para recobrarlo perdido, todo ioqut ir.ten» 
.ta canqulitarles de difícuitoía?y caá impuíbible dígeftionr 
E l luítentomasgrolcro.y darodeaigcrir,licon moJera-
c ion íe come deljecutztsy digiere bien en el eftomago, af. 
í i h s tierras queíeconquiltan.cuyos habitadores ion beü 
cofos^y guerrerosjy el Principe fe coníérua en fuma gran-
deza,dewen íec moderadas,y pequeñas.iolo a fin que k puc 
dan digerir y y hazer los pueblos nueuamente íugetos 
de enemigos amigos de eflrangeros naturales. Vio» 
tambenhtzer corta guerra, a los Principas,cuya ruina: 
redunda en oprefsion , y daño de otros 5 que por'zdos de. 
fus Eftados tomarianiuegolas armas, por cuyo r el peí o-
no continué la guerra qnehizecn Vngria contra la Ca-
ía de Auftna , porque los zdos de la perdida de V^-na,, 
tenida, y reputada por el antemural de Alemania j é ha-
Íia,oca{ionarian cargar f. bre mi todas Jas fuerzas vni-
dasdv l Imperio de Alemania v y de ios Phncpes itaha-
»os. í el gran verroque cometí en la conquiíta del Rei-
no á t Ch.'pre ?.me hizo conocer claramente el daño que 
me pueden cauíar las ligas délos Principes Chriftianos^ 
porque porvna isla, que puedo llamar yeima, perdí en 
ia baí aha Ñaua i la n pu tacio^que Dios fabe quando bol-
ueréácobrar p. rdidaqur. m c k z j mayor daño,que me 
pueden dat de proucdio íu t- islas dr Clnpre. l o s Poli-
tices entonces dieron las gracias á la Monarquía Oto* 
íBana , y ella lea dixo fqtie en las ocurrencias de fus dudas 
lepreguncaiícntodo 1> que quiíHTcn, que muy g noía-
lesd.iria cumplida faíisfacion ; porque ellos f,?bíaD fo4a-
mente kTheorica política^ eáududaealos. l ibros, no lái 
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platica, que ella, bien que ignorante de las buenas letras, 
k gíonaua fabertan exceicntCíncnte,por auerla aprendi-
do en el aátiial goaierno de los Eftados,y manejo de las ar 
miijque fe dtreuia a leer la Cathedrade Prima en las £ í -
cocías publicas de Fürnaío. 
B E S t V B S D B A V E K L O S DOCTOS F A S -
fálUs del E(ladú de Apolo fAgádo afa Real tefor* el a-
ctjlvmbrdd* donativo de u n millón y medio de concep-
tos ̂ conforme le q*e en jemejánte ocáfton ¡míen ha^er, 
le pide» *vnA grada* 
A V I S O LXXX1. 
T Os que tienen canal conocimiento délas cofas de eflc 
^Eüado /aben , que ios doAos de Parnafo, no folo paga 
ala Cámara Real ios diezmos de todos los frutos de, fus 
ingenios,íinotambién vn ceafo tal lado , fegun el talento 
de cada vno. Por lo quai eí fccundiTsimo Ouidio a los pú-
blicos Go:nilf irio3,piga cada año ocho EUegias, Virgilio 
ochenta verlos hsr jycosertápvios, Horacio cincoGdes, 
Marcial jac; Epi^ra n ÍS, y afsi los demás,íegun lo que les 
tienen íeñilado. Aíkmifmo los ingenios peregrino$,iodos 
los crieaioscon nombre de doaatiuo(donatiuo,empero,q 
no daniofe d¿ bueni gana,fin perder fu modefto nombre, 
fe puede cobrar por juncia, facar prendas, y venderlas en 
almmeJiJal teforero Deifico pagan vn millón decoocep-
to l lo s quales con mano franca,y liberal, re jareen deí-
pues la-i íereniísimas Muías por los pobres Letrados, y 
Poetilias^u-faltos,y priuados deinuencion , íolo por la 
prompu voluntad qmueftrantener para con las buenas le 
tras.le hazen dignos de fer ayidados, y fuele íu Mageftad 
en ocaílon ísmejante hazer oñentacion con los doctos de 
iumuchi l ibí raUi idjrecimbiando eñocon algunas gra-
cuijdando facultad en tal ocaHó,para q fe pidan las q roas 
„ , q 2i aps' 
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apetecenjy deícan^De íuerte, que la ícmao<i paífada % def-
puüs q íe juntó el donatiuo,deliberarontedos ios dodtos 
en vna general congregación que bizieroo, fe pidieílcB a 
Apelo íeis gracias,las quales íc exprcüarótodas en el me 
moríal q íe preí lmó afu Mageílad.Pero advirtió la 
clafc délos Políticos»qenocaíion de pedir gracias a ios 
Principes,por merecí míe otos mamfíeños,íc éuiíáífé el def 
acierto de pedir muchas colasjiio Iblo porque la dcmaíia 
canfaentado a ios Principes^por ia mayor parte fáciles de 
difgiiitaríe eo la fatisfacio^y paga de obligacíones4i«o ta. 
bien,porq ú que pide muchas cofas, fúcede de ordinario^, 
í e k concedan las de menos importaecia» Por ia qual 
razón ícna muy prudcotc^y í^bia reíoIucioii,bazer inflan-
cia para alcanzar voa í o h gracia f advirtiendo, que fuefle 
coaíÍderablc,quccn tal oc¿íion3íÍn nota de macha mgraii 
tudjnopodía íer negadadel Frincipe*Eite auiíb de los Po 
liticos fue generalmente de todos alabado,y íeguido^ y af 
ií el otro dia fueron embiados a fu AUgcílaa los muy exce 
lentes feñotes Beroardíoo Bifcia,Tiberio Cef-ar i Aboba-
dos de la Congregación de todos los doctos, qi^' luego q 
prefentaron a Apolo el donatiuo, le íüplicaron humi! des,.. 
que en la prouiíion de ios luezes para íus Tribunales y y en 
la de los demás mi ni ít ros para los Magíftrados públicos, 
íe dignare de hazer elección de hombres de narund benig 
iiOjde ingenio blando,y de anin o paciente : y qu^;ciertos 
humores ctherocHcossarroganteSjfobtTiuos.míck.mcs, y 
tan brutalmente fieros?y cabezudos, ore penian ios miíe-
railes litigaotes en mayores mbajos, que los mifmos íiti 
J|ios,lc agrade ífc deembiar porV icecomitres.yá uoiteres-
de las 2íicras,acxcfciíar con los cíclanos aqu.:l íu in -
quieto , y reboltoío natural, que era tan mía-
por tibie a los hombres libres» 
(•••) 
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A D I E N D O S E L O S T V E B L O S D E L A AR» 
ca di arfar ra^pn de ^vnos nuevos tribuí os ¿etíantáda co 
. tra f» Prnt ctfe i COK da ríes en fu poder al a rbi t rifia ¡ q n e 
fe los Mtáperfeádtd®prudentemente los apacigua 1 
A V í S O L X X X Í I . 
C L Principe déla Arcadia,periona muy amada, y reue-
"rendadade lüs vaiídllos,algunos meíeshafe dexo per-
fuadírde vn maligno,y codicioío arbitriíh a que pulkfíe á 
fus pueblos algunos nueuos tribucos:y fucedio , que (ÚCÍ-
pues aucrfemachas vezeslos vaíTailos acerbaméte que 
xado a fu Principe del arbitrifta.y hecho inítancia^uc co-
mo hombre permeiofo fuelle echado de fu Eñado ; y cj los 
tributos,que por fu con fe j o fe aiu á Í m p u c ít o, ib anuí auca) 
echando de ver,que de los ruegos fe íacaba poco fruto, y 
que a viftai de la veneración, que ellos tenia a a fu Pnnci-
pe,crecian las extoríiones de los mimñros auarientos, co-
mo fueleíiempre fucedcr(quando los fuperiores mucíiraa 
hazer poca eftimacion de las que xas, y reclamos de los vaf 
fáiÍos)fc conuirtio fu apurada , y veacida paciencia en tai 
furor,aue auiendo todos tomado las armas,y publicamen-
te rebelado,determinaron con los defordenes poner reme 
dio a los iuconuenientes. Por lo qua! en eíte motín fueron 
primeramente maltratados los cobradores délos nueuos 
tributos, y auiendo luego el fuego del enojo popular lc-
uantadogran llama defedicion 5cercaron ai Principe en 
Ja Roca, adonde! para mayor feguridadfuya, íeauia po-
co antes retirado. No contentándole el furioío pueblo' 
con tanta iofolencia, amena^aua mayores males, íi no le 
Íes daua luego la fatisfacion que defeaua. En las anguillas 
deftetrabajo eítauael Principe confuitando con íus mas 
confidentes, quai délos dos partidos feria el menos ver* 
goncofojó procurar faiuarfe con la fuga, ó con la anuía-
q 3 cion 
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clon de los mierios tributos^quitar al pueblo las armss de: 
la mano,quando los Principes comarcanas luuicrcn natii 
cia-,afsi;dei.l€uanraaJÍcnto)£'omodel ptnfao iei.to de tfíe; 
Principe,queccntanto menoícabo de fu reputación intea' 
taua apaciguar efta rebelión*. Y aískchando bien de ver,s 
que en deliberación tan afrentcía iban también intereíía-
dos,con toda íuCbrte armada íe fubíéron luego a cauallo,, 
y fe entraron en iá Roca,donde hallaron alPrincipe ya de-
terminado a mandar publicar el edi£to déla anulación de* 
los tributos, Iñftaronle , pues, muy apretadamente,que 
ni á íl mifmojni a los demás Potentados vezinos íuyos qui 
íieíTehasertalagrauio^y aíVeiitaf perdiendo el animo en 
aquella rebelión de fu pueblo,y dando tan efcandalofo exé: 
pío a los vaííallos agenos,viendo que los de la Arcadia fe 
Jeuantauán contra fu Principe por caria de los nueuos t r i 
butos, y con el eíifuendo, y videncia de las armas-, le for-
jaban a rcuolcarlos. Que por tanto,Con la fangre,y con la-
efuíion de los vltimos eípiritus, defcndieíle aquella íu au-
toridad^ue otros Principes en otras ocaíiones mayoresr 
y mas peligrofas fe auian de tal fuerte conferuado ilefos, y 
dado a las íifas,gabelas,y tributos tan larga vida , que no 
kallandofs hombre que con verdad puditfíe firmar auer ja 
mas vi do extinguir vna tan íola mente, todas las naciones-
tenían por inmortales,aun aquellas que por corto, y hmi- ' 
tado tiempo fe auian pedido.Dixeronle mas efios íenoies^. 
que feacordaííe , que la pleue que en todos fus defeos, y 
antojos era infaciable,coneI brutal exemplo de la anula-
ción de los nueuos uibutosjfaalmente fe'animaria a pedir 
la anulación de los viejos,y que todas eftas cofas Je adver-
tían eneftavrgentenecefsidad, para que apaeignaíTe fus . 
vaífallos con el remedio ordinario, felizmente platicado 
de grandes Principes,4c entregar en manos de la plebe el 
inuentor délos tributos ;s á fin que con iu ruina íe quietaf» 
fén los alborotos que aula excitado tal arbitrio.Rf medio,» 
quedixeronfer tanto mas feguro,q¥antolbs pueblosj qne: 
gor femé jan te ocafionfekuantauan, etm muy- femt jan-' 
tiesa los perros,que Indrando rabiofamcnte a alguno, 
con la Iktistation de xnofder ia piedra con que le auian x\~ 
r a i Jjíequiwiaciia luég >. Anadio mas vno de aquellosPrin 
ícipe^que las extr,eíBas.necersidades era menciier faber 
vfar de ios hierras,y vaguíntos de ios cancros. Abracó, 
Í
> i.*s,el leñar de la Arcadia tan acertado coníejo % y hizo 
ufga jar rodo íu £ iaiopublicarvn ediclo,cn q-jc dezia, 
que .auiendoiidoimpiamefiteengañado de aquel maiu^do 
arb-írifu, qumaque íudikiitiísimj pueblo, que ellaua 
del tan ofendido, hizieííc de hombre tan perniciofo la r i -
| a ru í a juñiciaqueconuenía: y luego defpuesfue eñe mi-
íerable arbitrifta dado en poder del poderoío pueblo, que 
ag^ifa de fiera con los dieaiesty manos,y con toda fuerte 
dearm is le deípjdaco de tal íuerte, qus auiendoío hecho 
añicos, vino a quedar pallo de las aueSjyücras.Abno, fí-
nilueace las puertas de l i Roca,y todo el pueblo, que co-
rrió alegre a befarle la mano por el fumo contento que le 
auiada i e j e dio las gracias, y el recibiéndole en fu amor, 
y amtftad jcontinuo pacificamente en la cobranza de los 
nu^uas tributos ¿los quale^ los vaüailos jya por aquella v é 
^gan^aXitisfechos ^co^i muy buena gana pagaron en adela-
te: tan propio es de la ignorante plebe rabsoGmente mor-
der el dardo,que ninola henda, y aíedaofamente befarla 
.mino que le t i ró . 
I M Í I E U T K A S M 4 K C 1 0 POKCIO C A T O N 
tepfehmie t Chrífpo SahjííB t f j r ¿mr adulado A Tibe" 
r h E mper^dor^recibe del ^ u a muj Jeuera corrección 
for fer .demujíaidmente ¡obftimdo* 
A V I S O LXXX1V. 
Aufa infinita manullta a todos los que llegan a efta 
^Oor tc ,ver ,que Marcio Porcio Catón,íugeto tan cc-
kbrc,que por boca de todos los Efcritorea,có toda fuerte 
q4 de 
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de los m^sexagerados encoíi)íos,por integridad de vid4 
por fcueridad de coftüii>brcs,por prudencia de ingenio , y 
por entrañable amor que íiempre fe ha conocido en ci pa« 
ra con íu patriajes celebrado,y exaltado a ias cíireiías ,no 
empero es tenido defu Magefíid en aquel crédito, que pa 
rece merecía fugeto de tanta íaaia,y aciamacion. Porque 
íi bien deide el primer dia que íue admitido en Panialo, 
aya procurado íiempre de Apolo cargos honrados: toda-
vía jamas ha podido akan^ar vno ^ antes los principales 
Letrados delta CortCjque extraordinariamente le hanfa-
uoredídojhandefcubieno claramente en fu Mageftad vn 
animo muy refuelto de no querer en modo alguno ícruiríe 
de tal hombre. La caufa deíia tan firme refolucion^por lo 
que refieren ios eípeculatiuosjes, que auiendo Apolo por 
todas partes bien mirado el ánimG,e ingenio de Ca tón , fu 
Mageftad tiene a tñc tal íugf.to en concepto de hombre 
impertinente?fober«io,impetuofo, y finalmente por vn ca-
pricho bizarro de prima impreí sion,colmado de buena vo-
luntad, y de peísimo juyziojy por hombre, que todo es zc 
lo empañado de imprudencia: calidades muy odioíás a A -
polo,que juzga por error muy pernicioío dar a fen ejantcs 
bsftiones cargos publicos5que folamente fe dcuen confe^ 
rir a hombres mañefosa ran apartados d:l bruta! vicio de: 
diígnñar las partes,que fe pan que fu mss pnbcipal oficio,, 
y obligación,es,dar a cada ví.o(por lo menoí. de palabra}-
muy cumplida íatisfacion.Caton,pucs, aura dos dias qoe-
llego a cafo a tiempo , que Criípo Saluíliof, intimo ami-
gosy feruidor de Tiberio,no folo manifiefiaíK.ente le c ña--
na adulando,íino que por al cancar de! vn grao cargo y fe 
humillauaa algunos fiígelos los mas viles de ! .̂Corre^nmy/_ 
amados,empero,del Emperadorjpor cuya vil acción mol-
tro Catón quedar tanefcandalÍ5ado}quc reprehendiendo 
grauemente a Saluftio,ledixo, que folo con el medio de! 
merecimiento deuian los hombres de prendas procurar ai 
cancar las dignidades de los Principes, y que a los hom-
bres de bien Ies falla aquel cargo afrentosísimo, que fe 
|uía 
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a-ota graogeado por el fauorde gente indigna, y quc de 
la accloa de auer alabado- a va hombre como Tiberio,-
conocido de todos por lan maligno , y yiciofo, tanta a-
frenta ^ y desíionra k aüia caufado, q.uanta loa k huuíera 
adquirido, 0 con reprehenderlo de íns culpas le huuieíTs 
advertido , y exomdo a la enmienda, A efta corrección 
con mucho foíiego,^' quietud de animo jai si rcfpondio Sa-
luftiaNío íieíKpres Catón miopes de vtiiidad, y prouccho 
en eñe mundo ícr libre,ni por eiio íc adquiere la honra, y 
reputación que te perfuadcs; y ais i como es cofa necia, y 
disparatada íembrar en ia eítenl arena ,.afsi es mal logra-
do qualquier buen coníejo, quando íe da a gente obítina-
da,y donde no ay eiperan ja de íacar fruto j por razon^que 
Suñdere Tfimipt^md&fdfteat^nulit hhons , ¿(fentatfO ergs 
"¿yítonfefaf alTrincipe lo fue importa, es de gran fatigdlla adn» 
lacio*por qualquier Trincíf e%fe.Qh'afui afe&o* Pero en eftos-
cafos es meneíleracompañar la bondad con la prudencia, 
y el que no tiene habilidad, é ingenio para faber acomo-
dar las velas de fus intereíes a qualquier viento fauorable, 
que fopla^es necio,íi fe pone a nauegar el tempefíuofo pie-
lago de las-Cortes, en las quaies los obftinados , que 
no üben acomodar fu natural ingenio'ai iygat $ al tiem-
po ^ a las perfonas, 6 fe anegan en el primer viage 
que hazen . 6 todo el tiempo de fu vida , fin que ja-
mas puedan tomar el puerto de fas aniiofos deíleos, co-
rreo muy peligrofas borraícai- ? y íabe C a l ó n , que por 
todos (como íamamente necios) fon mofeados con el ue-
db de aquellos, que neceísitando- del fauor , y ayuda de 
alguno j folo por querer tftriuar en los puntillos de ia re-
putación , apocan, ydeñruyen iaíubfianciadefus nego-
cios ^ y preteníiones, y i a fumaiabiduriade vn perfe¿lo 
Cojcteíaao 5 eílá librada eivtener ingenio reíuelto de íliber 
haaer vna .mezcla de coítumbres de toda fuerte ^ íin Ll 
qual es imooísible akanfar en las Cortes cofa ?Igima 
h ^ 1 ^ ? Y ^ Uega ada d^feada gra-aiesa de a i c a n ^ 
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alguna Dignidad principal,vn Magiítrado grande,es 
cho mas rcípeíadode lodos,por la Dignidad que poí?ee,q 
vituperado porel mcdiu que ha tenido para alcanzarlo í j 
qualquier mancha de indignidad que íe comete, por n e jo. 
rar de fuertejy condición , muy excelentemente fe quita, 
íiieexerciía ja nue.ua dignidad alcanzada, íolamcott coa 
el mtriimento de la verdadera virtud. Y querer { c o m o yo 
veo que tu hazes) predicar la caftidad en los barrancos, | 
Cafas publicas,el ayuno en carneftolend ís,no es otra cula 
que cancar a fprdosjy con hachas alumbrar a los ciegos: y 
deíloque digo,no quiero otro teftigoque tu miímo, pites 
en la República Romana donde.hizifte manifi^fta profef-
íion de corredor mayor de ía Imprenta, necamente arrui 
na He tu eílado particular, íln auerte jamas íido poísibig 
acomodar, y remediar las cofas publicas. 
A V 1 E N D O A T O L O P K O H Í B Í D O A I O S 
túztaspor evn nueiéo ediBo fayo) en que mandaun $ m 
pfid¡efle?íjenfm uerjos canitr m i m d J,g$*no jábulofa 
forgrande wftancia que h'izjerunios mijmos Poetas, Jv 
M ^ g e B á d Miwdjt¡e revoque ti edicio. 
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^Vatro días ha^que por orden exprcj[fadcApoIo,el Pf̂ g 
^tor Vrbanode Parnafocon ataaihores , y trompetas 
hiso en los lugares públicos pregón ir vn eiielo de cfte te 
Bor,que no queriendo iu Mageítaden naodo alguno tole-
rar, que en el entendí miento de los hombres , que deue fer 
íoiamente albergúele vna incorrupta verdad , fe íiembre 
por algunos la mentira: aaien io llegado a fus oidos , que 
los Poetas en fus eícritos auían publicado, y introaucido 
por verdaderos ios Trii:oncs3 -fiUfcos,Vnicornios, Sire -
nas, Hipogrífos^Gentauros, Esfinges, la Fénix .y otros a ni 
males, los quaies era notorio, y manifiefto, que jamas la 
üiadre naturaleza aoia tenido penfamiento de cúkt en el 
mundo, y que de la publicación de cofas tan fabuioías na-
eian íimchos nuks,íabiendoÍ2 pariicularmenie,qut- algm* 
n o s n o t o r i o s e n 1 b u ñ e r o s a y i a n c o m e n f a d o a l i a 21 r m c i c á 
eiadelhueíTo-dslYnicornio rque vendían por mu^ caro 
precio alas perfonas íimplcsi por eñe íuyo, perpctuarrien-
té valedero edidlovdeclaiaua los animales,y las demás co-
fas arriba di chas, por expreilas mentiras, meras íab i las , é 
iniicnciones poeticas.Que por tanto má-daua,que ios pee ' 
tas deuicíFen en adelante abíieneríe de cometer feoieianíes , 
deíordenes, y que no pudieíícncantar cofa alguna en íiis 
verros,que no íc viefíe 5 y fupieííeauer íido verdad*rameu 
te criada,y producida de la naturaleza , fopena al que hi-
zivíí- en contrario, del deftierrode Parnaíb. De tal fuerte 
fe alteraron los caprichoíbs ingenios délos Poetas per fe-
me;ántc nouedad^que luego fe juntaron en fu Academia, 
donde de comunfeniimiento eligieron al excelentiísimo 
Jácome Sanazaro3a fin quetóEieíTe inftancia para la rewo-
cacíoo de aquel edicto tan perjudicial a fus poeOas, Fre-
fentofe luego el Sanazarodelante del Pretorial qual acer-
bamente fe quexo, de que en vaííglo lleno de tantas onen • 
í i ras /c lo fe atendieíle a prohibir las doctas , é ingeniólas 
inuencionesdelos Poeias,coía digna de tanto mayor con 
ílderacion^üanto quitaodoíe de la poeíia las inuenciones 
délas cofas fabuiofasjfeles quitaua la mefma alma r y que 
los Poetas muy obedientes a qualquicr feña de fu Magef-
tad^de bonifsima gana fe fugetarian al rigor de aquel edi-
¿ío, quando el fuera vniuerfal;y que a rodos' era muy noto 
rio.que ir.íiniras cofas cen encomios de mucha reputado 
p.üblicauan ios nayores Letrados de Parnafo por verda-
deras?que apenas fe hallauan entre los hombres, y" que el 
declararlas,y publicarlas por íalfasjíeria cofa tan agrada^ 
Ble,como vii l ,v proucchofa al genero humanojlefpódio-
le el Pretor,qlibrementeiranifeftaíre,que coüs eranaque 
ilas,quc con tanta admiración fe nombrauan en Parnafo 
fotverdad£raS|fi£ndo:ea íifabaioiasiporqiie Apolo , con 
el 
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el qual no auia e-scepcion de perlcnas,los haría ComprcíV 
der todos en c\edicto. Dixo entonces el Sanaxan;: Les 
hombres no intcrtí¿ui osólas per lonas quemas atran las pu 
blicas comedídadesjcuc ios particulares iatereks, \m n i 
mftros qoe no ion cíclanos de fus paísiones, ios Principes 
libres de la ambición de defear con demaíia las colas de o-
tros^no fe diie publicamente,que viuen en el mundo a mi 
Uarcs^y fiaalmerte mas que a todos es notorio a la Magef 
tad de Apólo^íi en £gypto ,ó en Arabia , o en otra alguna 
pane de latierra fe hallan íemejantes aues Fénix que por 
tanto ingericíle fu Mageílad también cftas chimeras tn el 
edióto^uc íiendo la ley vniueríal, no tendrían los Poetas 
juña caufa de quexarfe, Deípi.es deítas palabras,ti Pretor 
fe preíento luego delante de Apolo , a quien hiso fabiüor 
de la demanda del Sanazaro, y del miírro Fretor fe ha íábi 
do}que Apolo quedó de el! a tan ma rauillado , auc le dixo 
eítas formales palabras: Aora echo de ver,que las que xas 
de ios Poetas fon juitas , y que mi edicto no es vniuerldl: 
Por tanto,íintardan^a aíguna>reuocadie,que antes quiero 
feazetme eíta afrenta de moíirar a mis Letrados auer con 
poca coníidrracion procedido en la publicación del edic-
to,que torpemente afrentar al genero humano» con hazer 
íaber a las gentes,que los hombres abfolutamente deíintc 
reíados fon fabulolbs. 
F A K A F B M G A K S E CON E L B R A Z O D E 
la jH¡Iiria de Senador muy principal de ¡té Efiado/ 
por algunospdrticulares dijgíifios que del auia recibí- < 
d o t n d a el Duque de U Laconia a Fia minio Cartaro9 
j^e^cfmin aloque forme procejjo contra el] obre algunos 
cargos que aman hecho al tal Senador$y eljue^no che* 
dece al mandato del Duque, 
A V I S O L X X X V I . 
X ¡ L Duque de Laconia por vengarle de algunos difguf* 
"•^tos que juzgaua auer recibido de va principal Senador 
ds 
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i c fu EftadOjComenjocou color dr'otro s pretexto?; a Dcr 
leguifác con e! bra^o ücla juíticiar de í u e a e ^ u e «OÍ ancló-
le pupilo eü pnihn , mudo a Fkniinio Caitaro, ÍV.XDÍO 
luez ctiminal Otutet4no,qüeco tai ofí:io k férula , q i b r -
guíia^cai 'go^delosqaaks mando le cxamiiuííb. El G - r -
taro, luego que coniiJkro la calidad de t ñ t períbajuíe^cd* 
tra quietí de ai a proceder, 5/ios delitos, que concra el ic ra-
bricauan, vino a conocer íkc.lmente»cjd Ououccon ia ca-
pada de IA jufticia queda desiuogar la rabia ueíu odió'pár' 
ticalar contra tan íeaáUda períona.- Y porque juzgo por 
acción indigna de fas obligaciones, íer mimílro de la paf 
üon a^enajabíendo que ci feo exceííodc gr^ngear la gra-
cia,f amiílad de losPúncipes injuítos,coii la efuíionde la 
fangre de .los ho ubres iünoccntcs,de que en breuc 1 icm» 
po íe tomaaa íeuera vcn^i^a por Dios.y por ios he 
bres, antes que con alguna mume acción manch»íle í'j re 
patacior.j hizoaquelia generoía refolucion, muy digna de 
itt imitada por ios juezes, que"fe hallan en feme jantes a-
prietos,porque Miiendo huiao vna noche de Laconia, ha 
íéis días que iiego a erta Corte:luego qae el Duque tuuo--
"noticiade lafagi , y del vugequeauia hecho, deípaclio 
dos Eííibix.iüores a Apolo, que míkron ÍTÍUCIIO a fu Ma-
geñad de paite del Duque , que por graintsimos inrercíes 
de Eílaio-prendieíieaiCartaro, y lepufieíle buenas í^uar 
das, y le emrrgaíTe i uego a fu Principe. Ap ;do antes de ha 
zer deliberación alguna, quiío diel miíir.o Cartaro iofor-
marfe de la verdad del cafo,como p u l í a n y aísi le hizo lia 
mar en U ntiíma Audiencia de aquellos En ha ü ^ r e s , c 
inquirió del la cania de fu inopinada, y efe 011 i i da fuga de 
Laconta. Contó entonces el Qartwfo menad i mente? v có-
manifieta verdad* Apolo^quantole aaia lucedidacón 
el Da jue , y añ d i o i-fi>u^s , qae en qn-. :r -o 'e 
' Principe hereditario, ?nrh el executado en el k r - a " l^'. 
voluntad,y güilo de fu Principe, pero que e 1 vn . TÍ KÍ -
faloelcc^uacomoeijLacoaioadonde era cna verdades 
4 x fei 
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r o, que Bietii mometofumma ^eru pó¡¡un\T'tcit, $ J e Jos iAfü 
E n hrsme momento fe puede trocar U fuerte de ¡u mas jumo y y 
[Mime. Envn iaftante fe via nnaadar f qmtn poco an-
tes auia obedecido, y donde ios nueuos Principe* de or-
dinario , 6 eran de genero dmeríb, ó de contrariad acción 
a los pallados, quanio el Principe, no íolo por palUon 
de otro particular , íino también quanio juitameme per-
feguia algü fageto grade, no deuiá hallar en los iuezes, BÍ 
en los Notarios^ Alguaziles quien quitieíTeíer^rlo: por 
raEon,que los Principes naeuos, los quales de ordinario 
«o aprueuanlas acciones de los paífados,, ya que ao puede 
dar en la beftia del Principe difunto, toda la rabia de íu 
cruel odio,deshaogan en ei albarda del iuez^ue tienen en 
tf c manos. Y que en los delitos mandados hazer por iiom 
bres granies,y executados por pequeños \ era muy cierto 
penarlas cftos,y no aquellos.Por razón, queel deshaogar 
el veneno del odio rabiofo contraía piedra, quando no fe 
puede morder la mano,que la auiatiraüo.noera folo coftü 
bre de perros infenfatOSjíino también de hombres de juy-
Eio.y que efta dodtrina en tato era verdadera,que les túia 
porexcraplo vn cafo que auia fucedido en la períona de 
vnfamoío Letrado de Caftei Bolones, contra quien def-
cargo la tépeftad de aquella rabia^ que no fus poísible.def-
haogar contra aquellos fuertes perrü^,que tenían grandes, 
y agudos dientes para morder* 
A f l E N D O A L G V N O S P R I N C I P E S D B 
efta Ccneprefmado a Apio r&n libro de ra^on de Ef~ 
tadojos Letrados de Ptrnafo^que no aprobaron U dtfi 
Ktciofirfié*endjedaud , fublicmotra mcua aquellos 
Principe fobre manera odiofa» 
A V I S O L X X X V I I . 
A Vra dos días, que con aplaufo vniuerfal los mayores 
* Principe* defta Corte preíentarona Apolo vn libro q 
\ tra.? 
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trataaa de razón de Eíiado,y hiz cron mucha iníhncia á 
como obra ta impórtate fe pmieiiceoUBibliotccaDdfica 
Apolo q cooace claumcmc, quantolos Príncipes abomi 
nao loicícntos,que craíaaio matcrus deEltado deítubré 
y . n i m í l d t a l á b a t e ¿i n^e ÍUÍ ammaS,ías coñombres, 
y luslat i rnosfcnnmíentos^aeüo fu ñamente marauilia-
do.quaodo m o ^ c i i o ^ miítnos hazíau inñácia que fe pa 
bhcaífej y coato fuele í^ceder en íeinc jantes cafos, íoípe-
clio prudeat'e,ocaitaíien algún intento malo:defuerte auc 
conforme al or diñar, o elido deíla Gorte,ei libro fue entre 
gado a los ignores Ceníores Sibliotecarios, queioexami 
naron coa-tanta mayor, diligencia, quanto también ellos 
ctt iuan íumaiBente temerofos de alguo engano^ue lue^o 
clnron de: ver; deberte, ûc el du figmente r J i e r ó Jos-
ítnores Ccnfores a íu Ma^íUd^queeílos Principes ala 
baum tanto ala ra^onde Eftadc, par refpeto de famueña 
interés: pues t ratado folamente de la Política in genere, 
no fe haziaen el mención de la razón de Eftado,que eft.ua 
atados promaiendo el t culo. Ye m íer ella parte de laFo 
lit ica,contodoeííoel Autor del übroañaí .meote , 6 por 
ventura rogado^ coechÉldod£los princ¡peSí]ealIi5a d^0( 
iz hermoía difímcion que a toda WPolitica conuenia^uie 
do aicao: i>*e U y ^ o * dr Eftad* era ̂  c o n o u ^ o Je me-
dios ^&^^/«Wií,,rfVa^r«xf,.> ^^/Mr>w n ¡ } ^ c . X con ef 
ta rebocadadifeiícioofeesfor^auali .zer parecer ¿ todos 
íer c o í W u y buena aquella raz mde Eíi.id^qtie.los hom-
bres do^os,-/ mas t^mcrofosde Dí^s.que enamorados de 
.ios Principes,auian libremente dicho fer vna leu de Sata-
nas.Muchodefagradoa Apololafairedadqire auia vfado 
el Autor,y mando al inflante, que el libro en todo lo de-
mas muy elegante, le quitaíTe el titulo de razón deEíLdo, 
y le pufíeííe el de pohtica,de lo quai quedaron los Princi* 
PÍS muy d:íguftados;peroloquefamamente mas fiatiero. 
tue, auervn Mi t i code mucho porte refalado, y condena 
do con maraaihof.s razones aquella diftmcion oor erro-
íle* : y P^^icaado yna mieua,duo íer la rjzon de Bñado, 
Jmfosdel Tarnafo 
$*fi4 ley >f// 4 loa Hilado>, mas eonttdrta en todo á h L e y de 
'j}!Wty de hs hombres. Diíinicion que eícriía con letras de 
orojydcfpuesclauada en el Pórtico Fcnp*tetico, fue de 
todos los Letrados de Parnafo tan aprouada por ítm.an en 
te verdadera^como por iodo cñi cmo ímpis. Los Friña-, 
pesjjuzgando que folo á dcípcc he fuyo AUÍA íido publicad 
da aquella dÍíinícíon,de tai í ̂ r t e fe enojaron * que no fal-
to qmen íes acófejiííetomaíkn las armas centra todos a* 
Ruellos Letrados, y decididíín con clUs tan importante 
q^eftion^qiiando los mas íabios fofegaron los sniaios fu* 
íiofosde ios que eftanan mas coléricos ? y vnanímámente 
Ai prefentaren todos debnte de Apoio,dotidc el famofifsi-
mo Rey de Francia Luis Vndccimo, hablando en nombre 
d¿ todos á fu Magefiad,íe queio muy fcntidojdc que íe ha 
uíeííe dado por los Letrados vna difinkion tan impía , y 
peruei ta a la rason de Efiadora qaal íi fu MageflaJ no má 
daua luego reprouar,feria bañante para h a m en fus. Eña-
dos vnafdísii\ia cor2fuíion,Rcípon4ioentonces Apolo al 
Rey,que defdcluego declarábala difinicion vltimámente 
dada por fus Letrados a la razen de Eíhdo,por fumamen-
tecfcandaioíaj y infínitameateimpia^pero que para cuitar 
los maies.que por ocaüon deUa podíiso meer, np era buc 
na medicina el paliafkjcomo ama hecho el Autor del li-s 
bro con u n lindas pabbra%pu*slos males no fe curauan 
con ocuiíirlosiy que aSi eljcomo también los Principes, 
del mundo,aurian confesado por muy verdadera la diSní 
cion que aora tenían en tan gran horror,qutndo fe quidef-
ícn acordar,quc al puotoqut ellos hazisa alguna acción 
por fu impicdadjfumamentcdifeerdate de la Ley de Dios, 
y de los hombmjíidefpues acafoies prcguatauan,quc le» 
aula mouido a obrar colas tan impíamente iniquas? refpó-
dian iíbremente,quc lo auian hecho por razón de Eítado, 
Y boluíendoíí: Apolo al Rey, le dixo:Part enteraros bien, 
ais i a vosjeomo a los demás Principes que cftan prefentes, 
déla verdid digOjquiero me íif na de cxemplo vna de 
vud] ras accionssjque os hará clara mente conocer, que la 
• diíin 
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díünicíonde la razón de Eiiado publicada por miis Letra-. 
do*,que tan obítioadsoieate nnpugaaia j es muy verdade- ¡ 
ra.Muy bieníábeís que vueitra primer muger fuehermiiia 
de Garios Oótauo vueftro antecdíor.-y tambienjíi os acor 
dais^entraítes en la coiijuracloa hech» por Francifco Du-
que de Breíaáa,por Carlos Duque de Borgoña , y por o-
tros muchos Grandes , y Señores contra el Rey de Fran-
cia vueílro cuñado,de quien fuiftss preíb, y mientras cc> • 
mo a rebelde trataua de quitaros la vida, los dkagss rue-
gos de vueítra muger os la faiuaron:También os acordáis, 
que auiendoíe muerto Garios, poco defpues 1c lucediíles 
en el Re y no, y que por cafaros con la Re y na viuda de Car 
losjbiziftes diuorciocon vueftra primer muger, paliando 
«ito con pre£exto?que el efponfiiicio que hizifíes con tan 
gran Princeifa,fuefbr^ado,comoíi la hermana de vn Rey-
tan grande tuuieüe aeceísidad de que íe hizieíle violencia 
á alguno para que fe c daífe con ella.Vosmiímo.Luis, co-
nocéis muy bien, que eíte diuorciono concuerda con la 
Ley de Dios,no coa ia de las gentes. DüZidmejpues, aoraj 
que os moni o aechar del lecho conjugal a aquella muger, 
deíaqual vos rniímo confefíaftes auer recibido la vida? 
El Rey entonces refpondio a Apolo claramente, que la 
verdad era,que la razón de Eítado le auia af>i • violentado 
a afeitar aquel matrimonio,por tener la Rcyna viuda la no 
bilifsimadote del Efíadode Bretapa^a fía que con aquella 
t.mimpórtate Prouincia,de que en tiempos pallados auia 
la Frencia recibido tan graues danos, no boluieíii a def« 
tinirfedel Rey no, Ved luego (ana lio entonces A-poio)co» 
mo hiziítes vn caíUmiento , que conociades % que no 
concordaua con la Ley de Dios t ni coala . de los hom-
bres , violentado de la razón de Eítado l Exeraplo tan 
manífiefto, que haze conocer á vos , y á todos eítos 
Principes r fer muy verdadera la difinicion , quede la 
impia ratón de Eítado han publicado mis Letrados: 
a ora, pues,que aueis venido a conocer claramente la feal-
dad, y gran impiedad fuyarfabed^que el verdadero remedio 
.̂ue pQddsrf d«ueis hazeri porque ella no os fea cauía de 
% atcea,. 
Julfos delRtrmfo 
afrenta^ydeshonrajy a vueftrosEtados de daño i es nm 
viada ̂ porque es muy defvcrgoncada hipocreíía ftiofírar 
tener en mayor horror las feas palabiasjq las malas obras. 
B L N 0 B 1 L I S S 1 M 0 I V L I O C E S A R E S* 
caligero hi^p dar de palos a ^vn Cát^lnUro } por mnaf 
palabras injuriofas que le dixo^y quexandoje di Corre* 
, gidor de- e/le agrauio , j crueldad^ defpues a Afolo ¿ red-; 
^ he otro mayor $ má$ rfgurefo cafiigo, 
A V I S O L X X X V I I K 
TVlioCcfar Eícaligero,Varonmuy eminente en letras^ 
•* mando ios dias paliados a vn carpintero,hÍ2ÍtíI"e para fu 
libreria vaos curiólos eíhntes,y luego que los huuo acá* 
badojfe defauinicron, notante por el precio numerofo, 
quanto por no venir conformes al arte,ni a la curiofidad. 
E l carpintero^que era vn poco arrogante,y atremtío (na-
tural coftumbrede hóbres baxos,que como hechos á tra-
- tar con fus íeme jantes.quando hablan con peifcna de ref-
petOjíe le pierden atreuido3,íin examinar las palabras que: 
dizcn)dixoal Eícalígero, que el tenia la falta tan común 
que fe halla entre los nobles de burlar de los pobres oficia 
Íes. Sintió ei Eícaligero tanto eñe atreuimiento, que al 
inflante le higo pagar todo el dinero que le pedia, moíhan 
do eñar miiyfatisfecho.de fu obra.y del precio della, y lúe 
go le pieguntójíieílaua bien pagado. Refpondiole que íi; 
pues folo reftaaora (replico el Éfcáligero) que lo quede 
yo tambien,yla fatisfacion ̂ oníifle folamente en eníeñar 
á hablar a vn picaro arrogante,y mádó a vn criado le dief-
ie de palos,porque de eífafuerte efearmentañe de fu aire* 
tiimiento.Executó el fírmente con puntualidad el manda-
to,yelmiferablecarpintero,viendofe maltratado, teda 
bañado en fangre,fe prefcntoaICorregidor,á quien fe que 
$o &ú excdlb ¿el Efcáligero.Ei Corregidor antes de de-
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liberar cofa algaoa?qmro(como coaucmaKnformarfe en-
teramente dei tuceffo,y hecho íabidor de la oíadia,y poca 
vrbamdad, mandó le dieífen vaos tratos de cuerda, y ese-
cutada la íentencia,andawa el mifcrable como ioco dando 
yoates por codo Parnafo,lameatandofemas déla mifísia 
ju-íticia, que de la afrenta de ios palos. Diuerfos pareceres, 
y luyzíos huuo éntrelos Letradoi de efta Corte,acerca de 
eCÍle catiígo,porque algunos íumamente le aboaimaronjdi 
ziendo.que con tal modo de proceder fe daiu ocaíion á la 
nobleza de maitratar,y moleítar la pkbc,de quien es na-
turalmente contraria, y tan hecha á injuriarla. Y porque 
los que aísidifeurrian eran poco aficionadas al Corregí* 
dor,prouocarGn al carpintero a quexaríe delante de Apo-
lo defte mjufto cañigo.Fcro íuMageftad que ya eftaua bic 
informado de lo que aula paíTadojdíxp diferetaméte a los 
émulos del Corregidor,que mouicron al carpintero á que 
fe querellare, que al paífo que aborrecía las infoiencias, 
queja nobleza de fu Eítado vfaba contra la gente plebeya, 
fe difguftauainfínítojque los oficiales, y otros hombres vi 
les perdieífen el rcfpeto a las psrfonas nobles,qne viuen fo 
lo en el mundo para fer luftre,y honra del , y que cñauaa 
muy engañados los plebcyos,íi fe perfuadian que también 
en Parnafo fe exercitaua aquella riguroía jufticia , que no 
hazla otro efecto,ÍÍno hazer infoleate la vil canalla, y que 
era fama imprudencia atropellar vn noble ,v por auer con 
razón cañigado vn hombre baxo,que fe le auia atreuidp, 
pues antes era digno'de feaera repreheníion , qaando re-
miíTamaote humeífc difsimuiado el agrauio: y tanto mas, 
quanto juzgaua graueinconuenicnte,'/ deíacierto, que íe« 
mejantes fu jetos como el Eícaligero^por difguíios recibí 
dos de tales perfonas^anduuieííeíipor Tribunales, quere* 
llandofe^y denunciando a luezes^y Eícriuanos. Y que ala-
bada la íingular prudencia que vso el Emperador Carlos 
Qiiinto,quandoen Toledo^boluiendo del campo (donde 
fe auia hecho vn Torneo)para palacio,con la Emperatriz 




liada a vn Aguazil de Corte; porque con la vara le t>m\ 
acotado el cauaiÍo,no folaa»enU luucpc r acertado el no 
ítazei fcfitinnento de aquella acción hecha en vn oficial pu 
blicojy en fu pfeícncia : nías coala prudente , y acertada 
juílicia que fe deue vfar con vn nobky:mbio a dexir al Bu 
queji g uña na que mandaík ahorcar a aquel temerario. No 
admitió ei D'iqee el rigor,antes con nrasnaruniidad Eíp^ 
holaíupÜco al Emperador le perdonafíe, y embio al htri-
do quinientos efeucos para qucíe curaíle. Anadio aeño 
Apolo,qiu: tiendo tres las felicidades que tenian contento 
el generohuíBanOses aíaber?la paz^juñicia,)' aburidancía, 
íi ios Principes que gouernauan ei mundo no tenian Circuí 
pecciondeoida en adn?iniítrarbs,la íeuera ¡ufiieia engen-
diaria ahiutz^y íoberuia en los viles, la paz vniuerklha* 
riacorbardes los vaíiallos, y la mucha abundancia poco 
induítricíbs los fiibilitos, y los amigos del trabajo ocio-
ios,inusües,y vagamundos. Y q fíédo verdad que los Prin 
cipes era los pafiores del genero humano, el ganado la pie 
be,y los perros la nobleza..que guardando el redil f le de-, 
fendian de los lobosjera muy juftojy cófprme a las leye s?y 
neceílarioen razón de buen gouierno,cGníeruar efees va* 
lientes,y armarlos antes contra los lobos cenias car lan-
cas de hierro de la genero(idad r que con el temor de vna 
igual )uíticia(tan propia de hombres ignorantes) hazerlos 
tan inhábiles, que el miímo ganado con los cuernos de 
vna infufrible iniolencia tuuieííe atreuimiento para makra 
tarlos. 
V K V A M O S O fíf B A Ñ I S T A T R E S u n -
ta ¡i Apolo cierta orácíon qmauiacomfuefio en d&hún~ 
f a del jirejemefiglosU quáí^como ejerita con pctojmicU 
; mente de.*verdadJtju Magej iádU refuta. 
A V I S O L X X X I X . 
T I A pocos dias que vn famofo humanifta prefentó -a 
Apolo cierta oración, que auia compueño en ala-
ban: 
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fciiif á de! preJente íigiojen Ja qual moftraua a todos clara-
fl)¿tc,q uáío de algü tiépo a eíb pane auia crecido en el míí 
do labondad j a píedad,y toda íuerte de virtud, y cócluia, 
que de tan excelentes pnncipios?po<iia ei genero humano 
firmemente efperar eftaua muy vezmaaqucüa fciíciísima 
edad de oro , que coimada de todas h$ mas exquifitas de* 
licjas,aiiia íjdo canuda de tan fa^ofos Poetas, Con pa-
co agradables caricias, y agtíaios recibió Apolo a ¿ite 
períonage^y a fu oración, y preguntándole ? ñ i como era 
nect í íanojauu bien viftoel í ig ioquéde la auer tanto ala 
b¿do , y con que antojos Je auia bim coníiderado, y con-
.templado : reípondio a fu Magcñad, que con el mayor 
cuydado, y diligencia que auia podido, no íbio auia ai-
íiít!dQ cnsDfimtasGofícsdc.grarAdes Principes, lino ram-
bie andado la mayor parte de toda laEuropa^en cuyas tier-
ra>diÍigentifsimameatcaoia examinado la'vida de aque-
llos que mindauan, y las cofrumbres de los que obedrciá* 
y que no ama viño cofa alguna en ellos, que oo meredcíTe 
fuma alabanza: que deípues en bazer jayzío de todos a-
queilos particulares del í igbpre íente , q^elsauian pare-
cido muy beneméritos de fer alabados, y qm ñn vfar de^ 
otros antojos,íobfe auia ícruido de la ordinaria viña de 
fu juyzio j laqual no tenia del iodo por corta : a eíío ref-
pondio, que bien fe cchaua de ver, que el m h cíe rito a-
quella fu oración a cíe uras , porque el verdadero eílado 
del prefente líglojlos Íntimos penTamiemos que en íus ne-
gocios tenían los que gouernanaíiyy qual füdfe la vc rd ¡ . 
dera calidad de las coftumbres de aquellos, que en el vt-
u l m , ai aun con los ojos del mifmo Lince podían íer vif-
tas, íi antes no fe poma en las narízes aquel ñnlm mo «n-
íoio político, que a muchos hazia períe¿taméte ver la ver 
dad de las pafsiones, que en ios cñomagos de las moder-
nas períbnas fe halla ocultas, y tan mifleriofas todas en fu 
modo de proceder^que tenían aquel íentido por dederitro. 
que menos aparecía por defuera.Y á k h o t ñ o ^ á z o Apolo 
aar a efte humaniíta vn par de los excelentes mtops ' mo. 
^3 der-
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denumcüte labrados en la Oficina del político T á c i t o , j 
le dixo,qcon ellos miraíTe al íiglo,quele reprefentaua de-
lante los ojos,7 que le refirieík íi era el miímo,que auia t i 
to exaltado en fu. oración.Obedeció luego , y ¿eípuesque 
con aquellos antojos huuo muy cumplidamente coníidera 
do, y contemplado el íiglo^que via:Moriarca(dixo} eñe q 
yo aora veo con cftos antojos,de ninguna fuerte es el íiglo 
en que aoraviuimoij í inovn mundo lleno de oftentacio-
nes .y apariencias, con pequiíbima iúbítanciade bien, y de 
verdadera,y íolida virtud,donde numero grande de hom-
bres andan aforrados de vna fingida íimplicidad, vellidos-
de la faifa alquimia de vna apárete bondadjüenos,empero,,, 
de engaños,artificios,y machinacicnes, donde no fe eíiu-
dia en mas^que en procurar de engañar al amigo,y con fal 
íos pretextos de fantiísimosünes, deípeñar a íu próximo 
en el profundo de calamidades, y mi ferias. Veo vn íiglo 
Heno de interés 5 en el qual > ni aun entre el padre, y hijo 
echo de ver perfeda candad,ni candidez de cora con, y ib 
lamente con eftos marauiilofos antojos me defeogañojque 
el mundo no es otra cof3,q vna gran tienda, donde no ay 
•cofa debaxo del Cielo q no fe compre , y no fe venda: de: 
fuerte.quc el verdadero fin de los hombres que viuen en el 
inundo,foíámente es la ganancia, c ínteres por acumular 
dinero. Y es finalmente tan grande fu fealdad, que me efiifc 
dando mucha pena,y enfado, tener pueflos eííos antojos. 
Y verdaderamente fiel íiglo que yo con mi oración jyfiif-
fimamente lie alabado^en quai^uíerbíen que pequeña par 
te fe parecieífe a efte,q yo veo, feliz, y bienaueniurado,fe 
podría 1 lamaral genero humano. Ames (reípondio Apo-
lo) el mundo que con eílos antojos políticos has vi fío ao-
ra,es aquel mifmo qtutcgloreas auer alabado , del qual 
los que quieren hazer puyado,fin feruirfe de eílos penetra-
tiuos antojosjfe parecen a aquellos- dcfdíchados, que ' 
3 metiendo la mano dentro de vn agujero para, 
coger vn cangrejo Jacaa vn fapo» 
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m»fosiejctébridores del Ntéemmmdo, ha,^en infi&mid 
a Afolo, 4 ft4 magvmima ofadUje d ecretela i n m r 
$¿ltdad)j no lo alcanzan, 
A V I S O X G . 
p Arecieron ea cfta Corte de Parnafo los tan ^innofos def 
* cubridoresddmuadonueuoGíidf toualCoioa, Hsrná 
¡do Cortes,MagalUnes, PizarrOfVaícode Gama, Amen-
co Veípucio^y otros muchos,lamas en ligios p^íTados íe 
vio en Parnafo efpectAcaiomasfamofojy agradablá ^ que 
la publica entrada que ha dos dias hizicrua cíios fcáeTcs, 
re cibidos,acompañados, viíitados,regulados,hofpeüados, 
y feruidos con tantas demonilraciones de honra j y amar 
de los Poetas Principes^uantas merecían Varones,q con 
inmenfos trabajos, y peligros enriquecieron el vmuerfo 
con la noticia de vn nueao mudo. Mas tac i i feria de creer, 
quede imaginar fe el contento que recibieron los doctos, 
por auer venido a conocer clara,y diítnuamenté, quanta, 
y quan grande fea la maquina de la tierra criada de la diui-
na O maipotencia para la habitación de los mortales. Por 
lo qiul Tolomeo,Vrarron,y otros Cofmografos,comenta 
•rona frequentar muy amenudo la cafa deítos fe-ñores, IÍO 
pudiendo fitisfacer del todo a lacutioíidad infacuble de 
verlas partes del Afsia, Africa,y AiB||ica,con elGibo de 
Buena efperan^y E(trecho de Magalknesjq por tantos 
millares de años eftuuieró incógnitos a i^ní iguedad.Los 
A Prólogos con el perfecto conocimiento que alcanzaron 
de las Eílrellas del otro Polo, cumplieron bañan te mente 
fus deíeos.El gran Ar i Hoteles quedó infinitamente cooñi-
fo,qainio le afirmaron cílos {¿ñores, que la' Zcoa, tó-
rrida, no íblo por el ardor del Sol no cía caliente, íiao 
denuíi ajámente húmeda, y habitada de gentes infinitas, 
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pareclendoles nouedad.qi^e excedía a toda humana mam 
uillajoi^que fus habitadores entonces tienen el Verano 
riguroramentefrio,y iluiuoro,quando tienen al Sol perpé 
dicular: viéndole por tales nouedades claramente Us me-
tiras,que aísi el,como los demás Filoiofos aman eícrito 
de la Zona tórr ida, y qusn engañofa coía fea querer 
con las congeturas,é indicios humanos,hazer ciertos,. y 
^guros juyzios de las maraúilias fabricadas de la podem 
fa mano de Dics,llenos de infinitos milagros j y les causo 
fumo güito auer venido también á conocer la verdadera 
ciuíadei crecimiento del Nilo,de que el, y otros muchos* 
Filofofos dixeron grandes defatinos. inmortal gloria rc« 
fulto a Séneca trágico de la marauiiia, y nouedad que fe 
vi a en Parnafo con la viña de tales Varones,var.aglorian-
dofe por todo el,que inípiradode diuino furor Poético,, 
ñus de mil y quinientos años antes auia con fus famofos 
verfos profetizado tan gran defeubrimiemo, y algunos q 
riendofe del/c atreuicronade2Ír,que lo quedixo en aque 
I k tragedi3,auia íido acaío, experimentaron el eno jó le 
fu Mageftad,que juzgando auer /ido las Sireniísimas Mu 
fas oiendidas con efta incredulidad, mando babitallen mu-
chos anos entre ignorantes. Mayor gloria adquirió Dan-
te Aligcroapor auer dicho afirmatiuamente eií fus veríosy 
«jueenelPokí AütñríicD,aunoodefcubieno en íu tiem-
pojauiavngrancruzero.Tuuieron.pues. el Martes paíia-
do eííos iluíires/y fcñalados íeñores publica Audiencia ea 
Ja faIaReai,aísi(tiendo con fu Mageílad las Screnífs»iras 
Muías, traídas tajWiien de k guñofa curroíidad, de ver 
hombres que ty /e ron animo para no temer laser.cref-
padas olas del íffnofo Océano , v de folcarlopor golfos' 
no conocidos a llenos de b ixios, y efeoilos v aun en no-
ches muy obícuras,y tenebrofas. Colon entonces ^befada 
la vitmia grada del Trono Real de fuMa^eftad^ 3 y las ex-
tremas orlas de las ropas, de las Screnifgimas'Mu^s, y 
hecha vna profunda reuerencia al venerable Colegio de 
lQJ kQt*A9l) con vn^ mai-niíica oración en nombre 
fyyoj 
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ñiya,yde fuscompañerso,dixo:Qu€ aaiendo los dos gio-
riofíüimos Reyes Católicos Fernaadojé Ifabel con wiu 
cha copia de oro, y efuíioo de fangrc 5 écíiadolos oobks 
Rcyaos, de Efpana la impia íeCú de Mahoma, delibero 
Dios agradecuiode taiíeruício^hazerlcvna mercadd^-
na de tan íeñaiada pie«ad,y que para el tal ciedlo awa mo 
hibidoen ligios pallados a la okdia,y cunoíkiad de iosiio 
.bres el deícubnmientodeinucuo mundo. reícruandole 
dmma Mageüad para recambiar el ardiente z ú ú de íu 
honra , que vía ea aquellos dos famofós, y pod^rofoi 
Reyes,que nacidos para propagar entre gentes infieles U 
íacroiacta Religión Chrií tuíu,con il;ma piedad, v U 
hizieron deípues fembrar entre tantas gentes Idolatras, v 
que auienao ya Dios concedido licencia a los hombres pa. 
ra poder defcubnr el mundo riueua,el primero, y de ímís 
los otros famoíos hlotos,y Capitanes que cíiauan prdeii 
£es3con oíadia inmortal aman n u é g a d o el vafto Oce <5io 
y deí'puesde auerdeícubierto nueuas^y ampliísimas i ^ o -
inncias,yriquiísHnosRcynoHíiguieiKÍo el mifino cvu<b9 
que con tantos ludores hazia fu Magcftad de Leñante áPo 
BíCñte,aiiíanfelizmentc rodeado todo el mundo. Por cu-
yos bien aíbítunados traba*os,nü folo la Ce ^-^ \ < " f 
trolcgia,y Metheoros^no también la Medicina0» v e r̂as 
iluñres ciencías,a»íarecibido :^eu-:raumento- yuyc de 
mas de la curioíidad de. vna infípita diakr&iad de cokiim* 
bres defeubiertas por ellos en vna u, aeie ¿ ik t i iud 
de nacianes,a«iéínenriq.uc2idoc« ami»:.>3 ̂ u n d o d e V r o . 
maticas eipecia&,de n K d í c a i r e ó t e u ' l , . ; ¿a La y¡A \ ^ 
mana, y de tales riquezas, que auian hVho cor^r Púrla, 
Europa perpetuos ncs.de plata, y ero . y de innumerable 
cantidad de piedras preciólas, y que m premio de tan 
íenaíádos trabaps ?de emprefía tan dJicuitofa, psdian 
íola mente fe concedí tile a fu nombre fama eterna é in-
mortal > pues folo por adquirirla f anian ofadamente enr-
prendido, y felizmente conducido á fin . negocio que .V 
les hombres mas ananofos de la edad paílada aula pa-
1 ^ 
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tccido de tanto aíTombro^y eípanto. Con fuma ateudonj 
y marauiila oyó la platica de Coion, y luego decreto 
fu Mageftad, que tan famoíbs Héroes fueííen antepuef-
tos á los famoíos Argonautas , y que la glorióla nao 
Vitoriajcon que Magailanesy primero que todos, auia ro-
deado el muiidojfe puüeííe entre las Eílrellas fíxas del Fir-
mamentó,y que el nombre de Varones tan celebres fe gra 
uafle coninexting uibles caradeses en las tabias de la éter 
nidad.Y mientras Nicolao Perenoto gran Canciller Dei-
fico eícriuia el decreto para intimarlo deípues, pareció en 
medio de la Real Audiencia Mario Molía , Poeta de mu-
cha fama,*! bien eftaua harto disforme por la falta de pelo 
en la cabera,y barba,haziendoie mas monftruoío la falta 
de las narizes,y eftarjleno de gomas,coítras, y dolores, y 
moftrando a todos fus muchas llagas, dixo con alta voz: 
Eños que veis en mi cara (ó Monarca de ia luz) fon los 
nueuos muüdossritos,y coftumbresdelas indias: eftas las 
ioyas,perlas drogas,Aáro,logia,Metheoros , Gofmogra-
na^y los ríos perenes de oro con que eftos nueuos, é infeli 
ees Argonautas, defeubridores del Morbo Gálico (que 
por añadir a nueftros males materia de rifa,parece han ve-
nido a Parnafojhanenriquezriojy llenado el mundo: ef-
tos ion los nueuos medicamentos que han traído para apef 
U t ' d genero humano con vn mal tan contagiofo, cruel ^y 
vergoneoíb/que ay gran difputaentre los do¿tos,íiíe aué-
tafa mas en afear d cuerpo,6 en menofeabar la reputació: 
con las joyas con que mi cara íe ve afeada,y llagada mí per 
ib na .han eños temerarios enriquczido,y adornado el mu-
do: concitas coftras,etenios,y crueles dolores que padez 
co jua corrompido eftos fieros enemigos del genero hu-
mmo nueftra naturaleza, Y luego boluiendofea Colon,co 
men^6 a quitar las ataduras de los bracos, pero las Sérej 
oífsimas MufaSjpor no contaminar con la viña de cofas ta 
cbfeenas fus puriftimos ojos,mandaron áíos Archeros» q 
na íe íoconíintieííen^el Molía entonces excIsmó:Yo, Dio 
fas excelentiüimus, no tnoftraré en eñe Auguftolugardef 
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Aoneílídadalgutiaífílamentablescslanildacles, y funeñás 
miíérias ds llagas traídas por efiasiiuftres períbnas de íüs 
magnifícos mundos nueuo^ocwltas átoda antigua cirugía 
y medicina. ¥ como queréis vos,feñor Colon, que puedan 
oler ios hombres la íuauidad de los aromas, que tanto 0$. 
gloriáis auer traído de las India$,íi el Morbo Gálico con-
que cao fuauemente aueís perfumado el mundo % tiene tan 
capital enemiftad con las narizesfNi séconque cara po* 
deis dezir^que Dios por premiarlos méritos de vueñros 
poderoíos Reyes.les aya galardonado con el mundo 5 que 
aueisdefcubiertOjíkndo mucho mas verdadero que ladi-
uíoa )ufticia,pormedio de vueftra temeridad,quifo íe t ru-
^eíle á Europa eñe peílifero malf para a^ote cruel de los l i 
i)idinoíbs,y deshoneftos"» Y como tenéis animo para dezir 
auer enriquezidoel mundo de drogas, íi la pimienta,cane-
la,y clabo^vaien aora mas vn tercio de lo que antes valia? 
¥ pareceos que le puede llamar felicidad nueftra auer traí-
do del nueuo al viejo mundo la gran cantidad de oro,y pía 
ta de que os alabais: metales peñiferos, feminaríos de to-
dos nueftros males,que antes el no auerlos hallado feria, 
nueftra fuma felicidad; bien ,empero,VQs,y vueítros com-
pañeros os podéis ja dar de dos-cofas gitmofas j vna f que 
con la gran cantidad de oro?que os alabais auer traído, pu 
íiítesei mundo vk |o en grande coiifiifion^ y en vltima rui 
na al nueuo,con auer en el introdiícidaáf ¿ICITO Pero de 
que firme ían gran copia de orna la Europa,íi las cofas ne« 
cedrias a la vida humana vemos cada diafuben-d's precio, 
y la pobreza de los pueblos fer cada vez mayor > Y por no 
callar lo q más odioíos os deuchaser á fe Mageft.aiss Se 
renifsimas l\iufas,y aefredo¿tifsimo,y venerable Senado, 
no osniouio a tá peÍigrofa,ydañofa empreni^horada ambi 
eion,ni como falfamcnte afirmáis á d f o de ̂ i ^ i a , que ha» 
ze el nombre de algunos inmortal,y eícrno,íin6 que init i* 
gados de la codicia,picados de la eípuéíade la vanagloria, 
licuados de la feddti oro-, de que fe hasa unta eftima en 
nueftra patria, temerariamente pá.íraftes las columnas de 
jiulfos del Varna fa 
Itercules.quelafabía antigüedad pufo por términos a h 
iníaciabkcurioíidaddeíoslií>mbfes8For lo qual {b Rey 
de los Planetasjy por los malos tratamientos que u n crue 
Jes,y atrenidos hombres haí) hecho a los Indios, cotík* 
micdolos todos ¿ti las minas del oro,r.o falo no merecérc-
cibirdeíu Mageftad honra alguna , antes come pcrmcio-
fos, y fatales al genero humano, dcwen ferdefterrauos de 
todo d Eítadc de Parnaíb.Pareció a Apolo, y al veneran 
do Colegio de ios doctos , que el razonamiento del Mol* 
fa ama tenido fin digno de mayor coníideracion de lo que 
ie auknperfaadido al principio. Por lo qual en nombre de 
m Mageftad fe dio a Colon por vltima reípuefta, que to-
maíle el Morbo Galicosa plata,y oro qiic auian tf aidode 
ftTsiod!as,y coafuscompañerosíe fucile luego al punto 
dz Parnalo; porque le parecía ganar mucho con la perdi-
da dcíaamifíad, y eompama,y que la felicidad del gene-
ro humano eílaua librada en la firmeza de viuir en vn mun 
do pequeño.pero lleno de hombres 5 no en la vanidad de 
pofleer muchos mundos grandesfy todos por la mayor par 
te deshabitados de hombres, y íoiamente llenos de ani-
males. 
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tá é las mas Princtpolts dignidades di [té Rey no *vn T a 
Iddw $ 4 qmsn extfaordin¿fiamente AmiUá :y porque 
f e r f i d a m m i e f * U s n g r á t v J a nobleza Polaca, 
do pulses perdida de rcfUxcibn el njkio fcifticnUr ck 
ifu Pdadíntfoma ¿eífi'íaerá ^engañeam 
< A V I S O X C I . 
Cígifmuiwp Anguílo/amoío Rey de Polonia, auiendofe 
^ í i c i o o a á o eKtraordinanamentea vn fugeto principal 
de ía nobleza de fu Re'/no,le exaltó a las fupremas grande-
vas :ir las mas nco^y poderoíbs Paladiaeijbien que fu prí 
uaa?» 
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panjafue fu fuioa3y cala.míd¿d grande a íu cafa*, porque, ef 
te Cauallero-iO por vicio p&ríicukr de iu aniaio funiamé^ 
fe ingratOjó porque aísi lo, licué el U i ú deítino ac iosFriü 
cipes,6 porque aísi lo pida la «fcdicia humana. ;|ae le s be-
ntíiciasjque por grandaza uo puedenier gaiardorkdos., 
íe pague i) con la infame moneda dei ücía grade cimiento, ó 
finalxneote porqué-es particular d tk t t o de la ivobkza.jft 
fuer de^üimsl g^nerolc^airar It. liberta.] ítDre ce -
fas,y tener en íumo-odip cíhr atado can cadenas dt obíi-
^gacio-nes. A l pUíitOjpyes^ne eñe Faiadin eclió de ver que 
no le quedaua ya que eíperar del Rey, no íolo no duuode 
moñi ^ríeie ingrato^ino que también en algunas ocaüo-
nes tuuo oüdíade moítrarfe enemígoeEftciiombres pues, 
manchado de tan enoraie vicio,la noche que precedí o.a c á 
torze del mes prefeníe/ue bailado en iu cama muei to, paf 
fadode muchas,y muy crueles puñaladas,y tn la mifma ca 
|na dexaron los agrcííores vn papel5qucauikuaa la yim-
da a no moíeílar a nadie por razón de t ú delicio, que per 
juíliísimais caufas coníeiíauan auer cometido porílisma* 
nos ios Faiadiaes-deVaífoyia,de Vratis!auia&y de Boina». 
Eñe cafo(afsi por la calidad del fugeto muerto,cotuo por 
; ios mataáorcs)íobre manera graue,tanto mayor'maraui-
Jla hacauíado enParnafo, quanto ios autores de exceííb-
tan graue eran tenidos por los cuas corüdcütes,y entraña-
bles amigos que tenia el muenof.por lo qual el pupei que 
dexaron en.lacfmaífii.e tenido totalmente por k i l o : Pero 
ainendofe vi ño q eftos Paladines en eí mifmo día fe reti» 
ratón de Parnafo a fusPalathiadosjíe diu entero crédito ai 
papel. Apoio?q fobre todas coías ama la m z del Re y no de 
^Foloniajtemiendo fumamente q por tan-gran fuceílo (qu€ 
pufo luego las armasen las manos.a los principales fono-
res de aquel Rcyno]íe turbafle^hizo luego en fit nombre 
.tratar de paz, y- reconciliación entre fas matadores , y 
Jos hijos del muerto, que poñrandoíe humildes , y re-
uerentes-a fus pies (como les conueniajdixeron a fuMagef 
tad, que por darle gufto^prompumcnte querían oluidaríé 
; : de 
Aulfos del Pdrnafo, 
delainjiirujyagrauiojydeigrauifsiíno daño que por U 
muerte de fu paire aaiá recibídojpero que para poder t ru 
jugar las lagrimis de los ojos,y curar la herida, cíe! cora. 
5on,foIamente defíeauan por íatisfacionjque fus enemigos 
manifeñaíTea^íiíu padre les auia diíguítado,© ofeaüído de 
tal fuerte^que liuuíefle merecido taa cruel vcügats^a.Muy 
decefííe pareció a Apolo la demanda (kftoi fenores , é in-
continente mando fe notifícaÜe a los dciinquenf s l̂os qua 
les reípondicxon,qys auíendo ellos mucho tiempo ames 
echado de ver ia fea ingratitud que efte Paladín auia vía-
do para con vn Rey tan bienhechor íuyo, muchas vezes 
(aun con fecretas advertencias} fe aman esforzado, pot a-
partarlc de acción tan afrentofa en vna perfona tal; pero q 
íicndofruílrados fus intétos,el interés de la publica repu-
tación de la nobleza Polaca los auia obligado a vengar co 
el puñal la feñalada injuria que efte ingrato le hazia. Lue-
go que Apololeyo ella juftificacion,dixo,que fucediendo 
muchas vezes, que por fines honrados, y por puros íermi* 
nos de reputacion,fe cometían en el mundo grandes excef 
áosjconucniaque los mezes,y Principes tal vez, no íbla-
mente toleraflen los delinquentes,íino que tambíé fe mof 
traíTea algunas vezes íeueros,y crueles contra los ofendí-
dos. Y luego mando,fe reíiridle efta juílifícacion a los h i -
jos del Paíadin muerto,los quales (bien diferentes de fu 
padreen la virtud del animo) fe prefentaroa delante de 
Apolo,diziendo: Que auiendo ellos hecho mucha refiexió 
«cerca del modo de proceder , que fu padre auia tenido pa 
ra con fu Rey tan benemérito, y ia caufa que auia obliga-
do a aquellos Paladines a quitarle la vida/e viá pueftos en 
gran neccfsidad de perdonarles la publica venganca que 
aman hechs en pro de la nobleza Polaca tan ofendida, y q 
muy bien conoctan,que aquel nobIe,que de la magnificen 
cía de vn Principe,recibia grandes beneficios, fi defpues 
ílvcedja que le íalieíle ingrato, de tal fuerte cortaua baña 
las vítiím-s rayzcs todas las cfpcran^as de las grandezas, y 
honras que de fu Principe podía merecer , y alcanzar to-
da 
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da la nobleza del Reyno 5 que íino irila 9 alómenos era 
acción que merecía mucha eícuía,íi dé! íc tomaua todo ge 
nexo de mas cruel veBgaBf a.Porque les Principes del ííif 
fimo exemplo de los íugeros oobfesjdemaíiadaoiente ate--
morÍ2ados,deuian con gran razón fer tolerados, y diícul-
pados de las gentes,quando en la colación de las mas emi^. 
nentcs dignidades,buícauan entre la Ínfima plebe aquel a-
gradecimiento que grandemente temían no poder hallar 
en laíbberuia altiuez de fu nobleza. 
C A S T I G A A T O L O S E V B K A M E N T B 
<zw notorio Hipócrita» que*z>ino a daten fus- m á m s , 
A V I S O X G I L 
T A n intenfo , é implacable es el odio que la Ma^ef. id 
A de Apolo tiene ai peruerfo vicio de la hipocrcíla ^ que 
defde el punto que contra ellos publico el feuero edi¿lo, 
de que en ios ordinarios pallados tan k^.:.Mtó¿ auisé, pro 
metió muy grandes premios a los qüc a íüs \mzt% dtnun-
ciaffen femé jantes embuñeros \ y porque aura íeis di as fe 
tiene noticia de vno deilos,íu Magenad mandó le pren-
dieííen,y le traxeííen a fu prefencia,'/ auiendoíe liccjio afsi, 
luego que le vio, le conoció por myycabal?y p; rfcéto hi-
pócrita y y auiendoie con fumo ecc-jo de: r 1 , c ir^\ 1%. 
las apariencias de fingimientos, y de vn gran numero de 
f4lfcdades,viíimameiiíék arrancó ce losombros la capa 
de oropel de la boddad fingida con que eñe msiiiadoeña-
ua todo cubierto^ y a los circiiniiames Letrados fuyos le 
moftro en los pucos términos4e fu diabólica ii.ipo£re,fia;, 
y luego mandó,q para .efearmiento de todos los que atien > 
den atan vergon^ofa maidad,etic embelecador atado pies 
y manos fueífe pise t a a la puerta del Tépío Deífico. lernas 
fue viñodc ojos humanos'monílrüo,ni fiera ? ni :otra furia-
infernal mas horrenda, y efpantoíaqueeítc perueríoem-
bal-
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baidor,quc por ocultar ios vicios verdaderos, fe férula de 
la bondad fingida, y mentirofa: porque en los ojos de eñe 
'ma1igaa,que de antes pareciao íbbremanera piafólos, fe 
vio entonces vna «ial dad fumaméte gráde:en las palabras, 
que poco aaia parecían tod^lahusiüidad del mundo, vna 
íoberuia de tirano:en todos los actos que de antes hai lm 
fol anientc oftcstacioü de contentar fe con poco,y de cicá-
dalizaríe de lo nutciio,vn hipo tan grande de poíícer el mu 
do entero,q.publicamente afedaua , qtodo el genero hu-
mano faeífe toreado a médigar el fuílento de fu mano: de-
más deftojfe le cchaua de ver vn natural tan embídiofo ^ q 
ninguna cofa defeaua mas intenfamente q a nadie del mun-
do huuieíí* el Sol comunicado los rayos de fu luz, y refpla 
dor,íino fofo a cl^y a fus c oías'.Verdad tan pateóte, y maní 
íiefta,q feechaua de ver q fu monftruoía ííaqueza era mas 
ocaíioiiada de las felicidades agenas,q de las miferias pro-
prias:defuerte^ue fue tan horrenda,yeípantofa la viña de 
e ñe engañador, q el pueblo no ofaua entrar en el Templo, 
por miedo,y temor que tenia de llegar a éh Los principa-t 
les Letrados deíle Eftado preguntauan marauillados: Co-
mo era pofsibleque losfraudalentos hipócritasjcon vn fo 
lo grano de almizcle de aparente íantidad, boluieílen tan 
oí o roí a A los hombres limpies la obfeena hediondez de fus 
aíquerofos ánimos llenos de tan abominables maldades 2 
como con vn poco de oropel de fingida bondad,podian o-
caltar vicios tan nefandos f Y mucho mas fe marauillaron 
de la ümphcidad de algunos hombres, que parece les fal-
ta la virta»y el juyzio,quando engañados de los artificios 
de tan infame canalla,como locos van en íeguimiento de 
aquellos que por fus execrables maldades, como la pe^ 
te del mundo , merecen Almamente fex 
abominados. 
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te f}$ $fm de sro^por me fie tirada a los fechas u n fAt 
de e § ^ s . 
A V I S O X C l l U 
QT7« en Par Safo, defpues del celebérrimo cauallo Pega . i p r i íne r4 , y mas preciada beftu que en el fe halle, 
icé el 4ÍUG ae oro de Apaleo, es cola notoria a todos los 
protciíoresáe las buenas ktras. El Beroaldo Bolones (a 
qúkñ eiia encomendado por h miiau Mageñad de Apo-
lo,con el íalario d^ tres efeudos cada mes,ci cuidado de t i 
íaitioío ju^entojeñaüa la otra mañana delate ia puerta de 
la cauiliéri^a real almohazándole,mientras el miímo Apo 
lo le eitaua corriendo la mano por el pe lo, por darle luftre, 
y íucedio,queel jumento tiro iin penfar a fu amo vn par 
de COZCÜ a ios pcchos,de que cayó como muerto en tierra, 
yes c i eno deuialaüimarle grauemente, porque apenas ios 
Boticarios con muchos remedios confortatiuos pudieron 
reftiurark los efp:ntus vitales. Pero luego q boluio en íi 
echo mano de vna pértiga (3 hallo en la caualleriza,coque 
llegándole di mal ii ícreto jumento le dio fuertes cinquen-
ta pilos,todos con tan buen coraje,q apenas le dexo có vi 
da, y luego fe fue. Entonces el Beroaldo (por ladeígracia 
íucedi ia a fu querido jumento}fumamente afligido le echo 
los bra^osjy befándole amorofamenlc le dixo : Aiho mió 
de oro,qaal infeliz deftino tuyo, y mió re impelió ai herré 
do infortunio q auiendotc cruelmente laílimado, ha junta 
mente añígido tanto a tu caro Beroaldo^ El entrañable a-
mor de hermano que te tengo,me obliga a dezirte, q a d i -
neros de contado has comprado la defgrac- a que te ha ve-
nido,auiendo locamente,íin algún prouecho tüyo.tan mal 
tratado a tu amo.Con mucha alegría,como í] ios pales, q 
auia recibido de Apolo huuieran íiJo fauores, refpondio 
afsi ei jumento al Beroaldo.No por inadvertencia, ni por 
f bru-
'Amfosdel Tárnafo 
Brutalidad de ingenio capnchoío^ he yo hecho acra, Be-
roakio miojconira mi amojo q he vifio, q tato te deíagr¿ 
da,íino con.deliberacion verdaderamente premeditida, y 
íargo tiempoconíldtada pormi;y adviertevqlos paiosq 
acabo aora de recibir,aunque me han deiconjuntado, y m 
aora laftimofamente eftoy íintiendo, con todo eílo meíon 
de rumo gufl:o,y contento;porqauiendo vo aora recibido 
lolamente cmquenta en eíta reínega, quedó muy íeguro^ 
pprque mas de ciento aguardaua cada mes , y millares al 
anoty nota Baroaido^que por eíie atreaimiento, q has vif 
to hi2esíentido contra mi amonen adelante fe portará mas 
circunípeao en mi tratamiento. La obediencia de execu-
tar promptaoiente io qfe nos mandabaíumiísion en í'ufrit 
toda fuerte d i mal t?ato,que nos hazen n ueftros ai mosjco-
nozco rcr coíasneceíTariasí, yfmdtuoías, con aquellos a-
mosrempero,q fedexan obligar,y \rencer de la humildad 
ddque íiru^y qrecambianei buenreruiciacon el agrade 
cimiento del buentratamienro; pero con ciertos bcñio-
nes indifcretos(qiie como tu fabesjes nueftro Apaleo; que 
con mis igaaíene deleitai de fe? fueros comitres 5 íabe q 
hazer alguna vez la reíoiucion q has vifto , es meterles el 
leño en la cabe^a.y trifte de aqueí,que viniendo con amo 
terribie,€ ingrato có vna perpetua hum!Ídadsno tiene ani 
mo para hazer caJaaño vao deftos atrettimientós, q tiení 
ruerna para couertir las injurias en rumiíiones,y ccrteíias. 
ni p K otra caufaíe vfa del palo can nofotros mas.q có las 
mulas/ino porq aquellas fon iieftros, y excelentes maef-
tros en el arte de faberb en tirar cozes, donde noíatros. 
con naeiirapacieoaa venimos a fer el Imán de toáos los 
golpes, y palos.Y tu Beroaido mucho mejor que yo cono^ 
ces^que oy con ios am j s : ^ / / / ^ ; p a c k ^ J j ^ t ^ 
uiorattmjHtmex facUitolerantihus impefentur.Tacjn >/-"' 
ta t^gr i , fe aprmecba con U páctencii ¿ fino* 
ogrmsr con mas jrams pefos a lo$ que 
cilmcnts los toleran* 
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fsntd 2 AÚJIO los dos tomos de fus elegantes Biflor i a s¿ 
dfh.Mtge/iadjy al ruenerafido Senado délas DoBos 
d i m n cumplidognftojfatisfaciónyy no obflante alga. 
n¿s contradiciones, que fe le hi^kron^congfán ajtlmfo 
J m admitido en Farnafo* 
A V I S O X G I V . 
V Í Onfeaor Paulo íouiode Como^bifpo de Nocheta, 
Aiioble, y ínmofo Hiftoriador, defpues de auerlido 
muy enerado,y defeaio de todos los Do^os defta Corte, 
lupocos dias llego a ios confínes de Farnafo,donde le vU 
Tío a recibir infinito numero dé los mayores, y masfamo-
ios Postas, y Hiíioriadores | que le regalaron con mucha 
variedad de DoCtiísimos prcfentes;demas defto,todos los 
fugetos inligncs en armas,y íetras,q en fus diálogos, y l i -
bros auia con tanta honra celebrado,defpues de auerle vi^ 
íicadojleacompaáirp có mucho cócuríb ai Palacio Real, 
donde fe auia juntado el venerando Senado de losDoCtos, 
Prefenró eñe venerable^ erudito Prelado á Apolo ios h é 
rados trabajos de fuá eícritostq con alegre femblante re-
cibió fu Mageftad^y entrego luego a ios excelentifsimos 
feiíores Bibliotecarios,por cuyo mandato eldia íiguientc 
fe puíieron ediótos en las placas,y logares públicos, en q 
fe haziafaber atodos,q deuicndofe confagrará la inmor-
talidadlas Miftorias)y otros eferitos del muy reuerendo 
Prelado Paulo louio4/e feñalauan cinco dias de termino 
perentorio,a todos ios qtuuieíTen alguna cofa q oponer-
le. Eldia finalmente determinado fe congregaron todos 
los do¿tos en la Sala del GonfepReal, donde el louiofe 
prefento.Luego los Excclentifsimos feñores Biblioteca-
rios hizieronmuy honrada relación de los eferitos de fíe 
famofo PreUdo^y alabaron tanto la pureza de la legua La 
^Oi^grandez^ de eftiio,ordea c laro,variedad de cofas infi 
f 2 tasf 
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tas,de que en dios h Z\'Á rtichcion,y U exquiíitadüigencii 
puefta en la textura de aquellos i i n ortatts trabajos j que 
reíueltamcnte dixeron íer tales,que deípues de U declina 
cion de la lengua Latina,y Monarquía Romana, no íe ha-
llaua Hiftoriador mas auentajado,bolamente algunos in-
genios eícrupulofos üixeron,que en aquella Hiñoria defea 
uanvn poco délaPoiitica,y délas íentencias íacadasde 
los intianos arcanos de la razón de Eñado,deque e) Táci-
to Latino de Temí,y el italiano Guichardino de Floren-
cia era cenfurados tener demaíiado. Demás dcílo fue acer-
bamente reprehendido de los muchos y grandes corrales, 
qu2 auia en fus Hiftorias,y con manifiefta alteración de a-
nimo le dixeron los Ceníbres, que íi los do¿tos lleuauaa 
tanm.il ver en L in io , Tácito , Dion , y en otros íamofos 
Hiftoriadores, cuyos trabajos la injuria y y calamidad de 
los tiempos auia perdido la falta deíus eícri tos, mucho* 
mas íentiria la de los Tuyos, cuyo remedio auia eíUdo 
en fus manos. N i fe k admitió la efe ufa que d io , que 
ios libros que falíanan , íe auian perdido en el íaco de 
Roma; porqae los feñores Ceníores libremente refpcn-
dieron j que lilas preciofas horas del Inuicrno , que def-
perdició entreteniendo con fu louial genio a los lloíirif-
íimos Cae ienales Farneílo, y Carpí huuicíle vltimaléen-
te empleado en remediar aquella falta , no diíguílara: 
tanto a fus aficionados Letrados. Defpues de la relación; 
de ios feñores Ceníores, fe abrió la puerta de la Sala, y fe 
concedió licencia a todos, para peder reprouar al Ionio; 
lo que huuieíícn notado de na i o en fus Híñorias. Y 
luego. Natal Comes le tacho de auer con de mafia ala-
bado a Cofmc de Mediéis, gran Duque de TofcaTsâ  f 
que cohechado con dones auia eícrito tales proezas de 
los- Marqueíes del Vafío , y Peícara, q îales no pudie-
ra auer eícrito-vo Poeta F en:¿nafa de los antigtesi 
Paladines de Francia, A eüe cargo de Natal rcípondie*: 
ron los feñores Ceníores, que también eilos aubn r.bta-
do, que en las alabanzas dd gr^n Duque, y de ios íeñoresí 
Mar^ueíes auias vfado Mcnfeáor louio de diucría tintar 
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pero que W k u i n j q la permirsion q por decreto fu yo auia 
cécedído íu Magcli^a ios Ponas,para poder texer í«s fra 
jas de oro,y hizer recaniasjy guarnicíoncí de joyas a los 
veftidos deíus libefale*Meccnátcs,en odio de algunos aua 
roí q tienen en vil cócepto ia precióla riqueza de dexar de 
í lioaradaíama,quífofe eñendíeííetábiena los Hiítoria-
dorcsjpor lo qual Moaíeáor louio con mucha honra fu y a 
pudo licitaíncnte recambiar con íublimcs encomios,y ala 
bancas, dadas a Principes tan aficionados Tuyos, con piu-
ma tan delgada,!a mucha liberaiídad dc dones có q le auiá 
Gnriquezido. Bien q en efte lugar fe intime riguroíb íilen-
cio aí q es cenfarado, mientras oye ias c en fu ras, y afsi fe lo 
auifaílea al íouio , los Maeílroí de las ceremonias Pega-
feás,1 Con todo ello vencido del enojoso pudo cótencríe, 
qboluiendofe contra Matal Gomes,no le d m í l c : queal>« 
ban^a humana pudo llegar á merecerlo digo vn hombre, 
fino vn Semideo,q muy cuplidamente no fe dein á mi grá 
Cofmede Mediéis,fegundo Auguíto ItaííanofDefpues t í 
íeñor Frácifco Berni hizo cargo a Monfeñor de .tuer 
acerbamente períeguido ia memoria de Lorenzo de Medí 
eis;pero en defenfa de loaiodixeron los Ceníbres, qen ta. 
to m merecía nota alguna por tal acción,q antes fe deuiá 
caltígir los iediciofos Hiftoriadorcs, q con los encomios 
de los Brutos.y Caísios prouocauan los pueblos ignoran-
tes alas rebeliones,y excitauan los ánimos feroceí,y bru-
tos naturales de perfonas defefperadas, á vrdirconjuracio 
nís contra los buenos Principes. Vltimamente Gerónimo 
Mafsio lúfti Mapolitano,dixo qlasHií ioriasde íoutoerá 
mas dignas de íer entregad is a las llamas,q alaeternidad. 
Entonces los feúores Ceníores inílaron a Mufsio,q mof-
traíTe los lugares particulares , en q Monfeñor louio auia 
f»e ;i t i d o: r efpo n i i o, q ue no fabia,mas que lo auia oído de-
zir publicamente:Conocieron entonces todos al Muí-
fio por vno de aquellos ignorantes,que acufauan 
al louio de mentirofo,lin auerle leído, 
i?1*) • . 
¡3 I I -
Jmfcs del Páttufo. 
L I B R A A P O L O G R A C I O S A M E N T E 
rvn mpyy léñala do Letra do{d quien ellue^ criminal a uta 
prejo for cbaflatan)como a innocente de jemejinU de~ 
tifio» 
A V I S O X C W 
A obligación de los dedos defte Eílado3es difeuf rír^-
raciocinar con aquel mifmo hablar de peník io , con q 
algunos fuera de Parnaíb efciiuen^porque ordeno Apolo 
por beneficio vniuerfa^que el diícyrnr de íus Letrados fo 
bre qualquiera mas elegante matena# í ü e í r e v i T e ñ u d i a l i -
bros viuosjy afsi cada vno en íus platicas en eñcEftado eŝ  
en la cóucrfació tan diligentemente obíeruado^ notado, 
que con exemplarcaftígo^qualquief a mínimo error fe co-
rrige^Sucedio^ucs^atresdiasjquevndoóto diícurrien^ 
do rnuy^fabiamenté en vna materia poética t entro en vn 
Epiíodiojen que de tal fuerte fe dilato,que ameodole aea-
badoydefpues al boluer a caf i no fe acordó del fugeto prin 
cipaldel difeurfo ; cofa que nofoiamecte fue not ada por 
yerro muy grauejíino que ílcndo luego licuada a lo& exce-
íentifsimos feñores Cenfores de las buenas l e t raSj incont i -
tienti le hizieron meter en la cárcel. Y porque no ib lo por 
«eftimoníos?íino también por la mifma con í c f s ion deiReo 
conílaua por entero dé la verdad del del i ro , procedien-
do feueremente los íuezes contra él con t o d o el rigor de 
las leyes,le prohibieron el esercicio de la pluma , y el vio-
d e los libros. E l miíerabie Letrado a ñu que tan atroz có 
denacion,6 totalmente fe le quitsfíe^ó alo menos fe mode-
Taííe mucho, recurrió a íu Mageílad , h quai bien que íu-
mamente aborrece,que qualquier do ¿ta fuyo tenga"" fima,^ 
y nombre de charlaran j con to lo para poder con firmes 
fundamentos de buena jüíticia juzgar eñe Letrado fuyo, 
qui fo primero oyr del mifmo el hidxo como paílaua. Mo-
fa 4- procede^ verdaderamente fantífsimo, y que íi fuef-
fe.. 
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fe imitado por los Príncipes q gouiernanel mundo, no fe 
hallarán tan cargados de los pecados ágenos. £1 do¿lo re-
firió a Apolo quaato fe aui a proceíTado contra él, y tanto 
que oyó ía confeísion del ReOjai mofnentoftan diferente, 
y apartada cítala buena jufticia,que el piadofo Dios ínxie 
re en eí coraron de los Principesjdc aquella que ios lúe-
zes aprenden en fus digcftosjrcuocó ia fentencia y porque 
atuendo hallado que el Epifodio,en que eíte Letrado fe a-
uia tanto dilatado ,era mucho mas áo£to,y bizarro que eí 
miímodifcurfo principal,con eñe cluido íuyo,no auia na-
da deímerecido,porque todo el yerro fe auia originado,no 
por defeco de fer charlatan^fíno de la a mbicion que tuno 
de arquirir honra con aquel Epifodio. Por lo quaidixoa 
Jos luezes,que foltaíTen al Letrado,porque nofe daua muí 
tiloquio en el que íiempre hablaua bien. 
4 V 1 U H D 0 E L M A G N O P 0 M P E T O C O M * 
bidado 4 muchos mbles Caballeros Remanos a la cere* 
moma de L dedicación del testro s que ¿ma fábrica do 
con real magnificencia en F arnajo ¡todos rehtéfan m e r * 
muir á efta folemnidád. 
A V I S O Z G V I . 
A Viendo el magno Pompeyo con real magnificencia da 
" - i o fin en Parnafo a la fabrica de fu Teatro, nada infe-
rior a aquel admirable que erigió en Roma: al tiempo que 
quilo dedicarlo, intento celebrar el horrendo efpedacu-
lo de los Gladiatores, y entre muchos Principes que con;, 
bidó para aquella fiefta, fueron algunos moderaos Gaua-
lleros Romanos,los quales no fofamente fe efcuíaron coa 
Pompeyo, por no tener coraron para ver la inhumanidad 
de aquelefpeítaculo, fino que libremente dixeron, q qua-i 
á v i m íkmamente efeandah^ados^y aun marauiliado.! "que 
íu« antigaos progenitores,no fokmente"no huuieíka 'íeoi 
f 4 • do 
e 
AuiJúS delPaffíafo 
¿ o en horror aquel fiero a¿lo de ver los hombres con tin-
ta rabia,y crueldad autaríe vnos a G t ro s j í i no qiíetairbicn 
lumieíTen mefírado aun las mugeres fentir íumo deleite de 
tan honrenda barbaría, y que oíabandczir, que femé jantes 
cípedaculos afrentauanfumamente aquelios,que guftofos-
las mirauan , y caufauan poca reputación a los cueles ha 
zian reprefentar.Haíe fabido^que Pocnpcyo les reípondio 
proiRptamente,que éiüempre amaria,y admiraría mucho 
ia blandura^ humanidad de los prefentcs Romanos en a-
borrccerlacMondeifíangrehumana:. ÍJellos no huuie-
ran manchado tan gran virtud conla vergon^ofa curioíl-
dad de efíar en companiade la mas vil pIebe,viendo en las 
placas al verdugo ahorcarjdefq^uartizarjdegQllar,y atcna-
zear a los hombres. 
D A S E A P E D R O A R E T I N O V K A C V C H U 
lUdasy Afobifor clpeYuerfo naturdde ttn worda^y 
wclof&2oet4á.rn¿ndanofejorme f rocejjo de *$€eMt~> 
me ¡ M e , 
A V I S O x c v i r . 
J>01uiendo la noche paífada el feñor Pedro Arctino a fu; 
•^caía de viíitar a fu dileaiísimo Ticiano,fue faiteado de 
vn hombre , que le dio vnfeiísimo chirlo perla cara) que 
íé puede verificar , que es el vno por ciento que ha recibi-
doefte Poeta,picdraImandclo$ puñales,y palos con que 
ios ingenios tan promptos de manos,como el át lenguaje 
Jian/chalado la carajdetal ruertc,quc parece vna biende-
lineada carta de naue|ar.Grandifgufí||dÍQ á Apolo ex-
ceíTo femejante, y mandó ai Fiícal de fu Eñado, que hizicf 
fe toda pofsible diligencia para venir en conocimiétodel 
dclinquente:apretadamente fue e^aminadoel Arctino.que 
depufo^no folamente noauer conocido quien le auia herí-
¿o,pcro que ni ^un fabia imagínarlo;es fama que hazien-
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£c relación a Apelo del examen del Árelino > m&náh k ú -
^aííelamanOjy no íe eícriuicílc en la canfa do aquel delito^ 
pues na fzbiendoel Aretíiío imaginar quien le humeíTe 
maltrata do, fe fe guia neceííariamí nte s que el tenia vno de 
aquellos do^ grandes dcf¿¿los, que no merecen compafc 
íion ninguna,6 auer ofendido a tantos,que íe corf'undief-
fe con el numero de ios enemigos,bde oluidaríe de aqué* 
líos a, quienes auia heclio in f r i as , dignas de fentimien^ 
¿ V I E N D O A T O L O R E C I B I D O N F E V A 
dtmuchoguflotforrvn cúrrtú dejftchádo con gfmde 
¿ibgenciA ^ J í ^ j ^ » ^»/«fr/4/í:<?í5íf»íí? la cemuni" 
CA AJUS Letrad-ju 
A V I S O xcvnr. 
p Stan grande el gufío que Apolo fíente del honrado,?/ 
virtuoío proceder de los horobres.que no folo en lalta 
lia?y en iaEuropa,íino tábiéen otras partes del vniuerfo, 
dóde florece las buenas letras,mantiene con gruellos fala-
riosjcaíi numero infinito de hóbres,cuya obligación eŝ ha 
zerkíaber por correos defpachados có diligécia, las hora 
das accionesjy todas las obras roashoneñas.y virtuoías.q 
afsi los Principe$,como particulares en cada Prouincia, y 
en cadaReyno virtuofamente exercen: las quales fíendo 
defpues por fu Mageñad liberalmente comunicadas, les 
viene a feruir de vna doda^y fruduofa lición.¥ afsi auieiu 
do fabido los do£ios de Parnafo,que el lueues a las ocho 
de 1 a noche aula llegado de ítaha vn corrco a fu ?víageftad: 
Luego muy demañana fe Heno lafala de la AudienciaReal 
de gran numero de perfonas,para hazeríé participantes de 
lasnueuas q traía de ítalia;la qual íiendo foberana Rey na 
de todas las Prouincias,ftjpremaMonarca de los mas famo 
ios Reinos del vniucríb, y afsknto principal de todas las 
pías 
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mas preciadas ciencias , no icio de fu Mígcílad , y dc o; 
tros Planetas mas benignos,íino también cié todas las Ef-
trellas fíxas es mirada con aquellos aípeótes de particular 
benignidad,que en ios ingenios humanos engendran la v i -
Uacidad de vn genio eípintuoío^nacido para nueuas inuen 
ciones dé las cofas mas eiegantes^y raras, para la prudeirf 
ciade biendiícurrir, me jor obrar, de dodtamente con fe-
cunda ven^ efcriuír,y con fácil aprehéíion de tedas las ar-
tes liberales. Final mente auit ndo Apolo, en compaíiia de 
las ferenifsimas Muías, aparecido en la fala, íaco primero 
del feno las cartas que el correo le ama traido de Ital ia, y 
moílrandolas a todosjhablo defta manera: Queridcsj y bie 
amados Letrados mi os, el mundo que jamas ha ceíTado dp 
produzir Principes de eminentifsima vir tud, y hombres 
particulaTes de íingulares letras, y también en lo venidero 
producirá en gtan copia eternamcnte,por ra^on, quepor 
particiila? benignidad no pueden perecer las buegas ietra? 
que por lasinundacipnes délas gentes Barbaras,tal vez le 
han viño flu¿luar:alegraos,pucs,to4os con migo,y hazed 
fieftas de gran foiemnidad, pues afsi lo merece la -agrada-
ble,y íiempre felice nueua que aora he tenido de Italia, dp 
de mivinuoíifsimoFraociícoMana de Rouerc, Duque 
de Vrbino,y ferenifsimo Principe de los Letrados moder-
nos,auiendp echado de ver ,quc aquella facrofanta jufti» 
cia,que el Eterno Dios quifo que habitaííe en la tierra en-
tre los hombressíblo a fin, que no nazca entre el genero ht* 
mino alguna diferencia fobre el mio,y tuyo?<|ue con quie 
tud de todos no fe apacigüe luego, por los ioklizes traba* 
jos de la'infinita multitud de aquellos íarífcooMios r q:ue; 
Coa fus da.ñofos eferitos hafepuitado las miftnas leyesfan 
tifsimas cu los foífos de las cautelas,y ea el abifmo de con 
fuílones, ha venido aora a fer tan dahofa.que a los tres ho-
r rendos flagelos, con que el juño Dios fuele caílígar el ge 
ñero humano, fe ha añadido el quarto del pleytear: Caíli-
go queafl;giendo el animo con todo efíremo, coníumien-4 
do infinita mente las haziendas de los mas ricos patrimo-
nios, 
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niosjes mas cruel que h gucrrajliambrc^y pcfíe^efordcn, 
amados mi os,tanto i m s pernicioíb al gepero ImiBanOjquá 
toiienio.coaocidOíy llorado de íodoi>, y suiendole dado 
de,maso como llaga totalmente me^rable haíia oy no fe 
ha hallado medico quefe aya-atreuido a curarla.. Fcrod? 
mi ferie órdiófo Dios,que por fus ocultos juyzios permitió 
haíta aora tales deíbrdenes entre los hombres, finalmeaté 
por aquellanatural benignidad,que no confíente por lar-
go tiempo permanezcan fobre la tierra yerros, y males ta 
eítraños,reíücitando entre las gentes vn nueuo íüftiniano, 
con reíblucion digna de eterna memona,íac6 ia íacroían-
tajufticia fuera de las tinieblas de aquellas confuíiones, 
conque los mas dif^reíos íuriícor/ukos, con los inmen-
íos trabajos de fus intricados eferiíos la auian íepultado, 
auiendo el ferenifsimo Duque Francifco María de la Roue 
re,m.indado por vn fanti fsimo edidto fu yo, no fucile l i c i -
to a Letrado alguno de fu Eñado^n defeofa de fus partes,, 
alegar delante délos iuezes mas que las mifmas leyes, la 
giofa de AcurUo/ios Comentarios de los fumos lunfcon-
ítdtos Bartulo?y Baldo, Paulo de Cañro,el laííon,y en las 
cofas criminales a Angelo de maleíici)s, y algunos otres 
pocostOecreto en tanto excelentejqiiaBío , íin derramar 
gran copia de lagrimas,no puedo referirlo,queeírlos Tr i* 
bunaies de todas las Cortes los litigios,y-pkyeos^ tan bru 
taimente ayan venido-a fer ínmoríales|; queíe han hallado 
muchos,que la miíma.viiavbien-que larga de- vn hombrea-
no puede ver deeididos-.ííendo^em'pero^a todos notofio,q-. 
entre los Turcos(en-e,üe paítkulkr prudenteme/ne fin-ii^ 
bros,íi enÍo demás bárbaramente ignorantes) fon envna 
fola- Audiencia acabados, A ellas cofas,queridos Letrados 
mi os. añadí di que efta m*fm.i \cxn ció ' ^ i a^ enfermedad 
de la eternidadde las l tigios.que con toda pofsible-diligé 
eu deuia fer por los Principes temerofjs de Dios, y ami-
gos del bien de fus vaíTaüus )deíierradodcfu¿»£ñados,ípor-
vkima calamidad del genero humano ha venido- a fer for-
midablc^y psrakioía msrcaaciiude hombres mutiles--,,que-
chu-
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cliupáio la fangre vital dclos oficiales,de los labradores^ 
ác los Lncccackre$,y de otras gentes vtilesal comercio 4e 
los hombres^micnir is eftos tales con publico daño íe ven 
coníumirvidas(yhaziendis^nofe celebra, y engranüece 
otra coÍAjCjue hs grueífas heredades dexadas de ios Abo-
gad os^Ercriuanos, Alguazsles,Procuradoresjy iuezes, Y 
•uiendoíu Mageftad dicho eÜo, acompañado de numero 
infinito de do¿tos,que le eftauan oyendo,íe fue al Templo 
mayor de Parnaío?donde auiendo llegado,con todo cora-
ron Tuplico afa diuina Mageftad,que por vniucríálbuntü 
cío concediefle a eÜe fereniístmo Duque muchos años de 
vida,y qusdefemejante calidad de Principes llenaííe el 
mundo,y que los mifmos honrados,y Tantos penfamientos 
que en íu felizEítado auia íabidoponer en execucion t m 
labio Priacipejnrpiraííeen los otros Potentados de la tic 
rraipueseramiferia^ adiccionsqueAÜenlQS ánimos mas 
bien ordenados no podían en modo alguno tolerarfe, ver^ 
que a tales términos de confuíion fe auia reducido la admi 
niítraciondelaracroranta juiiicia,que alegandofe masen 
ios eftrados las opiniones comunes,mas comunes,y coma 
niísimas de particulares Legiftas, les eílaua mas a cuento 
defamparar,ydardemanoa fu patrimonio, y hazienda^ 
que con mil difguílos de animo defenderia delante de taa 
ex u el es Arpías. 
M A R C O A N T O N I O M O K B T O P I D E 
€$% mtétha inflando, a Apolo UcencU pAfa de%jr i j n ¿ 
oraci** en U ptébhca Crfedfa de las Bjcudas publicas 
dePárntfoyen aUhanfa déla clemencia del gloriojijsi» 
rm Rejde Francia Henrtc* J$jiATto iy n& fela d i , 
A V I S O X C I X . 
\ J ( \^co Antonio Moreto , famofo Letrado, y grande 
Orador Francestha pocos dias díxo á Apolo, que 
auicai 
aukado atentamente exsoai-iiado todas las virtudes de los 
paííidos Reyes de Prancia,y comparado con la gloria, y 
valor de Henrico lV.hallaua,quc no ama alguna,, que juí-
t a mente íe le puiicíle igualar,nodigo preferir, y que por 
mfltmar a los Franccíes aiaf¿dto, y veneración cié uuto 
Rey, y por excitar a todos los Principes de Europa a la vir 
tud heroica,íuplicaua hunriilde a fu Mageñad liccncUíquc 
en alaban ja de tan gionofo Rey pudieíie en la publica Cá-
tedra del aula de Retorica dejrir vna oración'.y porque d i f 
currir acerca de todas las virtudes,que tancolmadament» 
campearon en tan granRey,fuera menefter difeurío de mu 
choi nieíés,a ñn que fii oración no pafl'uffe el vio ordina-
rio de vna hora,íblaavente queria celebrar aquella admira 
ble virtud de h clemencia , que era tan propia defte M o r 
narca,pues echa na de ver ciara mente,que con fu peroeti o 
vfo»auia tanto fobrepujado toda humana maníeaumbrCy y 
no poco parecía aucrfe auezindado a la miíericordia diui-
n^,pues que a fus mas implacables enemigos auia fabido 
perdonar tales injurias,que en el coraron de qualquir otro 
hombre (excepto,que de vn Rey de Francia)íeria inmor-
talfsivirtud que tanto mas ampliamente parecía reíplan-
ciecer >in eíte gran Principe,quinto en los u n corruptos 
tiempos prcfeotcsjcl perdonar a otro las injurias, no íe ef 
tima por acción heroica,y fumamente virtuoía, íino vile-
za grande, y fuma cobardía de animo fiaco.EI miímo M o -
reto refiere comunmcnte,Que Apolo contra lo que jamas 
humera creido,fs altero fumamente con efta demanda, y q 
con gran enojo le dixo,que era muy craíía íu ignorancia,íi 
por ele mente j y miíericordioío queria celebrar el mas ven 
gitiuo,e implacable Rey,que tamas auia tenido el vniuer-
fo,v que (i él queria alabar en el gran Henrico IV.el valor 
de ib perfona,Ia cóftanciade íü animo inuencibk en las co 
fas adverfiSjla moderación en las proíperas,fí la tan exce-
lente ciencia del arte militar, en que tan ventajofamen* 
te auia vencido todos los Reyes, y Capitanes mas famo-
fos, que con mano armada auian adquirido el gloriofo,. 
yhon-
¿ImfosdelPafvafú, 
^honrado nombre de belícofa^ la mas que humana vmu 
cidad de fu grandifsmioingemo,!! la vigilancia del animo 
inc^níaí>le,eí juyziodieftriísímoen el gouiernoüc aquel 
granRcyatodos maniíiefto,queafusoydos,y ak^ atlbs. 
Letrados(parcia!ifsimos de tan gran Reyj no podrian oir 
armonía mas fuaue.Pero quedefpues de la íamoía conqjüijg 
l a que hizo del Reyno de Francia ,auiendoíe mucho risas 
cruelmente vengado de fus enemigos^de lo que jamas aui^ 
hecho con fu execrable preferipcion A ugufto^que Parna-
fonoeralugardondefc auian de exagerar las mentiras. 
Por eíta tan fuelta refpuefta no perdió el animo Moreto, 
pero con muy grsn reuerencía replico,que auiendo él con 
exquiíita diligencia coníiderado las virtudes de fu Rey, 
afirmaua de nucuo a fu Mageftad,que no hallaua ninguna 
que masf^mpeaíTe en el que la ciemenciaJBntances Apo-
lo.mirandocon alegre fembianteal Aioretojbienfe cono 
ce(djxo}6virtuofo Francés jque folo tienes letras de Gra-
matí coques mueHras no faber.que no falo aqtieIRey íe de 
«e llamar vengatiiio,que (comohizo Auguílojdefpues de 
la visoria mató a fus enemigos^porque el quitar del mun 
4o vn contrario a fin que con ver ios triunfos^ profperi-
dades de fu enemigó lo prucue cada hora mil tormentos^ 
y mil dolorofas mucrtes,cs genero de piedad: vengatiuo,Y 
fumamente cruel aquel que le dexa viuir, que con el perdó 
le confunde^ que con ím virtuofas acciones, y có fus per 
petuas proíperidades todo el dia le martiriza, y deípeda-
^a las carncs?como mas que todos los Reyes que jamas hu 
no en el mundo,claramentc íe vio hazer el tuyo,y mi Hen 
rico 1 V6cl qual encrudelcciendoíe fiempre mas atrozmen 
Ce con fus enemigos,con el perpetuo curfo de fus felicida 
d,es?con moítrar al mundo inumerables virtudes dq jufti-
cia^de ííbcralidad^e prudccia,y de fuma piedad, cada día 
jba íkmpre afligiendo mas aquellos enemigos fuyos , que 
folamente por hazerle odiofo al pueblo Fjmces, clárame 
te afirmauan^que íi él llegaua al dominio de aquella pode-
rofa íMonarquia/eguramente feria fu vltima ruina. Y que 
dot 
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i o lo t te parece a t i ,6 Momo,que íiiitieíTenlos efícmigos 
devn Rey tan grande, qü^ndoenlá cutí piíáa Víciori^de 
aquelf'amoío Rey no vieron h gr^niormoa^üe con t i l i n 
cel de la propia viriud,coii eimattilio de la valor íupo fa- 1 
bricarícy con-que animo crees tuque le u-iiaiTcn- veote-
dor,triunfante,adórado,por nodezir reyerenciado d- üi&: * 
pueblos con d antiguo afecto Eraocef e.Es unglor io ío , q 
el pnmcrdia cn que fe entronizo en el Rcyno>Quedoabio-
luto arbitro del mundo. No iu2gas.tü,qiieadta¿ tales ca 
da día mas fe les quebrafle mil vezes el corado de ver aquel 
ReydeNauarr^jCuya ruina aiiianxon untas eíkaugfírias 
procurado venir entonces a fer g-lonoüfsimo Rey de Fraa 
cia,quando mas.feguro penfauan tener en íaii manos fu pre 
cipicioí Oefpues fortalczido en el Reyno coa vna fecundi 
dad de hijos miraculofa,que aun a fudcfpecho fon ibr^a-
das a co-okííir.q aya fido embiados del Cielo.No crees tu 
Moreío^q tátasielicidades, tatos dones da ios ae Osos, á 
eítenueftroRey,ju2gue4iJyeftímeaftiS.cótrarf^mife 
y vit-apeno^fu/osf Fehcifsimos fe pueden l i asw todos 
aquellos que en la cótradidon, y porfía de quitarle elRcy-
n.:)<muríeroo>p.;iesea.vna acamo fenecieron íus miferias, 
íieado por el contrario martirizados los que para mayor 
confuíion dexó vi uos.la gracia del perdón ̂ quedando íor-
pdos a ver la feguridad de las preíentes felicidades del po 
derofo Reyno de Francia*. 
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r fuera de¡u ordinaria coBttmbre u n oltr[mmfsimo ¿A» 
palo por emificarjeiefle milagroAamendof€ transferido 
perfonálmcrjte a l i a j e j m h ' i l í é e p la. casfa rverdáderá? 
de donde procedí* 
A V I S O c; 
A Vra feis días que de la Biblioteca Deifica comerlo a 
í^J^vna fuauidad,y f ragrád | de #dmirabl_e;y exiraor 
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^f^rioolorjqueaumentandofecadáver mas, qucdarca 
cali todos los eminentes íugecos dcfte Etado at» iutoi > y 
admirados con la nouedad de taü granjmaf^uiLa, y itO pu? 
díendo acertar con lacaufadcna,inftaroo CH ; .OÍOS con íu 
fu Mageftad fe la quiíiefle manifeñar, que también mc uU 
do de lo etlraño del cafo Ja mañana figuierite mi y temara 
jiofe paí>b a la Biblioteca íi bien la íuauidad defte oler 
eftaua defuerte por todas partes efparcida, que los Lttra-
d©s noíabian aueriguar deque lugar patticaUrmcnti ía-
lia. Apolo hallo luego la verdadera fuente donde malina; 
y afsi fe fue derecho aziá la parte donde en vaa \ rna c t n-
nifsirao chriftal Oriental .embutida de rubiessy de pedas, 
fe conferuauan los efeníos , poco menos que diurnos del 
moral Séneca, y honrado primero efíos bicnauerturnios 
trabajosjai^ocóentrambas manos lavrna, y h tgole bol 
uioá fus mascfc^§idos,yamadosLeí^ados(que, juzgando-
fe por indignos de mirar eferitos de tan eíquifita excelen-
Cta,arrodiliados en tierra eftauan con la cabera b^xa) di-
EiendotO ingenios codiciofos de honrada fama , y gloria 
de la nouedad de tanta fragrancia, quanta veis fahr de tan 
inmortales trabajos de mi imantifsimó Ánneo Seneca;ef-
tad íiempre ciertos,que fi con vueftraseíludiofas vigilias 
queréis b:>luer el mundo de fantos preceptos oloroío 5 y 
fuereis perñimar vueftras perfonas de gloriofa fama, es 
«cccííario , como v ' t i mámente ha hecho Séneca , 
conirmeis vueüra vida con los eferitos, y 
las obras con las palabras. 
Dú^rsJ^irgim homr? £5* gloria mpe 
laíd 
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